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INNLEDNING 
I 125 år hadde Norge levd i fred, og i nesten 90 år av 
disse var jernbanenettet blitt bygget ut etter hvert siden 
den fØrste jernbanestrekning (kalt Hovedbanen) Kristiania -
Eidsvoll var åpnet for drift i 1854. I årene fremover ble 
strekningen LillestrØm - Charlottenberg åpnet - i sin 
helhet i 1865, Oslo - KornsjØ 1879, Ski - Sarpsborg (Østre 
linje) i 1882, Kongsvinger - Flisa 1893, til Elverum 1910, 
Oslo - Grefsen - Jaren - RØykenvik i 1900, Jaren - GjØvik 
og Reinsvoll - Skreia i 1902, samt Roa - HØnefoss i 1909. 
Eina - Fagernes ble åpnet i 1900 som privatbane, men ble 
overtatt av NSB i 1937. Hertil kommer en del sidelinjer, 
slik at Oslo distrikts jernbanenett hadde en samlet lengde 
av 848,4 km ved Tysklands overfall på Norge den 9. april 
1940. Av disse 848,4 km var 666,5 km dampdrevne og 
181,9 km elektrifisert, nemlig Oslo - LillestrØm 21,7 km, 
Loenga - Alnabru 6,1 km, Halden - KornSjØ 33,9 km og Oslo -
Dilling 66,9 km. Med dobbeltspor, stasjoner og sidespor 
181,9 km. 
Ved bygging av jernbaner blir uten tvil linjenes militære 
betydning også lagt til grunn, selv om dette ikke kommer 
så tydelig frem i den offentlige debatt. I Norge må en 
imidlertid ha god grunn til å tro at jernbaner fØrst og 
fremst ble bygget for å fremme kommunikasjonene innenlands 
og derved også landets Økonomiske, sosiale og kulturelle 
fremgang. 
Den "kamp" som var fØrt i disse 90 år om jernbanene i Norge, 
hadde nok vært hård og bitter, men det skyldtes utelukkende 
den iver og glØd de respektive stortingsmenn viste for å 
skaffe "sitt distrikt" en jernbane, og de ble herunder 
godt sekundert av sine partiaviser. I slutten av 1930-
årene var det Nordlandsbanens forlengelse det sto strid 
om, og det gjØr det fremdeles selv om banen nå er kommet 
til Fauske med sidelinje til BodØ. I snart 90 år hadde 
jernbanen gjort sin tjeneste i fred og ro. Vel visste vi 
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i stasjonens pengeskap~ og at det var utarbeidet militære 
transporttabeller~ men det var neppe noen som trodde det 
skulle bli bruk for disseo 
Natten til 9. april 1940 sa oss imidlertid noe annet o 
* * * 
. , ! 
--- - --- ----- ------- ------~-------------------------
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HEKTISKE TIMER PÅ OSLO ØSTBANESTASJON DEN 9. APRIL 19400 
Kåseri holdt i Kringkastingen den 9. april 1947 av 
jernbaneekspeditØr Karl Englund~ senere stasjonsmeste r 
ved Såner. 
9. april 1940 skulle jeg begynne min tjeneste på Stc.s j on s-
mesterens kontor ved Oslo ø. kl. 6.30 om morgenen. 
Forstadstoget fra Ski~ som jeg kom til byen med~ var bare 
noen minutter forsinket~ og underveis på toget hadde 
allerede ryktene begynt å svirre. Det ble fortalt som 
helt sikkert (av reisende som var kommet utenfra ÅS)3 at 
M9sS var bombet~ likeså Horten~ og at det raste sjØslag 
ute i fjorden~ ~ette lØd ikke bra~ og mange hadde nok 
utsatt reis.e~n 'denne morgen som rimelig kunne være. Toget 
var ikke _ sa- fullt som vanlig, ' og vi kom til Oslo ø . litt 
fØr klokken halv sju. Da jeg gikk fra Østfoldbanens lolca l-
plattform og gjennom toghallen, ~kjønte jeg at no~ used-
vanlig måtte være hendt. Foran alle sperrer sto allerede 
lange køer av reisende. De skulle med fjerntogene som 
fØrst skulle gå ved 8-9 tiden. Da jeg kom inn på kontoret, 
traff jeg stasjonsmesteren, som fortalte hva som var hendt 
i · nattens lØp o . Foran skranken på kontoret var de~ . , også kØ 3 
og det haglet med spØrsmål i øst og vest om toggangen, om 
muligheten for å komme avsted 3 om togene kom til å gå som 
vanlig~ om det ville bli satt opp ekstratog~ evakuerings-
tog o.s.v. De samme spørsmålene fikk vi også i telefonene 
naturligvis. 
Klo 6.45 kimer en av jernbanens telefoner -faretruende iltert 
og vedholdende. Jeg tar ~~~ og svarer. Langt i det fjerne 
hØrer jeg at det er fra Stasjonsmesterens kontor i Bergen. 
V~d siden av seg har han en tysk offiser som vil tale med 
stasjonsmeste~en på Oslo ø. Jeg svarer at stasjonsmesteren 
er ute på en eller annen plattform~ så offiseren måtte vente 
eller ringe senere; men 
gelig ikke. 
ven t e kunne han selvfØl-
Da hØrer jeg en tysk stemme: uEr dette OSloØstbanesta-
sjon?" Jeg svarer: "Ja." Han spør: . "ForstårDetysk~ 
og kan De hØre hva jeg sier?!f Jeg svarer igjen: "Ja." 
Han fortsetter: "Jeg er en tysk offiser og kommandant i 
Bergen~ kan jeg få tale med den tyske kommandant på ø st-
banestasjonen?" Jeg svarer ganske enkelt at noen sådan 
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· finnes ikke her. Offiseren spØr igjen: "Forstår De nu 
alt hva jeg sier?" Jeg svarer at jeg forstår hvert ord. 
Han fortsetter i adskillig raskere tempo: "Jeg ber Dem, 
sett' 'telefonen Øyeblikkelig over til den tyske legasjon." 
Jeg opplyser ham om at dette er en jernbanetelefon som ikke 
kan settes i forbindelse med byens telefonnett. Han spØr 
enda en gang om det ikke kan la seg ordne, men får avslag 
igjen. Nå håpet jeg å være ferdig med ham, men han fort-
setter: t'Si meg, finnes der da ingen tyske offiserer 
eller soldater i OSlo?tf Jeg svarer at såvidt meg bekjent 
finnes. ing~n, i ethvert fall har ikke jeg sett noen. Så 
~p~r ,: ,han: . ' "Kjenner , De til om det har vært ' kamphandlinger 
i O~lof:Jqrdyn i , natt?'! . "Nei", sier je'g,' tfdet kan jeg 
ikke uttale ·. meg om. tt "Hvordan er stilli'ngen i ' 'Osto da?", 
sier han, "gårlivetsfnvante' gang?Tt Jeg svarer at her er 
alt i orden. , Som avslutning hØrer jeg ham si: "Merkverdig, 
skal . ringe igjen senere "fl.. Han var visstnok ikke tilfreds 
med opply~ningerte fra Oslo , Ø. 
D'et var tidligere på morgenen kommet .. hemmelig telegrafisk 
' ordre om , at ekstra hurtigtog skulle kjØres ' til Hamar for 
!(ongen, Regjeringen og Stortinget. Toget skulle gå fra 
Oslo ø. kl. 7.15, og ordren fra ,distriktsjefen lØd på at 
dette toget under ingenomstendighe,ter. måtte ,forsInkes. 
Etter samtalen med den tyske off..iseren og stasjonsmesteren 
i Bergen skjØnte vi at stillingen varkrit,isk.Stasjons-
mesteren ga ordre til at all annen skifting skulle ' vente 
inntil ekstratoget sto ferdig på plass. Dette måtte avsted 
i rute for enhver pris. 
Det rådet en nervØs spenning blant d~ av personalet som 
kjente til ordren for dette tog. , Skulle det lykkes å få 
konget()g;et avsted fØr ty~kerne kom? ,Det ' var det store 
spørsmål. 
Ekstratoget 'ble i 'god tid fØr avgang satt ned i spor 8 
og lokomotivene tilkopleto 
Kongeværelset, som bare brukes når kongelige personer 
reiser fra eller kommer til Oslo ø., ble som vanlig 
benyttet og for siste gang på over 5 år. 
" 
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Så snart -Kongen 'og Kronprinsfami,lien, var kommet, ble av-
gangssignal gitt, og kl. 7 .23 kjØrt,e: toget ut fra Oslo ø. 
Den' fØrste etappe på en lang og dramatisk reise var begynt 
,- ,både for kong~familien og for mange andre av togets passa-
, sj~rer. 
Telefonene på kon~oret kimte ustanselig. Det fåtallige 
personale gjorde. så godt de kunne, men mange ringte sikkert 
forgjeves Oslo ø. denne morgen. FØrst av . ,alt måtte alle 
ordre om toggangen besvares og formidles, hvis det hele 
ikke skulle gå istå. Det var telegrammer om ekstratog, 
fremkjØringer og forsinkelsesm~ldinger. På denne måte ble 
vi overlesset med arbeid; men det var ikke bare hos oss 
det var nok å gjøre. Hele Østbanen var praktisk talt en 
eneste heksegryte. Fra ekspedisjonene, både telegraf-, 
telefon-, billett-, plattform- og skifteavdelingen kom 
melding til stasjonsmesteren med krav om mere betjening. 
Dette ble lovet, men foreløpig hadde enhver å gjøre hva 
"som gjøres . kunne inntil hjelp ~nne bli tilkal t. Særli~ 
ille var det på telegrafkontoret og telefonsentralen. 
. - ~, -
Etter hvert kom meldinger om fjerntog som var uriderVeis: 




" Tt Bergen ff ff " 7.05 i rute. 
" " Stockholm " " ff 7.55 ca 3 timer for-
sinket. 
ff " utlandet o/KornSjØ til Oslo Øo kl. 9.00 ca 
2 timer forsinket, 
o.s.v. 
, Kl. 8030 ringte den ty~ke offiseren fra Bergen igjen. Til 
å begynne med var han også nå ganske rolig og kom omtrent 
med de samme spørsmålene som fØrste gang, men ytter hvert 
ble han mer og mer agressiv. Nå s k u Il e ,- den tyske 
kommandanten på Oslo Øo skaffes i telefonen øyeblikkelig, 
hvis ikke ble stasjonsmesteren gjort ansvarlig. 
Ja, dette var lettere sagt enn gjort. Den tyske kommandan-
ten, som skulle værrt på Oslo ø., var kanskje gått ned med 
BIUcher? Stasjonsmesteren tok nå selv telefonen og ga 
ettertrykkelig beskjed om at på Oslo Øo var det bare en 
kommandant, og 'det var ham. Siden hØrte vi ikke noe mer 
til tyskeren ' ! Bergerio 
,., ',' ~ Ø;;r "', ... ,. 
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Ettersom tiden gikk, ble kØene foran sperrene større og 
større.H~le toghallen så ut ' som ,en kompakt menneske-
masse. Som ekstra underholdning, skar av og til flyalarmens 
sjenerende, skjærende og samtidig uhyggelige toner gjennom 
all annen larm. ' Tyske , bombefly kretset stadig over byen, 
-._ ...... 
,,. .11 ' " ' TO . ·. o.. " •.. .-! --={,. 
og ett av disse b~stene dro r~tt 6ver hustakene og Jernbane-
torget og sk'jØt med maskingevær 'så ' takstenene sprutet fra 
de omliggende gårder. For oss som Var inne, hø~tes det ut 
som om en ' kraftlghagl~kur feide over torget. ,Langt borte 
fra hØrtes 'dumpe "drØnn, s~tidig som luftvernet på Ekeberg-
åsen dund~~t og skjØt. Det hele virket uhyggelig og også 
uforståetig ." for oss ' som var innstillet på alt annet enn 
krig. Noe tillØp , til panikk var d~t ikke, men det hersket 
en merkb~r nervØssterrmi~ng , . En ' kunne- jo aldri vite om 
stasjonen' skulle bli bombeto Noe tilfluktsrom fantes ikke, 
så enten det '~ var flY<::t+arm eller ikke, måtte de reisende ' 
bare bli -, stående i kØen. ~ Det var ikke ' grei t å være gammel 
og svak eller 'syk i denne trengselen og larmen. Også for 
de som .hadde med seg småbarn, var det vanskelig o stasj6-
nens sykerom ble å~net fra morgenen av og stillet til 
rådj.ghetnettopp for disse som ikke orket å stå lengere 
.. ,~. ' . o .... • • 
tid i kØo Noen besvimte, og et par ganger måtte legevakten 
tilkalles, ~en ellers gikk det bra, og ette~ h~ert ble det 
sørg~t for ' ~t også ~isse reisende fikk plass i sine respek-
tive ,togo 
Etter hvert kom fjerntogene på plass i sine bestemte spor 
i toghallen. Det var 
tog tAl Sarpsborg over østre linje klo 7030 
1f Tt Stockholm o/Charlottenberg samt 
Kongsvinger- Solørhåne'n 
ff 8. 00 og 
If ff GjØvik- Valdresbanen 
TT ' 800O og 
ri ff :, .. "Hamixr og RØrosbanen 
" ff 8010 
ff TT Halden o/Vestre linje 
Tt 8 .. 15 
ti ff Bergen 
ff' , :9·30 
ff ff Trondheim Åndalsnes 
lf 9040 og 
ff It utlandet o/KornSjØ " 10005 
samt tog til Moss, Eidsvoll, Årnes og Jaren. 
Så snart et tog var på plass i toghallen, ble sperren 
åpnet for å få vekk så mange som mulig fra kØen. Togets 
vogner ga i alle fall en del beskyttelse mot eventuelle 
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bombenedslag. I ethve~t f~ll fØl~~~ det sikkert tryggere 
å ,sitte i toget eDD: å stå under glasstaket i toghallen. 
- HØyttal~ren var i _s-tadig virksomhet. Gjennom den fikk 
folk greie på hvilket spor toget gikk ut fra, og hvorhen 
det gikk. Likeså ble de reisende anmodet om ikke å trenge 
påJ' -tnen gå rolig gjennom sperren oppover plattformen til 
toget. Til de reisendes ros skal det sies at de stort 
_ sett fulgte anmodningen o Alle tog måtte forsterkes, 
det vil si, tilkoples så mange vogner som lokomotivene 
overhodet kunne -trekke. 
Et kapitel for seg bØr de av -pe.rsonalet ha - som hadde --
ansvaret for ~t _ ~lle tog kom på _plass i toghallen, og --
at alleordre, C?m,_påsetting _ av vogner og lokomot-iver; gikk 
i - orden. 
T~g på tog fyltes og rullet ut fra stasjonen mer el~er 
ciindre forsink~t. Under disse _forhOld var det nemlig 
'~eli ugjØrlig å få alle tog avsted etter de opps~tte : ruter. 
De stadige ftyalarmer og forsterkning av togsettene ,gjorde 
sitt til at togene ble forsinketo Forsinkelsene på ankom-
mende tog hadde også sin virkning både hva materiell, 
_lokOl1lotiverog personell angikk. De 8 fjerntogene som er 
ne~l1t forap:, med avgangstid etter rutene', gikk alle noe 
- over 2 timer forsinket, med unntakelse :av toget til Halden, 
som gikk 3 timer 2 mino ,forsinket, og toget til utlandet 
over KornsjØ, som gikk l time 52 min. forsinket. 
Ved siden he~av gikk forstadstogene sin gang både til , 
Kolbotn, Ski, Hakadal og LillestrØm. Også her var det _ 
forsinkelser og noen innstillinger av tog. Forstadstogene 
kom omtrent tomme til Oslo, men gikk igjen overfylte. 
Mange reisende til fjerntogene valgte å reise med forstads-
togene til Ski eller LillestrØm i håp om å -kunne-,kommemed 
et fjerntog derfra. På denne måte kom d_e seg i ~- al;l 'faTl 
ut -av Oslo, som denne dag ikke virket særlig tillokkende. 
Endelig var klokken 12.30. Alle fjerntog var vel avgå~de, 
og vi kunne få summet oss litto 
En masse rykter var i omlØp om sjØslag og luftslag, og 
ryktene kunne fortelle at tyskerne var slått tilbake 
nesten overalt. Bergen skulle være gjenerobret av nord-
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mennene ett·er ~ ep: ,:.tiI'gelang kamp. En s.tor engelsk flåte-
styr'ke 'v0r p~ veior1?oVer Oslofjorden eskortert av fl,ere 
hundrefly~ så vi som var igjen i Oslo~ kom sikkert .til 
å oppleve sto~e be~ivenheter. 
Etter mange forgjeves' forsøk fikk vi endelig ' telefon-
forbindelse me~ Ho~ten stasjon og spurte om byen virkelig 
var bombet som ryktene hårdnakket fastholdt. ' Telegrafisten 
, ' 
jeg sn~~~et med fortalte ~t d~t ri~tighokhadde gått va~mt 
, , 
for seg utpA'fjorden og på havna" men ~~lve byen var ikke 
bombet - ennå i ethvert fal1 3 sa han. Vi ' f~~søkte også 
flere ganger å komme i forbindelse , med Bergen stasjon 
igjen~men d~t .lyktes ikke. Fo~bindelsen var brutto Å 
gjøre · seg opp enmening .om hvordan.stillingen i landet 
virkelig var" lot seg ikke gjøre. Ved 13-tiden begynte 
en ny folkevandring mot Oslo ø. Tusener skulle med middags-
.. 
og ettermiddags togene, foruten 2 evakueringstog som var satt 
oppo Igj&n ble det kØer . foran alle sperrer til toghallen, 
' som var fylt til siste plass o At alle rej.sende kom ,med 
'tbgenef-'ra Oslo ø oden-9. april 1940 var ,et under. Det på 
ofte; temrnel-ig håp1-ø'st ut o 
Hv.or mange tusener som reiste ut fra stasjonen denne dag" , 
har v~ ingen statistikk over, da alle ble tatt med så 
. :l~.ngt plassen rakk qg , en~a lenger" ~nten de:, haq..de bil1c~}t 
el-ler ikke o Tidlig om morgenen kom dessuten ekstraordinær 
• .' - -_' • w · ~ • • • ~ ' • 
besternmelse om at de som ikke hadde ,a.nledning til å kjøpe 
billett, kunne reise på sitt evakueringskort. Dette ble 
kunngjort over hele stasJonen gJennom _hØyttal~rerl.o An~al~ 
solgte billetter ved st.asjonens bi11e,ttsalg , og. Statsbqn.,enes 
'Reisekonbor gir altså denne dag intet grunnlag for l1Øyaktig 
statistLkk. 
Kl. 13.15 fikk vi for fØrste gang direkte fØling med 
tyskerne" To tyske sold.ater, pevepnet med geværer og 
h:åndgranater ble ,da pla:::;;sert ved stasjonens hovedutgang. ' 
Noe senere, ca kl. 15000, kom en tropp på 4 mann og plas~ 
:se~t~ ~segpå plattformen mellom .sporene 8 og 90 Disse 
hadde også maskingevær med seg som de stilte opp, så nå 
var altså Oslo Øo besatt. 
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Ingen tok noen notis av tyskerne, som forresten heller 
ikke gjorde noe bråk. De så nærmest forundret ut. 
Kanskje de ikke visste i hvilken by eller i hvilket land 
de eg~entlig var havnet? 
Trafikken gikk sin gang som fØr med overfylte tog og 
forsinkede tog hele ettermiddagen og kvelden. Omsider 






Med den erfaring man hadde fra den ~ første verdenskrig 
med bombing av åpne byer 3 ble spØrsmålet om å flytte 
togledelsen ut fra Oslo ø. tatt opp. 
Planen 3 som gikk ~ ut på at det skulle opprettes tog-
ledelse ved Bryn stasjon for Hoved- 3 Kongsvinger- og 
SolØrbanen 3 ved Kjelsås for GjØvik- og .Valdresbanen 'samt 
ved Bekkelaget for Østfoldbanen 3 forelå fullt ferdig. 
Toglederne var fordelt og personale fra telegrafkontoret 
tilbeordret de nevnte stasjoner. 
På grunn av tyskernes overraskende overfall og hurtige 
fremrykking langs jernbanen kunne planen ikke følges helt 
ut. Toglederne 3 i alt 33 på GjØvikbanen ble beordret til 
Jaren, hvorfra togledelse ble opprettet fra onsdag 
10~ april kl. 12.00. 
2 togledere ble beordret til Kongsvinger, hvor togledelse 
ble opprettet også fra onsdag lO. april kl. 12.00 for 
Kongsvinger- og SolØrbanenG 
Fra togledelsen ved Jaren foreligger følgende innberetning: 
"Togledelse iverksatt ved Jaren stasjon fra onsdag 10.401940 
kl. 12.00. 
Imidlertid utviklet krigsoperasjonene seg meget hurtig. 
Såvel telefon- som jernbaneforbindelsen med Oslo ble brutt 3 
således at togledelsen allerede torsdag ettermiddag var 
uten forbindelse med distriktsjefen i Oslo. 
Fredag ettermiddag 12.40 var fienden rykket så langt frem 
at Jaren ikke lenger var noe hensiktsmessig oppholdssted 
for togledelsen. Den evakuerte derfor natten mellom fredag 
12.40 og lØrdag 1304. til Eina og fortsatte togledelsen 
derfra. Den var da uten enhver forbindelse med høyere 
jernbanemyndigheto LØrdag ettermiddag 13.4. kom imidler-
tid inspektØren for toglederne i forbindelse med Hoved-
styret for NSB 3 som da var på Hundorp, og ved telegram opp-
rettet Hovedstyret eget trafikkdistrikt for strekningen 
Stryken - GjØvik med sidelinjer samt Valdresbanen, under-
lagt vedkommende inspektØr med myndighet som distriktsjef 
med set e i Eina. 
Il 
Forholdene utviklet seg imidlertid fremdeles raskt, og 
allere'de natten mellom sØndag 14.4. og mandag 15 ~4. 
evakuerte togledelsen videre til Fagernes. 
Fra Fagernes -fortsattes så togledelsetil lØrdag 2'7 .4. 
1940- kl. 4.30. ' Da var både GjØvi"kbanen med sidelinjer og 
Valdresbanen i fiendens hender. 
Togledelsen nedla da arbeidet og reiste tilbake til Oslo 
så · snart forholdene tillo-t det. ff 
Da linjen Oslo Øo - Hakadal var intakt, ble forstadstog 
kjørt' på denne strekning hver dag fra 9. april. 2 m84ll 
fra distriktets rutekontor foresto togledelsen på denne 
strekning fra Grefsen stasjon .. 
Togledelsen ble senere flyttet til Kjelsås og var der 
inntil 25 o mai 1940, da de flyttet tilbaket ,~l 9s10 ø. 
Fra ·togledelsen for Kongsvingerbaneri~ 
,"Togledelsen ble etablert på Kongsvinger stasjon onsdag 
, lO~ april kl. 19~OO. 
1)~ togledetsen etter hvert på grunn av brusprengninger 
ikke hadde ordinær togforbindelse med Oslo, og for å stå 
friere med hensyn til disposisjoner, ble lØrdag 13. april 
strekningen Sander - Magnor 9g SolØrbanen og dermed tog-
o - '. • • 
ledelsen på Kongsvinger underlagt distriktsjefen i Hamar. 
Man~ag 15. ap~il var imidlertid fienden r~kket frem til 
Gal terud" , hvor det pågikk kamper. Togledelsen fant da 
å måtte evakuere fra Kongsvinger kl. 3.00. 
Togledelse ble etter hvert etablert på Roverud, Flisa 
og senere Elverum. Ber fikk vi ordre av 'distriktsjefen, 
Hamar, om å overta togledelsen for strekningen Hamar -
Elverum - RØros og Senere også strekningen RØros - Støren. 
Vi sØkte også kontakt med de militære myndigheter i 
Elverum for om mulig å få opplysninger som senere kunne 
være togledelsen til nytte, men uten resultat. 
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Daforholden~ l , Elveru,rrl , på grunn av stadige bombeangrep 
var mindre bra-, ,: og da det likeledes måtte regnes med at 
videre reise oppover Østerdalen måt,~e., bli problematisk, 
ble det besluttet at telegrafpersonalet (kvinner) som 
hadde fulgt med fra Os1'o ø., skulle re1se til Hamar for 
å tjenstgjøre på telegrafkontoretder. 
Toglederne fortsatte imidlertid tirsdag 16. april til 
Rena, ' fredag 19. ~april til Koppang,tirsdag 23 o april til 
Hanestad, onsdag 24. april til Tolga, RØros og Haltdalen. 
Under reisen til Tolga ble toget beskutt med mitraljØser 
fra :fiendtlige fly. ' 
; " 
På Haltdalen ble togledelsen avsluttet lØrdag Il. mai og 
sØkte tilbake til Oslo pr. bil og tog." 
En av toglederne forteller videre: 
De fØrste dager under oppholdet på Kongsvinger kom det 
dit Sanitetspersonale (leger, sykepleiere og pleiersker) 
som hadde deltatt i Finlandskrigen. For dette personale 
ble ~et ordnet med .yiderereise fra Kongsvinger til Elverum. 
Likeså kom det norske frivillige som også hadde deltatt i 
krigen i Finland tilbake. Disse karene var våpenløse og 
måtte ha våpen fØr de kunne ta opp kampen med tyskerne. 
Dette bØd imidlertid på store vanskeligheter. Våpenlageret 
var på Kongsvinger festning, og sjefen der nektet i fØrste 
omgang utlevering~ i Karene tok seg imidlertid til rette 
selv o 
Likeså forteller vedkommende ,togleder at det vakte stor 
forbauselse a't noen tyske flygere, som var internert på 
Kongsvinger festning, allerede mens krighandlingene rundt 
Oslo var i gang, ble sendt med jernbane til Oslo. Komman-
danten fulgte tyskerne personlig til stasjonen og tok 
~jerteligavskjed me~dem. 
På det tidspunkt (15.40)' da vi mente å hØre at det var 
kamper l gang mellomnorske frivillige og tyskerne ved . 
Galterud; ,reiste togl~derne og telegrafistinnene fra 
Kongsvinger med en motorvogn. Alt 'materiell, lokomotiver, 
motorvogner, person- og godsvogner var på forhånd sendt 
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oppover SolØrbanen, således at Kongsvinger stasjon-. var 
ribbet for ~ materiel·l av enhver art o Dette materiell ble 
~enere delt i 3 tog og sendt rra Flisa til Elverum som 
tog nr. 1 3 2 og 3. Ordren omkjØring av disse tog ble gitt 
samtlige stasjoner Flisa - Elverum pr. telefon. 
Det viste seg imidlertid at Jømna bru var sperråmed 
tømmer av .det militære. Denne sperring måtte heves fØr 
ovennevnte tog kunne fremfØres. Det ble fra Flisa rettet 
henvendelse til Overkommandoen på Elverum som etter gjen-
tatte henvendelser hevet sperringen, slik at togene kunne 
passere. 
Da, toglederne kom til Elverum om aftenen, konta~tet de 
den:~ militære overkommando for om mulig .- å bli orientert 
om NSB's stilling sett i forhold til de militære opera-
sjoner. 
Ingen opplysning eller orientering kunne gis. Togled~rne 
måtte bare handle som best de kunne. 
Togledelse for Hovedbanen ble etablert allerede den 
9. april på Eidsvoll, idet trafikkinspektØren for denne 
bane var med samme tog som Kongen med ' flere evakuerte 
med om morgenen. Allerede den Il. april om morgenen ble 
sambandet med Oslo brutt på grunn av sprengningen av BØn 
tunne11 og samme , dag kom , trafikkinspektØren tilbake ,ttl 
Oslo og overtok togledelsen om _ ;kvelden. Om formiddagen 
den 11.4. ble en av rutekontorets personale beordret til 
å overta togledelsen Oslo Øo - LillestrØm. Broen over 
Lerelvenved LillestrØm vqr forsØkt sprengt for å h~ndre 
et tysk militærtog i å komme videre. For dette tog var 
det ikke sendt ut noen rute, og den tyske p~falhavende var 
meget opphisset over å bli stoppet på Strømmen. Broen var 
!som nevnt forsØkt sprengt. Den hadde imidlertid bare løftet 
','seg litt i den ene ende og falt tilbake i sitt gamle leie. 
Fungerende stasjonsmester underrettet toglederen om at 
',nå var den tyske offiser så ra~ende at det kunne skje hva 
som helst. 
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De tyske soldater var kommandert .ut av toget og hadde 
tatt oppstilling med mitraljØser klare til bruk. Tog-
lederen kunne ikke gi noen ordre om at toget kunne kjØre 
videre fØr broen var meldt klar, og ga det råd at ville 
tyskerenkjØr~, s& måtte det skje på hans eget ansvar. 
Kort tid etter ble toglederen underrettet av Strømmen om 
at militærtoget var ~jØrtJ og at ~an hadde fått telefon 
fra baneme~teren om at broen var kjØrbar. Toglederenba 
om åfå dette t~legrafisk bekreftet. ~ette ble gjort og 
forstad~trafikken, ~om i mellomtiden var blitt igangsatt 
"mellom O~lo og LØrenskog, ble straks tatt opp igjen også 
til Lillestrø mo 
Togledelsen for Hoved- og Kongivingerbanen ble straks 
ettei 11040 flyttet til Bryn stasjon 6g var der inntil 
torsdag 16." mai 1940 J da den flyttet tilbake til Oslo ø o 
Togledelsen for Østfoldbanen flyttet som forut bestemt 
til Bekkelaget stasjon. Da Østfoldbanen allerede var 
besatt av tyskerne fra Moss og innover mot Ski tidlig 
om morgenen den 90 april, hadde toglederne her ikke annet 
å .gjØre enn å ~li hvor de var, og de fortsatte på Bekke-
laget inntil de flyttet tilbake til Oslo ø. onsdag 
220 mai 1940. 
Det var den gangingen faste toglederst~llinger. Tog-
ledelsen ble utfØrt av trafikkinspektØrer samt funksjonærer 
uttatt blant administrasjonspersonalet. Alle hadde sitt 
faste kontorarbeid ved siden av vakttjenesten, og betalingen 
var i den fØrste~id kr. 5,- pro vakt, men ble senere for-
høyet til kr. 7J~. Vakttiaen var fra klo 9000 til klo 15.00, 
fra kl. 15.00 til kl. 19000, og fra kl. 19000 til kl~ 9.00. 
Natt til helligdager fra kl. 19000 til kl. 15.00 og fra 
kl. 15000 til kl. 90000 For de siste fikk man betalt for 
2 vakter. Da toglederne, som førnevnt,hadde sitt ordi-
.. nære arbeid ved 'siden av, ble arbeidstiden lang o " Fridager 
ble ikke gitt og overtid ikke betaito 
Under okkupasjonen var det ikke vakttjeneste i dette ords 
mening som ble utfØrt, men et krevende og ofte slitsomt 
arbeid. Av den grunn ble det antatt og opplært flere i 
togledertjeneste. 
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På grunn av tyskernes krav om kjØring av ekstratog på 
kort varsel, måtte disse beordres kjØrt etter telegrafisk 
., 
rute. Hertil kom stadige endringer i den ordinære " tog-
gan~ med kry~singer, forbikjØringer, innstiller m.v., 
~om enten skyldtes luftalarm, sabotasjehandlinger og ikke 
minst varmgang av vogner og lokomotiver (dårlig olje) 
eller togene tapte kjØretid grunnet dårlige kull samt 
fyring med ved. 
Varmgang ble det meget av ettersom tiden gikko En del 
av våre egne damplokomotiver ble etter hvert utslitto 
Tyskerne " skaffet da hit til landet en del damplokomotiver, 
de " såkal te "s tort·yskere ff som gj orde god t j"enes te her i 
flere år etter krigen. 
Om v~re elektriske lokomotiver ble det sa~t at de ble 
kjØrt . så hårdt at de aldri var helt avkJØlet. 
T6g1edelsen hadde ogsåarBeidfued i sende ut og motta 
for~a~sel om flyalarm o I deri fØrste tid ble togene 
itop~et når forvarsel ble gitt, men senere ble d~t bestemt 
at trafikken skulle gå sin gang til flyalarmen gikk. 
Merkelig nok ble det ikke plassert noen tyskere for kOn-
troll av t-ogledelsen rØr på hØsten 1944. Da ble en av , 
toglederne arrestert av tyskerne anklaget for å være 
medlem av illegalt TlEfterretningsvesenu o 
+ + .. + 
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EVAKUERING 
Den' 28. de'sember 1939 ble det i Hovedstyret holdt et 
møte hvor evakueringsplan for Oslo ble drØftet. Fra 
deit~ møte foreligger det ikke noe i distriktets arkiv, 
men i ~t skriv, datert 6.101940, fra Hovedstyret, hvori 
det vises til 'nevnte møte, heter det: "Eh ::skal meddele 
at de trykte evakueringsbilletter er fordelt fra 
Billettforvalteren etter oppgave. Billettene forut-
settes kontrollert av de enkelte stasjoner og ekspedi-
sjo~er som skal ha bi~llettene liggende ferdig til bruk. 
Det forutsettes samtid-ig truffet nØdvendige forberedelser 
til når som helst å kunne gå over til ,salg i det til-
strekkelige antall billettluker av disse spesielle bil-
letter. Fra Hovedstyret er det rettet henvendelse til 
Natvesens Kioskkompani og Norsk Spisevognselskapom 
tillatelse til å bruke disse S~lskapers kiosker ved 
Hovedbanens og Østfoldbanens lokalplattformer. Dessuten 
har vi anmodet om å få utlånt en del av Kioskkompaniets 
reservekiosker. Da det har vært liten anledning for de 
enkelte tjenestemenn til å sette seg inn i den forelig-
gende plan fØr nevnte møte ble holdt, skal vi anmode om 
snarest å fådistriktsjefens eventuelle bemerkninger 
til planen som ,nå er lagt til grunn for Evakuerings-
rådets videre arbeid ,med den frivillige evakuering av 
Osl o ." 
Hovedstyrets evakueringsplan for Oslo av 20. januar 
1940 (datert 12. februar 1940) ble oversendt distriktet 
til uttalelse. Planen forutsatte at den del av sivil-
befolkningen som har eget oppholdssted å flytte til, 
skal evakueres fØrst. Deretter de flyttere som skal 
anvises oppholdssted av det offentlige. Transportplanen 
var utarbeidet for fØrste til og med femte evakuerings-
dag, og det ville fra myndighetene bli gitt beskjed om 
hvilke kalenderdager de enkelte evakueringsdager falt på. 
Etter planen var det intet i veien for at det kunne bli 
en eller flere dagers opphold mellom de enkelte evakue-
ringsdager. 
Evakueringen av personer som reiste til eget oppholds-
sted, skulle foregå fØrste, annen og delvis tredje eva-
kueringsdag. FØrste dag skulle alle flyttere til eget 
. ' . 
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oppholdssted innen forstadsstrekningene evakueres J og 
dessuten alle flyttere fra de sentrale strØk av byen 
uansett bestemmelsessted o · Annen og tredje evakuerings-
dag de Øvrige flyttere til eget bosted. Samtlige som 
reiste til eget bosted J skulle reise som ordinære reisende 
og være forsynt med billetter. 
Da ingen på forhånd kunne vite hvilken dag og dato ville 
bli den fØrste evakueringsdag, inneholdt planen også 
direktiver om avvikelser fra den ordinære ruteplan o 
For H o ved o g D o v r e b ane n : 
Togene 15 og 19 til Eidsvoll skulle også kjØres hellig-
dagero Togene 301, 303 og 307 til Hamar distrikt skulle 
bare ta med reisende til stasjoner bortenfor Eidsvoll. 
Likeså hurtigtogene 401 og 405 til Trondheimo Tog 405 
s~lle kjØres fra Oslo dagen fØr fØrste evakueringsdag, 
samt fØrste J annen og tredje evakueringsdag selv om 
toget etter gjeldende ruteordning skulle ha vært inn-
stiltoForstadstog 23 innstilles o 
Kong sv ing e r b ane n : 
Togene 755 (785 SolØrbanen) og 777 skulle kjØres også 
helligdager. 
På øst f o l d b ane n sk~lle 10 togpar mellom 
Oslo og Kolbotn kjØres i forlenget rute til Skio Hvis 
fØrste evakueringsdag falt påensøndag J skulle 12 for-
stadstog, som ellers bare kjØrtes hverdager Oslo - Kolbotn J 
kjØres som ekstratog og i forlenget rute til Ski. 
Tog 209 kjØres også helligdager under evakuering. 
På Gjø v i k b ane n skulle hurtigtog 603 til 
Bergen kjØres fra .Oslo dagen fØr fØrste evakueringsdag J 
samt fØrste, annen og tredje ev.a~er,ingsdag, selv om 
toget etter gj eJ.dende ruteordning .skulle ha vært innstil to 
Likeså skulle fØlgende tog kjØres , '. likegyldig hvilken 
ukedag fØrste evakueringsdag falt på, nemlig 261, 263, 271, 
273, 275, 267, 265 og 277. Det var tog på Gjøvikbanen 
og Reinsvoll-Skreialinjen som ble kjØrt på forskjellige 
dager etter gjeldende rutep lan. Tog 257 , som e llers ble 
kjØrt bare lØrdager, skulle kjØres lo og 30 evakueringsdag 
, :.:_ .... 
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likegyldig hyilken ukedag disse falt på. 
Denne ekstraordinære kjØring skulle distriktsjefen 
bekjentgjøre ved ekstratogsirkulære eller telegram. 
For ' å få flest mulig ut av byen på kortest mulig tid, 
skulle sitte- og ståplasser nyttes fullt. Togpersonalet 
skulle hjelpe til med dette, og herunder opptre med den 
bestemthet som den alvorlige situasjon krevet. 
I fjerntogene skulle alle vogndØrer være låst fØr de 
ble satt inn til plattformen i Oslo, hvor dØrene skulle 
åpnes og fylles fra lokomotivet og bakover med 80 rei-
sende i hver vogn, eller med det antall sitteplasser 
, '.' - -, vognen hadde over 80 o Alle vogner skulle betraktes som 
3. klasse. 
, Und~>v evakuering fikk de reisende bare ta med en koffert 
~ller eventuelt ett kolli av annen håndbagasje hver. 
Reisegods skulle ikke sendes med samme tog, unntatt barne-
vogner som måtte tas med hvis det overhodet var mulig. 
Reserveringen av forutbestilte soveplasser ville så vidt 
mu~ig bli opprettholdt, men alle forutbestilte sitteplass-
reserveringer ville bli annullert 3 unntatt for utenlands-
togene. Etter at oppfordring til evakuering var sendt ut, 
skulle alt salg av plassbilletter opphØre. 
Spisevogner ville ikke bli kjØrt . . 
na storparten av de evakuerende ville bli kvinner og 
barn." skulle bord i venterorri og restauranter fjernes og 
>erstattes med benker for å skaffe mest mulig sitteplass. 
For å lette billettsalget ved Oslo ø . ." Tøyen og Grefsen 
ble det trykt spesielle (edmonsonske) billetter med 
·samme ·pris for forstadsstrekningene og sonetakst pr. 
100 km for større avstander. Billettene skulle ikke 
datostemples og bare selges de dager de var gyldige. 
I sitt svar av 230 januar 1940 til Hovedstyret meddeler 
distriktsjefen, at det fra distriktets side intet vesent-
~. " . 
lig .er å bemerke til den foreliggende plan for frivillig 
ev~kuerin.g av Oslo. 
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Det antas dog at det vil bli mangel på materiell hvis 
_noen av evakueringsdagene faller sammen med de fØrste 
mobiliseringsdager. Det vil likeledes bli andre forut-
setninger for disse transporter hvis evakuering skal 
foregå etter at massetransporttabellene er tatt i bruk. 
Distriktet fant at det ikke ville være praktisk å trykke 
ekstratogrutetabeller fØr dagen - datoen - for evakuering 
var bestemt. I avskrift ble vedlagt: 
l. Ekstratogrutetabell om innstilling og kjØring aven 
del forstadstog og tomtog på Hovedbanen. 
20 Ekstratogrutetabell (HB og KB)J som sendes ut hvis 
en evakueringsdag faller på en helligdag. 
3. Ekstratogrutetabell for kjØring av togene nr. 773 og 
777 direkte fra Oslo ø. 
4. Ekstratogrutetabell som sendes ut hvis det antas å 
bli nØdvendig å supplere de tidligere forstadstogene 
på Hovedbanen. 
50 Ekstratogrutetabell vedrØrende Østfoldbanen. (For-
lengelse Kolbotn - Ski aven del forstadstog.) 
6. Ekstratogrutetabell vedrØrende GjØvikbanen. 
70 Materielldisposisjon under den frivillige evakuering. 
For evakueringstransportene ville det bare blitt gitt 
en dags varse1 J og de var derfor basert på de ordinære 
togo En dags varsel kan man vel si passer, hvis de krig-
fØrende parter ville gjøre som i "gamle dager":; da 
regjeringene hØytidelig overrakte noter om at krigstil-
stand ville inntre fra et bestemt klokkeslett og dato. 
Nå for tiden kommer de som "tyver om natten" og over-
rekker noten ett~r at overfallet har begynt. Slik gjorde 
Tyskland mot oss:; og de evakueringsplaner som det var lagt 
så mye tid og arbeid på:; ble ikke iverksatt og kunne 
heller ikke iverksettes. 
Den 9. april ble det kjØrt et ekstratog fra Oslo ø. 
kl. 7.00 til Hamar. Med dette tog reiste Kongen:; 
Kronprinsen:; Kronprinsessen:; prinsessene Ragnhild og 
Astrid samt prins Harald. Dessuten medfulgte Regje-
ringen:; Stortingets medlemmer, flere høyere embetsmenn 
og funksjon@rer fra departementene. Ekstratog var 
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~ekvirertav stortingspresiderit Hambro direkte til 
GeneraldirektØren for NSB, som i ~ jen telefonisk under-
. 'rettet togledelsen o Toget g ikk etter 'telegrafisk rute 
m~d : avgang fra Oslo ø. kl. 7.15. 
Noen ordre fra myndi ghetene om å iverksette evakuering 
kom ikker Mange reiste ut av byen den 9 . april, men 
mange ble igjen. Tyske fly kretset over by en og slapp 
et par små bomber som ikke g jord e noe større skade. 
Motstånd møtte tyskerne ikke, og da det ikk e ble noen 
kamphandlinger i byen, tok innbyg ge rne det forholdsvis 
. -rolig. 
Den 10 o april ble derimot eV2.kueringe n panikkaY'tet. 
Ryktet om at Oslo skulle bombes kl. 12000 f e nse t som 
ild . i t95rt gre.ss over hele byen, og folk dro ut me d to g , 
busser, person- og lastebil er, så da k lokken var 12, 
var det på Østbanestasjonen like stille o g rol ig som på 
en julekveld kl. 24.00. Stasjonsmesteren badde Gitt 
sitt personale ordre om at ingen av personalet fikk for-
late st~sjonen, men sØke ned i kjelleren. Her satt de t 
mange , også fra administrasjonen, . så da det var gått en 
stund over kl. 12000 o g intet hendte~ var snar t allp. på 
plass igjen. 
bet ble senere fortalt at grunnen til ryktet var at 
tyskerne ville ha ~perret en del gater for å få brakt 
alle likene fra krysseren "BIUcher" i land i størst muliS 
hemmelighet. Krysseren ble torpedert fra "Os carsborg" 
festning, kom i brann og sank i DrØbaksundet o rl'~r · e 
' hundre tyskere omkom. Blant de ombordværende var hele 
den tyske administrasjon som var utsett til å overta 
"regjeringen" i Norge. Hadde "BlUcher Tl s luppet ll. skacld 
forbi · lI Oscarsborg" , ville ne ppe toge t med ' Kongen, stor-
tinget og Regjeringert k ommet uhindret avgårde. 
+ + 
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Smålenenes Amtstidehde i Halden for 9. april 1940 skriver; 
"Fra Oslo meldes kl . 13.10 :; evakueringskontoret har opp-




TOGGANGEN DE FØRSTE DAGER ETTER 9. APRIL 
Den 2. februar 1942 ble hele den sydlige flØY av Østbane-
stasjonen ut mot Havnegaten herjet aven brann som skyldt ~ s 
en eksplosjon. Senere undersØkelser viste at det om 
kvelden kort fØr restaurantens stengetid var blitt plas-
sert en koffert med sprengstoff under et av bordene. 
Eksplosjonen inntraff etter at gjester og personale hadde 
forlatt den, så noen skadede eller omkomne var det visst-
nok ikke. 
Ved den voldsomme brann som oppsto, ble en del av dis-
triktets arkivs aker vedrØrende den fØrste del av krigen 
Ødelagt. Når man derfor 22 år etter skal forsØke å 
rekonstruere toggangen, må det bli etter kollegers og 
egne erindringer og avisintervjuer, idet stasjonens tog-
bØker (unntatt Oslo ø.ls) er makulert. For Oslo ø. er 
togboken f.o.m. 12.3.40 t.o.m. 29.4.40 i behold. Etter 
denne kan det fastslås at det den 9. april ble innstillet 
58 tog, alle var forstadstog, tomtog og løslokomotiver. 
Alle fjerntog, unntatt 603 til Bergen, gikk, men tildels 
.med store forsinkelser. Innstillingene og forsinkelsene 
.. skyldtes utelukkende flyalarmene. Den fØrste er notert 
allerede kl. 0.35. 
I alt ble det sendt og mottatt 181 tog ved Oslo ø. 
den 9.4. Den 10.4. i alt 229 tog. Denne dag . er notert 
at tog 601 og 603 til Bergen er innstillet. Flyalarm ca 
kl. 11.00. Største forsinkelse denne dag er notert for 
tog 755 til Charlottenberg med l time 25 min. på grunn av 
flyalarmen, som var over ca kl. 13.00. Den 11.4. gikk 
antall togekspedisjoner ned til 204. Denne dag brØt den 
ordinære toggang utenfor forstadsstrekningene helt sammen 
på gru~~ av sprengninger som de norske styrker foretok 
for å hindre fiendens fremrykking. Tunnelen ved BØn og 
et par broer på Kongsvingerbanen ble sprengt den 11.4., 
slik at alle fjerntog på Hoved- og Kongsvingerbanen måtte 
innstilles. Bare forstadstrafikken mellom Oslo og Lille-
strøm ble opprettholdt. 
Den 12.4. var det på linjene utenfor forstadsstrekningene 
følgende antall brudd : 
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Hovedbanen: . BØn tunnel. 
Kongsvingerbanen: 5 steder, herav bruer ved Skarnes, 
Lilleseth, Nor og Mangå. 
Østfoldbanen: 
GjØvikbanen: 
4 steder på vestre linje, herav et 
stort damplokomotiv avsporet ved Hafslund 
sporveksel. østre linje helt stengt, 
da broen over Glomma ved Langnes og en 
bro ved Rakkestad var sprengt. 
2 steder. Undergangene ved Stryken 
stasjon og ved km 54,98. 
På Aurskog-HØlandsbanen var det 14 mindre brudd. 
Mens kampene pågikk, ble det likevel kjØrt tog ut fra 
Oslo og så langt frem mot kamplinjen som det var mulig. 
Til eksempel kan nevnes at en del forstadstog på strek-
ningen Oslo - Haka~al ble ~jØrthver dag, mens kampen ved 
Stryken pågikk. Togene ble kjØrt utelukkende for sivil 
trafikk. "Li v.et må j o gå sin gang bak frontlinjene. ff 
I Sarpsborg var et stort lokomotiv kjØrt ut og sporet av 
i sporvekselen ved Hafslund. Mellom Kornsjø og nevllte 
sted var linjen intakt og tog ble kjØrt frem til brudd-
stedet. De reisende måtte gå av toget her og spasere over 
jernbanebroen., da veibroen var sprengt. Da Halden stasjon 
ikke fikk forbindelse med togledelsen i Oslo., tok tog-
ekspeditØren rikstelefon til distriktsjefen og fikk f~ll­
makt til å. fungere som togleder på strekningen KornsjØ -
Hafslund inntil samband igjen kunne fås med togledelsen 
for Østfoldbanen. 
straks kamphandlingene ved bruddstedene var over, måtte 
linjepersonalet sammen med tyske ingeni~rtropper rykke ut 
for å utbedre skadene. Krig eller ikke - togene skulle 
frem. Brudd på skinnegangen ble reparert og provisoriske 
broer lagt. Allerede den 16. april gikk en meddelelse fra 
distriktsjefen ut til alle stasjoner sålydende: 
"Aurskog-HØlandsbanen har gjenopptatt trafikken. Fra 
i morgen av ordinær ruteordning på denne bane. tI 
Den 17.4.: Trafikken er nå gjenopptatt i begrenset 
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utstrekning på Østfoldbanens vestre linje til KornsjØ, 
men Sarpsbrua kan forelØpig befares bare med små lokomo-
tiver og gOdsvogner av ikke over 10 tonns akseltrykk for 
begge o Reisende, reisegods~ frakt gods og ilgods befordres. 
Strekningen Sarpsborg - Bodal holdeplass ved Rakkestad 
trafikkeres også i begrenset utstrekning. Fra Bodal er 
det farbar landevei til Rakkestad stasjon, så forsendelser 
kan adresseres til denne stasjon. tt 
(Det forbehold som er tatt i ovenstående angående broen 
over Sarpsfossen, skyldtes at broen hadde vært utsatt 
for sprengning som mislyktes.) 
MEDDELELSE 
Den 20.4.: Gjenopptagelse av trafikken. Sammendrag. 
Trafikken er gjenopptatt til Hakadal, Dal, Disenå, Spyde-
berg og til Kornsjø ad vestre linje. (Sarpsbroen kan nå 
befares med alle lokomotivtyper, men bare med 10 km hastig-
het pr. time av hensyn til gangtrafikken. Lokomotiver må 
ikke gå sammenkoplet over broen.) 
Strekningen Sarpsborg - Rakkestad (Bodal) trafikkeres også, 
'men bare for reisende og stykkgods. Fraktberegning skjer 
over Sarpsborg. 
Forstadstrafikken mellom Oslo - Ski og LillestrØm opprett-
holdes i det vesentligste. 
Til Hakadal er noen forstadstog innstillet, men både her 
og utenfor forstadsstrekningene er det noe begrenset 
toggang. Det er dog togforbindelse med Oslo til og fra 
foran nevnte endepunkter minst morgen, middag og aften. 
Mellom Rakkestad og Askim kjØres det leilighetsvis lokale 
kipptog uten nærmere fastsatt rute og uten forbindelse 
med det Øvrige banenett o 
Aurskog-HØlandsbanen trafikkeres normalt. Reisende til 
og fra utlandet over KornsjØ har forbindelse med tog 
109/137 og 134/106, men tillatelse til å reise over 
grensen er avhengig av myndighetenes avgjØrelse. Salg 
av direkte billetter i samtrafikk med utlandet innstilles. 
: .;, ~. , ' 
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Reisekontoret , . Oslo ø. !J :kan dog inntil ;'videre selge 
svenske kupongbilletter, mep dereis~:t'1de må underrettes 
om a t~alget ,skjer uten forbind t !l :tghet • ff 
. . ... ; ~ \ 
Det -ble 'i ';denhe meddelelse også tatt med at det var 
brudd i Dran.!men distrikt mellom Kongsberg og Sandsværmoen!) 
':~' ' mellom ASk:(-'~g HØ,nefoss og ved Djupdal ' holdeplass på Nume-
,L . dalsbanen • , Likeså om kjØring og ' inn:st~illing aven del tog 
" ~:. l' :: -:. . . 
i Kristiansand distrikt og kjØring av >bilruter mellom 
Kristiansand og Flekkefjord. 
"'" MEDDELELSE 
Den 26.4.: 
Trafikken mellom Mi~esund og Oslo er gjenopptatt!) likeså 
mellom Drammen og HØnefoss. 
Det trafikkeres daglii ut~~ fast rute mellom Askim og 
Rakkestad. Som f~~,~ ~e~del~ __ ~ g~r det: l 'eilighetsvis tog 
,,'mellom ' Sarpsborg og Bodal holdeplass ved Rakkestad. 
Til stasjoner på strekningen Askim - Rakkestad kan il- og 
frakt stykkgods i beg~~nset utstrekning besØrges med lande-
veisbefordring 'Bodal - Rakkestad eller Spydeberg - Askim. 
Det er istandbrakt bilforbindelse meq 2 lasFebiler:' ;mellom 
' Dis:enå -Q"g: Kongsvinger, således at" stYkkgqds{ ;Ll_~ :o-g frakt-
. . . ,L ~. '_ ' " . : . ".' .- >.J • - • 
.... .. ,-" : gods) kan : befordres ':l begrenset utstre.~:L;ng; , l'ikeså reisen-
.~ { . . 
de på egen risiko. 
' D~t ' e~ således fremkommelig m~llom Oslo og Magnor og 
mellom Oslo og Brandval.~ .. ), 
, '-, '. 
Od~J~ruten trafikkerer rri'ed kombinert buss mellom Oslo og 
Nord-Odal. Samtrafikkrutene mellom Skarnes og Nord-Odal 
har også ~elvis gjenopptatt d~ift~n og kjØrer forelØpig 
ti.l og fra Disenå. ,.,,',:- ' , 
. ' ,' .. ' '.' , r 
MEDDELELSE. 
Den 27.4.: 
' Fra "og 'med mandag 29. ds. vil det bl i etablert røl'gende 
, ...... : 
. ,; . 
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l. Lastebilbefordring mellom Spydeberg og Bodal holde-
plass 3 således at stykkgods (il- og fraktgods) kan 
befordres som ordinært over denne strekning, men i 
begrenset utstrekning. 
2. Lastebilbefordring mellom Skarnes og Kongsvinger, 
således at il- og fraktstykkgods i begrenset utstrek-
ning kan befordres over denne strekning inntil Brandva l 
og Magnor. 
3. Lastebilbefordring som ovenfor nevnt mellom Hakadal og 
Jaren (muligens Røykenvik). 
4. Befordring med personbuss mellom Hakadal og Jaren 
(muligens Røykenvik) i forbindelse med togene 241 og 
248 til og fra Hakadal. Alminnelige billetter benyt-
tes. Reisende befordres bare i den utstrekning det 
er plass i bussen. 
Det tas forbehold om avsetting og påstigning utenfor 
stasjonsområdet ved Harestua og BjØrgeseter. 
5. Lastebilbefordring langs SolØrbanen på Glommas øst-
side inntil Arneberg stasjon .9 hvorfra kjØres vest:-
siden til Flisa stasjon. 
Den 3.5.1940: 
Gjenopptakelse av trafikken GjØvikbaneno 
Fra og med lØrdag 4. mai er trafikken på GjØvikbanen 
gjenopptatt således at det er forbindelse for reisende, 
samt pakkegods og ilgods inntil 5 kg pr. sending mellom 
Oslo ø. og GjØvik, mellom Roa og HØnefoss og mellom 
Reinsvoll og Skreia. Større ilgods enn foran nevnt skal 
sendes over Oslo V. - Roa med fraktberegning over denne 
vei. 
Togene kjØrer Oslo - Hakadal og GjØvik - Roa, Roa -
HØnefoss og Reinsvoll - Skreia. 
Mellom Roa - Hakadal opprettholdes en begrenset trafikk 
ved hjelp av biler .9 en personbil og noen lastebiler. 
ForelØpig kjØrer bare togene 241/244 og togene 247/248. 
På grunn av bilkjØringen mellom Hakadal og Roa må det 
regnes med forsinkelser. 
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Kongsvinger'- ' og SolØrbanen: ' ~, 
_. . ~ .. 
Trafikken er gjenopptatt i sin h~lhet Oslo - Kongsvinger -
Magnor og Kongsvinger - Våler (Braskereidfoss). Det kan 
ekspederes .reisende, il- og fraktgods i full utstrekning. 
, " 
,Følgende persontog ,kjØres: 
.1 " 
Tog 753/783 fra Oslo til Våler (Braskereidfoss). 
" 784/754 til Oslo kl. 21.30. 
ff 761/791 fra ' ;08:10 kl. 14.52 til Vål'er ' (Braskereidfoss) . 
" 788/768 fra Våler kl. 8.36 til Ø516 kl. 1}.10. 
På strekriirigeri ' Kong~vinger - Magnor kjØres kipptog i - ' 
"korrespondanse'; me;d forannevnte tog i KOngsvinger. j' 
Den 6. mai 1940: 
Gjenopptakelse av trafikken. 
-Valdresbanen: 
Fra og med ' tirsdag 7. mai tas trafikken på Valdresbanen 
opp igjen således at reisende befordres til og fra brudd-
stedet ved Fall en gang daglig i korrespondanse med 
togene 248 og 247 på GjØvikbanen. 
, -
Reisegods, il- og fraktstykkgod's mottas til -befordring.!' 
, ' 
me~ befordringene; foregår mellomTrevath6g Fall med 
. lastehiler. ' 
Som ::.r~lge av den he~111ed forbundne omlasting tas forbehold 
,_med_;,hensyn , til _, t~,~sPQrttiden. 
Alminnelige' billetter benyttes, og det · foretas direkte 
innskriving. 
Østi'oldbaneris østre linje: 
Som tidligere meddelt kjØrer togene på østre linje på 
strekningen Ski - Spydeberg og Sarpsborg - Bodal 
(Rakkestad) o 
.. ,Mellom Spydeberg og Rakkestad opprettholdes fra og med 
tirsØag]~ mai bilforbindelsen således: 
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Fra Rakkestad kl. 7.00 til Spydeberg, hvor det korre-
sponderes med togene 213 og 212 og kjØres tilbake til 
Bodal ca kl. 10.50. 
Fra Bodal kl. 11000 til Spydeberg i korrespondanse med 
tog 216. 
Fra Spydeberg i korrespondanse med tog 219 til Bodal. 
Fra Bodal kl. 18.00 til Spydeberg i korrespondanse med 
tog 214 og tog 211 og tilbake til Rakkestad ca kl. 21.00. 
Det benyttes alminnelige billetter og direkte innskriving 
av reisegods, il- og fraktstykkgods. 
På strekningen Spydeberg - Rakkestad kan således befordres 
reisende, reisegods, il- og fraktstykkgods i begrenset 
utstrekning (ikke over 50 reisende og ikke over 3 tonn 
gods til hvert tog). 
På strekningen Sarpsborg - Bodal (Rakkestad) ble det 
kjØrt 3 kipptog fra Sarpsborg og tilbake i forbindelse 
med vestre linjes tog med avgang fra Sarpsborg kl. 10.00 -
12.00 og kl. 16.30. KjØretiden fra 50 min. hver vei, og 
siste ankomst til Sarpsborg var kl. 18.05. 
FØlgende sirkulærskriv ble utsendt av distriktsjefen 
den 31. mai 1940: 
"Gjenopptaing av trafikken Oslo - Trondheim og 
Oslo - Åndalsnes. 
I samband med sirkulærskriv nr. 119 og 124/1940 meddeles: 
Sivil trafikk blir tatt opp igjen fra og med 1/6 1940. 
Reisende, håndbagasje og innskrevet reisegods befordres 
over Min: nes u n d, hvor omstigning finner sted. 
I sirkulærskriv nr. 119/1940 rettes togtiden "fra 
Trondheim kl. 7.45 ft til "fra Trondheim klo 7.40". 
Gods tas imot til befordring o v e r E l v e r u m 
o g Dom bås i fØlgende utstrekning: 
I 1st y k k god s, alminnelig i full utstrekning. 
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Fra k t s t y k k god s 'o g let t bed e r -
ve l ,i g i l god s i begrenset utstrekning, slik 
at sendinger som det haster med, har fortrinnsrett. 
foreløpig i meget begrenset 
utstrekning - fortrinnsvis levnetsmidler og sendinger som 
det haster med. 
Det tas forbehold med hensyn til transporttiden som må 
påregnes å "bli lengre enn under vanlige' forhold. ff 
Den 11.6.1940 ble fØlgende tjenestetelegram sendt fra 
Hovedstyretti-t 'distriktsjefen, Oslo, Hamar og Trondheim: 
"Gjennomgående godstog oppsettes Oslo ø. (Loenga) -
Trondheim 'ov~r " Kongsvfnger snarest mulig 6 dager i uken. 
FØrste gang fr'a Oslo s :øhcta'g16.6. og fra Trondheim 
lØrdag 15.6. ':" l 'store frekk er ruten forut'satt slik: - ' 













Tt It 7.00 








ti-l Lo€nga--' ' -' , " ' ff i , " 6.00 
Togene i \ begge retninger tar med vogner til Otta og 
forbi. u 
Jernbaneforbindelsen til Sverige over KornsjØ ble tatt opp 
igjen allerede den 18.4. ifØlge Smålenenes Amtstidende i 
Halden. Avisen skriver denne dag at Halden har nå 5 tog 
daglig ~il Os16, 6 til Moss og8 til Sarp~borg :og Fredrik-
stad, samt 3 tog til Kornsjø, hvorav 2 med forbindelse til 
Ed og Mellerud i Sverige. 
Samme avis skriver den 20.4.: 
"Jernbaneforbindelsen til Sverige åpnet igjen. Tog fra 
Halden kl. 8.20 til Mellerud og kl. 14.10 til Gøteborg. 
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Hurtigtogene er innstillet, ellers går alle alminnelige 
tog. Det er forsåvidt nok med den trafikk vi nå har." 
Den 9. mai skriver avisen: 
"Bedre togforbindelse med Sverige. Det er i de siste 
dager holdt en konferanse på Ed mellom norske og svenske 
jernbanemyndigheter om forbindelsen mellom de to land. 
Det er godt håp om å få en bedre forbindelse over KornsjØ, 
og at vi skal få opprettet trafikken over Charlottenberg 
igjen. Over KornsjØ er det meningen å sende formiddags-
toget sydover fra Oslo tidligere ved 7.30-tiden om morgeneno 
På den måte vil man få bedre tid til pass- og tollkontroll 
i KornsjØ og Mon, og være ferdig så tidlig at man oppnår 
korrespondanse med de svenske togene videre ~ydover. 
Kveldstoget vil komme senere til Oslo enn nå. I de besat-
te områder er det ikke noen større forandringer, sier 
kontorsjef LØken., som avisen har hatt en samtale med." 
Den 22. april skriver Halden Arbeiderblad: 
"Om utenlandstrafikken over KornsjØ i dag er det å fortelle 
at utenlandstoget kl. 14.40 kommer helt til Mellerud i 
Sverige, og her ordner Svenska Jarnvagarna med den videre 
trafikk. 
På Øst- og vestbanestasjonen har det i de siste dager 
vært en ganske stor inngående trafikk av evakuerte, fra 
Kongsvinger- og Hadelandtraktene, som nå kommer hjem. 
utgående trafikk har vært adskillig under det normale. 
r dag er det slutt på den kredittkjØringen som Statsbanene 
satte i verk for noen dager siden, så fra og med i dag må 
alle kjØpe billettene mot kontant betaling, meddeler vår 
korrespondent i Oslo." 
Samme avis skriver den 14. mai: 
"På 3 dØgn kan en nå komme fra Oslo ~il Bergen. En har 
nå kommet så langt med utbedringen på Bergensbanen, at 
en kan komme til Bergen. Det er mange avbrott., men fram 
'kommer en. Tog fra Oslo om morgenen til Nesbyen kl. 15·50. 
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Derfra med bil til Svenkerud stasjon.9 - videre med tog til 
Geilo kl. · 20.50.9 hvor ' overnatting. : Ne'ste dag med tog til 
Myrdal stasjon og med kipptog til Ljosvannsdalen og Voss, 
. , 
der en overnatter. Fra Voss tar en neste dag tog ned til 
Granvin, der en kommer over Trenger~;io. til Bergen." 
Vt ' e h l and s t raf i k ken 
kor n sjø. 
o v e r 
B~sirkulære ' nr. 136/1940.9 datert 6.6~1940 : 
. :, Fra 10. ju~i 1940 vil utenlandsfor.bindelsen over KornsjØ 
bli ordnet slik at ,det b;l.ir kjØrt et gj~nnomgående dagtog 
mellomqslo og MalmØ. , Ay : hen~yn til pass- og tollkontrol-
le~. både i .sverige og Norge må det regnes med, ~tpar 
timers opphol~på ~rensen. 
. . 
Det er forutsetriingen at rutene tor togene 41 og 42 ~A 
s~eri~k ~ide bl{r uf6~andret. ~ra norsk side vil det nye 
tog få fØlgende tider: 
, Tog 1541 Fra Oslo kl. 7.10 
Moss It 8.14 8.16 -
Fredrikstad ff 8.55 9.00 -
Sarpsborg " 9022 9.25 -
Halden " 9.55 - 10.00 
til KornsjØ ff 10·35. 
Tog 1542 Fra Kornsjø kfo 18.15 -
Halden " 18.50 19.00 -
Sarpsborg It 19.38 19040 -
-Fredrikstad " 19.59 20.00 
Moss " 20039 20.40 
til Oslo ' ø. - ff 210500 " 
T raf i k ken o v e r C har lot ten ber g. 
B-sirkulære nr. 220/1940.9 datert 18.7.1940.9 sendt ut av 
distriktsjefen, Trondheim: 
Fra og med sØndag2l. juli 1940 vil togordningen over 
Charlottenberg bli satt opp slik at en oppnå~ forbindelse 
Oslo - Stockholm på dagen. 
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Forbindelsen blir slik~ 
Tog 1753 7015 Fra Oslo til 21030) Ord. to .~ 10.50 til Magnor fra 18,,00) 754 
Togbytte 
11015 fra Magnor til 17,,35) Kipp C 11.50 til Ch.berg fra 17.10) Kipp B 
Togbytte 
13.25 Fra Choberg til 15.44) Et. 51 16.45 til Laxå fra 12.05) Ht. 51 ~ 
Togbytte 
Ord. tog) 17.34 Fra Laxå til 11.40) Ord. tog 
10 ) 21.05 til Stockholm fra 8.30) 27 
Som en vil forstå, var det ikke noen behagelig reis~ en 
kunne foreta hverken innenlands eller i forbindelse med 
Sverige i den fØrste tid av okkupasjonen. Etter hvert 
som bruddstedene ble utbedret, bedret også reiseforholdene 
seg~ men reiselysten var nok ikke så stor. Det varte jo 




TRANSPORTER FOR DEN TYSKE MILITÆRKOMMANDOEN 
Den 19. april ble fØlgende skriv sendt fra distriktsjefen 
til Hovedstyret. (Manus er ikke journalfØrt~ men signert 
av Ot. 16.4., Kc. 18040, Omo 18.4. og Dc. 1904. og på-
stemplet 19~april 19400 Eksped~rtav S., antall bilag l.) 
"Onsdag -den 10. april 1940 innfant følgende herrer -
Herr Hauptmann Heil,? Herr Cberreichbahnrat Augustin og 
tolk Herr- Pinchernelle - tilhØrende den tyske mili tær-
kommando i Oslo seg her og meddelte at de ville ha kjØrt 
en dSl ekstratog p~ jernbanen~ 
SpØrsmålet ble forelagt GeneraldirektØr Hoff, Eidsvoll, 
til avgjØrelse, hvoretter togene ble beordret kjØrt. 
De gikk ut : fr~ at betalingen kunne erlegges etter de Sor 
sånne trans.porter i Tyskland :gjeldende regler. Herpå ble 
svart at vi ville foretrekke at transportene ble betalt 
etter de i Norge gje~dende regler. 
I tiden inntil 19.40 klo 12.00 er det i henhold til pålegg 
fra den tyske kommando kjØrt de i vedliggende oppgave 
nevnte ekstratog. Det er dessuten gjort en del arbeider 
vedrØrende 3 sikringstog som på befaling er utfØrt for 
den samme kommando. 
Oppgave over omkostningene vil bli ettersendt snarest 
mulig. 
Vi går ut fra at godtgjØrelse for transportene såvel som 
det utførte arbeide kreves opp ved Hovedstyrets forfØyning. ff 
Etter noteringer som finnes er fØlgende tyske transporter 
utfØrt de fØrste dager i april 1940: 
13.4. Ekstratog RoSo fra Ski kl. 18.00 til Spydeberg og 
derfra til Oslo kl. 19.500 Tomtog Ski - Spydeberg. 
14.4. Litra M. fra Oslo ø. klo 18.10 til Moss. sto på 
Ski om natten, fra Ski klo 11.35 15.4. 
16.4. Litra M. fra Moss kl. 11040 til Fredrikstad,? 
videre fra Fredrikstad klo 15.40 til Sarpsborg. 
# 
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17.4. Litra B. fra Oslo ø. kl. 6.40 til Spydeberg 
(tomtog). 
Litra C fra Spydeberg kl. 10.00 til Oslo kl. 11.00. 
Militære (ca 700 norske fanger). 
17.4. Litra M. fra Sarpsborg til KornsjØ (ordnet av 
Sarpsborg) . 
18.4. Litra M. fra Halden klo 9.00 til Fredrikstad. 
Videre fra Fredrikstad kl. 13.30 til Moss. 
18.4. Litra E. fra Oslo klo 19000 Fredrikstad-Sarpsborg. 
Militære. 620 mann. 
18.4. Litra Ro fra Sarpsborg kl. 22.00 til Bodal holde-
plass J tilbake som tomtog S.G.F. Bodal-Sarpsborg-
Oslo med ankomst dertil kl. 5.00 19040 Militære 
Oslo - Bodal. 
1904. Litra M. fra Moss kl. 7.00 til Oslo Øo 
19.4. Litra Mo fra Loenga kl. 14.00 til Fredrikstad. 
20.4. Litra Mo fra Fredrikstad kl. 7.00 til KornsjØ. 
20040 Litra E. fra KornsjØ kl. 10.30 til Fredrikstad. 
20.4. Litra F. fra Fredrikstad kl. 13.50 til Oslo Øo 
20.40 titra G. fra Mysen kl. 18.30 til Slitu og tilbake 
it Mysen. 
21.4. Li ra A. fra Mysen kl. 7·30 til Rakkestad og 
litra Bo fra Rakkestad til Mysen. 
21.40 Litra Mo fra Oslo Øo klo 14.00 til Fredrikstad. 
21.4. Kipptog Mysen - BrØdremoen grustak - Mysen. 
2104. Litra B. fra Mysen kl. 18000 til Askim og lØslok. 
Askim - Mysen. 
21.4. Ca 60-80 fanger i tog 103 til Østfold. 
22.4. Litra B. fra Oslo ø. kl. 9.00 til Spydeberg 
kl. 10.20 (ca 700 fanger). 
Videre er det notert: 
11.4. Tog 401 reservert l BCo. 
l tog 50 aksler 400 mann til Dal. 
13.4. 2 tog fra Dal til Oslo ø. 400 mann. 
Togene skiftet til Havnebanen. I alt 50 aksler. 
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13.4. l tog fra Spydeberg med 18 aksler. 
14.40 Spesialtog til Moss. l N, 3 L; lok., 3 L, l N, 2 Go 
" It Havnebanen. l N, 2 L, loko, 2 L, 
l N, 2 Go 
17.4. I tog 104 ankom 100 a 150 norske fanger fra 
Fredrikstad. 
22.4. Ekstra militærtog M053 Loenga-Dal kl. 14.35. 
20 T~Vg6 ,+ l BCo + bremsemat~riell. 
Li tra O o' (Lok. 'og bremsevogn) fra Grorud kl. 11.00 
etter Tro § 49 til Loenga. 
Litra M.54 fra Dal kl. 16.20 til LillestrØm. 
(Tomtog .) 
Litra M.55 fra Loenga kl. 16~53 til Grorud. 
(Godstog.) 
Etter forlangende av tysk kommando måtte redskapsvogner 
sendes til S~rpsborg for å få opp et stort damplokomotiv 
som med vilje , var avsporet av nordmennene ved Hafslund 
sporveksel. Lokomotivet blokkerte således både østre 
og vestre linje. Om dette foreligger et notat som lyder: 
"Redskapsvognene med 17 mann gikk den 15.4.40 i tog lOg 
fra Oslo ø. kl. 14040 med ankomst til Fredrikstad ca 
kl. 17030. Ved ankomsten hit viste det seg at redskaps-
vognene ikke kunne fØres videre med tog da RolvsØysund 
bro var underminert. Jeg henvendte meg da kl. 17.50 til 
de tyske myndigheter på hotell Victoria for å få passerings-
tillatelse og tillatelse til å rekvirere lastebiler. 
,' , 
Tillatelse ble gitt kl. 22000. Det lyktes å skaffe l 
lastebil med sjåfØr og l uten. Denne ble kjØrt aven av 
redningsmannskapene. Etter at bilene var lastet, reiste 
vi fra Fredrikstad ca kl. 23.00 og kom til Sarpsborg 
kl. 23030. Her ventet 'et lokomotiv og en No~ogn. Verk-
tøyet ble lastet over på vognen, som ble skjØvet over 
broen. 
Avsporingsstedet lå like syd for broen. Ved ankomsten 
hadde baneavdelingen fått tenderen på skinnene og kjØrt 
denne inn på Sarpsborg stasjon. 
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Lokomotivet var på skinnene kl. 3.10 den 16.4. og ble 
trukket inn på Sarpsborg stasjon. 
Verktøyet ble så lastet på bilene igjen, som kom til 
Fredrikstad kl. 4.300 Bilene ble avlevert og redskaps-
vognene kom til Oslo i tog 104 kl. 10.40. 
På grunn av mØrket var det ikke mulig å orientere seg j 
så det kunne settes opp en situasjonsplan av avsporings-
stedet.!f 
Den 20.4.1940 mottok Hovedstyret et skriv fra Bevollm. 
Kommissar des Chefs des Transportwesens, hvori det ,blir 
forlangt !fat NSB på grunn av den nåværende tilstand mellom 
Det tyske rike og Norge måtte nyttes i større omfang for 
tyske militærtransporter enn hittil. Det er derfor ikke 
til å unngå at den sivile trafikk på visse strekninger 
og til visse tider ville bli sterkt begrenset og endog 
helt innstillet." Det fØrste tyskerne forlangte var at 
sivil trafikk i tog 808 Larvik - Drammen skulle bort-
falle den 21.4.; og at toget med størst mulig vognantall 
skulle kjØres i samme rute for Wehrmaeht-transporter. 
Likeså måtte det skaffes forbindelse fra Drammen til Oslo 
med nevnte tog. Erkjennelse for at dette ville bli gjort 
skulle skje skriftlig innen 21.4. kl. 9.000 
Skrivet slutter med at "det derfor må regnes med at den 
tyske Wehrmaeht også i fremtiden er tvunget til å foreta 
. slike tiltak. Herom vil NSB bli underrettet." 
Samme dag (2004.) fikk distriktsjefene i Oslo, Drammen og 
Kristiansand et skriv fra Hovedstyret sålydende: 
(De. sirkulærskrivelse nr. 74/19400) 
"Tyske militærtransporter. 
Hvis tyske militære henvender seg til en stasjon eller 
til Distriktsjefens kontor med anmodning om transport 
av gods, materiell eller mannskaper over NSB, skal det 
hØflig gjøres oppmerksom på at transporten ikke kan 
mottas fØ~ vedkommende militære har forelagt saken for 
Bevollm.Kommissar des Chefs des Transportwesens, Oslo, 
tlf. jernbanens sentral 26880 - nr. 291. 
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Henvendelsen kan skje gjennom rfkstele-fonen eller gjennom 
jernbanens linjetelefon. I sistnevnte tilfelle skal 
stasjonens betjening være behjelpelig med å skaffe ved-
kommende militære myndighet nevnte telefonforbindelse. 
~istriktSjefens kontor vil deretter bli underrettet munt-
lig eller skriftlig fra Hovedstyret om hvordan trans-
porte~ skal foregå. 
, 'I . 
Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke mindre mannskapstrans-
porter som kan foregå i ordinære tog uten tilsetning av 
materiell. 
Gjennom Distriktsjefen sendes innberetning til Hoved-
styrets Trafikkavdeling om alle sånne mannskapstrans-
porter som fore~år uten formidling gjennom den tyske' 
transpoftkommatid6 og Hovedstyret. Det oppgis aritall 
reisende '2/og 3 o kl., reisestrekning, tog og dato. n 
Dette er det :.rørst.e sirkulære som ble sendt ut til alle 
stasjoner om hvordan ,det skulle forholdes når det gjaldt 
tyske militærtransporter. Senere kom det flere og en 
del av disse er tatt med i avsnitt "Sirkulærer om tyske 
militærtransporter"o 
Den 23.4.1940 ble det holdt et nytt møte i Hovedstyret. 
IfØlge notatet var fØlgende tilstede: Reichbahnoberat 
Augustin, Hauptmann V. Maltzahn for tyskerne og fra 
NSB trafikksjef Løken~ kontorsjef Dahlum, trafikkinspektØr 
Bech, overinspektØr Hald og trafikkinspektØr Fidje. 
V e s t f o l d b ane n. 
Oberst Aug~stin la frem den nopske militære massetransport-
plan som var tatt ,på , militærkontoret. Den tyske militær-
kommando Ønsket denne bane utnyttet til det ytterste for 
sine transporter. Trafikksjef Løken Ønsket en uttalelse 
fra de tyske om hvilke krav som ble stilt til transporter 
fra tyskernes side. Begge parter øh~ket at den sivile 
trafikk måtte opprettholdes i størst ' mulig utstrekning. 
Enkelte dager måtte enkelte tog innstilles for militære 
transporter. Augustin fikk utlevert en grafisk fremstil-
ling av materiellets fordeling. Videre fikk han utlevert 
'Op'pgave over antall lokomotiver og hvordan disse var ,dis-
ponert. Togvektene ble "oppgitt både for persontog og'.! 
godstog. På forespØrsel ble oppgitt at de regulære tog 
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kunne tilsettes 2 Co-vogner i tillegg, uten assisterende 
lokomotiv for militære transporter. 
Augustin ' ønsket til slutt utarbeidet: 
l . En ruteplan for kjØrsel av ekstratog uten at den 
Øvrige togplan endres. 
2. Hvilke tog kan forsterkes for militærtransport. 
30 Hvilke tog kan falle bort uten større sjene for den 
sivile trafikk. 
Disse spørsmål Ønskes bearbeidet fØrst for Vestfoldbanen 
og dernest ØstfOldbanen, Kongsvingerbanen (Oslo - Kongs-
vinger - Elverum - Hamar) og til slutt Oslo - Ål. 
På dette notat har overinspektØren i Oslo distrikt skrevet: 
"Satt i verk 24.40 Ln. Henlegges." 
(Se for Øvrig avsnitt ~ Rutekontorets arbeid under krigs-
årene.) 
Den 24. april 1940 ble sirkulærskriv nr. 80/1940 sendt 
ut og lyder: 
"Transporter for den tyske militærkommando. Avregning. 
Den tyske militærkommando meddeler i brev av 19. april 
1940: "For å skaffe grunnlag for avregning for militær-
kommandoens transporter er følgende foreløpige ordning 
truffet: 
I. For hver militærtransport utferdiger troppen det i 
Tyskland innfØrte "Wehrmachtfahrschein", hvorav del l 
tas inn av utgangsstasjonen og del 2 av konduktØren. 
Stasjonen stempler begge deler med stasjonens dato-
stempel. Del l sendes Kontrollkontoret. Del 2 
leveres den reisende og behandles av konduktØren som 
vanlig billett som sendes Kontrollkontoret sammen med 
brukte billetter. 
Il. For enkeltreisende offiserer og soldater utferdiges 
en "kleiner Wehrmachtsfahrschein" av troppen. 
Behandling av del l og 2 som under I. 
Ill. For stykkgods og vognlastsendinger for militær-
kommandoen , u't,(erdiger .troppen ,"Wehrmachtfracht-
brief". Fraktbrevene ·innsendes til Kontrollkon-
toret .. 
IVo Da troppene for tiden tildels ikke er utstyrt med 
de nevnte foreskrevne formularer, utferdiges inntil 
videre tilsvarende midlertidige "Wehrmachtsfahr-
schein" og "fraktbrev" som har samme gyldighet. 
v. Om avregningsmåten vil senere bli truffet avgjØrelse . 
Etterhvert som tyskerne rykket frem gjennom Østerdalen 
og Gudbrandsdalen tok de jernbanen i bruk for militær-
og forsyningstog ~' '- '(Nachschub-tog) o , pe fØrste tog ble 
, • .- . , . 1.;,, ', 
kjørt~å tel~~raf{~~ rute og gikk ;over Kongsvinge~- , 
Elverum.? da' Minnesundbroen var sprengt. Togenhetene 
med hensyn: til "v:ogne.r, var .som for de norske militærtog.9 
. ' _.. ' . i' 
men det hendte at de var ";Qverlarige" o På JØmna stasjon 
tok en kryssing således over 2 timer; da begge de 
mØtende tog var overlange. 
Ekstratogrutetabeller ogekstr'atogsirkulærer (som det 
den gang het) ble mangfoldiggjort og sendt til stasjonene 
på vanlig måte. 
Tyskerne fikk også ganske snart tillatelse av svenskene 
til å få kjØrt sine permisjons- ogforsyn,ingstog gjennom 
" Sverige fra Trel'leborg til KornsjØ ; qg(", ~il , Bjørnef j elI, 
b~ ~en såkalte hesteskotrafikk Trondheim - Narvik over 
Storlien. 
Tyskerne bes~agl~bele Aker Sykehus og ,det varte ikke 
lenge fØr lasaret;t-togene' også begynte å rulle. Disse 
tog ble kjØrt til Grefsen stasjon. Senere begynte fange-
transportene av russiske og jugoslaviske krigsfanger, som 
alle ble sendt nordover. '" 
Den l. mai 1940 foreligger den fØrste nota på utfØrte 
arbeider for den tyske militærkommando: 
Forarbeidelse av 50 veiviserskilt kr . 155,08 
Istandsatt 3 togsett med godsvogner " 3.612,16 
Montering av jernplater på lokomotivene 
" nro 148, 345 og 406 2.214,00 
kro 50981,64 
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Notaen ble oversendt Kontrollkontoret. Beløpet for vei-
viserne skulle betales aven Zahlmeister og oppkreves 
av distriktet. 
At de tyske militære utover i distriktet rekvirerte vogne r 
for opplasting uten å gå gjennom den tyske transport-
kommando, vitner fØlgende meddelelse til alle stasjoner 
om~ 
"Vogner for tyske militærtransportero 
Den tyske transportkommando klager over at Statsbanene 
stiller vogner til disposisjon for opplessing av mili~ 
tærgods, særlig i GrØnlia og på Sørenga" uten at vognene 
er rekvirert gjennom transportkommandoen og Hovedstyret. 
Som fØlge herav står det for tiden etter oppgave fra 
Vognkontoret ca 110 lukkede vogner ved Oslo Øo, lesset 
med militærgods, som transportkommandoen ikke kjenner 
noe til og som volder vansker ved at det stilles krav 
om et stort antall lukkede vogner for nye transporter. 
Transportkommandoen har derfor inntrengende henstilt til 
Hovedstyret at vognbestillinger for tyske militærtrans-
porter bare må formidles gjennom transportkommandoeno 
En skal derfor anmode om at alle vedkommende, særlig ved 
Oslo ø., blir spesielt underrettet i overensstemmelse 
med detteo Alle vognbestillinger fra tyske befalingsmenn 
skal uten unntagelse henvises til transportkommandoen, 
jernbanens telefon nr. 2910 tt 
(Meddelelsen er datert 3. mai 19400) 
Ikke alle tyske militære var utstyrt med Wehrmachtfahr-
schein og sirkulærskriv nro 93/1940 ble sendt ut den 
70 mai: 
"Transporter for den tyske militærkommando o 
Da det tildels forekommer at de tyske militære ikke er 
utstyrt med det foreskrevne formular for befordringen 
("Wehrmachtfahrschein") ;J kan konduktØren i de tilfeller 
ordinær billett ikke benyttes, utferdige en melding om 
transporten. 
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Til dette bruk oversendes et antall blanketter. Blan-
kettene utfylles av konduktØren og underskrives av denne 
og vedkommende tyske militære. I likhet med "Wehrmacht-
fahrschein" (del 2) blir disse blanketter å behandle 
som billetter; de sendes inn til Kontrollkontoret sammen 
med "brukte billetter. Skjemae~~ få~s utlevert ved ~bn­
duktørstasjoneneo" 
MEL DIN G 
MEL DUN G 
fra konduktØr over befordring av tyske militære 
vom Schaffner liber Bef~rde~ung deutscher Milit~~e 
uten billett eller annen legitimasjon. 
ohne Fahrkarte oderandere Legitimationspapiereo 
Med tog nr. 





Cl ••• o . ' . personer i 2. klasse """ 
Person~n in der 2. " Klasse. 
personer "i 3. klasse 







••• 00.0 . •••••• 0.0000.00 
Underskrift, navn, tjenestegrad 
Unterschrift, Namen, Dienstgrad 
o •••• o •••• O ••• O •• QOOOOO •• OOOOOO 
FeI fpostnr. " 
••••••••••• O.OO ••• O •••• O ••• D. O O 








Den "So mai kom et telegram fra Hovedstyret om at 
:( transport av ' såret' tysk offiser skulle foregå 9.5. i 
togene nr. 784/754 i sykevogn Bz-20133. Sannsynligvis 
gjaldt dette en offiser av høyere grad. Allerede f.o.m. 
12. april var det stillet vogner til disposisjon for 
tyske myndigheter for bruk som lasarettog. Det var 
" , ,"\ 
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i alt 10 Co, 2 Ao og l Eo, i al~ 13 boggivog~er som var 
, ) 
omrigget til lasarettvogner, samt l F og 2 G-vogner. 
StaSjonsmesteren, Oslo Ø.3 utba seg forholds6rdre angående 
beregning av vognleie for disse vogner. SpØrsmålet ble 
forelagt Hovedstyret, som svarer at det for alle person-
'vogner som reserveres for tyske militære skal beregnes en 
leie av kr. 30,00 pr. : lØpende dag o De dager ') vognene 
.,- -benyttes i transporter ' skal trekkes fra. For reisegods-
vo-gher og godsvogner beregnes vognleien ' etter de til enhver 
tid gjeldende regler for godsvogner. 
,Etterhånden kom det klager fra stasjon~ne over opphopning 
av vogner som ikke ble losset, om frakter som mottakerne 
ikke ville betale, da godset bare skulle lagres på deres 
tomter. Fraktbrevene var ikke stemplet forskriftsmessig 
o.s.v. Disse klager går igjen så å si under hele okkupa-
sjonstiden til tross for de strenge direktiver som var gitt. 
Den 9. mai sender Kontrollkontoret regning til tyskerne 
over transporter og arbeider utfØrt for Wehrmacht i tiden 
9. - 30. april 1940. 
:Fortegnelse over småtransporter 
Transporter rekvirert av den stedlige 
tyske kommando ' 
L: Transporter rekvirert gjennom Hoved-
styrets spepialbyrå 
Nota fra Statsbanenes automobilavdo 
Oslo distrikt istandsatt 3 togsett med 
" gOdsvogner 
-'-Oslo., distrikt, montering av jernplater 
på 10k. nr. 1~8, 345 pg 406 
Vognleie, Stavanger distrikt 
Tilsammen 
Da alle oppgaver over militærtransporter 
var innkommet, ville tilleggsregti±ng bli 
kr o 50476,40 




It 20214 .1 00 
ff 30159,00 
kr. 281.977 .1 91 
i april ennå ikke 
ettersendt. 
Tyskerne svarte allerede samme dag (9050) med fØlgende~ 
"Die Abrechnungsunterlagen flir den Monat April wurden 
zwecks Kl~rung dem Chef des Transportwesens in Berlin 
v;orgelegt o 
Fri tz.:_,v.; Mal tzahn o (Sign.) 
Hauptmann doG." 
'! ": '," 
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Den 17. mai 1940 foreligger et notat fra Vognkontoret om at 
det t 'il sivilt bruk kun kan brukes alle H" Hf" Hvf " Hv" S, 
Ov" K, L, M" N 6g No, samt enkelte ~Gfo utenfor tur. Enkelte 
'a "a4', T og Tl -' som ikke kan brukes til hester og annet gods" 
kan brukes etter særlig tillatelse. 
Det er anmeldt transport av 700 hester og 300 vogner mili-
tærgods og annet etter hvert. Den 24. ,og 25. mai ble nye 
Deo sirkulærskriv sendt ut med anmodning om nøye kontroll 
med de tyske forsendelser på grunn av avregningen med 
Wehrmaeb.t ,o, 
Den 3. juni fikk distriktsjefen en meddelelse om at det 
ville bli sendt ut et T.T.-sirkulære med retningslinjer for 
tyske militærtransporter. 
Den 5. juni notererOt,. at Ao.201, Eo.18006 og Abo.581 skal 
", . \ . " " 
, . etil1~s opp på Oslo ø. , for å tas i øyesyn av Reiehskommissar 
' Terboven. Abo.58l måtte hentes fra Drammen. 
Likeså skulle det reserveres en halvkupe 2. kl. i togene 
'( , 
405B/406B og en 3. kl. sovekupe for tysk 'kurer. 
Den 13. juni gir Hovedstyret en forelØpig underretning om 
at det fra 17. juni vil bli kjØrt 4 militærtog pr. dag fra 
' Åndalsnes og Trondheim til Oslo, i alt ca 60 tog. 
Den 21. mai 1940 skriver trafikkoverinspektØren følgende: 
"De tyske militærtransporter har i den senere tid fore-
gått i så stor utstrekning at det har vært store vanske-
ligheter med å effektuere dem således som rekvirert. 
Transportene medfØrer et stort kullforbruk, og det tærer 
sterkt på våre beholdninger, som under de nåværende for-
hold hi ttil ikke har kunnet kompletteres ". 
Våre lokomotiver utsettes samtidig hermed for en påkjen-
ning ' so'm vil kunne medfØre at enten militærtransportene 
eller d~,n si v.i1e trafikk, hvis k:rav gjør seg mer og mer 
gjelde~de,ikke kan beSØrges såle~es S?~ det er Ønskelig. 
Vi tillater oss under henvisning hertil å henstille til 
Hoved~tyret å gjøre alt mulig f6r å ' få 'ordnet med nye 
kull tilfØrsler. , , 
For :de baners vedkommende som kan tenkes drevet med ved 
som brensel, f.eks. Kongsvinger- og So1Ørbanen og muligens 
østre lin:je" på Østfoldbanen, bØr der nå snarest mulig 
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sørges for nødvendig vedinnkjøp, så beholdningene kan 
være på plass når de trengs. 
For å minske behovet for lokomotiver, vil vi anbefale at 
de nye dieselmotorvogner til Oslo distrikt settes i 
drift så snart som mulig, da vår beholdning av dieselolje 
er ca 270 tonn. Vogne;ne kan med fordel anvendes i lokal-
togene til og fra Hakadal og ellers på Gjøvikbanen, hvor 
kullforbruket er betydelig. 
Det vil også være Ønskelig av hensyn til lokomotivutnyt-
telsen om mulig å få militærtransportene ordnet således 
at vi 'får varsel om transportene lenger tid i forveien 
~nn hittil. 
Ved overfØring av enda et elektrisk lokomotiv til Østfold-
banen vil stykkgodstogene 5101, 5102 og de påtenkte hurtig-
tog 41 og 42 kunne kjØres elektrisk mellom Ski - Fredrik-
stad og Oslo - Fredrikstad. 
Vi tør be om Hovedstyrets medvirkning til en ordning som 
foran antydet." 
Skrivet er signert foruten av Ot., også av Om., men den 
22.5. er det igjen signert av ot. med følgende påtegning: 
"De. har talt om dette med Gdo Henl. Ln." 
I begynnelsen av juni skriver togekspeditØrene på Lo~nga 
til stasjonsmesteren bl.a.: 
"På grunn av de store militærtransporter som "nå foregår 
fra Loenga hele dØgnet rundt, og i tillegg hertil den 
sterkt økende godstrafikk, skal vi anmode om -mere 
betjening for å få arbeidet etter forholdene best mulig 
utfØrt" ellers overtar_ vi ikke ansvaret for at trafikken 
på Loenga blir tilfredsstillende avviklet.", 
Tog~ksp~ditø~ene fremsatte forSlag i 5 punkter med 
'begrunnelser for å bedre forholde'ne. Punktene gikk i 
korthet ~t på fØlgende: 
l. Et ekstra skiftelokomotiv m/betjening på alle 
hverdager fra -kl. 15000 til kl. 24.00. 
2. Tolk hele dØgnet. 
3. EkspeditØr eller telegrafist fra kl. 8.30 til 
kl. 24.00. 
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4. 2 bud fra kl. 8.00 til kl. 23.00. 
5. Tjenesten for alle på Loenga må settes opp som på 
hverdager også på helligdager. 
Alle 5 punkter ble imØtekommet. Det ble også satt opp 
en telefon i nordre ende på militærrampen (provisorisk). 
Men at tyskerne også klaget, tyder sirkulærskriv 
nr. 237/1940 på : 
"Reserverte vogner for tyske militære. 
Hovedstyret meddeler: 
"Vi har mottatt alvorlig klage over at det i enkelte til-
felle har vært satt inn meget gamle vogner med dårlig 
utstyr (oljebelysning) for de tyske militære i ordinære 
tog, mens togets Øvrige vogner har vært tidsmessige o 
I den anledning må utgangsstasjonene pålegges å være 
oppmerksom på at vogner reservert for tyske militære i 
tog som også befordrer sivile reisende, ikke må være 
dårligere enn de Øvrige vogner i toget. Ennvidere må 
det alltid sørges for at vogner som stilles til disposi-
sjon for tyske militære, såvel i ordinære tog som ekstra-
tog, er ordentlig rengjort." (Dat. 24.8.1940.) 
Det var en kjent sak at personalet med vilje tok de 
dårligste personvogner til tyske militærtransporter og 
unnskyldte seg med at noe annet materiell ikke hadde 
vært for hånden. Tyskerne tok mange ganger ikke hensyn 
til om transportene i vanlige persontog var anmeldt eller 
ikke. Eidsvoll rapporterer at det til tog 10 14.2.41 kom 
99 soldater uten at plass var forutbestilt. Toget ble 
28 min. forsinket, da en ekstra vogn måtte tilsettes. 
HØnefoss rapporterer at det den 27.2041 var anmeldt 
4 offiserer og 239 mann til tog 2032 HØnefoss-Jaren. 
Det kom ingen og ved henvendelse til kommandanten fikk 
stasjonen beskjed om at det ikke ble noe av transporten. 
Toget ble 15 min. forsinket. Fra og med 25. mars til og 
med 3. april 1941 foregikk en større militærtransport 
fra Kongsberg til Narvik over Storlien. Det var i alt 9 
tog med vognantall fra l BCo, 22 T-vogner, til l BCo, 
3 Co, 15 T-vogner og l BCo, 8 T-vogner, 10 G-vogner. 
I alt 9 BCo, 14 Co, 134 T og 17 G-vogner. 
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Av et skriv fra Hovedstyret, dat. 29. april 1941, til 
BahnbevollmMchtigen der Deutschen Reichsbahn forstås 
at tyskerne igjen klager over vognmateriellet i de så-
kalte "Urlaubertog". Hovedstyret svarer at på grunn av 
de mange ekstratog som nå kjØres, er det umulig "nur 
moderne Wagen laufen zu lassen", man må anvende de vogner 
som er for hånden. I siviltrafikken blir sogar vanlige 
G-vogner brukt. Klagen over at det brukes vogner med 
forskjellige skader og mangler skyldes den store trafikk. 
I denne forbindelse unnlater ikke Hovedstyret å gjøre 
oppmerksom på at det i BCo-vogn nr. 309, som utelukkende 
er brukt av tyske militære, mangler 5 puter i 2. klasse. 
Disse puter kan ikke erstattes. Da dette også har fore-
kommet fØr, er samtlige puter i 2. klasse fjernet. 
Brev fra Hovedstyret til samtlige distriktsjefer, datert 
l. mai 1941: 
"Transporter for Deutsche Wehrmacht .. 
Kfr. T.Tosirk. 420 
Til underretning oversendes vedlagt avskrift av brev fra 
der Bahnbevollmachtigte av 25.4.1941. I henhold hertil 
vil fremtidig underretning fra Hovedstyret til distrikt-
sjefene om "Bewegungstransporte Tt bli gitt således: 
Avsenderdistrikt 
opplyser om: F.nro, senderstasjon, antall vogner som 
skal stilles, lastetid, avgangstid, rute - men ikke mot-
tager. 
Gjennomgangsdistrikt 
opplyser om: F.nr., togstØrrelsen og rute, men ikke om 
senderstasjon eller mottagerstasjon. 
Mottagerdistrikt 
opplyser om: F.nr., togstØrrelse, rute og mottagersta-
sjon, men ikke om senderstasjon. 
Vogner i transporttogene, dov.s. de såkalte "Bewegungs-
transporten, skal bare merkes med F.nr., ikke med sender 
eller mottager. Derimot merkes vognlaster (Nachschub) for 
Deutsche Wehrmacht som hittil." 
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Togpersonalet skulle bare gis opplysninger om toget 
over sine respektive kjØrestrekninger. Mottakersted 
måtte ikke oppgis. Det Øvrige personale, som hadde 
med togene å gjøre, skulle ikke vite mer om trans- " 
porten enn det var nØdvendig for å sikre gjennomfØringen ' 
av den. Igjen ble det innskjerpet at alle norske 
tjenestemenn hadde den strengeste taushetsplikt når det 
gjaldt tyske militærtransporter, og at brudd på dette 
vill~ bli betraktet som sabotasje og behandlet deretter. 
Ikke lenge etter at ovennevnte skriv var mottatt i 
distriktet, ble det kjent at tyskerne hadde fått til-
latelse til å transportere en divisjon gjennom Sverige 
- ~11 Finland. Rutekontoret hadde . allerede begynt å ut-
arbeide ruteplan for militæTtogene, og den 14. juni 1941 
skriver distriktsjefen til Hovedstyret: 
"Ang. militærtransporter fra Oslo ø. over Charlottenberg 
fra 18. ds. 
Herved fremkommer en oppgave over personale og lokomotiver 
som må stilles til disposisjon for Oslo distrikt for å 
~U!lne etterkomme de oppsatte krav. 
AV lek. trenges 6 8-koblede m/trykkluft (12 eller 14 t), 
Av personale: 
56-koblede ' . • .n (12 tonns). 
20 fØrerdyktige mann 
20 fyrbØterdyktige mann 
10 telegrafister samt 
konduktØrer. (Antall ikke oppgitt.) 
Av lokomotivpersonalet må minst 30 mann og av konduktØr-
personalet alle mann være kjent i distriktet og avgitt 
til Oslo distrikt minst l dag fØr transporten påbegynnes. 
All fyring med ved på lokomotivene forutsettes innstillet 
mens transportene foregår. Da det vil være ugjØrlig å 
skaffe al t personale gyldig pass innen nevnte tid, ' forut-
settesat det blir ordnet således at alt kjØrende personale 
med militærtogene uhindret får gjØre tjeneste frem til 
Charlottenberg uten pass o 
Den 22. juni kom fØlgende ordre fra Transport-Kbmmandantur: 
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"FØr den 25. 'juni 1941 skal på nedennevnte stasjoner 
fØlgende vogner være ferdigsttllet: 
Oslo-Loenga 7 Bc - 11 C - 76 T - 31 G. 
Lillehammer 5 Bc - 5 C - 65 T - 22 G. 
HØnefoss 6 Bc - 5 C - 47 T - 59 G. 
Fredrikstad 5 Bc - 7 C - 74 T - 10 G. 
Halden 5 Bc - 9 C - 33 T - 29 G. 
Drammen l Bc - 3 C - 16 T. 
Hamar 2 Bc - 2 C - 24 T - 2 G. 
ÅS l Bc - 2 C - 25 T - 2 G o 
·Moss 2 Bc - 3 C - 46 T - 2 G. 
Brumunddal 2 Bc 3 C dl T. 
I alt 36 Bc - 50 C - 437 T - 157 G. ff 
Samme dag (22.6.) ble fØlgende telegram sendt alle sta-
sjoner i Oslo distrikt: 
"Samtlige åpne vogner med K.K. både norske, tyske og 
sVE?nskebes snarest losset og sendt i retning Oslo for 
nærmere ordre. Nylessing av disse vogner er inntil 
videre forbudt., også for DoW. transporter." 
Telegrammet ble bek:r,:efte~ ved sirkulærskriv nr. 152/1941-: 
' . - . "Sammendragning av vogner. .. .:~~ . ; ! j '.1 j , ',' . c ' . " 
Herved bekreftes telegram av 22.6.1941 sålydende: 
"Samtlige åpne vogner med KK~ både norske~ tyske og 
svenske., bes snarest losset og sendt i retning o.slo for 
nærmere ordre. 
Ny lessing av disse vogner er inntil videre absolutt 
forbudt også for DW-transporter." 
Overensstemmende hermed er ny lessing av åpne vogner 
(norske og utenlandske) av litra T~ O~ R og Sinntil 
videre absolutt forbudt også for DW-transporter., hvis 
ikke spesiell ordre foreligger. 
Sammendragning til Dslo ø· 
øst f o l d b ane n~ 
beskjed fra Vognkontoret. 
g j eld e r i k k e 
hvor vognene sammendras etter 
Oslo, 23. juni 1941. 
For distriktsjefen 
H. Lilleaasen. (Sign.)" 
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Som fØr nevnt, var rutekontoret allerede i gang med rute-
planene, men som vanlig kom det endringer, og fØr~t den 
21. juni kom den endelige plan. Den tas med her i sin 
helhet for å vise omfanget av transporten. Det ville 
samtidig bli meddelt senere når transportene skulle iverk-
settes, og at det ville bli gitt 6 dagers varsel. Senere 
telefonisk meddelt at det ikke kunne regnes med så langt 
varsel. 
,REVIDERT PLAN 
for militærtransporter over Charlottenberg. Meddelelse om når transporteno 
skal begynne vil bli meddelt senere. 
Fra Lillehammer 
fra Lillehammer 
fra Oslo Loenga 
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~: 1428/10713) Samlet 
730/10713) 




fra Lillehammer 30 dag kl. 18.55 . tog 704/10806) Samlet Brumunddal 4. dag " 0.10 706/10806) 
Moss 30 dag ff 22.50 734/703 ) 
Fredrikstad 4 o dag It 1035 720/703 ) 
Samlet 
HØnefos's 4. dag TI , 2000 1422/705 ) 
Lillehammer 4. dag ff 2.20 710/10810) Samlet 
HØnefoss 4 o dag TI 5.40 1424/709 ) 
Moss 4 . dag " 7.10 724/709 ) Samlet 
HØnefoss 4 o dag ff ,8035 1426/711 ) 
Moss 4 . dag TI 13.25 728/711 ) Samlet 
Fredrikstad 4 o dag ff 14.15' 730/10713) 
HØnefoss 4. dag ff 11.50 1428/10713) Samlet 
H~mar 4 o dag TT 18.30 Ekstratog/10802) 
L~llehammer 4 o dag TI 13 .. 25 716/10802) Samlet 
Sarpsborg. 4 o dag " 15.30 732/10701) 
HØne'foss ,4. dag ti 18.30 1432/10701) Samlet 
Sarpsborg 4 . dag TI ,20035 734/703 ~ Fredrikstad 5 o dag Il 1.35 720/703 Samlet 
Lillehammer 4. dag fl 22.10 706/10806) 
Hamar , 4. dag ff 22.00 704/10806) 
Samlet 
HØnefoss 5 · dag " 2.00 1422/705 ) 
Brumunddal 5 · dag " 3.40 710/10810) 
Samlet 
HØnefoss 5. dag ff 5.40 1424/709 ) 
Sande sund 5 o dag ff 4.20 722/709 ) 
Samlet 
Fredrikstad 5 o dag " 11.26 728/711 ) 
HØnefoss 5. dag It 8.35 1426/711 ) 
Samlet 
Sar:ps'bDrg , 5 · dag 
It 13.15 730/10713) 
H'Ø'n-e f ~ S , "~' , 50 dag It 11.50 1428/10713) Samlet 
Drammen 5 o dag ff 13.40 Ekstratog/715 ) 
Brumunddal 5 · dag " 17·35 702/10802) 
Samlet 
HØnefoss 5 · dag 
It 18.30 1432/10701) 
Sarpsbor'g , 5 . dag " 15.30 732/10701) 
Samlet 
TØnsberg 5 · dag " 17.45 Ekstratog/10703) 
Fredrikstad 5 · dag 
Il 21.)0 73~·/10703 ) 
Samlet 
Mysen 6. dag Il 2.15 720B/7J~3 ) 
Lillehammer 5 o dag ff 23.30 708/10808 ) 
Samlet 
HØnefoss 6. dag It 2.00 1422/705 ~ Sandesund 6. dag " 4.00 722/705 Samlet 
Fredrikstad 6. dag " 5.40 724/709 ) 
HØnefoss 6. dag " 5.40 1424/709 ) 
Samlet 
Fredrikstad 6. dag ff 11.26 728/711 ) 
HØnefoss 6. dag " 8035 1426/711 ) 
Samlet 
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fra Mysen 6. dag kl. 15 .. 45 .' tog 730B/I07l3) Samlet HØnefoss 6. dag ff ·11.50 1428/10713) 
Fredrikstad 6. dag ff 16 '~ 30 :' 732/715 ) 
TØnsberg 6. dag ff 7.00 Ekstratog/715 ) Samlet 
Hønefoss 6. dag ff 18-.30 1432/10701) 
Lillehammer 6. dag ff 18.55 704/10804) Samlet 
Fredrikstad 6. dag IT 21.30 734/10703) 
TØnsberg 6. dag " 11.45 Ekstratog/l0703) Samlet 
Mysen 7. dag 11 -- 2.15 720B/703 ) 
Lillehammer 6. dag ff -23-.30 708/10808) Samlet 
Lillehammer 7 o dag ff 2·0'-02 710/10810) 
Hamar 7. dag ty 5.20 Ekstratog/10810) Samlet 
Lillehammer 7. dag Il -- Q-.50 712/10812) 
Mysen 7 · dag 
ff 7.·30 724B/709 ) Samlet 
Brumljndda1 7. dag TT 10.50 714/10814) 
~. .. -' Samlet TØnsberg 7. dag ff 3.30 Ekstratog/711) 
Lt11e.hammer 7. dag " 13.25 716/10816) ._1 •• Samlet Mysen·.! 70 dag " 15.45 730B/I0713) 
Brumunddal 7 · dag 
Tt 17.35 702/10802~ 
TØnsberg 7 o dag " 7.00 Ekstratog/7l5 Samlet 
Lillehammer 7. dag " 18.55 704/10804~ 
Drammen 7 . dag TT 18.10 Ekstratog/10701 
Samlet 
Lillehammer 7. dag ff 22.10 706/10806) 
Sarpsborg , 7. dag TI 20.35 734/10703) 
Samlet 
Drammen 7. dag ff 23.10 Ekstratog!7P3) , 
Moelv 8. dag ff 0.50 708/:10808) 
Samlet 
Lillehammer 8. dag Tt 2.20 710/10810) 
Hamar· 8. dag " 5.20 Ekstratog/10810) 
Samlet 
Moelv·: 8. dag " 7.40 712/10812) 
Lillehainmer 80 dag ff 6.50 712/10812) 
Samlet 
Sarpsborg 8 . dag " 5.00 724/711 ) 
Drammen 8. dag " 11.25 Ekstratog/711) 
Samlet 
Moelv 8-. dag ff 14.20 7l6/10816~ 
Fredrikstad 8 o dåg " 14.15 730/10713 
Samlet 
Lillehammer 8. dag Tt 16.15 702/108O2l 
Elverum 8. dag It 21020 10802 
Samlet 
Lillehatprner 8. dag " 18.55 704/10804) 
Moelv 8. dag Tt 19.40 704/10804) 
Samlet 
Lillehammer 8. dag Il 22.10 706/10806) 
Elverum 9. dag ti 3.20 10806 ) 
Samlet 
Lillehammer 8. dag Il 23.20 708/10,808) Samlet 
Moelv 9· dag 
ff 0.50 708/10808) 
fra 
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Lillehammer) 9. dag kl. 
Lillehammer) 
2.20 tog 710/10810 Samlet 
Lillehammer 9. dag " 6.50 712/10812) 
Hamar 9 • dag 
ff 9.40 Ekstratog/l08l2) Samlet 
Lillehammer 9· dag 
ff 9.30 714/10814) 
Elverum 9. dag ti 15.30 10814 ) Samlet 
Lillehammer 9. dag ff 13.25 716/10816) 
Hamar_;. . 9· dag " 16.20 Ekstratog/10816) Samlet 
Lillehammer 9. dag " 16.15 702/10802) 
Elverum 9. dag ff 21.20 10802 ) Samlet 
Lillehammer) . 
9. .dag tr 22.10 706/10806 Samlet Lillehammer) 
Lillehammer) 10ø dag ff 2.20 710/10810 Samlet Lillehammer) 
Lillehammer 10. dag ff 9.30 714/10814) 
Elverum 10 o dag TI 15.30 10814 ) Samlet 
Lillehammer 10. dag -: !'~ " 13 '~25 716/10816 
Anm. : 
' Togene skal kjøres trykkluftbremset med minst 36% bremser. 
Oppgave over togenes sammensetning blir meddelt etterhvert. 
Passasjervogriene går bak i togsettet. 
Oslo, den 20. junilg41 J 
For GeneraldirektØren 
A. Be c h. ( Sign. ) 
Rutene for togene fra ÅS og Brumunddal, Mysen - Lille-
hammer· o.s.v. måtte settes opp slik eat de kunne gå videre 
samlet fra Kongsvinger med minst mulig opphold der. 
Av-· de s-krivels-er som firmes" ser det ut til at omfanget 
av · transportene. -t.il Finl_and v.ilJe bli adskillig større 
enn:"fØrst oppgitt av tyskerne, s9m ganske si~kert selv 
• - ._. . " , . ' . . ' ! 
hadde avtale me.d :sv~nskene om å få utlånt materiell 
derfra. I et telegram" .datert 26.6." fra ~oyedstyret til 
SJ, Stockholm, anmodes om å få daglig melding over 
antall tomme vogner, som sendes til Norge til bruk i de 
pågående transporter over Charlottenberg. Melding Ønskes 
spesifisert for vognslag og overgangsstasjoner. 
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Over Char16ttenberg Ønskes ' 75% og resten over KornsjØ~ 
Transportene til Finland tok til omkring 24. juni. Noen 
bestemt dato kan ikke oppgis, da rutekontorets arkiv 
delvis ble Ødelagt ved brann på Oslo ø. i februar 1942 
og mye er makulert. 
Den l. juli 1941 ble fØlgende meddelelse sendt til 
stasjonsmesteren, Oslo Øo, Vognkontoret, toglederne 6g 
alle trafikkinspektØrer: 
"Vedlagt oversendes en samlet oppgave over vognbehovet 
'<for de nå, pågående transporter over Charlottenberg :~ , 
For det tilfelle at det ikke kan skaffes C eller Co nok, 
'-',må det-anvendes oppriggede G-vogner eller tyske ~l'le.r 
svensk~ Cg- eller oppriggede G-vogner for mannskaps trans-
portene o 
Dette er med,del t Transportkommandantur o" 
Avskrift av oppgaven: 








































BC C G 
24 45 196 
3 40 
4 8 
6 9 Il 
4 Il 34 
14 23 136 
4 12 32 
4 9 5 
4 1.5: , 33 
4 12 33 
5 4 33 
-Il 20 46 
5 7 12 
l 2 
4 12 31 


















FUr nicht angemelde-tes: G-er,atund Verpflegung ' wird ein 
Bedarf ab 150 G-Wagen -geschatzt::, d-iies-ichzusatzlich auf 
die einzelnen Bahnhofevert'eiTen." 
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Stins. Charlottenberg meddeler at det i lØpet av tiden 
f.o.m. 2606. t.o.m. 29.6. vil bli sendt 39 BCo, 2 Co, 
27 C3 ~ 17 C4 , 27 Cg og 14 Cgr, alle svenske, til bruk 
i mili tærtogene til Finland. Transportene 'ble avviklet 
uten uhell av noen art og allerede 5. juli kom ordre om 
at dirigering av åpne KK-bremsede vogner til Oslo skulle 
opphØre. Forbudet mot lessing av disse vogner gjaldt 
fremdeles, men ble opphevet 9. juli. 
Transporten av "Wehrmachtgut" og spesielt ammunisjon 
fortsatte, men ikke i slikt omfang at ekstratog måtte 
kjØres. Ammunisjonen ble hovedsaklig sendt fra Oslo ø., 
Grorud, Hauerseter og Ringebu. De svenske Statsbaner 
klaget over at de ikke fikk forhåndsunderretning om 
ammunisjonsvognene . Li'keså at det ble brukt vogner, 
spesielt tyske, hvisrevisjonsfrist var overskredet. 
,De viste til bestemmelsene i Internationaler Gliterverkehr 
og ba om at disse måtte ' fØlges. Tyskerne lastet opp 
dette gods selv og kl~gen fra Sverige ble sendt Transport-
Kommandantur, som straks underrettet sine opplastings-
steder. 
Hovedstyret sendte ut fØlgende sirkulære: 
Trafikk- og Takst-IfTRANSPORTER FOR DET TYSKE MILITÆRVESEN 
sirkulære nr. 218/41, (Jfr. ToTo-sirk. nr. 42/41.) 
datert 130801941. ' . 
: ; . . 
T ran s p ort e r a v W e h rm ac : h t gut 
g j enn o m Sve r i g eo 
Ved befordring av eksplosive og ildsfarlige stoffer 
(ammunisjon m.v.) i samtrafikk med utland~t må forskriftene I 
. •. 1; i "Bilag l til den "Internasjonale overenskomst om beford-
" ring av gods på jernba:p.ene" (I.O.G o) nØyaktig iakttas. 
' Disse finnes i '·'Interna,~ionaler Eisenbahnglitertarif" 
(IoG.T.) side 65 og fØlgende. Se T.T.-sirk. nr. 188/1938. 
Fra -Transport-Kommandantur, Norwegen, er vedkommende 
tyske avdelinger instruert om nØyaktig 'å fØlge ovennevnte 
bestemmelser for emballering, lessing; anfØrsler i 
fraktbrev m.v. 
Godset må i fraktbrevet betegnes med den i , randnr. 61 ved 
kursivskrift fremhevede betegnelse. 
":~ , i • 
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Det må påses at vareslagene er understreke_t med rØdt 
eller innrammet med sort, eventuelt enkel rØd strek 
eller to rØde streker ettersom bestemmelsene foreskriver 
fe.! ,de fprskj el1i8e vareslag. (Se I.,G. T. side 81.) 
Avd~ling~ne er pålagt å avgi fraktbrevene til jernbanen så 
snart 'opplessingen er foretatt. 
Det må sørges for a tfølgepapirene foreligger på grense-
stasjonen senest ved vognens ankomst dit. 
,~, ,,·,,:Forutmelding om rullende ammunisjonsvogner sendes 
, ~ ' distriktsjefen (togledeisen) som sørger for videresending 
' av' meldingen til vedkommende grensestasjon. 
, Fo~ . transporter over Charlottenberg vil denne melding 
bli besØrget av Hovedstyrets Sentralkontor. 
" ' 
F'orsavidt det 'for visse stasjoner foreligger særskilt 
'~ " instruks fra distriktsjefen om følgepapirenes fremsen-
': del~e og nevnte forutmeldingfor slike transporter, blir 
denne å fØlge." 
Vognene skal påsettes faresedIer (Gefahrzettel) i sam-
sva~ med fraktbrevets angivelser og i samsvan ~~d de 
internasjonale forskrifter, og påsettes internasjonale 
' merkelapper. De norske merkelapper med de~rØde diagonal-
strek gjaldt bare over norske strekninger,6g forutsattes 
fjernet av Charlottenberg (eventuelt annen grenseovergangs-
stasjonf. 
,Da det viser seg at ammunisjonsvogner i flere tilfeller 
har vært overlesset, hvilket har medfØrt varmgang med 
derav fØlgende fare for eksplosjon, må de veies på vogn-
vekt og resultatet anfØres med blå ~ blyant på vognlappe ne . 
Varmgangen ; skyldtes nok ikke bare 'at vognene var over-
lesset. !Svenskene klaget -også" over at månge vogner kom 
dit med tørre eller urene la~er. ' At la~r~ne var tørre, 
var jo ikke bra, men vi hadde lite og dårlig olje, og det 
skulle (måtte) Spar€3. Urene l a ger skyld~e~ , sabotasje. 
- Lagrene ble fylt med sand eller småsten, og , dette hendte 
så ofte at tyskerne til slutt måtte sette ut vakter for 
ammunisjons- og bensintog. 
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Den 19. juli 1941 inntraff en voldsom eksplosjon i en 
. . 
ammunisjonsvogn på Krylbo stasjon i Sverige. Svenskene 
mente at det skyldtes varmgang, og at den olje som fantes 
i flere av lagerboksene måtte betegnes som uegnet. Dette 
gjaldt for vogner både fra Norge og Danmark. Det ville 
derfor nå bli strengere kontroll med disse vogner på grense-
stasjonene, og skaffes bedre smØreolje til disse trans-
porter. 
Tyskerne var tydelig engstelige for den reaksjon den 
voldsomme eksplosjon hadde vakt i Sverige. Hovedstyret 
nytter hØve i et skriv 1.9.1941 til Transport-Kommandantur 
til å minne om tidligere klager over overvektige ammuni-
~jonsvogner og dermed følgende fare for varmgang og eksplo-
sjonsfare. Hovedstyret henstiller derfor inntrengende til 
. T.K. ~gi sine opplastingssteder streng ordre om ikke å 
. overlesse vognene. 
~drsk Tidende i London skriver den 25.7.41 om ulykken i 
Krylbo følgende: 
uS~enskRadiO ~elder at 12 ble drept og 27 d~lvis hårdt 
såret ved ulykken i Krylbo. Om årsaken til ulykken vil 
de · svenske myndigheter ikke si noe. Heller ikke ·· er det 
blitt opplyst hva si~~s - tog det var. 
Aftenavisene meddeler at teorien om ulykkens årsak var 
at en vogn gikk varm~ er blitt bestyrket, ':bg Nya Dagligt 
. .. 
Allehanda~ tilfØyer at det Var en norsk v6gri sbm gikk varm, 
hvilket -hva en erfaren jernbanemann forklarer - skyldes 
den dårlige smØreolje som for . tiden anvendes i Norge~ 
Et persontog som kom til Krylbo kort fØr eksplosjonen 
inntraff, brant opp." 
I T.T. sirkulære nr. 234/1941 krever T.K. av NSB stasjoner 
. . 
at disse skal nekte å mottat alle mangelfullt lessede 
vogner eller sendinger med mangelfull emballasje. Dette 
gjaldt bare for Wehrmachtgut til Finland. Brevet fra 
Transport-Kommandantur var trykt på tysk og sendt med som 
bilag til hjelp for stasjonene. 
Transport-Kommandantur var stort sett flere ganger til god 
hjelp, både for administrasjoneri '6gstasjonene når det 
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trengtes å gripe inn mot forsØk på å omgå de fastsatte 
be~temmelser for DoW.'s egen trafikk)/ eller en egenmektig 
opptreden fra en eller annen tysk militærs side. 
Det hendte således . flere ganger at tyske' befalingsmenn 
-ga ordre om en annen sammenskifting av militærtogene, 
~slik at .toget ikke ble oppsatt etter ~ den ordre som var 
·· gitt. Stasjonsmesterne på utgangsstasjonene ble gjort 
merksam på at det ikke måtte gjøres, men forelegge 
spørsmålet for distriktsjefen til avgjØrelse. 
Sirkulærskriv nr. 98/1942)/ datert 4. mars 1942 ~ 
~ i.-
"Ordre . til stasjonene av tyske militære. 
Transportkommandantur meddeler i skriv . av 2.2.42 fØlgende: 
~F8f~kjellige tilfelie i den senere ' tid gir anledning 
'tiipåny å gjøre merksam på at bare TransJ;jortkommandantur 
Oslo og dettes Bahnhofsoffiziere er berettiget ' til ~å . gi 
orq~e til NSBls tjenestemenn. Bare disse bestemmelser 
gjelder for demo 
Bortsett fra umiddelbart truende fare blir enhver annen 
;innflytelse på trafikken fra Wehrmachts side hØflig, men 
best~mt å .avvise med henvisning til at Wehrmachts int~res­
ser likeoverfor NSB varetas utelukkende av Tran9Port-
kommandantur Oslo. 
,Denne qestemmelse skal gjøres kjent for alle NSBls tjeneste-
" 1' " 
., _ me~n og h 2nges oPp ,. i . stasj onenes ekspedisjonsrom ." 
c':-; Underretriing herom tIl personalet vii bli tatt med ' i 
det nye sirkulære om tyske militærtransport~r, som ut-
sendes om kort tid. 
En plakat med tysk tekst: "Verhalten der Wehrmacht 
gegenUber den Norwegiscnen Staatsbannen", blir trykt og 
sendt fra billettforvalteren~Det er forutsetningen , 
~ at pla~aten skal anbringes på iØynefallend~ sted i sta-
.. . 
sjonens ~ontorer, . venteværelserJ ekspedisjoner o~l, 
for derved å gjøre tyske militære oppmerksom. på bestem-
melsene. ff 
I løpet av ~tden fra mai 1940 til september 1941 har 
. . ~, . . 
tyskerne ~ f~tt transportert så store forsyninger nordover 
at en del militærtog kan innstilles. 
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Den 4. oktober 1941 skriver Hovedstyret til distrikt-
~ , . - . 
sjefen: 
!fEtter' -konferanse med - Tr~'nsportkommandantur skal for-
sendelse av "Nachschub" til Trondheim begrenses. 
rogen?skal heretter oppsettes slik: 
l 'tog daglig" på 20 vogner (tilsvarende 360 tonn inkl. 
bremsevogn) . 
Hver, ?-nnen dag: ', 
l tog på, 30 , vogner (tilsv. 450- 500 ton'n inkl. " bremse-
vogn . . Togetslengde begren~es : tii 32 vogner~ 
Antall vogn~r for D.W. i Nachschubtog til Trondheim 
"bl ir al isa på 2 dager: 
2 tog ei 20 vogner == 40 vogner 
l fr Il 30 " Il 30 " .. -- . .. _ ... .. ~ . 
tilsammen 70 vogner el l er 35, vogner pr. ~ . dag. 
. ,~ogene skal ~kke ha ~tØrre togvekt .. fraLoenga, everituelt 
fr'a, :riamar" enn, d~Jorannevnte.-" 
Ordn'irigen iverksettes f 90 .m. '5.10. ~ således at denne dag 
~._,kjØres 2 tog, den 6.10. l tog.9 ' 7.10. 2 tog 'o os.'v .Ii 
Da alle vogner. ,fra TysklandtilWehrmacht i Oslo kom over 
KornsjØ, ble disse vogner tO'llbehandlet i KornsjØ. 
Vognene ble, senere fordelt og videresendt til forskjellige 
stasjoner i Norge etter ordre fra Transportkontoret. 
Det viste seg at mange av disse vogner inneholdt spreng-
stoff, som i dagevis ble stående på Loenga fØr de ble 
omekspedert. Under en flyalarm i oktober 1941 sto det 
:~åLoenga ca 150 vogner. Brannsjefen i :Os10 ~le under 
en ,',inspeksjon kjent med d.ette forhold; og på hans initia-
, tiv ble 4et foretatt en befaringa~ ' Lci~riga.9 Lodalen, 
AIDabpu og Grorud stasjoner. I befar:1ngen deltok også en 
tyskH~uptmanr. Det ble enighet om å få utvirketat 
sprengstoffvogner ble ,ekspeder~ direkte til bestemmelses-
- -
stedet, f.eks. Grorud, Hauerseter osv. Vognene kunne da 
bli sendt videre ved fØrste leilighet uten i lengere opp-
hQld i Oslo. TOllbehandlingen måtte da foretas i Kdrnsjø. 
Skriv herom - ble sendt Hovedstyret den 4. oktober 1941. 
Svar .på skrivet ble mottatt 16 :. oktober, hvori det· heter 
at etter konf-eraJ]:se med Transportkommandantur og toll-
'~ves 'ehet vli-Ile ' heretter' vogner :lastet med "Wehrmachtgut Tf 
bli tollbehandlet i KornsjØ, som på forhånd ville ,rå 
beskjed om til hvilke stasjoner vognene skulle dirigeres 
og merkes. 
Ammunisjonsvogner til Trondheim med flere stasjoner 
ville bli dirigert til Alnabru for derfra å bli satt 
opp imilitærtog etter nærmere ordre. 
Etter nedenstående sirkulære å dØmme, later det ikke 
~i~at tyskerne~ forsto at mangelen på ledige vogner for 
største delen skyl;d-tes deres egen store militærtrafikk 
og ikke minst den sene avlessing, men de hadde nok grunn 
til å være mistenksomme om at vogner ble stillet til 
sivil trafikk uten deres vitende. 
Sirkulærskriv nr. 326, datert 13. novetnber .,194l. 
TfTYske , vognbest:tl1ing.er. ' 
' Fra og med fredag 14 o ', november 1941 blir samtlige udek-
kede tyske tomvognbestillinger ,å annullere. Heller ikke 
må det etter den dato stilles vogner på tidligere mot-
tatte be~tillingsnummer, dvso til og med nr. 7759 for 
innenlandske og nr. 9490 for ~tenlandsk'e bestillinger. 
Vogner som tross forbudet allikevel skulle bli stillet, 
vi~ ikke bli tildelt fartnummero 
Fra samme dag blir nye tyske tomvognbestillinger ubetinget 
åstii-le til , angitt dag og klokkeslett. , Skulle det' i et 
enkelt tilfelle vise seg ugjØrlig å effektuere bestil-
, , ~ingen til fastsatt tid, må dei~e, 'uoppholdelig på forhånd 
meldes telefonisk eller telegrafisk til Hovedvognkontoret. 
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at vogner som ikke 
bli~ . etterspur~ ell~r påbegynt lesset innen kl. 12.00 
,angitte bestillingsda.:g" straks skal disponeres for annen 
, trafikk samtidig sompestillingen uten videre annulleres. 
Urege'lmessigheteri effektueringen av tysketomvognbe-
, ! stillinger vil for fremtiden bli ~åtalt av Transpbrt-
kommandantur. tf 
Den 2401~1942skriver distriktet til Hovedstyret angående 
Wehrmachtvogner som ,henstår på Oslo ø. Den ordning som 
ble gjennomfØrt i oktober f.å. med tollbehandling og om-
merking~, KornsjØ ~irker bra, men vogner som blir opplas-
tet i Oslo eller kommer dit for ordre, blir ofte stående i 
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flere : dager~ undertiden hele 14 dager~ fØr transport-
ordr~ foreligger. Transpo~tordren skal etterkommes uten 
opphbld, og det oppstår -et tungvint skiftearbeid for å 
plukke frem og sammenskiftede ofte spredtstående vogner 
fra de forskjellige spor til ~ danne tog. Dette arbeid 
har neIe tiden falt besværlig, men under kuldeperiode 
og med de dårlige kull man for 'tiden- har" fal-ler skif- -
tingen meget vanskeligere enn ellers. Distriktet ber 
Hovedstyret ta spØrsmålet opp med Transportkommandantur 
om å få utvirket at vogner ikke lesses på leng-er enn en 
dags tid i forveien fØr transportordren gis, og at gjen-
nomgangsvogner, som kommer for ordre, - blir beordret strak;) 
etter ankomsten. 
Svaret fra Hovedstyret var at Transportkommartdantur 
allerede i hØst var gjort merksam på forholdene uten 
resultat, og anså ytterligere h~n~~ndelser utover hva 
som allerede var gjort, som nytteslØse. 
Det nbrske togpersonale er kjent for sin hjelpsomme 
opptreden overfor de reisende, men at det var et temme-
lig kjØlig forhold mellom dem og tyskerne, tyder dette 
sirkulære på: 
Sirkulærskriv nr. 19, "datert 17. januar 1942. 
"Varsling av mannskaper -som ledsager tyske transpo)::"'ter 
om togavgang. 
Wehrwirtschaftsstab har gjennom Transpart-Kommandantur 
klaget over at mannskaper som ledsager de særlige bensin-
tog ikke blir varslet om togavgang på mellomstasjonene. 
Mannskapene tvinges således til å s~~inge på toget under 
fart. 
På foranledning av dette bestemmes at togpersonalet skal 
gi muntlig varsel fØr togavgang, slik at vaktmannskapene 
får tid til å ta plass fØr togavgang. 
Det tilfØyes at påbudet senere vil bli medtatt i nytt 
T.T.sirkulære om tyske transporter som vil komme med 
det f"Ørste. It 
Man får gå ut fra at togpersonalet heretter varslet 
tyskerne fØr ; togavgang, men å tilby <;lem lita plass", ble 
nok ikke gj ort, for allerede den 22. januar skrev "' 
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Tra:psport-Kommandantur til HQvedstyre~ og bek12.getseg 
'.- . over at de vaktmannskaper somleds,aget b~nsintogen~ ', 
ikke har noen anledning til sittepJasser i brems:evogpene. 
Det anmodes om at det : snarest må pli satt inn en ben~c 
til~ dette bruk, og , fØlgende sirkulære" ple, .sendt ut: 
- ~;.' 
Sirkulærskri v nr. 47, datert 1'0. februar 1942. 
"Sttt'eplass i ' bremsevognene for vaktmannskaper i 
bensintogo 
Det er sendt Loe_nga 20 benker til dette bruk. 
Benkene er ~-~lemerket "NSB, Oslo ø . It og påmal t "Retur 
. : : \-. ' -~ ':': ~.. ~ .' • • • l •• .. ~ • ' 
Oslo ø. (Loenga) ·straks". 
Den 16. februar 1942 klager igjen tyskerne over at v ed 
utbytting av vogner for D.W. var ,det blitt satt inn. 
mindreverdige vogner. Hvis det blir nØdvendig å sl~i fte 
ut D.W.'s vogner j -skulle heretter Bahnhofsoffizier 
bestemme hvilke vogner i toget som skulle nyttes av D. ~I . 
Med ,andre' ord, de mindreverdige vogner slrulle brukes f or 
--s.ivilre,isende. 
Den 10. august 1942 ble utsendt sirkulærskriv nr. 342 
om at stasjonene skulle sende inn oppgave over kjØring 
av kjøkkenvogner, reisegodsvogner uten at innskrivning 
er foregått j samt for postvogner, post i G-vogner eller 
kupeer. ' Oppgaven skulle omfatte all kjØring som had-de 
foregått inntil forannevnte dato, og for f:remtiden "skulle 
slik oppgave sendes ,inn for hver måned til Kon,trollkon-
: '''tor:et _,for avregning. . 
Oslo ø. hadde~llerede fra de fØrste militærtog begynte 
å gå, sendt inn oppgave over fTFeltpostvogner ft • Til 
Trondheim gikk det l G4 vogn hver dag. KonduktØrene 
"send fe inn rapporter 'om at tyske' militære fra ~forle g-
. ni~gene ' Litoveri distriktet ofte kom med ' pos'tsekker ,SO:11 
enten ble plassert - i konduktØrvognen, ellettatt med ' i 
kupeen. , Ekspedere posten som ilgods eller ~eisegods, 
var det ikke tale om. Her gjaldt det post både fra 
og til den tyske hærmakt, og ordren til soldatene var at 
den skulle levere [_, på toget. Fra tysk side ble det ikke 
gjo~€~6e for å ' bedre på d~tteforhold, og dermed ble det 
~~~riatt til st~~jonene og konduktØrene å ta håhd om dette 
så frakt kunne beregnes. 
, i 
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Den 29. oktober ga Hovedstyret alle distrikter under-
retning om hvilke fraktsatser som skulle nyttes. De , 
tyske kjøkkenvogner, som gikk i permisjonstogene Oslo -
KornsjØ - Oslo~ og de norske kjøkkenvogner (ombygde 
Fo 5678 og 5679), som gikk i permisjonstogene Trondheim -
Storlien og tilbake og Riksgrensen - Narvik og tilbake, 
skulle fraktberegnes etter minst 5000 kg pro vogn (boggi-
vogn 10 000 kg) og takstene i klasse l v + 20%. Ved 
befordring i hurtigtog, Urlaubertog eller tog med hurtig-
togs karakter regnes 50% tillegg. 
For posttransporter i alminnelig G-vogn 5000 kg, 
i G4-vogn 7000 kg, i F~vogn 5000 kg og i kupeer 3000 kg. 
Frakten beregnes etter samme takst som for kjØkkenvogner, 
her også med 50% tillegg. 
I oktober måned 1942 retter Transport-Kommandantur 
forespØrsel til GeneraldirektØren om det på de større 
lokomotivstasjoner, som Oslo, Trondheim, Bergen og 
LillestrØm~ er satt opp beredskapstjeneste for lokomotiv-
personale. Kan NSB ved telefon tilkalle mer lokomotiv-
personale og hvis beredskapstjeneste er oppsatt, om et 
lokomotiv står ferdig til Øyeblikkelig bruk. Hoved~ 
styret svarer på dette, at på de større stasjoner er det 
alltid satt opp reservetjeneste, og at det som oftest er 
et lokomotiv ferdig til bruk. Å få tilkalt personale 
hurtig~ er vanskelig, da få har telefon. Det vil derfor 
være en fordel om en bil kunne stilles i beredskap. 
Tyskerne fant nok ikke svaret tilfredsstillende og rettet 
i november en ny og mer utfØrlig forespØrsel. Fra Oslo 
distrikt ble fØlgende plan oversendt den 5.12.42 : 
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Forflytting av tropper var det stadig under hele 
krigen. At alt skulle . foregå uten feilsendinger, var 
vel ikke å vente, og for å rette på dette, ble fØlgende 
sirkulærskriv av 13.11.1942 sendt ut til alle stasjoner 
og konduktØrer: 
"Transporter for Deutsche Wehrmacht. 
GeneraldirektØren har fra Transport-Kommandantur mot-
tatt følgende brev: 
"For å unngå feilsending av små troppetransporter 
(bevegelsestransporter) blir å forholde , slik: 
Alle godsvogner ~ små troppetransporter som enten blir 
tilkoblet rutegående godstog eller som er slått sammen 
til ett tog Og $kaltil forskjellige st~sjoner, skal 
kjØres samlet. FØrste 9& siste vogn i . troppetransporten 
merkes med Fahrtnummer ogbestemmelsesstasjon. 
Merkingen slØyfes når slike tilkoblede transporter eller 
transporter_ slått sammen til ett tog har samme bestem-
melsesstasjon. I dette tilfelle skal bare Fahrtnummer 
stå på vognene. 
For hele transporttog gjØres det ingen endring. Disse 
transporter skal ikke merkes." 
Samtidig har Transport-Kommandantur innskjerpet fØlgende: 
Togpersonalet skal underrettes om transporttogets ' rut~ 
bare i den ut~trekning det er nØdvendig, d.v.s. at tog-
personale som kjØrer bare ' på endel av strekningen, 
ikke skal, underrettes om togets endestasjon. 
Personalet underr~ttes om transporten bare i den ut-
strekning det er nØdvendig for togets sikre fremfØring. 
For fremtiden må alle meddelelser om Wehrmacht-trans-
porters gjennomfØring inndras av ordre giveren etter 
ordrens utfØrelse. 
Det gjøres oppmerksom på at alle norske jernbanetjeneste-
mennforsåvidt de er bekjent med \AJehrmacht-transporter.7 
må bevare streng,'~taushet om disse o 
Unnlatelse herav vi'1 bli oppfattet som sabotasje og 
behandlet deretter." 
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DET TYSKE MILITÆRVESENS FORHOLD TIL NSB 
Utdrag av "Verordnungsblatt des Wehrmachtbefehlshabers 
in Norwegen", Blatt l, av 5.10.1940. 
Det befales: 
l. Det tyske militærvesens interesser varetas overfor 
NSB bare av Transportkommandantur i Oslo. 
2. Ethvert inngrep i jernbanedriften er på det strengeste 
, forbudt .. 
- . ..  ,-. 
. , 
3. Egenmektig beslagleggelse eller bruk av NSB's 
: bygnirig€r~ ' +6ili~ ' 'rull'en'de materiell, redSkape~ og 
I ; 
byggemat-eri'aler, ' egenmektig bruk av jernbanens 
områd'e ,og jernbanens 'telefonlinj~r ' fo~bYs> Unn':" 
,. f· · 
"" t 'akelse ; ,.se -pkt, .• -5 . . ' Forlangender av sådan -art skal 
forelegges Transportkommandaritur OSlo --ti"l prØving, 
formid~ing ~og ~ godkjennelse. 
4. Besikt~~els~av jernbanens område og rom som ikke 
' står til offentlig bruk, såvel som byggeforetagender 
på jernbanens område skal i god tid med begrunnelse 
forelegges Transportkommandantur Oslo. 
5 · Punktene 3 og 4 i ovenstående befaling gjelder . i 
alle tilfeller unntatt ved umiddelbar truende fare. 
T, de~.te tilfelle bærer de stedlige befalsha:"ver·e det 
. full.8ansvar for de av dem ,trufne TDrhol-dsregler' og 
melder disse omgående til Transportkominandantur Oslo. 
; .' ~ 
. _, -~ i . 
De tyske riksbaners befullmektigede 
ved Hovedstyret for NSB 
P ete r . ( Sign. ) 
RiksbanedirektØr. 
Ovenstående var trykt på tysk og norsk og sendt ut 
som bilag til Hovedstyrets sirkulære nr. 621 av 23.10.1940. 
Bilaget skulle ~~rsonalet vise til tyske militære som 
nektet å vende seg til Transportkommandantur med sine 
krav overfor N.SBnå r disse var av den art som nevnt i 
bilaget. I denne forbindelse gjør~s oppmerksom på at 
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Bahnhofsoffizier og Ausladekommissar er representanter 
for Transportkommandantur Oslo, og som sådan hadde rett 
til å bruke jernbanens telefonlinjer. 
Alle ytelser til Deutsche Wehrmacht skulle fØres på 
regning, hvis ytelsene ikke ble betalt direkte. 
I forbindelse med nevnte sirkulære nr. 621 kom General-
direktØrens :sirkulære nr. 6/1941:1 hvori det heter: 
"Skulle det vise seg nØdvendig at noen av jernbanens 
tjenestemenn finner å måtte gripe inn overfor tyske mili-
tære på grunn av at disse overtrer gjeldende bestemmelser 
eller for~krifter for jernbanedriften m.v., må vedkommende 
tjenestemann være oppmerksom på at tyske militære som til-
hØrende okkupasjonsmakten, ikke er underkastet norske 
lover og forordninger. Enhver inngripen fra vedkommende 
tjenestemann må derfor utelukkende innskrenke seg til at 
han i en for anledningen passende form gjØr vedkommende 
militære oppmerksom på de gjeldende forskrifter. 
GeneraldirektØrens sirkulære nr. 104, dat. 11.9.1944: 
, 
Bahnhofskommandantur er representant for Transport-Komman-
dantur og kan som sådan stille krav til distriktsadministra-
sjonen når det gjelder Wehrmachts interesser innen distrik-
tet. Tjenestemenn som imØtekommer disse krav vil derfor -
for så vidt de er riktig oppfattet - alltid være dekket. 
GeneraldirektØrens sirkulære nr. 100/1944: 
Jernbanetjenestemenns forhold under skjerpet militær-
elIer politikontroll av stasjoner og linjestrekningero 
Tjenestemenn, som er utlevert uniformsplagg bØr under 
slike forhold alltid bære disse når de ferdes innen 
jernbanens område. Personale som ikke har hel uniform, 
bØr såvidt mulig alltid være utstyrt med armbind. 
Personale uten uniform eller armbind bØr under slike 
forhold ikke ferdes på stasjon eller linje uten i følge 
med uniformerte tjenestemenn. Samtlige må alltid med-
bringe legitimasjonskort, eventuelt adgangstegn, ekstra-
personale dessuten arbeidsbevis fra NSB. En tjenestemann 
må ikke forsØke å bringe seg i sikkerhet ved å flykte når 
han blir anropt av militær eller politi. 
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,G,eneraldirektØrens sirkulære 123/1945 10.3.: 
For å unngå at tog- og skiftepersonale, vognvisitØrer 
og andre i sin tjeneste blir beskutt av vaktposter, 
har ToK. fått ' utvirket hos de bestemmende militære 
myndigh~t~r: at vedkommende personale på forhånd kan 
henv:ende~eg til transport fØreren eller togvakten i 
mili t~re .; tr-ansp.orttog og tog med S-transporter for å 
oppnå beskyttelse og eventuell ledsagelse. Denne adgang 
bØr' tYl ' .a ' ~ ~ benyttes ' under pålegging av hevarmbremser , 
ski'ft 'ing :ell'er når tog er i fart. !: 
' ,-,I ; 
På ,anrop:! må det ~vare~ med kjenningsordet : rrEisen~ ' 
bahner!! ~ , • 
" ' 
.... ' , 
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MOBILISERING OG NORSKE rllILITÆRTRANSPORTER 
Den 9. april 1940 mottok Distriktsjefen for Oslo distrikt 
fØlgende telegram fra Hovedstyret: 
"Alminnelig mobilisering er befalt. Torsdag den Il. april 
regnes som fØrste mobiliseringsdag. Transportene forbe-
redes etter alternativ A, såvidt det nå kan gjøres. Med-
delelse om selve transportene vil bli gitt etterhånden. 
Sett straks i verk de Jtiltak som er fastsatt i "Mobili-
seringsbestemmelse~ f6rstatsbanenesdistriktsjefer"3 
punkt 16, sa~t punRt ' ll og 14, hvis dette ikke et gjort 
fØr. 
Lokomotiv- og vognmateriell som kan unnværes i Oslo distrikt, 
. ' , ' :: 
beordres snarest mulig til stasjoner henholdsvis , nord og 
Ø~t for LillestrØm og nord og vest for Roa. Særlig vikti g 
å få verkstedvogner ' i sikkerhet o 
Evakueringstransportene skal gå etter planene inntil 
nærmere ordre. FØrste evakueringsdag er i dag tirsdag. 
Kall inn alle brovakter straks. Evakuer kontorene i nød-
vendig utstrekning etter distriktsjefens forslag i vinter 
og velg selv stedet bak ovenfor nevnte linje.!! 
På telegrammet har d istriktsjefen notert: "Evakuering 
av kontorene skal etter kfr. med G.D. utstå inntil videre." 
" 
Telegrammet er datert 9.4., men klokkesl~tt er ikke angitt. 
Det er maskinskrevet på vanlig tjenestetelegramblankett i 
undertegnet stand og må derfor være brakt med bud direkte 
til distriktsjefen, som erkjente mottakelsen samme dag: 
"Hovedstyrets telegram : om alminnelig mobilisering og eva-
kuering m.v. ; torsctagll\ , april erkjennes mottatt kl. 13.15." 
Det hastet med å få ordren ut til alle stasjoner og alt 
personale. Tyskerne var allerede på Østbanestasjonen, 
og man kunne vente en undersØkelse på kontorene når som 
helst. Natt til 10. april ble det ved distriktsjefens 
kontor allikevel arbeidet så å si hele natten med pakking 
av mobiliseringsordr er. Dette var på grunn av tyskernes 
, " 
nærhet en ,utrygg arbeidsplass, og det ble derfor bestemt 
. . ' 
at noen av ekspedisjonskontorets personale m.fl. skulle 
evakuere til en leilighet på Grorud, hvor en av personalet 
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bodde. En lastebil fra NSBts biltransport kom straks. 
Trykkemaskiner :I stensiler og al tm-an for Øvrig trengte 
for ordregiving angående mobiliseringen ble lastet opp 
" , . . 
~. og kjØrt 'bort ' rett ff for nesentf av de tyske vaktposter 
utenfor stasjonen. En del av mobiliseringsordrene ~le 
utsendt fF.a · 9s10 fØr man flyttet til · Grorud. Det ble 
arbeidet videre hele dagen 10.4. og natten til 11.4~, og 
da .alt var . ferdigp~kket om morgenen:l ble lastebil rekvi-
rert ,.; Sjå~Ørenfortalte at man ikke kunne kjØre tilbake 
til Oslo ø .. med slik last. Tyskerne hadde satt ut ~akt­
p.ost,er: bå,de .'p~ Trondheims- og Strømsveien ' og alle 'ble . " 
kontrolle,rt. J ' st~det ble al t kjØrt ' ned til Grorud sta-
sjon og der lastet inn i siste vogn i et lokaltog~~tt. 
Da tyskerne også hadde vaktposter inne på Østbape~~ ble 
toget , stoppet utentårutkjørsignal~ne. Konvolutten~, med 
ordre ,var på forhand fordelt - banevis i store fliskpryer. 
Disse ble nå båret over spor'ene og plassert i konduktØr-
rommet i de respektivebari~r~ togs~tt, og 6rdr~n kom også 
ut til alle stasjoner. 
IfØlge Trygve Lies bok "Leve eller dØ", side 19 og 20, 
var regjeringens ordre om mobilisering ikke klar nok for 
generalstaben. Det ble diskutert om' det skulle være 
"alminnelig", "delvis", "åpenlys", "stille" mobilisering 
eller "str0-kslf. Regjeringen, ved forsvarsministeren, : ga 
. , 
'så pr~' telefon til generalstaben beskjed om at ordren gikk 
'u t på ~t ' det skulle være U-alminnelig mobilisering og 
straks" . 
"M()bilisering . ' 
Det er " b~f~~~ alminnelig mbbilisering. Torsdag den 
Il. april regnes som fØrste mobiliseringsdag. Meddelelse 
om selve transpo~terte ~'vtl bli gitt etter hånden. Opp-
slag om mobiliser1ngen 'skal finne sted. 
Stasjonsmesterne henvises til Hovedstyrets sirkulære nr. 
437, punkt 8, som nØye må leses gjennom i sin helhet. 
Uavbrutt telegraf- og .,telefontjeneste settes i verk ved 
Distriktsjefens kontor, telegrafkontor og telefonsentral 
ved Oslo Øo og ved stasjonene for Øvrig, foreløpig i 48 
, ttrper ,fradet Øyebl;ikk mobiliseringsordre ble tatt imot. 
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Hovedstyrets sirkulære nr. 437 sendes ut til alt perso-
nale i samme utstrekning som tjenesterutebØkene (til 
stasjonsmesterne personlig er ett ek~emplar allerede 
sendt ut). Ekstratogsirkulærer med ordre for militært0 ~ 
og tomtog som ;skal kjØres l. og 2. mobiliseringsdag, 
vil ' bli sendt ut snarest. 
Gjeldende fra natten mellom 2. og 3. mobiliseringsdag 
kl. 0.00 sen?es ut tjenesterutebøker for militærtog med 
massetransporter; " som trer i stedet for den ordinære 
ruteordning CValdresbanen har dog ingen massetransport- ~ 
tabell) o 
Overgangen ft.a: - den ordinære ruteordni-ng til massetrans - ' 
porttabellen vil bli ordnet ved sær'skir t ordre fra tO t; -
ledelsen. 
Samtlige massetransporttabellens tog er behovsruter, 
som må beordres kjØrt av Distriktsjefen. 
Den sivile trafikk er forutsatt avviklet etter masse-
transporttabellen i den utstrekning dennes tog har plass. 
Innkalte mannskaper (enkeltmannstransporter) er forut-
satt i lØpet av l. og 20 mobiliseringsdag å foregå med 
de ordinære tog og eventuelle dubleringstog. 
Angående telegramkontroll, som iverksettes etter nærmere 




Oslo, den 9. april 1940. 
For Distriktsjefen 
H. Lilleaaseno (Sign.)" 
Oslo kringkaster ble ikke nyttet av regjeringen til ut-
sendelse av mobiliseringsordren, og falt i tyskernes 
hender i ubeskadiget stand. Dessverre viste det seg 
at Norge hadde sin "femte kolonne", NS-partiet, hvis 
fØrer var Vidkun Quisling, tidligere forsvarsminister 
og major i den norske hær. Samtidig med at jernbanens 
personale arbeidet under hØytrykk for å få mobiliserings-
ordren sendt ut, sto Quisling i kringkastingen og ropte 
ut at det ikke skulle være mobilisering. Kongen og 
regjeringen hadde rØmt, og han (Quisling) hadde over-
tatt som "regjeringssjef". Dette hadde dog ikke den 
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virkning Quisling tenkte. Oslo ble tatt av tyskerne 
r ' 
deri 9 .4.,' så noen mobilisering her ble det ikke, men 
utenfor "6'slo-området meldte mange ~?-f~g til tjeneste. På 
grunn av t~?kernes hurtige fremrykking langs jernbanen 
kunne' masset:ransporter ikke iverksettes. De innkalte 
mannskaper brukt'e de ordinære tog hvor det var mulig. 
Halden Arbeiderblad skriver tirsdag 9. april 1940: 
"Det 'var 'folksomt på Halden stasjon i dag, da de mobili-
sett~ : reiste ~ cied ' formiddagstogene. Det ble holdt andakt, 
og man -sang saTmen uVå:r Gud han er så fast en borg".ff 
I tiden 10.4. til 19.4. ble følgende militærtog kjØrt 
for~e norsk~ 'styrke~: 
o:, . 
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Innlasting underveis. 
Rekv. av fronten Stryken-
BjØrgeseter. 
Kanoner, proviant, hester og 




Rekv. av oberst Dahl. 
Rekv . av major Hermanrud. 
Rekv . av kaptein Nikol a isen. 
Rekv . av major Hermanrud. 
Rekvo av lØytnant Berg. 















5.35 Ein a 
I 
: ~ 25 mann 
: 
" - ~ 100 
14.28 40 " 
17.30 10 ff 
6.04 ; Skipatrulje 
12. 5186 Hov 9.10 Nygard Ammunisjon 
14. 282 " 19. 44 Eina , Proviant 
19. Kipp Bj Ør go 12 .00 km 83 300 mellom i 100 mann 
BjØrgo og Tqnsåse~ 
17 . H. Fagerne s 12.04 Aurdal ' 12.221 50 mann 








2 G. ~ St.komm. på Dokka. 
2 N. ~ " " lf Eina. 
Rekv. av kaptein 
Haugland. 
2 Go Rekv. av den norske komm. 
22. I A. " 22.00 Tonsåsen 23.351200 mann 4 Co 3 G.!Rekv. av den norske komme 
i [ 2 N.; 
Il. 73 2 HØnefoss 19.48 Brandbu I For I.R. 6. 2 G. ! St.komm. på HØnefoss. 
12. 232 " 19.48 " , i For I.R. 6. , 10 G. ! St.komm. på HØnefoss . 
..............  _ ........................................................................................... : .............................. .................. ............................................... i............................ l ........................................... ....... : .. .. ........ !... ................ ...... .. ........ ; .... ..... ~ ................ \ .... ................ ........................... ................. .. ... .. ....... ....... .. "'''' ................... ............... .. . 
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Denne oppgave over rekvirerte militærtransporter bygger 
på opplysninger gitt av stasjonene hØsten 1940 med tog-
bØkene som kilde~ så her kan man regne med at oppgaven 
er riktig. 
Den 9.4. var det gitt ordre om uavbrutt tjeneste ved 
Distriktsjefens kontor, telegraf- og telefonsentralen 
ved Oslo ø. og ved stasjonene for Øvrig~ forelØpig i 
48 timer, fra det Øyeblikk mobiliser~ngsordren var tatt 
imot. 
Den 12.4. ble det i telegram meddelt at normal tjenst-
gjØring skulle inntr~etter utlØp~t av de nevnte 48 timer. 
Man var da klar over at massetransport-tabellene ikke kunne 
sett-es i verk. 
Den 13.4. mottok distriktsjefen et maskinskrevet 
tjenestetelegram fra Hovedstyret med følgende tekst: 
"Til underretning og iakttagelse meddeles at en har 
mottatt følgende skrivelse: 
""Hovedstyret for Norges Stats1?aner~ Oslo. 
Det er på en rekke stasjoner blitt oppslått 
plakater om mobilisering. De pålegges om straks 
å få disse fjernet. 
Oslo, 13.4.1940. 
Quisling, regjeringssjef. UIt 
Hovedstyret~ 
Beichmann." 
Telegrammet er ikke påfØrt dato eller klokkeslett av 
Hovedstyret, men er stemplet av distriktets ekspedisjons-
kontor den 13.4. Noen erkjennelse fra distriktsjefen til 
Hovedstyret om at telegrammet er mottatt kan ikke finnes 
i saken. 
TrafikkoverinspektØr Lilleaasen har på telegrammet skrevet 
med blyant: 
"Til alle st. i Oslo distrikt tf ; - og tilfØyet som tekst ~ 
"Vi har fra Hovedstyret mottatt følgende telegram", -
strØket "Hovedstyret" i underskriften og tilføyet: 
"Hvilket meddeles." 
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Samme dag 13.4. er det notert på saken: 
Hovedstyret meddeler: "Togtrafikken etter nåværende 
~uter oppr~ttholdes også t~a og med lØrdag 13.4. og inn-
til videre. Massetransporttabellene utsendes foreløpig 
ikke. ff 
Deri ~ørsteskriftlige ordre fra tyskerne til Distrikt-
', s'jefene'y. datert den 14.4.1940 og lyder: 
"Herrn Distriktsehef. 
,Unter Bezugnahme auf das heutige Sehreiben des Oberbe-
- tehlhab~rs flir Norwegen an Ihren HerrnGeneraldirektor, 
' h~be~ - Sie umgeh~nd 3 behelfsmassig gesehlitzt~ Sieherungs-
. '. ~ . ,.', t,' 
,- und Ausbess~rungszUge naeh Angaben des By .. '}; ~Q. mi t 
Lokomotivpersonal zu stellen. 
J6ie (?) 
Hauptm'ctn:n i -G • 
Bv.T.O." 
Skrivelsen er signert av De, ot og Om den 15.4. og 
påskrevet: "Arki vet i jernskap på eget nr. (24/1940 M)." 
Det er også den eneste skrivelse fra tyskerne som finnes 
under militærsaker. 
. : . L ~'. 
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UTDRAG AV T.T. 
SIRKULÆRER OM TYSKE MILITÆRTRANSPORTER 
T . T . sirkulære nr. 100/1940 , 'sendt ut 10.6.1940: 
Ved Hovedstyret er opprettet et transportkontor, hvori-
gjennom alle større transporter for den tyske transport-
kommando i det besatte område syd for Trondheim skal 
formidles. Kontortid fra kl. 8.30 ;til klo 22.00 alle 
hverdager. Telefonnr. 161 og 212 gjennom Oslo ø. sentral-
bord. ". " 
Sirkulæret gir nærmere direktiver om hvordan ' stasjonene 
. skal for~olde seg når .større tiansporte~ ~ rekvirereso 
Tyskerne nyttet ved disse " rekvisisjoner en tfAnmeldeliste" 
som inneholdt bl.a. transportens nummer, antall mann, 
'. '. .! '.:.,: '--
antall og litra av godsvogner, når transporten skulle 
foregå, tran~~ortst~ekning m.v. (noe lignende vårt eget 
mili tære je'~~banetransportskj erna 2). TransportfØreren 
leverte til stasjonsmesteren et !f\~ehrmachtfahrscheinll, 
Teil l og 2. Disse ble kontrollert og signert og sendt 
K.K. for fraktberegning. 
Rekvisisjoner av mindre transporter, inntil 30 mann og 
stykkgods, som kunne foregå i ordinære tog uten tilset-
ting av ekstra vogner eller trekkraft m. v., " kunne ordnes 
av stasjonene. Ved disse transporter nyttet tyskerne 
for reisende og reisegods IlKleiner Wehrmachtf~hrscheinll 
og for gods "Weh.rmachtfrachtbrief" ,. 
Alle stasjonsmestere cig konduktØrer ble pålagt at alle 
innberetninger vedrØrende tyske transporter ble avg it t 
så nØyaktig som mulig. Oppholdsleie for vogner regnes 
etter .de til enhver tid gjeldende regler for sivil tra -
f:hkk. 
T.T.sirkulære nr. l3i/1940: 
Anordninger som bll~ :~itt direkte til distriktene eller 
deres stasjoner av ko~mandanten for transportområdet 
Norge med sete i Oslo - eller hans stedfortreder - må 
utfØres. 
Kommandant er: Hauptmann i G-staben Heil. 
Stedfortreder er: Hauptmann Dr. Probsto 
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F.o.m. 17.4. skal det nyttes følgepapirer til samtlige 
tyske transporter. 
L~ .~Fraktb~evet skal fylles ut fullstendig. 
'2. Fråktbrevet skal være forsynt med tysk tjeneste-
stempel. 
). " Føigende skal være angi tt med rØdt: 
" 'a. Fahftnu~mer (bare for vognlast). 
b. ' h:Wehrmachtgut". 
c. Betaling av fraktbelØpet utstår . 
. 4. Nummer på samtlige vogner som benyttes skal påfØres. 
' Består transporten av flere vogner, skal , d~t fylles 
ut Jetfraktbrev for hver vogn. 
, Innskjerp~t v~d T.T.sirkulære 231/40: 
" Stasjonene pli.kter åoringe på det~ rene hos senderen om ,'- I 
transporten ' skal ' g~somsivilteller militært gods (med 
' fa~tnr.). ' All~ sendinger, hvor~rakten skal betales av 
s~nderell~r mottaker, behandles som sivilt gods. 
Allerede den 13.8.1940 ble T.T.sirkulære 157/40 sendt ut, 
hvori stasjonene ble strengt tilholdt at tomvogner for 
opplessing av gods til den tyske hærmakt enten denne skal 
foretas av tyskerne - selv eller private, bare må stilles 
til disposisjon når ordre foreligger fra distriktets vogn-
"koritoreller fra Hovedstyrets sentralkont~r , ~ " 
T.T.sirkulære 158/40, dat. 13.8., inneholder bestemmelser 
om Cit -militærgod.s (Wehrmachtgut) gjennom Sverige til 
Tyskland og omvendt, samt , fra norske stasjoner gjennom 
Sverige til norskestasjpner (mellom Ofotbanens stasjoner 
og Øvrig~ -norske stasjoner) skal angis på vanlig inter-
nasjonalt fraktbrev med godsbetegnelse "Wehrmachtgut". 
Hovedstyrets sirkulære 618/40, datert 2,8.9.: 
~ . ~ -.:. 
Tyske transporter (fartnr. 333000, 666000 o.s.v.). 
Transporter for D.W. med fastsatt fartnr., skal være 
fortrinnsberettiget til fremfØring i togene. Slike 
vogner merkes derfor av alle avsenderstasjoner med av-
koblingsforbud (grønn strek). 
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T.T.sirkulære nr. 220/40: 
Fra og med l. oktober 1940 skulle stasjonene selv 
fraktberegne også de lokale norske gods- og ilgodssen-
dinger som blir angitt til og av det tyske militærvesen. 
Dette var tidligere beregnet av K.K. Fraktberegningen 
skulle skje etter takster i Godstakstboka som for norske 
militærtransporter. Stasjonene skulle ikke regnskaps-
fØre disse sendinger~ men sende fraktbrevene til K.K. 
10. - 20. og siste J måneden. For større sendinger av 
personell og gods: i ekstratog, samt billettbereiSning 
for enkel tvise. r ;eisende av tyske mili tære på t'K1einer 
Wehrmachtfahrschein il skulle beregningen fortsatt utfØres 
av KoritroIlk6ntoret. 
Ved T~T.sirkulære nr. 229/40 ble det bestemt at det 
for all~ personvogner (herunder reisegodsvo~n~r) som 
etter rekvisisjon står eller har stått i reserve for 
militære eller sivile tyske myndigheter, skulle beregnes 
en oppholdsleie av kr. 30,00 pro vogn pr. løpende dag. 
De dager vognene ble nyttet, skulle trekkes fra. 
(Øverstkommanderende Falchenhorst og rikskommissær 
Terboven hadde hver sine egne togsett.) 
T.Tosirkulære 272/40. 
Tyskerne klager over at det oppstår vansker på mottaker-
stasjonene når vogner som tilhØrer samme farts'nr. blir 
skilt fra hverandre underveis, og derfor kommer frem med 
forskjellige tog. For å unngå dette, - sku1le det etter 
fartnro tilføyes et tall som- anga · hvor mange vogner det 
var på samme fartnr., f.eks. 333645(5). 
- T .T . si-r'kulære nr. 273/40. 
I Oslo ble opprettet ~t kontor med tysk betjening til 
formidling av alle Wehrmachttransporter _.adressert til 
Oslo. Oslo ø. og V. skulle levere alle :fraktbrev 
angående innenlandske Wehrmachttransporter til dette 
kontor. 
T.T.sirkulære nr. 322/40. 
Stasjonene må ikke gi opplysninger om ekstratog som 
befordrer hØyere -tyske sivile eller militære personer, 
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eller om militære ekstratog. Opplysningene om disse 
tog kan heller ikke gis tyske militære. Forbudet om-
fattet ikke rutegående persontog som er oppsatt for 
hel t eller delvis å befordre ' tyske "mili tære j ' så som 
Urlaubertog (tog 1705 og 1704 3 10121 og 10122) og 
: \ . .... , . 
" lignende lo 
Tog 1704 og 1705 var satt oppso~ ' tyske permisjonstog 
,,' mellom Oslo ~ Trondheim og togene lOl~l og 10122 Oslo -
KornsjØ (Tyskland). 
Dep 8. , januar 1941 ble al t som fØr var send t ut samlet i e )~ 
T.T.sirkulæ:('e nr ,. 42/1941. Med bilag var det på 17 sider. 
, D~tv~sentligste - av dette sirkulære er nevnt foran. 
:. . ," 
T.T.sirkulære nr. 90/1941 går ut på at den tyske Bahn-
beVollm~chtigte i 6siohar sendt ut forskrifter til de 
.-
tyske avdelinger om hvordan det skal forholdes på grunn 
av de stadige ,tyverier fra~ehrmachtsendinger over norske 
strekninger. 
T.T.sirkulære nr. 107/1941. 
Da vogner med fartnr. er blitt stående igjen på under-
veisstasjoner i utilbØrlig lang tid, og da disse vogner 
har fortrinnsrett, meddeler Bahnbevollmachtig,er at 
tjenesteforsØmmelser i denne retning vil bli 'påtalt og 
vedkommende trukket til ansvar. 
personlig ansvarlig. 
Stasjonsmesteren er 
, .~ I 
:t februar 1943 ble T '.T .'si;kulære nr. 61/1943 sendt ut. 
-, , 
Det ' var 4r sidet o~ inneholdt alt som var sendt ut fØr 
vedrØr~hde 'transporter iå'rciet tyske militærvesen. 
Hem m el : i ' g ' h b ' l del s e. 
Den 30.11.1942 ble De. sirkulærskriv nr. 466 sendt ut. 
I dette gjØr Transport-Komman~antur oppmerksom på at alle 
tjenestemenn har den strengeste taushetsplikt hva Wehr-
machttransporter angår, og at det vil bli regnet som 
' ~~6otasje ikk~ å følge foran nevnte bestemmelse . 
Ordre om militærtransporter skulle oppbevares nedlåst 
så ikke uvedkommende kan komme til og se disse. Som 
uvedkommende regnes også tyske militærpersoner, unntatt 
de som var utstyrt med spesiei t - (grønt) legi ttmasjons-
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kort. NSB anmodes om å iaktta og underrette alt perso-
nale om fØlgende: 
Når et ekstratog for høyere personer, som f.eks. 
Oberbefehlshaber, Reischskommissar o.s.v. skal kjØres, 
så må det i k kei ruteplanen eller andre meddelel-
ser til stasjoner o.l. angis hvem den reisende person 
er. Det skal bare meddeles at det kjØres ekstratog. 
Det samme gjel~~r også forberedende samtaler, personlige 
forespØrsler'o.l. ' Trahsport-Kommandantur r'orbeholder 
seg ved stikkprØver å kontrollere at disse ~be'stemmelser 
overholdes. 
: _-... ,~ 
I løpet av 1943 og 1944 ble det sendt ut. 3-3 T.T.sirku-
.. ',' . . ~ . -
lærer angående tyske miiitærtransporter. Disse ble 
igjen samlet og utgitt i ett T.T.sirkulære nr. 65/1945. 
Det var på 48 sider og innholdsfortegnelsen var: 
Innledning. 
Formidling av transportordrer. 
Rene persontransporter (herunder reisegods). 
Enkelttransporter. 
Om bruk av Sonderfahrscheinder Wehrmacht. 
Reservering av vogner og kupeer. 
Opprigging av G-vogner til persDntranspo~ter. 
Oppholdsleie for personvogner. 
Reisegods. 
Hunder. 
Blandede person- og godstransporter. 
Bevegelsestransport~r; : , : "1 
Fangetransporter for D.Wo 
Avlusing av personvogner. 
KonduktØrpersonalets plikter. 
Rene godstransporter. 
Vognbestilling og tildeling av tomvogner. 
Fahrtnummerfor militære og sivile vogplaster. 
Melding omsehdte vogner. 
Følgepapirer. 
Merking av vogner. 
Låsing, plombering av vogner. 
Veiing av vognlaster med Wehrmachtgut. 
. ' .. 1 
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Oppholdsleie for godsvogner. 
Oppgave over vogner til -D~. ;·med overskredet lesse- eller 
lossefrist . . " . 
Kjølevogner for Armeintendant. 
~ . -P~esenninger beslaglagt av tyske militære. 
: - .,Transportledsagere. 
, HØy- - og halmtransporter. Bruk av presenning • 
. ,Dy-revognersrengjØring. 
Alminnelig il- eller fraktstykkgods. 
: Kontroll med D.W.'s godssendiriger . 
·Forbud mot etterkrav på Wehrmachtgut. 
Ekspres,sgodS . ~ 
Ekspedisjon av tyske soldaters eget gods~ 





Lokalt på NSB. 
I samtrafikk med privatbaner. 
Til - og fra D/S- og bilstoppes~~der. 
Utlevering av Wehrmachtgut. 
Erstatningskrav. 
Åpning av Wehrmachtsendinger. 
Tyske postsendinger. 
Sanitetsvogner. 
Tyske militæres forhold i tog. 
. ." ~ 
Statsbanenes tjenestemenns forhold til tyske militære. 
Opplysninger'. ommilit·ær- · og ' e·kstratog. 
Ordre til stasjonene av tyske militære. 
Forbud mot sivile reisende i visse tog og tog med 
s-transporter. 
Oppbevaring av v~pen. 
Etterglemte gjenstander. 
Melding til D.W. om sivile sprengstoffs~ndinger. 
Kupe for Reichskommissars personale. 
, Som bilag: "ia. Frachtbriefe fUr Wehrmachtgut. 
lb. PrØve på utfylt fraktbrev. 
Il. Hovedstyrets sirkulære 62~. 
Ill. Verhalten der Wehrmacht gegenliber 
den Norwegischen Staatsbahnen. 
1;,_;.;.: . . . .. . 
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Å ta med hele innholdet av sirkulæret her, vil fØre for 
langt. Kort og godt kan en si at tyskerne laget sine 
egne "Befordringsvedtekter". 
Under krigen ble det i alt utsendt 90 T.T.sirkulærer 
vedrØrende tyske transporter. 
Den 21. august 1940 sendte Distriktsjefen ut fØlgende 
melding til stasjonsmesterne ved Oslo ø., LillestrØm, 
Jessheim, Eidsvoll, KlØfta, Sørumsand, Kolbo~n; - Ski, ÅS, 
Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Mysen, Hval og HØnefoss. 
M i l i tær t o g~ 
"Til foreløpig ori~ptering oversendes vedlagt QPpgave over 
militærtog som er forutsatt lesset opp ved Deres stasjon i 
lØpet av den nærme$te fremtid. 
De vil få nærmere ordre når de enkelte togsett skal kjØres 
og hvorhen de skal gå." 
Oppgaven var i alt på 50 militærtog. 
Samme dag (21.8.) kommer brev fra Hovedstyret, _ hvori det 
heter: 
"Etter mottatt meddelelse i dag fra Transportkommandoen 
vil de 3 fØrste tog av de anmeldte 50- gå fra Fredrikstad 
fredag 23. ds. tilMosjøen~åledes: 
Tog 728/709 - 732/713 - 734/715. 
Togenes oppsetting blir som anfØrt i den tilstilte hoved-
liste. 
Tog 728/709 - l BCo, 3 Co, 5 G (hester), 9 N og 4 G. 
ff 732/713 - 6 Co, 3 G (hester), 8 N og 4 G. 
ff 734/715 3 Co, 5 G (hester) ,10 N og 2 G. 
Fartnr. vil bli oppgitt senere. Det nØdvendige tom-
materiell forutsettes dirigert til Fredrikstad." 
Den 220 august ble det oversendt en plan for retur av 
tommateriellet for de 3 tog, som da ble betegnet for 
A, B og C o 
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Tog A returnerte således fra MosjØen sØndag 25. august 
i "'t:o-g'ene 818/714 og ko.m til Loenga kl. 17 .35 tirsdag 27.8. 
,', 
De neste 3 tog gikk Sørumsand - Mosjøen antagelig den 
; 26~8~og togoppsettingen var Qmtrent lik de fØrste 3: 
l BCo - 3 Co - 5 G (hester) - 10 N og 2 G. 
6 Co - 3 G (hester) - 10 N og 2 G. 
3 Co - 5 G (hester) - 11 N og l G. 
, : t:~ ' ,~ Ifø-lge hovedplanen gikk 
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Togoppsettingen V~. som for , de .vanlige norske mili tær-
tog. 
J _~ . .' 
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KJØRING AV SPESIALTOG (URLAUBERTOG) 
Allerede den 12. juli 1940 kom det skriv fra Hovedstyret 
om at det fra og med natten 16./17. juli skulle kjØres 
ekstratog Oslo - Trelleborg - Tyskland for permitterte 
tyske soldater (spesialtog). Tog nr. 10001 med avgang 
fra Oslo kl. 18.10, til KornsjØ kl. 21.55, fra kl. 22.15, 
til Tr elleborg kl. 7.05. Tog nr. 10002 fra Trelleborg 
kl. 19.45, - med ankomst Oslo ø. kl. 9.25 n.d . . 
Togene skulle befordre ca 500 militære, hvorav ' 50 på 
2. kl. Befordring av sivile i disse tog var ikke til-
latt~ o ne -fØr-ste 14 dager kjØrtes returtoget 39m tom-
tog, idet de fØrste militære transporter fØrs~ vendte 
tilbake etter dette tidsrom. Det stilles 2 togsett, hvorav 
det ene stilles ' av SJ og det annet av NSB.,BJ ~bg DJ 
- . 
(Bergslagernas- og Dalslands Jarnvagar er . nå overtatt 
av Statens Jarnvagar). Postvognen kjØres gjennom til 
Berlin, de Øvrige til og fra Trelleborg. Togene kjØres 
til og fra Loenga godsbanegård (Militærrampe). 
Fra Sverige kom det skriv om togsammensetningen, som 
også omfattet l tysk fireakslet kjØkkenvogn og l Co stål-
vogn. Den siste "går som skyddsvagn från MelJ,.erud". 
Håndklær og såpe skal ikke holdes i togene. Såpebehol-
derne fjernes. Billettkontroll finner ikke sted. Antall 
reisende telles og oppgav~sendes inn. 
Den 15. juli ~ k6~ et nytt sk~iv fra Kungl. Jarnv~gs­
styrelsen, hvori det het 'e'r ' at hva som var bestemt for 
inndraing av håndklær og såpe i personvognene ikke 
skulle gjelde for 2. klasse. 
FØrst den 25. juli ble de tyske kjøkkenvogner satt inn 
i togsettene. Fra samme dag ble postvognene tatt ut, 
idet fireakslede -godsvogner ' l .astet med post skulle 
, - I • , 
kjØres i togene. J begynnelsen, av september ble rutene 
for spesialtogene en del endret og med nye tognummer 
10011/10012. 
Fra 8. januar 1941 ble ferjetidene Trelleborg-Sassnitz 
endret, og dette mLdfØrte nye ruter og nye tognummer 
for HUrlaubertogene" som de ble kalt her i landet. 
. _, J' 
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Tog nr. 10121 fra Oslo kl~ 11.30 til KornsjØ kl. 15.40. 
", 'o" 
ff TI 10122 If KornsjØ " 6.10 It Oslo " 10.15· 
Dett.e ' lnedfØrte at "Urlaubertoget ti fra Trondheim (tog 
' . nr~~706) måtte omlegges for å oppnå forbindelse i Oslo 
med .tognr. 10121. De tyske militære fra Mosjøen måtte 
' overnatte i Trondheim. Omleggingen av togene 10011 og 
; .l0012tiJ °ny~ ruter medfØrte at det nå måtte anvendes 
tre , o t.ogs~t .t i stedet for fØr to. For å skaffe, materiell, 
måtte dette tas fra forstadstogene. 
: Vrlauber~ogene ovar ofte gjenstand for ruteendring, ut-
' s:kif~ing " av vogner ~ sammenskifting m.m. Ant~+jl vogner 
00' øke!t <, : således oat det totale antall plasser kom opp i 
,', 1-000'0 . 
o . _ 
,Kungl. Jarnyagss.-t.yrelsen i stockholm skriver' følgende 
-, ~; 
til Hovedstyret: 
") .' , . 
"Vid utspisn:Lng i special tågen har ,det visat sig~ att 
då vagna~ ' med o korfido~ framfØ~as narmast kØksvagnen, 
dessa vagnar bli fØr hårdt be1astade på korridorsidan 
på grund av den stockning, som uppstår vid utspisningen. 
Halsingborg F ' har darfØr uppmanast att så vitt mØj1igt 
insatta två vagnar med gennomgång narmast kØksvagnen 
~ tåg 10121/101220 
Styrelsen får ' da~fØr aran anhålle~ att inge~omvaxling 
sker i O~lo, så att de har ovan anfØrda synspunkterna 
kunne beaktas." 
Den ':belastning på sidegangsvognene som svenskene nevner, 
skyldtes nok ikke bare kØdannelsen ved utdelingen av 
maten fra Kojøkkenvognen . Tyskerne reiste nemlig ikke 
tomhendt hjemover. Hva de hadde ~ed seg i ryggsekker, 
kartonger og pakker var ikke godt å si, men tunge bØrer 
var det. En ting kunne de iallfall ikke skjule, og 
det var sildebuttene. Alt skulle de ha med seg i kupeen, 
, , 
så det måtte bli en voldsom belastning 'på vognfjærene. 
Ettersom tiden gikk ble nok håndbagasjen lettere, men 
sildebuttene ,forsvant ikke. Imidlertid kom det klage 
oo~ fra svensk side, og det ble forbudt å ta med sildebuttene 
i kupeen o . :,~, 
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Følgende brev~ datert 19. juni 1942, til alle stasjoner, 
Østfoldbanen, Oslo ø.~ konduktØrpersonalet i utenlands-
togene over KornsjØ~ ble sendt ut ~ 
"Håndbagasje i personvogner. 
Det klages over at reisende til utlandet over KornSjØ 
tar med sildebutter i kupeene som håndbagasje og at 
buttene ofte er lekk så sildelake spilles i vognene. 
Dette forhold må opphØre~ og konduktØrpersonalet må 
fØr avgang fra Oslo 0. gå gjennom togetog "sørge for 
at slik håndbagasje blir ekspedert som innskrevet 
reisegods. 
Oslo ø. st~sjon vil være behjelpelig med .4ette." 
Etter dette måtte buttene ekspederes som reisegods og 
ble opplastet og ettersendt i egen vogn fra Oslo ø. 
Den transittrafikk som svenskene under tysk press hadde 
gitt tillatelse til, vakte harme i Norge og også hos 
mange svensker. Da tyskerne etter hvert måtte vike på 
alle fronter, minsket presset på Sverige, og kjØringen 
av spesialtogene opphØrte f.o.m. 20.8.1943, og det svenske 
vognmateriell ble returnert som tomtog. 
Fredag 17., sØndag 19.~ tirsdag 21., torsdag 23., 
lØrdag 25., mandag 27. og onsdag 29. september 1943 ble 
det kjØrt permittenttog nr. 10101 og 10102 mellom Loenga 
og Moss, hvorfra tyskerne tok båt videre. De samme tog bl e 
kjØrt f.o.m. onSdag 13.10. og på ulike datoer t.o.m. 
søndag 31.10. Fra og med lO. november 1943 ble kjØringen 
. tatt . opp igjen, men nå mellom Loenga og Fredrikstad, og 
togene som nå fikk nr. 10103 og 10104 skulle kjØres alle 
dager. Allerede 6 dager senere ble rutene for disse tog 
endret noen minutter, og det nye togpar fikk nr. 10105 
og 10106. 
Den 6.12.1943 ble det igjen ruteendring og nye tog-
nummer 10107 og 10108, som igjen ved en ruteendring 
ble endret til nr. 7007 og 7008 og ble kjØrt til de ble 
innstillet f.o.m. 23. april 1945, men med merknad om at 
de kunne bli kjØrt på kort varsel·. 
. j . 
. !: 
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~jØringen av disse permittehttog, spesielt fra Fredrik-
s-tad, forårsaket meget ekstraarbetd · for togledelsen og 
stasjonene. Rutene for tdgene var satt opp i korrespon-
danse med transportskipene til og fra Tyskland, men 
,; 
ettersom de alliertes f"l yangt'ie p tiltok og Tysklands 
'kammenbrudd nærmet seg, var det selvsagt meget vanskelig 
åhbld~- 'skipene i rute. Innstillinger og nye telegrafisk :; 
.t - ,: , rutøF' bi'e ' ofte sendt ut. 
Et e,ksempel på hvor vanskelige forholdene til slutt ble, 
. ,tyø~r fØlgende rapport (datert 15.3.45) fratogledelsen 
på: 
,-/'Kl.9 .15 ;_:L:' ,dq,g ,q1e det etter ordre fra_ Gd;t ,'_s Transport-
kontor sendt innstilling på tog nr. 7007 Moss - Fredrik-
stad,og 'tog' '7008 Fredrikstad '- Loenga, 'sain;t ny rute på 
tog '7008' 'fra 'Mosskl o 11.30 til Loenga ~ :'-~ 
Kl. 10 :'r5 kom "ny' ordre fraTpk~om at :· tog 7007 likevel 
skUlle kjØre videre fra Moss (åvgang Moss kl. 10.55) og 
rtå i forlen~~t rute til S kje ber g. Nye ruter 
med kryssinger og forbikjØringer måtte derfor settes 
opp Moss - Skjeberg og Skjeberg - Loenga. 
Ca 10 min. etter at denne ordre var sendt ut, fikk 
jeg igjen 'ordre fra Tpk. om at togsettet til tog 7008 
skulle plasseres på en bystasjon (Fredrikstad) og ikke 
sendes tilbake til Oslo. Den nye rute fdrtog 7008 måtte 
, påny :'innstilles. 
I ettermiddag måtte , lØsl9k. kjØres fra Os~o ø. kl. 19.00 
, til Fredrikstad for å kjØpe tog 7008's materiell som 
tomtog til Skjeberg· og , militærtog fra Skjeberg til 
Oslo ø. Disse ordre ble sendt ut mellom kl. 19.00 og 
20.30. Kl. 20.30 kom ny ordre fra Tpk. om at tomtoget 
fra Fredrikstad til Skjeberg og militær~oget fra Skjeberg 
til Oslo ø. skulle innstilles og i stedet skulle tom-
toget kjØr-es ved 21-tiden fra Fredrikstad til Oslo med 
opplessing av militære i ÅS. 
Av hensyn til underretning til linjepersona~et og sta-
sjonene og p~ så kort varsel, er det uheldig med så 
mange forandringer." 
·.f-' 
. r ... 
. .... 
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Distriktsjefen oversender rapporten til GeneraldirektØren 
:,-,~.~ og tilføyer: ", 
' ''Det er innlysende at en slik ordregiving om toggangen 
er meget uheldig og i sikkerhetshenseende i hØY grad 
utrygg. For linjepersonalet er den meget farlig 3 idet 
man ikke kan regne med på så kort tid å , få underrettet 
alt linjepersonale om disse stadige endringer i toggangen. 
Man vil ikke unnlate å nevne at i forbindelse med den av 
vakthavende togleder omskrevne transport fra ÅS 3 ble 
forstadstog nr. 2778 37 minutter forsinket; fordi en 
del av de militære som skulle reise med ekstratog nr. 7026 3 
tok plass i forstadstoget og nektet å etterkomme jernbane-
betj eningerts "anmodnfng om å forlate toget. Det tol{ ad-
s~~Ilig tid 'fØr stasjonen fikk beveget en av befalet til 
å telefonere til Transport-Kommandantur 3 ' hvoretter sol-
datene gikku~ av toget. Man ber om at det må bli 
rettet en alvorlig ,henstilling til Tpk. o~ å sØke unngått 
slike disposisjone~ spm de der ;er nevnt i vakthavendes 
rapport." 
'. " 
.~ { ' 1' i 
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SANITETSTOGENE 
Allerede fra og med 12. april 1940 ble fØlgende vogner 
rekvirert av tyskerne og brukt som lasarettvogner, 
Co-39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 18067, 18093, 878, 
A6-l55, lS9,F-3033, G-8177, G-I0342 samt Eo-499. 
I - begynnelsen ble vognene bare brukt enkeltvis i for-
r< .. skJellige militær-tog. Det er fØrst etter at trans-
-po-rtenav sårede fra Finland tar til, at de norske 
vogner går samlet i ett tog, kalt det norske 'lasarettog. 
Tyskerne hadde selv '3 -lasarettogj som ble nevnt under 
'._ . " nr~ . 623-661-744-. ' .. 
I . september _ ~ ~9.40 ble Go-vognene 18093~40 og 43 frigitt 
mot at _tyskerne til gj~ngjeld_ fikk overlatt -Z,o-vognene 
16 og 126. 
I ' april194l bl~ Bo-7~4 utrust~t for ~Yketransport og 
sendt Narvik for bruk Narvik ~ Trondheim. i "j -uni samme 
år ble Eo-499 byttet ~t med Eo-979. 
Transporten av sårede fra Finland over Charlottenberg 
øket høsten 1941 -i den grad at tyskerne måtte leie 
et svensk lasarettog (kalt H-40), så i alt gikk det 
3 tyske, l norsk og l svensk tog i denne trafikk. 
De tyske togsett gikk også til Tyskland med sårede, 
da Aker sykehUS, som tyske,rne hadde overtatt, vel ble 
helt sprengt. Grefsen stasjon ble nyttet som slutt-
stasjon, og da det ofte ble lang ventetid her fØr de 
sårede ble brakt til sykehuset, kunne det ofte bli 
vanskelig å få avviklet den ordinære trafikk tilfreds-
stillende. Det måtte også treffes særskilte hygieniske 
foranstaltninger, da klosettene ble brukt og tomten på 
den måte ble tilsvinet. 
Også i lasarettogene forsvant utstyret. I en meddelelse 
30.7.41 til alle utgangsstasjoner og konduktØrer opp-
lyser distriktsjefen at det i det norske tog er for-
svunnet 3 dobbelte ulltepper, 10 dunputer, l under-
madrass, og fra spisevognen 26 servietter og l duk. 
Etter en konferanse med Transport-Kommandantur ble det 
enighet om følgende ordning med hensyn til utrustingen 
av det norske lasarettog: 
.j ::. : 
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"l Co sovevogn som skal benytte~ av det tj~nstgjØrende 
personale skal utrustes med sengetøy fra NSB. Den 
2. sovevogn og lasarettvognene utrustes av det tyske 
sanitet o For spisevognens vedkommende skal dekketøy 
holdes av NSB. Sovevogntøyet utleveres mot kvittering 
av lasarettogets transportfØrer." 
Av alle de skrivelser som finnes i saken vedrØrende 
lasarettogene, utgjør de aller fleste reparasjoner, 
spesielt gjelder dette de tyske vogner. I de norske 
vogner Co 42-44-45 og 47 ble sengene (bårer) gjort 
20 cm bredere og alle vogner fikk -etterhvert elektrisk 
oppvarming og .Hik-bremser. Sommeren 1944 gle det 
norske la~arettog så lite brukt, at distriktsjefen tok 
opp spØrsmålet om frigivelse av de sanitetsvogner som 
hensto i Lodalen~ Noen av vognene var allerede frigitt 
fØr, og noen var sendt Trondheim for å stå i reserve 
der. Transport-Kommandantur avslo å frigi vognene og 
fastholdt kravet om at vognene Zo-126, Co-18067-42-44-
47 og 159 fremdeles skulle 'henstå som norsk lasarettog, 
og likeså at ACo-106 og 208 skulle stå som reservevogner 
for lasarettog 744. 
Den 20.10.1944 forlanger tyskerne at det senest sØndag 
22.10. skal settes opp et nytt lasarettog bestående av: 
8 sovevogner (de rommeligste må brukes). 
l salongvogn som forbindingsvogn, 
l kjøkkenvogn, 
l finkevogn. 
Tqg~t skulle settes opp i Lodalen og ha nummer B. lasa-
rettog nr. l. 
FØlgende vogner ble avgitt til dette bruk: 
Ao-987, ACo-117-629-630, Co-152-579-18Q05~~8115, 
Bo-426, Fo-5679 og en Fd etter ordre for hver gang. 
Bo-426 ble sehere byttet ut med Eo-979. 
Den siste skrivelse fra tyskerne angående lasarettogene 
er datert ID. mars 1945 og gjelder oppvarmingen av 
togene i Lodalen. Etter kapitulasjonen overtok den 
a11ierte militærkommisjon lasarettagene.. Den 3.8.45 
mottok distriktsj'efen -fØlgende brev fr-a :Hovedstyret: 
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'- "Frigivning av ~anitetsvogner. 
Ao nr. ' 18048, 'Co 983'-18103, Fd 3030, G4 40392-40887-
. '. . ; ::; '~ " '.' -
40414-40636 og 40i~1 io~ står i Lodalen, er ifølge 
beskjed fra H.T.O. frigitt. 
Da vognene er 'blitt nyttet til transport av syke russiske 
krigsfanger (smittsom tuverkulose), må de desinfiseres 
grundig. ' Bårer i G4 -vognene' sarn't ' "annet inventar i vognene 
ep over1a~t til NSB og bes.'Iag're.tpå: et sikkert sted, så 
.'. '. - '~~I ~ .:. _." • 
de kan være disponible for mo,nt,ering av et eventuel t 
• : ~ • - '" • • I .' 
, , sa1):i tetst.C?,g. 
r " . 
d4~ 'vogriene ' er ~ forsynt med ~rekst'f-a Xbordgulv, og vegger og 
tak er 'bekledd med isol,asj'onsplat'e1'-. ' ':En"'s6ITd ovn er 
montert ' i ':hver vogn. - Vognene be'S' ,~€'rf:ori:'fo.i'isynt med 
benker og' merkef "~n1ed ~ "Cl'cn", 'skilt:,Ifør å :brukes' -'til person-
transport . Det kan senere blf':' t Oale O'm :å ha vognene 
st'ående som reserve for · milftær'tffåns:po'rt ." 
Den 19.9. b.1E? ,-ytterlig<fw~ 1;4 vogne,r frigi tt ,men frem-
deles ' dis'ponerte: det al1ie,~-ge , hovedkvarter 14 tyske og 
14 norske vogner. 
Den 14 . januar 1946 meddelt~ Hoveodstyret at den norske 
" hærs sanitet ,:var interessert i å beholde 4 av de tyske 
sanitetsvog~erpluss den ty~keOperasjonsv?g? Øvrige 
vogner frigis straks ' til jernbanen. Alt'm~tciriell som 
finnes i vogn~ne overtas ~v ' F;;~va~~t~ S~nitet. 
Den 7.12.1946 ble også disse 5 vogn~~ ~ f~igitt. 
Den 13~12 ' .194l sendte Dist~iktsjefen' følgetid~ brev til 
stasjonene Oslo ø., Grefsen, Alnabru~ Lil1~strøm, 
Kongsvinger, Magnor ,og Charlottenberg: 
nLasåretto'g~ne. 
Den norske og svenske ' iCl.s~rettOg ,' (H .40 y 'oppv~rmes 
elektrisk på svensk strekning. På norsk side må an-
vendes: kjelevogn i begg.e tog, idet ,lokomotivet ikke kan 
overta oppvarmingen av hele togs~~tet. Kjel~vogn for 
det nors1~e , togsett holdes av, ,NS:s, .mens kjelevogn i det 
svensket.ogsett holdes av :SJ ~ ,Dog ' må ,NSB rolde betjening 
i densven5k~finkevogD på : 4en : norsk~ strekning. 
- ----------
: i .' ~ • . 
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Når det svenske togsett er anmel'dt,; må vakthavende 
sørge for at finkefyrer ' blir sendt ' Charlottenberg 
tog 751 dagen fØr uten særskilt ordre herfra. Anmeldes 
det norske togsett, sendes bådekj-e1e'vogn og' .~annskap 
tog 751 dagen før. 
Med hensyn til kullforsyning for den svenske kjelevogn 
er det truffet 'sådanavtale at SJ holder- .kull for hele 
strekningen til og fra Oslo. Utgiftene hermed blir 
. debitert pe1.J,tsche Wehrmacht gjennom Kungl. Jarnv1igs-
styrelsens ~9r~o_~g. . Finkevognen·. påsettes det svenske 
togsett i Kristinehamn og vognen skal være fullt opp-
varmet ved togets ankomst til Charlottenberg. 
Det svenske t :ogsett behandles og ·etter.see.s i Oslo som 
for vanlige togsett bestemt. Inngående ettersyn av 
togsettet foregår i Ørebr.o, hvor det står et dØgn på 
vei til Hapa-randa." 
,-: .. :::.: 
. . : ' .~ ' . 
, " 
,I 
·,': , -. . 
NSB's FORVALTNING 
,GD-SIRKlJLÆRE NR. 1/1941. 
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Fra og med l. november 1941 kom det ny instruks for 
Statsbanenes forvaltning. 
Forvaltningsorganene ble: 
l. GeneraldirektØren for Statsbanene~ som har over-
ledelsen av Statsbanenes samlede virksomhet. 
Distriktsj efene ~ ,. ~bfn under gene~aldirektørens over-
,'" :'Yed.else f~restår forval tningen av Statsbanenes sted-
. . '. 
lige distriktero 
.. ',. " , r,' . :. \f 
3. Statsbanenes landsråd, som forelegges spØrsmål av 
almen interesse som knytter seg· til Statsbanenes 
virksomhet. \',,: . .... 
4. S"tats\;aneries pen'~'j~hsstyre, :som fastsetter pensjoner 
og understØttelser for 'Statsbanenes tjenestemenn og 
deres etterlatte og forvalter pensjon- og hjelpe-
. ~~ - . . 
kassens midler. 
GeneraldirektØren fikk et større myndighetsområde, men 
også et større personlig ansvar. 
Landsrådet skulle bestå av: 
l. GeneraldirektØren, som er rådets formann. 
2. 3x ) representanter av Statsbanenes personale. 
3. x) Representanter for større næringsorganisasjoner 
og større landssammenslutninger, hvis interesser særlig 
berØres av jernbanedriften. 
x) Antall representanter bestemmes av Arbeidsdepartemen-
tet. 
GeneraldirektØren bestemte når rådet skulle sammenkalles 
og hvilke saker skulle forelegges. Dog skulle en sak 
av almen interesse forelegges når minst 4 av rådets 
Øvrige medlemmer krevet det. 
Den 2. februar 1942 godkjente Arbeidsdepartementet 
GeneraldirektØrens forslag om opprettelse aven ny 
avdeling - Elektroavdelingen. 
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Den 13.4.1944 (GeneraldirektØrens sirkulære nr. 83/1944) 
ble det ved Ministerpresidentens vedtak konstituert 
en NS-mann som generaidirektør -' for 6 år fra l. mai 1944. 
Vedkommende var tidligere distriktsjef i Trondheim. 
Samtidig ble det kunngjort at det ved Ministerpresi-
dentens vedtak av 10.3.44 var opprettet en personal-
avdeling ved Statsbanen$. l~ , Som sjef,r fop ;-: genne ble konsti-
.. - . , ... _....... . ..... ~. .. -
tuert en NS kentorsjef . . : _ Denn~'ha~de tidligere vært 
personalinspektØr i Oslo distrikt. 
Personalavdelingens arbeidsområde ble meget omfattende 
og gjelder for så vidt fremdeles unntatt punkt 4, 
"Forelegg til politisk bedØmmelse av personale i den 
utstrekning dette er foreskrevet". 
Tilsynskommisjonene for Statsbanene ble opphevet fra 
15.4.1941 (T.Tosirkulære nr. 112/1945). 
Den 29.5.1945 kom Gd.-sirkulære nr. 128, hvori Stats-
banenes Persona1- og Pen~jonsnemnd ble gjenopprettet. 
, . 
Gd.sirku1ære nr. 135/1945 av 20.6.: 
Arbeidsdepartementet har godkjent at det ved Statsbanene 
gås frem på fØlgende måte med hensyn til gjennomgåelse 
og prØvelse av ansettelser: 
A. Stillinger besatt etter l. mai 1944. 
Ansettelser som er foretatt etter at Personalavdelingen 
ble opprettet og boikott av stillinger ved Statsbanene 
ble iverksatt, annulleres. De nåværende innehavere av 
stillingene, som ikke allerede er fjernet på grunn av 
medlemskap i NS eller på grunn av mindre lojal holdning, 
gis pålegg om inntil videre å fortsette i stillingene 
inntil disse stillinger vil bli kunngjort ledig og 
besatt på ny. 
B. Stillinger besatt i tiden 9. april 1940 til utgangen 
av april 1944. 
Samtlige de foretatte ansettelser blir å gjennomgå og 
prØve, slik at ansettelser som ikke er skjedd på regulær 
måte og i samsvar med ansettelsesmyndighetenes opprinne-
lige standpunkt, blir å annullere og stillingene å besette 
på ny - eventuelt etter fornyet kunngjØring. 
Det fØrste sirkulære som ble sendt ut etter krigen., er 
datert den l. juli 1945~ 
"NORGES STATSBANER, HOVEDSTYRET 
Nr. 1/45 (jonr. 1/0-1945) 
:$tatsbanenes forval tnine;. 
(Herved oppheves Gd.s~~k. nr~1-83-96 og 97.) 
I henhold til Statsmynd'ighetenes bestemmelse har det 
tidligere Hqve.dstyr~t :lf()r '.Statsbanene gjenop:ptatt sin 
. funksjon. 
Instr~ksen for Siatsbari~ries -forvaltning er under revi-
sjon og vil bli utsendt så snart den er vedtatt av 
myndighetene~ En gjØr forelØpig oppmerksom på at 
forvaltningsinstruksen av 1938, inntatt i sirkulære 
nr. 566, for så vidt angår ansettelsesmyndigheten, må 
sammenholdes med Gdt.sirk. nr. 128 angående Statsbanenes 
Personal .... og ' pensjonsnemnd .I.t 
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PRIS- OG RASJONERINGSPOLITIETS ADGANG TIL JERNBANENS 
OMRÅDE 
Mangelen på matvarer og andre nØdvendige artikler som 
klær, skotØY m.m. rørte med seg mange ulovlige trans-
aksjoner. Det var mange som reiste ut i bygdene for å 
kjøpe eller bytte til seg matvarer, og i T.T.-sirkulære 
nr. 58/1943 blir det gitt Pris- og Rasjoneringspolitiet 
adgang for kontroll på jernbanens område. 
Politiet hadde adgang til godsekspedisjoner ' og lignende 
områder som ellers ikke, er tilgjengelig for 'publikum. 
I " G,d-sir~lære nr. 120/1945 er det , i Il punkter 
" :b~stemmelser for hvordan det skulle forhold;es ved 
kontroll eller beslagleggelse av rasjonerte varer. 
Kontrollen kunne foregå når som helst i tog, på platt-
former, godshus og reisegodsekspedisjoner. Åpningen 
måtte ikke i~erksettes fØr såvel sender~ns , som mot-
takerens navn var konstatert, bl.a. av hensyn til at 
Wehrmachtsehdinge~ ' ikke måtte åpnes uten at det var 
innhentet tillatelse f~a Transport~-Kommandantur. 
. . ....  , 
": ~. 
• I : ~ • 
. , ", ( ' . , 
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" RE.ICHSKOMMISSAR BESLAGLEGGER HUMMERSENDINGER 
Den 9.1.1942 mottar Distriktsjefen følgende rapport fra 
An~. Ilgodsekspedisjon, Oslo ø.: 
... : .. HAv to tyske politioffiserer, som legitimerer seg å 
.: ,hØre direkte under ReichskOniinissar Ter-boven, ble vi 
. diktert fØlgende ordreuridei"; persbnlig ansvar: 
" ( ,~~ .~ . ~. ' '': 
Samtlige hummersendinger som beror her eller senere 
'ankommer til fØlgende 3 fi-rfua'~r, "'Ing'er SØrensen, Otto 
'Christiansenog Th. Thorstehsel1, 'skal beslaglegges 
etter ordre fra Reichskommissar 'rerboven.. .Ankomst av 
.~. . .... ::. 
';muli'ge hummersendinger . til ' di~s'e firmaer" Sl{al under-
. ~et·t·e~ til telefon 13810 , : ap~ ·. '9$8, : Herr~ 'Erich Stapel. 
Ordren gj elder inntfi' nærme~e ''- ~~derr~tni~g>: innlØper. " 
I ,. ,: '''-: 
. J..... . . ~, Ekspedisjonen må ikketelerohe~etildis~~3 firmaer, 
da .dette er en nStatshemrnelighet"~ ' 
Rapporten ble oversendt Genera~~~rektø~enog Distrikt-
sjefentilfØyer: "Varemottakern.e som i.. dag skulle 
hente sin hummer, kunne altså ikke få denne og ba om 
å få vite grunnen .hvorfor. Det ble svart at varene 
ikke kunne skaffes, men at de fikk sende regning til 
jernbanen." 
Etter at meddelelsen var skrevet, kom en ny meddelelse 
om at beslagleggelsen var opphevet etter at Karl A. 
Jensen hadde skaffet Reichskommissariatet 250 kg hummer. 
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KLIPP FRA SMÅLENENES AMTSTIDENDE HALDEN 
om de fØrste dager av krigen og om et intervju med 
kontorsjef LØken. 
Smålenenes Amtstidende 9. april: 
En Haldenmann som kom fra Oslo, meddeler oss at han ved 
Såner traff på en avdeling tyske soldater, antagelig 
300 mann. Det så ut til å være en mitraljØseavdeling. 
Avdelingen hadde beslaglagt 2 lastebiler. Da vår med-
deler var i Oslo, var luftvernet i sterk virksomhet. 
Den fØrste flyalarm i Oslo gikk kl. 0.15 og opphØrte 
kl. 1.35. Det var i natt ikke fly over Oslo, men ste r k 
kampvirksomhet i det nordlige Kattegat. Fra Oslo meld es 
klo 13.10: "Evakueringskontoret har opphØrt sin virksom-
het." 
Onsdag 10. april: 
-1 går ettermiddag ble det i norsk radio i Oslo, etter 
at denne 'hadde vært taus i ca 3 kvarter, meddelt at 
det skulle utsendes en tale av Vidkun Quisling, som 
skal danne den nye regjering. 
Etter at tyske fly hadde nedkjempet de norske fly ved 
Fornebu og Kjeller i går, gikk de tyske fly .innover 
Oslo. Kl. 12.30 ble et par bomber sluppet over Akershus 
og straks etter hadde tyske tropper besatt festningen. 
Kl. 3 i går ettermiddag begynte innmarsjen i Oslo. 
Grensetrafikken med Norge fort~etter som normalt uten 
større forsinkelser. Reisen Kongsvinger - Oslo synes 
, , dog å være vanskelig. 
Allerede 16. april måtte Quisling tre ti~oa~e og et råd 
ledet av fylkesmann l. E. Christensen, overtar. 
17. april 1940: 
Jernbaneforbindelse m~d Oslof~a i formiddag. Korre-
spondanse ved Hafslund og Fredrikstad, hvor reisende 
må gå. 
26 • 'april 1940: 
E~e~trifiseringen går etter programmet. Man regner å 
. . ' . _. 
komme frem til Fredrikstad i begynnelsen av mai. (Var 
ferdig 5. mai.) 
,': . 
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22. mai 1940: 
InnkjØpssjef Rasmuss,en ' ved NSB opplyser at NSB venti-
lerer å gå over til vedfyring for en del av trafikkens 
vedkommende. Noen bestemmelse er ennå ikke gjort og 
kommer neppe -i ' 'gang 'før"~,:{i"e"rl:: · v-erste tØrkeperiode er over. 
Mandag 27. mai 1940: 
.. : .:. ",: ... ~ '. 
Avis,enskorrespondent ' i ,' Oslo"har hatt en , samtale med 
kontorsjef LØken i NSB l,s,L JI'Oyerl-styre. 
I den tid kommunikasjonene mellom distriktene og de 
forskj ellige landsdeler har, vært.:, brutt, er , det mange 
steder hopet seg opp storevaremengder av forskjellig 
slag, som ,ikke har kunnet sendes , frem til markedene. 
Nå da kommunikasjonene etter.,. llvert kommer J ~orden igjen 
på de fleste linjer i de besatte områder'~ Br det et 
meget stort behov for godstrafikk, forteller herr LØken. 
Fremdeles er det en del brudD-steder' påje:rhbanen hvor 
,godstrafikken 'ma , befOrdres, med bil~ f.eks~ ' mellom 
Svenkerud' og Nesbyen på Bergensbanen, strekningen mellom 
Sandsværmoen: 'og Kongsberg, da det er brudd ' på broen 
over Lågen, og videre over en lengere strekning i Gud-
brandsdalen, hvor det er en rekke brudd mellom Tretten 
og DOmbås. Over disse strekninger er adgarig~n til å 
sende gods meget begrenset, men etter hvert kommer vi 
(. ! ' i 
, i gang igjeti~og godstrafikketi tår geg opp for hver dag. 
,' Harj-ernbanen tilstrekkelig "materiell disponibelt til 
a klare påkjenningen? 
Nøks~meget av materiellet står~essverre unyttet bortom 
bruddstedene, og fordelingen blir ikke som ,den bØr være. 
Således har vi stående nesten alt vårt smalsporede mate-
riell' på RØrosbanen n:6rdehfor ' Glårnos nord for RØros. 
D~tte gjøf" at det · ~r'fue·get·:!variSkelig å fc\"'frafikken i 
gang igjen sØnnenfor RØros til Koppang. Vi samarbeider 
både med veimyndighetene og for~yriingsdepa~tementets 
bensinavdeling for å få ' reserve~tbensin til opprett-
holdels~ av~bsoi~tt nØdvendi~e sideruter med bilkjØring. 
AvgjØrende her er j et at man mest mulig må søke å unngå 
parallellkjØring me d jernbanen. På den annen side er 
det meget viktig at man får bensin til f.eks~ Gausdal 
Bilselskap~ som trafikkerer ruten fra Lill~hammer og opp 
" '~',. <. , 
.. .... . . 
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Gausdaltraktene. Likeså at Valdresruten får den nØd-
vendige bensin ,til å kunne opprettholde sine forbin-
delser~ og det samme gjelder det kommunale selskap i 
Ottadalen for å nevne noen av de Viktigste. Om disse 
ting er det truffet de nØdvendige avtaler. Man vil på 
best mulig måte få de forskjellige kommunikasjonsmidler 
til å utfylle hverandre og unngå all unØdig parallell-
kjØring. 
Et særskilt kapitel er fiskeforsyningen. Her sam-
arbeider Statsbanene med Handelsdepartementets fiskeri-
kontor og en del andre interesserte~ og det arbeides 
med en plan for transport av fisk, særlig makrell, fra 
SØrlandet og oppover hele Østlandet~ Her baseres ord-
niIlgenp'å det, ·samme prinsipp at fisken fØres med jern-
bane så langt det lar seg gjøre, og så fordeles videre 
utover landet over sidelinjer med biltransport. 
Med transporten av matvarer for Øvrig har det vært en 
del nødrop: fra Rogaland, som en tid var avskåret. Bil-
ruten mellom Flekkefjord og Kristiansand maktet ikke den 
store påkjenpingen, men nå er forholdene adskillig 
bedre etter at kysttrafikken tar ~eg opp igjen. 
Og godstrafikken til utlandet? 
For tiden har vi bare en forbindelse, nemlig over KornsjØ, 
hvor det de siste dagene har vært daglig forbindelse, 
men det er jo meget begrenset hvilke varer det er som 
kan gå over grensen den ene eller ann~!lvei, dels på 
grunn av restriksjoner her og tilsvarende i Sverige. 
'Tli slutt uttaler kontorsjef Løken sin anerkjennelse 
til jernbanens personale som har hatt en overordentlig 
vanskelig tid med sterk påkjenning. Alle er enige i 
at det har vært utfØrt et særdeles godt arbeid. 
KLI~P FRA HALDEN ARBEIDERBLAD 
om de fØrste dager av : , ~!.'igen og int~rv juer med 
trafikkinspektØr Bech Qg generaldirektØr Hoff. 
9. april 1940: 
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Det ya~folksomt på Halden stasjon i dag da de mobiliserte 
reiste . med formiddagstogene. D~t bLe holdt andakt, og 
man sang salmen "Vår Gud han er så fast en borg". 
10. apri1 .1940: 
Jernbanelinjen til Oslo nord ~or Moss sperret. 
' .. - '. "brukte hele natten fra Os·lo-. 
Toget 
VL har snakket med en reisende som kom fra Oslo i går. 
De : hadde reist fra Oslo kl .. 7.09 (19.00), men måtte gjøre 
vendere~se til Ski, hvorfra toge~ b~e dirigert 6ver 
IndreØs~fold. Hittil Halden kom toget fØrst kl. 7.00 
i dag morges, da det sto lenge på stasjonene. Tyskerne 
ti~r satt vakt med maskingeværer ved Kambo, Vestby og Son, 
hvor hovedsentret er. Tyskerne ligger med maskingeværer 
lahgslinjen,stopper toget og kontrollerer passasjerene. 
Det er visstnok ingen i militærdyktig alder som får slippe 
inni Oslo. 
I Oslo var det i går plassert tyske soldater . med maskin-
geværer utenfor alle offentlige bygninger. Også på øst-
banen var det militærer, men passasjerene fikk passere 
- .: . 
uhindret. 
Mandag 15.4. omkom 3 mann, da kjØrebrua over Sarpsfossen 
. ble sprengt. 3 mann, 2 "fra Brannvesenet og l arbeider 
fra Borregårdj var i ferd med å fjerne sprenglegemer som 
var anbrakt der av norsk~styrker. Brua ble revet opp i 
ca 10 meters lengde. 
Torsdag lB. april: 
Fra i dag går og kommer togene til og fra Oslo noen-
lunde regulært igjen~ Til og fra utlandet kjØres fore-
lØpig ingen hurtigtog. 
LØrdag 20. april: 
Stasjonsmesteren på Askim opplyser at han har vært nede 
og sett på Langnes jernbanebro. Skaden er stor. Ved 
Spydebergsiden er hovedspennet falt ned 3 m. 
~. j' 
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Dessuten er den bro som fØrer over Bovim elv sprengt. 
300'0 norske krigsfanger har vært internert i Oslo. 
I går ble en hel del av dem sendt med ekstratog til 
Østfoldbyene. Til Halden kom det 65 offiserer. 
(Internert på Fredriksten festning.) 
'Onsdag ' l. mai: 
Fra Oslo meldes: 
Med Dovrebanen kan en nå komme til Minnesund, men det 
,er , i ,kke kommet noen stabil ordning med sambandet videre. 
I ' P:å Kongsvingerbanen går togene i dag nesten frem til 
J • .J, _ '., " , 
I',', :Kong.svinger. Togene stanser ved Sander • 
• ,_o ' • .1 . 1 " • ' . 
'Tirsdag 7. mai: 
A~P. har hatt en samtale med trafikkinspektØr Bech om 
~rafikksituasjonen på jernbanen. 
Vi har nesten ingen (sivil) trafikk om dagen~ forteller 
herr Bech. Folk har ikke råd til å reise. Reiselivet 
er lammet, eksporten likeså. Transitt har vi ikke. Den 
trafikken vi har, er innskrenket til det okkuperte område, 
og det blir svært lite. - Elektrifiseringen av Østfold-
banen er jo snart ferdig? 
Ja, det er åpnet elektrisk drift til Fredrikstad, og vi 
har tatt til med å kjØre dit. Så blir d~t å forsere 
til Sarpsborg så fort råd er. -
Det e~ ikke spØrsmål , om å gå over til vedfyring? 
ForelØpig kjØrer vi med kull, og. det, "er ikke planer om 
' å gå over til:, ved ' ennå i hvert ralQ- ,. , Derfor kjØrer vi 
med kull o Det går på lagrene lØs. Vi får jo ikke noe 
inn, men rutene er så innskrenket at vi sparer mye ved det. 
ViJ jernbanE?n, kunne drive for fullt hvis alle linjene 
, ' 
kommer i ord,en? 
Ja, vi har ' nok brennstoff for en tid '. \ Trafikken vil 
naturligvis b~iinnskrenket sålenge vi ikke får noen 
tilfØrsler~ meh ~et er, for Øvrig vanskelig å ha noen 
oversikt over' det ennå. ' 
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LØrdag Il. mai 1940: 
Melding fra Berlin. 
Tyske jernbaneeksperter har i Norge hittil frigitt 2000 
metei tutinel, og herunder er det bygd opp igjen over 
700 meter jernbanebruer. 
Fredag 17. mai 1940. (A.P.) 
Mange har spurt seg hvor store skader jernbanene har 
lidd under kampene hittil, og vi har latt spørsmålet gå 
videre til generaldirektØr Hoft ved NSB. 
' N-oen samlet oVersikt har vi ikke ennå, svarer herr Hoff, 
-men atctetdreier :~seg om store summer er i 'allfall sikkert. 
Arbeidet med 'utbedringen har vært drevet hele: tiden, og 
vi er nå kommet så pass langt, at vi kan si at trafikken 
mellom Oslo - Trondheim og til Åndalsnes- v1i-- være i 
orden fra l. ' juni, og til Bergen fra 15. juni. , I lØpet 
av l måneds t idsk1111~e " altså skadene være så pass utbedret, 
at vi kan regne med uavbrutt trafikk, bortsett fra Minne-
sundbroen, som det vil bli et stort og kostbart arbeid å 
få i stand igjen. Samarbeidet med tyskerne går bra, men 
det er blitt ~lik at det er Statsbanene som mer og mer 
overtar gjenoppbyggingsarbeidet. Jeg har vært på inspek-
sjonsreise, forteller generaldirektØren videre, og med 
egne øyne sett mye av det ødelagte. Dombås er blåst vekk, 
og mange andre stasjoner ser ikke stort bedre ut. Sta-
'sjonen t 'A~dalsnes står fremdeles på samme stedet som fØr, 
men er en del maltraktert. Materiellet har vært spredt på 
forskjellige steder og ofte blitt innesperret mellom 2 
ødelagte punkter på linjen. Derfor ,har mye av det vært 
ute av funksjon, og en del ~ått samme skjebne som Dombås 
stasjon. 
Spørsmålet om vedfyring for ' jernbanene er i høyeste grad 
aktuelt:nå i og vi arbeider med saken. Vi har kull for 
omlag et halvt års normal drift, så det er ingen øye-
blikkelig fare for mangel på brennstoff, men vi regner 
forsiktig med ikke å få noen ,tilfØrsler forelØpig, så 
vi tar til med vedfyrte tog meget snart. - Det blir på 
linjer som f.ekso Numedalsbanen, SolØrbanen, Østerdals-
banen og muligens Valdresbanen. Bergensbanen og Dovre-
banen vil vi sØke å holde kulldrevne så lenge som råd er. 
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De vedfyrte lokomotiver . ~år jo adskillig langsommere 
. -- -
og har dårligere trekkraft enn de vanlige. Men når vi 
engang kommer så langt atf forbindelsene er i orden, 
kan vi ikke vente å få normal toggang. Det blir avgjort 
ganske store innskrenkninger i trafikken. 
Vil det bety innskrenkninger i personalet også? 
Nei, svarer Hoff 3 vi vil beholde personalet selv om 
arbeidet vil kommE? . til å måtte omlegges en del. Jeg 
vil her nytte høvet til å fremheve den strålende inn-
sats som hver enkelt har gjort i denne krevende tid. 
Alle mann har gjort mer enn sin plikt, tildels under 
meget farefulle omstendigheter. Jeg har selv hatt 
hØve til å se det, og det er intet mindre enn beundrings-
verdig. 
Mandag 27. mai 1940: 
LØrdag mottok Statsbanene 8 nye kraftige elektriske 
lokomotiver fra Norsk Elektrisk Brown Boveri og Thunes 
Mek. Verksted. 4 av dem skal trafikkere Drammensbanen 
og 4 Østfoldbanen. Trekkraften er på 2800 HK og maks. 
fart 110 km i timen. 
Fredag 7. juni: 
Distriktsjefene i Oslo, Drammen, Kristiansand, Hamar 
og Trondheim har vært innkalt til møte hos general-
direktØren, hvor man drØftet gjenoppbyggingsarbeidet, 
driftsmidlene, ruteordning, personal- og arbeidsforhold, 
takster m.m. 
Mandag 17. juni 1940: 
LØrdag 15. juni ved 20-tiden skjedde en togavsporing 
ved Grorud stasjon. Tre vogner gikk av sporet. 12 pas-
sasjerer ble skadet. 2 damer hårdt såret og avgikk 
senere ved dØden. (De vogner som sporet av, var 3 opp-
riggede godsvogner for persontransport. En jernstang 
var falt av et forangående tog i sporvekselen ved 
innkjØr til stasjonen.) 
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Torsdag l. august 1940: 
TrafikkdirektØr Holtmon uttaler at trafikken med jern-
banen er så stor at h~le det disponible materiell er nyt-
tet fullt ut. Ferietrafikken har en ikke full oversikt 
.overennå, men regnet over hele, ligger jernbanens inn-




NASJONAL SAMLING (NS) OG HIRDEN 
Etter at Administrasjonsrådet var trådt tilbake, ble 
Q,"uisling av tYskerne utnevnt til "ministerpresident", 
og hans parti, NS (Nasjonal Samling), det eneste "lovlige 
parti" i det okkuperte Norge. Partiet var i avgjort 
mindretall og hadde ingen sympati i det norske folk og 
ble betraktet som landsforrædersk. QUisling opprettet 
en såkalt "hird", som ble uniformert og ganske snart 
opptrådte temmelig utfordrende, ikke minst overfor jern-
banens pBrsonale, som ikke ville motta ordre fra noen 
andre enn sine overordnede. Distriktsjefen sendte der-
for den 7. mars 1941 fØlgende skriv til Hovedstyret: 
"Krav fra medlemmer av hirden. 
På foranledning av inntrufne tilfeller, hvor medlemmer 
av hirden stiller krav til jernbanens tjenestemenn som 
disse etter gjeldende bestemmelser ikke har myndighet 
til å etterkomme, vil vi anbefale, at det treffes en 
ordning så tjenestemennene ved inntredende tilfeller 
straks kan forelegge spØrsmål av denne art for en instans 
som har myndighet til å treffe avgjØrelse o 
Vi har tenkt oss at dette kunne ordnes på lignende 
måte som det er ordnet for de tyske militære, som i 
tilfelle får forelagt sine krav telefonisk for transport-
kommandanturet til godkjennelse eller forkasteJse. 
Derved vil jernbanens tjenestemenn unngå mange , av de 
ubehageligheter som nå oppstår når nektelse skaper 
misnØye hos de rekvirerende hirdfolk. 
Eksempelvis anfØres at det fra hirmedlemmers §ide har 
vært rekvirert ekstratog, uniformstØY til$oldatuniform 
(regiment Nordland) og arrestasjoner av ,sivilpersoner o 
Ved sånne forlangender stilles jernbanens tjenestemenn 
i en vanskelig st~lling, og dette bØr unngås, særlig i 
en tid hvor påkjenn1ngen på personalet' for Øvrig er 
meget stor på grunn av trafikkforhold~ne." 
Det tok det "Statsbærende parti", som NS også kalte 
seg, nesten l~ år f 0r det kom noen bestemmelse. 
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Den 28. juli 19L~2 ble Gd.sirlculære nr.~ 25 sendt ut 
og lyder: 
"Angående forholdet mellom statsbanenes tjenestemeYl~ 
og Hirden. 
~ibeidsdepartementet har i skriv av 21. juli 1942 fast-
satt følgende bestemMelser i forboldet mellom stats-
banenestjenestemenn og Hirden: 
statsbanenes tjenestemenn har plikt til å gripe inn 
ov~~for forstyrrelser av ro og ordenell,er a ndre over-
tredelser avlov~r og bestem~elser p~ jernban~ns 20mråde. 
Skulle medlem av Hirden bli op::;Jmerk.som på forhold' innen 
jernbanens område som han mener bØrpåtales~ kan !han 
.. - .. .. . ' . ' - ". ... . - - -' - . -.. 
, påtale for~oldet overfor , ved~ommende.tjenestemann med 
,anmodning om at denne sØker saken ordnet i minnelighet~ 
eller ~ventuelt ved å tilkalle politi. Er vedkommende 
.. "-
m~dlem av Hirden av den oppfatning at vedkommende 
tj~~estemann ikke gjør sin plikt, har han rett til å 
f~ oppgitt vedkommende tjenestemanns navn og stilling 
for at saken eventuelt senere kan forfØlges. Han kan 
dessuten i samme Øyemed gjennom jernbanen kreve opp-
gitt n~vn og adresse for de reisende som er implisert 
i forholdet- om nØdvendig med bistand av politiet. 
ut over dette' må ing~n inngripen rra tredjemanns side 
i jernbanens - drift finne sted. tI 
I me.:Llomtiden~ og også etter at dette sirkulære var 
, , . . .. -, 
sendt ut, fortsatte krangelen mellom hirden og jern-
banens personale. Oppslag av Nasjonal SRmlings p la-
kater og bilder av "PØreren" (Qui sling) på alle : sta-
" . 
sjoner og' ' kontorer~ var et s·tort'irritasjonsmoment~ 
og da plak~tene ble revet n~d eller tilsmusset like 
etter at de var slått opp, m~dfØrte dette m~nge'klager 
fra NS-hold ti~ jernbanen. De ~espektive ' lagfØrere 
for NS ~tover i distriktet seridte klager ti~st~sjons­
mesterne, og påla disse å få fjernet inskripsjonene. 
Det var fortrinnsvis Kongens m,erke (EI) som ble tegnet, 
malt eller skåret ut overalt. En tysk Bahnbofsoffizier 
ved navn Werner overleverte den 26.2.1942 til stasjons-
mesteren, Oslo ø., en lapp han hadde funnet på toalettet 
med fØlgende tekst: 
"Op med kongenJ} 
set'n på plass. 
Ned med QuislingJ} 
dyt'n i Dass. 
Ned med NS. 
Ned med faen Quisling. 1t 
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Lappen ble på vanlig måte oversendt distriktsjefenJ} 
som lot den gå i arkivet. 
Ministerpresidenten fant det nØdvendig å gi nærmere 
instrukser angående oppslag av sine plakaterJ} og disse 
ble sendt ut ved Gd.sirkulære nr. 24 2.7.1942. 
"Oppslag av NoS. plakater. 
Til underretning og iakttagelse meddeles : 
Arbeidsdepartementet har fra Ministerpresidenten fått 
fØlgende meddelelse datert 4. mai 1942: 
"Herved bestemmes at alle saker vedrØrende framstilling 
og oppslag av plakater som tjener den politiske propa-
ganda og annen pro paganda som berØrer NS programJ} hen-
hØrer under Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, 
som bemyndiges til EL gi de nØdvendige forskrifter 
herom." 
I henhold hertil har Kultur- og Folkeopplysningsdepar-
tementet i brev av 5. mai 1942 til Arbeidsdepartementet 
bestemt fØlgynde: 
!tB e ste m mel ser o m P l a k a t o p p -
s l a g. 
I henhold til meddelelse fra Ministerpresidenten av 
4. mai 1942 bestemmes~ 
l. Plakater som tjener den politiske propaganda og 
annen propaganda som berØrer NS programJ} må være 
godkj ent av Kul tur- og Folkeopplysning'sdep'artementet . 
, l 
2. Ved hvert offentlig kontor, mØtelokale mtv. kan 
etter Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets 
nærmere bestemmelse forlanges oppslått minst en av 
de godkjente plakatero 
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3. Med offentlig kontor menes et kontor som ikke er 
rent privat. Kontorer som får bidrag av stat eller 
kommune kommer således inn under oppslagsplikten. 
Alle kontorer som ekspederer offentlige saker som 
jernbane, post, telegraf o:l.; alle banker og forsik-
ringsselskaper samt lokaler hvor offentlige møter 
og tilstelninger holdes, er oppslagspliktige. 
Vinmonopole~s utsalg og rutebilstasjoner er også 
underlagt oppslagsplikten. Oppslag skal finne sted 
i nevnte lokalers ekspedisjonsrom -eller vente-
. værelser. Det er ikke oppslagsplikt i sjefskontorer 
~ller~ koptorer som også er private beboelsesrom. 
4. NS ~ropagandaleder i hvert herre4 er, enten selv 
eller gjennom en han oppnevner til det~ ansvarlige 
for at plakatene blir opphengt '~i benh91~ _ til oven-
stående. De enkelte kontorers .og inst~tusjoners 
ledere er ansvarlig for plakatene mens de er opp-
slått. 
"5. Oppslag finner sted. på foranledning av den for 
plakatoppslag ansvarlige NS mann på stedet i samråd 
med kontorets eller institusjonens leder. Partiets 
tillitsmann bestemmer hvilken, eventuelt hvilke 
plakater som skal slås opp i henhold til departe-
mentets instruks og påser at plakatene skiftes ut 
etter hvert som nye foreligger. 
I , tvistespørsmål avgjøres saken av Kul tur';" og Folke-
opplysningsdepartementets representartt i fylket. 
6. De enkelte departementer gir sine underliggende 
tjenestekontorer meddelels:e i henhold til oven-
stående. Nasjonal Samlings Presse- og Propaganda-
avd~ling gir sine propagandaledere nØyakti g instruks 
vedrØrende formene fo~ plakatoppslag og innsk jerper 
deres myndighet i .så henseende." 
Det hjalp ikke stort, iallfall vedj~rnbanen utover 
landet, at stasjonsmesterne ble gjort ansvarlig for 
plakatene og skriverier på disse samt vegger og annet. 
Den 1108.1942 rapporterer en "norsk" S.S.mann til 
Nasjonal Samlings Generalsekretariat~ at tTpå Oppegård 
st. har det i den siste tid forekommet at folk med kniv 
... ~ ~ . , . , 
_ . . :.... [J • ,':' 
v ..... '. 
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har skåret 1 vegger m.m.: "Ned med Quisling og N.S. 
Leve Håkon den 7. og fedrelandet" og for Øvrig mange 
andre ting • 
. NS G~neralsekretariat oversender rapporten til Arbeids-
departementet og uttaler samtidig bl.a.: "Det er ikke 
, bare Oppegård stasjon, men også ved en rekke andre 
stasjoner i landet de i dette brev nevnte forhold fore-
kommer. ' Å komme dette uvesen til livs er jo ikke ganske 
liketil. Således som situasjonen ~or Øyeblikket er på 
mange stasjoner utover landet, har bestyrer'en ingen som 
helst interesse av å forhindre skrive~ier av denne art, 
kan s kje t v ert o m. De~ ville utvilsomt 
hjelpe om man kunne få inn i større utstrekning medlemmer 
av N.S. ved stasjonene." 
Den 27.1.1943 skriver laglederen for NS til stasjons-
~esteren, Såner: 
"Idet en henviser til lov av 14.1. d.å . om illegale 
,inskripsjoner m. v., bes De sørge for at ,jernbanens 
'skur på Sonsve,ienstoppested blir rense't for denslags. ff 
Banem~steren meddeler: "Vi har ikke maling, så når 
disse illegale skriverier skal fjerne6, må det bli med 
'skraping o.l. Skriften fjernet så gOdt vi har kunnet." 
Stasjonsmesteren, Flisa stasjon, rapporterer at 3 mann, 
hvorav l tysk grensepoliti, innfant$,eg på stasjonen og 
'forlangte at V-tegnene på ,bryggerhusyeggen skulle fjernes 
innen It time. Hvis ikke, ville bryg?erhuse~ bli brent. 
stasjonsmesteren, Roa stasjon, ble; innkalt til Orts-
::, ,~ :: ,:r :: ' ' , ' " " ' , , ' 
kommandantur i ",-l3randbu, av hvem han ble gjort. : kjent J1"S~ 
'· ·~;"i·':: :) (~ . ": ". .~, . 
at det gikk vogner i togene med ins,kripsjoner ;'Leve 
Kong~n'f~> ' ''Ned ; ~ed Quisling" 0.1. ' ' De-t;.te .' bl~, ~ tatt som 
' . ....... - j ,' - .. . .... : •• :. . •• , .". 
enf'orMrmelse mot den tyske hærmakt. Inscripsjonene 
skulle fjernes selv om det gikk ut ov'er ·r tt :~enes rutemes-
sige opphold, og stasjonsmesteren ble uttr rkkelig gjort 
oppmerksom på at han , ~~o ansvarlig ove~f~~ . deri tyske 
hærmakt. 
" ,;Dette er bare et par eksempler av all'e !då ':rapp'orter og 
skriv som finnes i arkivet angående ~.S ,-plakater og 
. '! . 
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illegale skriverier,_ , 
Etter hvert 'ble dog' forholdet bedre.:;' 
En annen sak som skjerpet motsetningen mellom N.S. og 
jernbanens '· tjenestemenn, var at di'sse ble tnnkalt til 
N.S . '1 s poii tiske møter. Innkallelsene ble 'av stasjonene 
oversendt distriktsjefen med anmodning orri · forholdsordre. 
Den 9.4.1941 sender dip.triktsj~fen følgende brev til 
Hovedstyret: 
"Innkalling til N.S.-mØter. 
stasjonsmesteren i Halden meddeler i dag ab ; partiet 
ved . herr BØrresen hadde innkalt Halden stasjons 
betjening til møte i ' går aftes .• . 
I dag. morges forlanger partJ.et, ved herr Kronhaug, å 
få stasjonsmesterens skriftlige bevitnels~ : for hvilke 
tjenestemenn som var forhindret fra å møte av tjenst-
: lige hensyn '. , . 
V-i. har .ne.nvist stasjonsr.n?~teren til vedliggende sirkulær-
skriv nr. 67/1941 og anmodet ham om å forholde overens-
stemmende med de i dette inneholdende direktiver. 
Vi . tør be meddelt snarest mu~ig . . o~ stasjo.~~esteren 
skal etterkomme oppfordringen og avgi den begjærte navne-
'fortegnelse .. ff 
Sirkulærskrivet som det vises til, var sendt ut og angår 
.oppslag . av .NS-plakater . og .1Ød bl.a.: 
. npartt~t . eller avdelinger av . dett? kan ikke gi direkte 
. ~ , . .' . ,~ ,', 
pålegg til st~tsinstit~sjone~. Det . forutsettes alltid 
at Ønskemål :fra part1etss~de fremsettes .overfor det 
o,,· ' . t. . .. • . ".';: 
departement s9m saken : vedrØr~r, hvilket .g~:r. de derunder 
, ' . , '. ' . . ~ ... ,'''; . .. -., . 
hØrende stats inst i tusj oner . fornøden ., i.n$.tru~$ .• ff 
: ... !. . ~ 
. . , , 
" Hovedstyret ' svarte på distrikt~J:~'fen~ skri'trelse samme 
dag 9~4. · ogskriver: .. 
.. ' '-. 
"Innkalling til NeS.-mØter. 
Deres skriv av 9 ,J~ . 41. J.nr. 100/143 . 
I 'mangel av direktiver . fr'a høyer~ .: hold finner Hovedstyret 
III 
at vedkommende stasjonsmester ~ , i~e skal etterkomme 
' .- . . ~:-.I .: .• ~ ::" I .l. _ . " 
den fremsatte oppfordring om å avgi den b~gjærte navne-
fortegnelse." 
Den 25.4.1941 oversender stasjonsmesteren på ' Kambo et 
skriv h2,n har mottatt fra NS ,lagfØrer i Jeløy, og som 
lØd slik: , '" 
" 
"Til off2ntlige t,i8nestemenn i JelØY herred. 
I henhold til Reichskommissars forordning om avskjedigelse 
og forflytn:{: , i ~ &v offentlige ::,i tSenestemenn som;'ietter sin 
politiske iriofdrting ikkebyr ;::n6~1'( ' Sikkerhet ror at de med 
hele sinr itf'aft ,J" Vil medvirke -til: · den poli tiske !nyordning, 
finner je'g :::' s6nfNasjonal Samlings ansvarshavende i Jeløy 
.. : \ - , ~. , .. ;, c , ' , 
herred å matte " :Irtnkålle Dem til e't 'møte i Gimle kino 
SØndag førstk~ kl.13 prgsis for å ~i Dem en redegjØrelse 
om 'situasjorten i dag. : 
Såfremt De har tvingende grunn til ikke å møte, må 
dette meddelE?s )Skriftlig innen lØrdag til organisasjons-
lederen i Jeløy, adresse NS Kretskontor, Moss. 
Heil og sæl. 
Ernst Jonsson • (Sign.)" 
Distriktsjefensendte saken til Hovedstyret og meddelte 
at både .Kambo og Moss stasjoner skulle fo:rholge seg i 
,: '1 
overensstemmelse med fØr nevnt~, .. ~:ir~l~fskr:ix~lse 
nr. 67 /1941;. :,' . 
, Her:i erklærte Hovedstyre.t seg en:Lg • 
. , "- " . ' --.. ' , ' ,:,:; ") : ''' '', , 
Sirkulærskriv nr. 49/1942: 
. . ~} 
Statspolitiet h?r ved en .s:t:asjonbebud~et; L~9FhØr av alt 
. ;t. Jast ansatt jernpanepersonale, verksted&c;trbeidere fore-
• ~ '_. ' .1 . . : _ , : .. ; 
IØpig unntatt. De Øvrige etater som f .ek~, . p,0st-, 
telegraf- og tollvesen skal allerede være avhØrt. 
ForhØrene går såvidt bekjent ut på avgivels~ av person-
lige data ,og erklc:;.ringer om politisk innstilling. 
Det er anmodet Dm å sette opp en liste over personalet 
til dette bruk. 
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':'GJehe'Fal!d-irektØrens;' skrivelse av 6.2019:42 ' herom er så-
, " 
lY.derid e~:-:,!:::' ·i:.:~I' . :~) 'i :. { '~ :~\ ( 
. ,.i : ~r 'J.-; r: 
tfSaken har vært forelagt Arbeidsdepartementet, hvor der 
er gitt fØlgende påtegning: 
"1TMinist~r~ H.~stadmeddeler etter å ha ,konferert om 
. ,,_ . .:. , ' "-, ·~.·l .... . ~ j • • ", . . '., _. • • - -" 
saken , med" JU.i~n:ister ' Lie , : at omhandledeforfØyni.ng av 
statspoli tiet ikke vil bli iverksatt. , . $pørrsm~let om 
levering av de begjærte oppgaver forutsettes da å bort-
fa1.l.e ,'. n~t .:',,:, ;\ L:?_~'~_. ; ... :, .::. ~' 
Krav om i;~;ri~~e:"bi~ stadi'g gjort av NS. · B~nl 15. juni 
1944 'ble :st~a:~-'j :onsmesteren på Flisa innkal t til et møte 
, . 
kl. 20.00. Inrikallelsen"inneholdt den beskjed at dersom 
han ikke møter, vil han bli regnet som fiende av det 
nO~,ske folk, og må være forberedt på å ta alle konse-
. ;, t ''; , 
k~~ns~r som en slik holdning fØrer med seg. 
Stasjonsmesteren møtte ikke og skriver den 17. juni 
til distriktsjefen: 
:' ) j' ~~;: i' ~ .'-~  ,::,' ~""~ . .< ~ ~ " 
~Jeg bie natten til 16. ·: juni': vekket kl ~ :: l ~~3C),:~ ,:' Av flere 
grensepolit'ibetjenter (væpnet) ,~ ble jeg -:r1S±1: ~';~ kjørt til 
Folkets hy'.s~ " ~'tter et foredrag ble jeg avhØrt om hvorfor 
.:. . ... 
jeg ikk~p.~qde · møtt. Jeg henviste til gjeldende sirku-
• .' ';" _' ~' ~ ~ '," ' _ ", ~ 1._ . . • 
lære o'g ~ g>å de opplysninger jeg kunne. Imidlertid forsto 
jeg 'på Fylkesf'Ørerenat 'han mente ::"'bestemmels:ene ikke 
gjaldt for dette møte. ":Jeg kari·()ikk~ finne at der i sirlru -
læret er noe sådant forbehold. ' :';:Jeig hadde arbeidet på 
kontoret om aftenen til kl. 22 .00 ~ It'.' ) j 
Sirkulæret stasjonsmesteren vist'e til var nr. 137/1942 
som lØd slik: 
"Møteplikt for Statsbanenes tj~nestemenn vedf'oredrag 
" og li&M'lld~, arF~gerne1ft av , N.S. :.' ~ 
Generaldir-elCtØren ',har i'·'br'eV ,.,: av' 1=7.3~1942 med-d€l t fØl-
gende: ,c, " , , : :: '.:, .:, 
En har ' f 'de:n senere tid blitt t'orelagt spØrsmål om hvor-
dan det ska:l ,forholdes i tilfelI:e hvor det mottas på-
legg fra de stedlige tillitsmen~ i N.S. om å holde perso-
nalet i nærmere bestemt krets (kommu~e) underrettet om 
foredrag o.l. arrangement av N.S. Samtidig er anmodet 
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om fortegnelse -over samt1ig~ funksjonærer og tjeneste-
- -
menn innen kretsen og oppgave over de som ikke har over-
vært møtet. 
Arbeidsdepartementet har i slike tilfelle meddelt at 
Ønskemål med hensyn til tjenestemenns deltagelse i 
møter for å gi orientering om landets politiske inn-
stilling må fremsettes overfor det departement som 
saken vedrØrer, hvilket selv gir de derunder hØrende 
statsinstitusjoner fornØden instruks. 
.. ' 
Departementet har imidlertid anmodet om at det må bli 
,7 :,-~".~ :,'! 
henstilt til vedkommende funksjonærer å overvære om-
handlede møter 1 den utstrekning t 'jetlestler{t-illater 
det, samt at det - når -o de't : blir begj~rt· -~ meddeles opp-
gave over de funksjonærer som av tjenestli'gel -grunner 
er forhindret fra å møte. Man har forstått IJeparte-
- , 
mentet således at andre oppgaver ikke blir å meddele. 
Noen mØteplikt for tjenestemennene er ikke instituert. 
Oslo, 25. mars 1942." 
Saken ble oversendt Generaldirektoratet for NSB som 
igjen forela den for Trafikkdepartementet og et nytt 
sirkulærskriv nr. 415/1944 ble sendt ut 6.12.1944: 
"Møteplikt for Statsbanenes tjenestemenn ved foredrag 
og lignende arrangement av N.S. 
• .1. , ' 
Til underretning meddeles at Generaldir~~toratet for 
Norges Statsbaner den 27. november 1944' har skrevet til 
-, , '" , " 
distriktet således: 
""Foranlediget ved et tilfelle, hvor de i sirkulærskriv 
nr. 137/1942 fastsatte retningslinjer ikke ble fulgt, 
forela en saken for Trafikkdepartementet og ba meddelt 
om det ville bli gitt nye bestemmelser eller om det 
også framtidig kunne forholdes etter ovennevnte sirku-
lærskrivelse. Videre anfØrte en bl.a. følgende: 
En må i ethvert tilfelle -rå til at ingen utenom jern-
banen får adgang til å bestemme at per~onale i tjeneste 
kan tas bort fra denne og at ingen arbeidsleder ved 
jernbanen bØr pålegges personlig ansvar for at funk-
sjonærer eller arbeidere møter fram til foredrag o.l., 
idet de hverken har tjenestelig adgang til å pålegge 
dem plikt utenom deres arbeide eller virkemidler til å 
l . , ' 
I annen :Skr;i-v.else vedrØrende l ov om fylkesmenn fram-
holdt · 'ell: ·:·bl ·~:aJ.at etter loven 3 dens ~ 7!J !,~an fylkesmenn 
bl~·~ la~ : i:hhkåI1e :tjenest emenn j.nnon fy lke t til konferanse 
og til å· :crel't,å .:,.:.i .; møte1? : En :'r2.:!lholdt at en forutsatte 
J ~~ j.erp.:Oan~H(~ ril~jenestJ:m;~~:~: v~.r fr .i t'?- ~t for å , møte fram 
. ~ c··,1;~il, , slik~ . J~o~r;U';erGlX1s·er ~ p ~ ' I • 1l r1" (o+ fr.0.-lY:mØ te ikke var for-
. . ' . . ~'. .. J.. \.' ~ . .... " '; t \ .. ~ .. ' ~ . ' • . .,; .I .• .' .~,. . J ". _/. • ... # .~ •• ) ". . : . . ' • 
. ;' enlig r m~·Q, - .utfØ.relf;).e,n ,av I dere::; tjJ~~~.~ cl:i ,ge plikter. Som 
. .. .. ',' ': '- ~ , '-" -,' .. o, : - :,~' .•. ' .".,'"1 ',,' _.' ,~ . • ,:",: " ,; ",~ ~. " '.' ',).::' l_,; .. " ..... ... 
. i ;. svar .. på· .... p-;i.~$.eh~pyencielser hr\~~:-. Tr9,l i k~.depa:rt;ementet i 
- . . . "-' . , '.: :' " ',- . . , .. , .... , . . ', -~.. ,-,' ,". '" ~ .: . -'_' :'/ \) ~-;; 
br:,YY · ~9-Y" fJ, . : ; nove,mb.er 19 ~'14 æedd,E?;L t , ,fØlge.nde ; _:'~ 
.~ .. '::" . :. . .._' . ' .. :.-._- .: -'~. ' , . .' : . .. :- .• ..." .. " : " .' .' . ; ,' .':'-:.. 
. U Innenriiksde:parti-ement et haL" i brev ' ;av ~O .• ;. november 1944 
meddelt ilt>J det,·· 't1)11'igl3er fylke;:-jYn8nnene !J ' :øg :.:f cylkesmennene 
, alene, å ,tr~ffe avgjØrelse OD inn~allelse av funksjo-
nærer til møter med politiske fo~edras m.v. i medhold 
av § 7 i ' lov om fylkesmenn. En har f-~ru::m til å anta 
at fylkesmennene vil benytte orr.handlede myndighet med 
varsomhe.t. 
I sa~svar med det av Innenriksdepartemente t ' uttalte 
blir innkallelser til politiske møter o.l. oyerfor 
enkelte tj'enestemenn el'ler grupper av- tJenestemenn kun 
å etterkomme dersom de:tr\3kjer gjenrio:~J ireak01nmende fylkes-
., mann. ff 
En har også forelagt for departe~entet spørsmålet om 
hvem. som skal bærE:; de utlegg som jernbanen kan bli påfØrt 
. som f~/t~ea~-! attj'e~~stc:nennene blir innkalt:' til poli-
tiske foredrag i arbeidstiden eller utlegg som kost-
. .' ~ ~, .. [ . f' . t 
godtgjØrelse til tjenestemennene ill.V. Svar herpå er 
ennå ikke mottatt."'" If 
I tidsrommet 1·~ 1'.1944 - 3006.1945 var " ps;:t:sonalantallet 
(inkl. administrasjonen) 4421 fast ; ansatte og 3286 
. , ~ ;, t, :.. 
ekstraperson~le " i al t 7707. De som tilhØr.te TT parti et H 
var så if~'~_~j : <ie var så godt k jent både in~$.nfor sine 
-egne , tjen:~s.tegrener og av det Øvrige pers()n01e at de 
. ': iY:9;±t 'leJ;te :.~ : T',:isoleT'eH. J?f: fikl~ aldri noen .innflytelse 
: p:å9P ·ånJ:9'11~~:. ~+-fl-nt> r?in.e:, Øvft~c.e , }~ol18ser n Da tTpartiet It 
, :·;r;i'~ i'~Jl. ' tf:~fJi~ k:ipJ:~~,~tØT<~~~o~ :HM·r:: ~~:yr~:~i· .B~ ! !~~-cti v medlem 
av NS, ansatt som sjef for pe:.."'sonal1contoret i General-
direktoratet, og at det fra den t id ble forlangt at 
man på sØknader om forfremmelser slu~11e oppgi sin 
politiske innstilling, gikk de t en parole ut på at 
'; l!' 
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ingen som var ekteU'jøssfrig" 'rflåtte sØke. Denne 
blokade var' meget effekti il. _:, -De få ikke-medlemmer av 
"partiet" som hadde s~n~t" ~;Qm forfremmel"se rett fØr 
parolen gikk ut -' og ' iKk~' IRadde trukket sØknaden tilbake, 
ble gransket ette~" kFi~~ris",' slutt. De sorri 'var medlemmer 
,,~ ' -i , • 
av "partiet!t fikk åyskjed. Noen av disse ble senere 
tatt inn som ekstra personale. 
-I'; " 
-Alle var klar ' ov€~ at Tyskland ville "tape ~~~gen. Man 
skulle da tro at Easistene ville ha innsett at de bare 
hadde en kort tid igjen til , å "regjere" i ., men den 
5. april 1945, bare - l måned fØr tyskerne Qgså kapitu-
lerte i Norge, ble , et nytt sirkulærskriv nr. 162/1945 
sendt ut. , I dette er det selve "Ministerpresfdenten" 
som Ønsker å gjøre kjent hvilken myndighet fylkesmannen 
og fYlkesfører;~~ 'hadde til å innkalle til møter. Tonen 
i skrivet er spakere nå, og det sier bl.a.: 
TlDet ligger i sakens natur at både fylkesmenn og fylkes-
fØrere bØr vise varsomhet ved innkalling av offentlige 
tjenestemenn til mØter. I ethvert , fall når det gjelder 
møter ' som kan sies å ha politisk preg, forutsettes 
begge å handle i samråd med hverandre." 
Sjefen for elektroavdelingen i Oslo distrikt var medlem 
av NS. Han ble tils~tt som distriktsjef i Oslo noen 
måneder fØr krigerisslut~ og ble arrestert av Hjemme-
vernet denS .,5 .1945 . 
Ifølge T. T:. sirk. 'nr. ' '33/lglflfikkNS gjennomfØrt at 
Rikshirden skulle få utlevert billett ut'en betaling for 
reise ' lokalt pa Statsbanene mot avlevering av rekvisi-
sjon utferdiget ~v ' stabssjefen for Rikshirden. Ordningen 
ble straks ' etter utvidet til også få gjelde Rjukanbanen, 
men straks etter ble det meddelt at ,9rdninge .. :. ~jaldt 
- ,:;-. - ,-
bare for reise lokalt på Statsbanene. At Rjukanbanen 
var en privat'bane;:,,',hadde ikke NS tenkt på. 
Allerede l. juni 1941 korn ,T .. T .si~:k. ' nr. 149, hvor ord-
ningen med at stabssj~fen utf~rdiget billettrekvisi-
sjoner opphØrte. Heretter skulle disse utferdiges av 
. ,," .. , 
Riksøkonomis~efen. 
"j . • - , 
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Fra 2. januar 1942 ble ordningen med utlevering av 
billett uten be.taling for ,r~ise lokait på statsbanene 
utvidet til også å gjeldefo:r;'. medlemmer av NS. Også 
disse rekvisisjoner ble uts~edt av RiksØkonomisjefen. 
I dagene 26. og 27. septemb~r 1942 holdt NS et riks-
møte i Oslo, Det ble satt opp en rekke ekstratog, og 
medlemmer av NS fikk mot levering av rekvisisjon ut-
• ~f .:' L~ 
levert billetter både for frem- og tilbakereisen . 
. ' ' ,' I 
Disse billetter gjaldt bare til de oppsatte ekstratog. 
Togpe~sonalet fikk en underhåndsunderretning om å telle 
antall ' r 'eisende i disse tog. Det var en lett. jobb, for 
tilslufnin8;~n Jvar meget liten. Antallete:r ."dessverre 
ikke not'ert', 'Jmen etter alt det forarbeidet ~om var 
" igangsattr i ~crnå , det hele bet€gnes som en ftas.'ko for NS. 
}' i _. .' _ . ~ , r 
Var forholdet dårlig mellom jernbanens personale og 
. . ~ - ;" t) ~J ".~, _. ~"" , .. -~;, ~.i. _:. _ _ ,,~: . : I.'" ," ( . c.:-:, 
hirden, så var det samme tilfelle mellom politiet og 
.'J : ._i_ ,,~··. > ~ ~."'l.:· :. ,. ~ .... ;~) .. J. " .; ' , ' : .. 
hirden. H}~r9m .v~.tner fØ.1~~nde forordning som av 
: -~ '" .:.:. , .. . ' .. ,I ~. ... ' • , 
Politidepartementet ble sendt alle politimestere samt 
GeneraldirektØren for NSB, som igjen sendte avskrifter 
t .il alle distriktsjefer • Saken er merket "Fortrolig" 
og ' ble ikke kunngjort., Foranledningen var at det i 
flere tilfeller hadde vært tvister og uoverensstemmel-
ser mellom Politiet og Hirden. For å hindre dette, ble 
det bestemt: 
, .,I. iPoli ttet er eneste bærer av poli t .imynd;igb:et og er 
, . : ' ; j !; ~./;: ,:aleneansvarlig for ,Qppretitho1d;else av ro og orden. 
2. Alle rettslige skritt 'som" 'årihbldelse, avhØr, beSlag 
m.)v. ~,~.ll:~gge~ , al~~~ politi~t. I tilfelle hirden 
,g.~iper . inn ,;ifø1g;e ,.clen ,.rett .som tidligere enhver 
I _." ~. . .~ •.• . -.J , _" • 
I)or.?k b.org~.:r i h~r1P91.d, ,til straffeprosesslovens 
~ .:.. ) .j . . L .. ::: -_ . ',.: • : ... -} . \ ~.~ ,J -',.) ~: .~ . .... . . . 
§ "':~1~2 )ha,qde ,. , sk~l den anholdte straks overleveres 
til , .~:oli t~l~,t og en nøyaktig forklaring om! årsaken 
til.J3.nhold~lsen gis. 
, , ', ' ,c , . i '_ . 
Hirden J. lloderretter straks poli tiet 'når., .den får 
kjennskap til en statsfiendtlig handling, fornær-
melser mot NS eller hirden, og politiet igangsetter 
sttaks 'etterforskning i slike tilfeller. 
, -
:~ : .; . ,, ' : 1 :.. j 
4. " lj,i rQ.,e 11 har , som alle andre borgere retorsjonsrett 
J ) ' 1~: . . 1 ,I ) : _. ''': ~I "-"::.i ,; . . 
og kan på stedet gjengjelde, "fornærmelser mot NS og 
• ,' _ , " 0' ,I 
hirden. I slike tilfeller griper politiet ikke 
-" , .~ I • 
.7;: .. .. " 
-~. ,' , " 
,/ (:: .... \ 
- : .. . ~\ . 
...!. • ..:. ':"1 1 
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inn~ unntatt hvor det e.!:'· nØdvend.ig .for å gjennopp-
rette ro og orden. 
5. Ved avhØr Skall1.irdmeriri' f orklare seg';til Poli tiet .: ... ": . . ~. 
I avhØr angående politiske ~aker ' skal ' det fortrinns- " j 
vis beny.ttes poli timenn som er medlemmer av NS. 
6. Politiets arbeid og uniform. skal i enhver henseende 
respekteres. Det skal sØkes kontakt mellom politiet 
og hirden, og best mulig samarbeid sØkes oppnådd. 
7. I tilfelle det fra politiets side klages over 
hirden, skal saken sendes gjennom politimesteren 
til Politidepartementet, som ' vil ta saken opp med 
. . . 
hird~ris ØV~rste ledelse. På s~mme måte vil hirden 
ved klage overfor politimenn gJennom ·ledelsen fore-
legge saken for Politidepartementet. 
Slik lØd fo'rordningen til Politiet. Den til hirden har 
en litt annen .ordlyd. I punkt 4 er f.eks. u som alle 
andre borgere" slØyfet~ 
Pkt. 5 lyder: 
"Ved forhØr av hirdmenn skal disse prinsipielt svare 
på de spørsmål som stilles, men kan nekte å svare hvis 
· ~pØrsmålet angår Hirdens tjenestegang. Det skal påsees 
at forhØr av hirdmenn bare kan foretas av politimenn 
som har den rette verdensanskuelse o"g ' som er utpekt 
av POlitidepartementets sjef. . . . ::',':;, 
,,;. 
' , ' , '::: .. 
. Meningsforskjell mellom politiet og hirden må aldri 
; l- >-~. ,,' (- , " 
bringes til kjennskap for offentJligheten. ff 
•• ~ • • -...;: ' .0'0 • 
. Forordningen skulle leses opp for den samlede styrke 
hve~ l. 6g' 15. ' i måneden . 








Mange som fØlte seg truet av tyskerne (herunder jødene) 
. . 
og nordmenn som ville delta aktivt i krigen mot tys-
kerne, sØkte i begynnelsen av krigen over til Sverige. 
Tyskerne opprettet derfor gr~'hsesoner. Alle personer 
- , " '. ' .' '~ l 
over IS år , som var bosatt ute'nfor disse soner og som 
ønsk~t 'å :' ~ei~e dit, måtte være i besittelse av passer-
seddel ~~: '. Vedkbmmende reisende måtte sende skriftlig 
søknad 'ttletl ; fotografi til politimesteren (lensmannen) på 
det sted -sØkeren bodde. Gebyr kr. 1,00. Norske offent-
lige t 'jehestemenn måtte ha bevis for tJenestestilling. 
Distri'kt'~jefenkurtne utstede dette for jernbanens 
tj eneste-menn. 
Ved T.T . sirkulære nr ~ 266/4q ,.- b1e grenseSonene utvidet. 
I Østfold fylke ble Moss og- JelØY tatt med. 
For offentlige tjenestemenn skulle tjenestebevis her-
etter utstedes av politimesteren uten betaling. 
T.T.sirkulære nr. 274/1940 gjør kjent bl.a. at funk-
sjonærer som har fast bopel i en grensesone og som der-
for skal være i besittelse av grenseboerbevis, ikke 
behØver tjenestebevis (passer~eddel) for reiser innen 
• I .:. ,~" , .' • / ~: l. : : . , ... :. 
den grensesone hvor han er bos~tt, . og heller ikke for 
····.1·'-
reiser til og fra steder i Norg~ s6m ligg~r utenom 
noen av grensesonene~ 
I T.T.sirkulærene nr. 19 og 20/1941 er en gjentagelse 
. : ~;..;., '! LI:::'. (-~: ... . 
av de forannevnte sirkulærer 221--266 og 274/40. 
På nyåret 1941 ble det pålagt alle rikets innvånere å 
skaffe seg legitimasjonskort med fotografi. I T.T.sirk. 
nr. 66/1941 gjør kjent at innehavere av legitimasjons-
kort etter l. april også trenger passersedler for inn-
reise i grensesonen. 
T.T.sirkulære nr. 58/1952 påminner hva det trengs av 
papirer for å reise inn i grensesonene. 
Grensesonene for Oslo distrikt omfattet: 





I Østfold fylke ': Grensesone øs-t ,; : · 
Herredene Hvaler -' ,'l Idd ;, Aremark, Øymark, RØdenes , 
Rømf3kog. 
, , 
De d<?ler av fØlgende herreder som ligger øst for 
riksveien Halden - Rakkestad - Mysen - Fet. 
(Stedene omfattes av grensesonen.) 
Berg, Degernes" Rakkestad ', Ei dsberg-, , Mysen, TrØgstad. 
Il. I AkersDUs fylke: 
l) Herredene SØndre og Nordre HØland, Setskog, Aurskog. 
2) D~ del~r - ay følgende herreder som ligger øst for 
rik~yeien Mysen - Fet og jernbanelinje~ Fetsund -
Kongsvinger.' .' (Stedene. omfattes. av grensesone.) 
Enebakk, Fet ,, :13laker , Nes. 
Ill. I Hed~ark fylke: 
Eidskog, TrYSil, Engerdal. 
De deler av følgende herreder som ligger øst for 
jernbanelinjen Fetsund-Kongsvinger-Elverum-Stai. 
SØr-Odal, Vinger, Brandval, Grue, Hof, Åsnes, Våler 
(Elverum) . 
Grensesone vest omfattet ::' i Oslo distrikt Moss og JelØY, 
herredene Rygge, Råde, Tune, Varteig, 'RolvsØY, Glemmen, 
- Ons~y, KråkerØY; Borge~ Skjeberg~Tofsnes -' o~Hvaler 
samt byene .Sarpsborg og Fredrikstad. 
I de sirkulærer om grensesoner som v'år sendt ut fØr :J 
var Halden by unntatt, men var rlå tatt med. 
' T .T.sirkulære2!1944. 
Den 4.11.1943 kom"en ny bestemmelse vedrØrende grense-
sone øst o Det særlige var at sonen utvides ': og heretter 
med få unntag~lser skulle følge h~rredsgrensene i 
stedet for at grenselinjen fØr hovedsakelig ,fulgte jern-
baner og veger. Passersedler til grensesone øst kunne 
bare utst'edes av poli timesterne , ikke ~av lensmennene. 
Det minket ; nok : en del med reisende til de stasjoner som 
, lå i grensesonene, men på grunn av at ty,skerne fØrst 
og fremst krevde fortrinnsrett for kjØring av alle 
sine militærtog, lasarettog, permittenttog, forsynings-
.---------------------------------------- ---
-;:. /.: . 
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tog og at jernbanen alltid skulle ha lokomotiver 
og personale ibere'ds~kap for mulige eks'tratog, tok dette 
sterkt på kullbeholdningen . ': - Ktlll' ·· skaffet tyskerne til 
lande,t ;" men ikke nok til å kunne h'olde togene for 
-'. .. \ . ~ 
siviltrafikken i gang i den utstrekning som var nØd-
vendig. i 
\ ". ". 
På grunh' ~v dette måtte kjØringen av persontog på damp-
drevne baner innskrenkes. Dette fØrte med seg at disse 
tog ble helt overfylt, og en regulering av reisetra-
_~ I • 
fikken mått':e iverksettes. 
Fra o~! i~,9L::ma..!ld~g 9. februar 1942 b~.~< .': ~dgangSbilletter" 
innførtf,or, !,eise med visse tog fra 'Oslo .Ø., Oslo V. J 
... .) .... : ... r ,.:: 
Kristiansand, Bergen og Trondheim~ Billettene ga 
fortrinnsrett til befordring; 'men ikke til noen bestemt 
plass i toget. De ble utstedt .,for reiser over minst 
100 km, for Kongsvingerbanen dog for minst 67 km. En 
. ! 
person kunne få utlevert hØyst 3 adgangsbilletter og 
bare mot fremvisning eller kjØp av tilsvarende antall 
reisebilletter. ' Adgangsbillettene ble utlevert gratis. 
Reisende bosatt utenom Oslo og nærmeste omegn kunne 
bestille adgangsbillett for reise med tog fra oven-
nevnte utgangsstasjoner gjennom nærmeste stasjon mot 
· ~t ' :' begyr av kr. 0,50. Reisende . bosatt i Oslo måtte 
r.~møte ~. fr~m personlig~ Ordningen gjåldt for. : ... lfØlgende tog: 
Tog nr . 501 Oslo V.-Kristiansand SØ.-ti.-fre. 
!t . .. ' 'i, 60l !" '· i'Oslo V~.2.J3ergen Ma. -ons • -fre • 
". ' . ""'tt ': 3'6i/4bl '~ 'Oslo ø . -T'rondhe im Ma o -ons o -fre • 
ff ff ff ff Oslo ø. -Åndalsnes Alle dager. 
" ff 753/301 B Oslo ø .-CharlottenOerg~ 
og Elverum-RØros Alle dager. 
ff ff 241/28;1. Oslo ø.-GjØvik-Fagernes Alle dager. 
ff " 602 Bergen-Oslo V. S Ø.-ti.-tors. 
n · " 402/302 Trondheim-Oslo ø. SØ.-ti.-tors. 
1t ff 499 Trondheim-Elsfjord Alle dager. 
Dette gjaldt fjerntogene, men den 20. februar samme år 
fant distriktEjjefen det nØdvendig å sende ut sirkulær-
s,kriv nr. , 68 om innskre~kning i reisetrafikken på 
_ • • .:.. ',' ·1 
l Ø r d ~ g e ~. i tog ~r. 17 fra Oslo Ø. ;~l. 16.30 
til H8fI1ar" ,og i t;~~:'~; :<;2'11 fra Oslo ø. ':k1. 18.00 til 
Mysen. 
.. : . : } ...... l. L,' . ' 
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Reise med disse tog ble bare tillatt for absolutt nØd-
. ve~q~ge reiser og fortrinnsvis for folk som arbeidet i 
Oslo og som skulle til sitt hjemstad. Legitimasjonskort 
måtte forevises. 
Tog 17., s~lle på lØrdager bare ta med reisende til Leir-
sund .-Hamar og tog 211 bare til Kråkstad - Mysen. 
Reisende til Fetsund - Årnes måtte benytte tog fra 
Oslo ø. kl. 16.20. 
. - " ,_ • . .l ~ 
Ved T.T.sirkulære nr. 60/1942 ble ytterligere reise-
~ ... ; ~j ~ . - :::" ,.~. -  . . .,.~~... .. j . 
restriksjon~~ i~erksatt ved at sivile, såvel norske 
, :' ,~; ~ _ .! "} ',::' J '; _.:, c~ ;," .. :." "';. --l ~.~ : . I : .:.' " : J _"r:> '_~~, .,' :: 
somu~len4i,nger-,mått~",ha en særskilt re.:is-e~illatelse 
for re-i~~'.~~~:~:': :~·~q~nne:~~t_e tog og~tr:~~i~g~~~ (helt 
. •. . '.' ... :., " :.. .:: _"-:. .l . : ". . '. .., ~ ..... !. '.1 <. .;. ;. . ~ , . " • 
. eller d~,IY1s ' ;, alt_~å, Qgså fra . m~.llomst.asjon~r): 





"',asio ~. Gjøvik. ' 
'i 
'Efna - 'Fagernes • 
u 301/401 . :0510 ø. - Dombås - Trondhe 1m. 
" 753/773 Oslo ø. - Charlottenberg. 
11 783 Kongsvinger , - . Elverum. 
Reisetillatelse ble ut'stedt for utlendinger av Wehr-
, .. . . . .' 
wirtschaftstab, Oslo, og for norske av Regulerings-
sentralen, . Reisekontoret', Oslo ø. Følgende tog var 
unntå:t't: · Tog 242, 282 Gjøvik- og Valdresbanen, 
'~ 3'62B og 498~ på Hovedbanen og togene 754/784 på 
'·( id;ng~V'inger- 6g SolØrbanen. Reisende med di~se tog 
:>klitrile;:<ålt:såreise f .ekS·. >til Oslo, !hen må:tte·:: på for-
' . , ' ~ :,j (, ilåhd hå "- sørget for rei'setili'atelse for returreisen. 
" .''- ~:' ,.; Alle ·- kt·~sj ·b~er hadde få'tt tilsendt sØknadsskjemaer. 
stasjonene fikk pålegg om å gjøre oppmerksom på at vogn-
antallet nå var sterkt begrenset i alle tog, og at det 
;, mått~ regnes, meq at mange måtte stå i ganger og kupeer • 
... ,: \::. : ... . '/, .• ' ._:.. ',d'· ~ •. ~ :.. " .' .' . . 
Reisetillatelse til sperrede tog kunne bare påregnes 
til absolutt nØdvendige reiser. Generelle reisetil-
latelser kunne ikke innvilges. Unntatt var bare de 
jernbanefunksjonærer og . postfunksjonærer:~ som tjenst-
gjorde i toget, samt leg·er og jordmØdre på reise i 
pr~sis og politifolk under utØvelse av deres virke . 
. :., . , . \r ., :.: .. '; , . . ,... ' 
Reis·ende. som ikke· hadde tillatelse, skulle henvises til 
\.::i F ; - : å \( brUke de . ikke sperrede tog eller til godstog som fØrte 
: " ~n : t>ersonvogn (3 • . ·· klasse) ~ RegUleringen gjaldt bare for 
dampdrevne baner. Østfoldbanen, som da var elektrifi-
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.1. ._ . 
-,b\~r"- ,-':f j.r~ S@~,t n@~ t ,') ~R~!l'1l, yi~,~ Kornsjø ~ya~(J?~n ep:_j måte i' ;~gulert fra 
!' , .I:~ L' ~:<: ,: .fø!?r.p d~.c g.~t '-t @::J.l~rE?~~!t~~~ ;~I)l ,~Q49~:" y'~r , oPI?r~i1~~t grense-
'-'l, ,; ;': ,:~ r' , s(:>:n'~ ,::,)~vor/~Ål,~ p1g.r:: m~~ t~ ha ,' pcpp$ef.~eqR-e1.~ , ,(~ ~:vnt foran.) 
.,' ' . ••• • - • ...1. . • .. •• • • • :_ ' \.. . . ~ . ' .'; ' .• 
Bestemmelsene ble nok overholat~ : fu~rl': fuang~; r Ble hjulpet 
~"::.r·,-'" på beste m?-te -, båd~,: : ay, l1eguleringps~p.~r.alen~ , ,personale 
"" " , • • • • _ • . _ ~ l . '. '_ :" .... _. ~ • 
. ;-, ~';-> , qg togP.~.H'§C?fll.aJ.~ ,~, ·' 9J.?~siel t , d~~.Qrn l y:?,-:r;\, ; uteL~~J.:,~ llegal t 
.: . ';~' ,- _. arbeid • . ,-r ,:,:~i:j r:,·:.: ,;y"", ,: . .1':'8 ,L::r~<;. , ,--: l: '~';:' 
, ' .. ' :-.~ .... ,: r ~. ,1 ~ . .;. :.:; () 
Reisende fra mellomstasJorten~ -'til~ de - ' fØr nevnte 
'.: . :" tog, nr • . 7-f», ; rrJ3~-7S3: __ på ,~s>n~?v~p.~e.r~ ,o~ : S;0JfrSrbanen, 
.< ::!"J'., ~':' tog~f:1,e 3P~13' , :!01/4pJ" p~, ; ~?:y~p.1J~~r,~, .t9:$r,p9J :, ,~å Bergens-
.. ,c, _:_ , ba.nen_" samt j ~9cg~Jle 241!2,el _ på GjØvik- " og Valp.:resbanen 
. - • •• ••••• • • < •• _ . .1. \ ' .~ ... ' -' ,I. ' .• ' _.. , ; ;" .: ~ ' ...... :. . • .' ~ :. . : .. ' ' •. -. 
v~r(; ~tLt-t.il ~ fr\~tatt for. <,~,,~,~~?lffe seg r,e~S,~ti.l.1atelse • 
• ' :J . ~· .............. l _.'-- " " "~ ~ '.:;" .__ ,;1,',- · . >~.,!. :,:. .': .. -;.1.:': . . . ! .. . ' l. 
Som 'vanJ..~g ,_ ya:r, ,,folk , fl~nke til å finne utveier til å 
.. : .• ' .~', ' " ' . '_::;:' . _ ~ • : . •• oJ l. , . < • - ••• • ~' • • 1_ 
omgå bestemmelser. Påstigning av reisende fra mellom-
stasjonene øket i den ' grad, a.t "distriktsjefen fant 
det nØdvendig å sende -' ut følgende sirkulærskriv den 
16. , rnars ,::: nr. 120/1942: , 
• "5' i' ." - ..' ,;, " ' 
tiDen någjeldende ordning, ~,hyor,e,,~ter rei,9,~nd~ fra 
• ' : "!,, , ,",' ,; , ,)', 
mellomstasjoner med togene 753, 773, 783, 301B, 
-<d;'.', ':,' \" 301!4'0Llj'~, 241, 281 og 601" ikke :tir~~lilgeI" ;' reiset,illatelse, 
-- C:;~,'Jf. ! ("'~ '()PPhe'irels;~ fb,r;>reise'f . , gy: .m.,.c,.tot'sP.åg.~ ;19::,,:'~:ma,r~ '. ~: '< For reise 
~(-'~:. '" :-: ', :~'r .'O'~,~!mj.,J-nevnye"':: :da~: innV~i'l~~_ R-eguleringSrs~ntr~len bare 
"u -'t"ef,set'tl-l 'atelse ~f.or :a;bs'oiutt tlø(tvendig'e:.: ,r.e'l,;e;er, således 
;~' bl\ a:~'.·\ ;tkke for ferietanen , ,og 'rakre,as:Jonsrej.;'ser. Sta-
.' , : '~::sjone'ne på '~:<ie angjeldende:~' s:t'r~kninger må gjøre publikum 
' -' 'l , ,-~. kJent ', med: ordhingen ved : 'oppslag;J likesom ,;Srta!Sjonene må 
" . ~, :, : gjøre hotellene ved ' deres sted uttrykkelijg oppmerksom 
på foranstående." , 
Det viste seg sn~,rt at den ,iverksatte regu~,~ring ikke 
. _ ,~ .. :... \' .1 i ~~ .. ~ 
var no.!C, sp~si,~lt for utreisen fra Oslo hv~:rdag fØr 
... :_. . ' _ . -' ._. ._0 .. . I • • ••• _ ••• _ '. ! . .. '. ,~ . • ~ .~ j . ~ .i ' : 
hel~~d,~&': 5):~ ~ elligdager • "'.': .. '::)C.;:' ',,' 
' J ': , :: ' 'f -: ,:-;- <: l ' 'f <:" r ,,--~ ~ ' , " r ,', ", .. " 
' Dls'trlktsJefen fant det nødvendig å innfØre adgangs-
sY) ::,' Cbiil~tte~ < (ti-i d'~;' ~f~~ ie'~Fetlett tog "dg 1kke : 'spe~r:rede tog 
- ,; 2!F) i 'l p'K :de~ ' føfhE/vritJ{ ' d'~~er . ':!'j -',:)U<' =:: ; ;~, :': 3::7 
·i"· 
,":'\ 
, " ;~.: r~ ~ ' DistriktsJe,P,e,rts ,sirkulærskri:V-r , ~LV> 3 .),J. ~+94J~; -;c 
',: ~f :..:,:: : ,J '.I' " ttRef'sj~i1de 'rrik~l ~:n~tlienn~vrh·:e: tcfg;"'dg :pf{' neaeriheVhte dager 
j<',,;,: '!I:;;~), :' ~':h.lt l:F6rJt:~ri~:~'if~~btlle:~t~" b,gSå ' hkJ}l1dg~ngghfllett: 
. J~ I~).r :. ~ ;J f· .. : , , : ~,~.L ;r;: .:' " 
-I .. 
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Tog 241 fra Oslo ø. kl. 8.00 til GjØvikbanen. Helligdager. 
" 243 : Jf ff ff 17.30 " J,aren. ', ' Hvd. fØr hld. 
" ; 753 n . tf " ' 7'.,10 It Kongsvinger- ~HVd. rØr hide eg 
og SolØrbanen. hld . : 
" 17 ty , ff ti 16.30 " Eidsvoll. Hvd. fØr hId. 
ff 303 ff ff ff . ... -... ", 17 .00 
It Lillehammer. Hvd. fØr hld. 
" 19 " It fr .2.0.10 11 Eidsvoll. Hvd. fØr hld. 
Adgangsbilletter både tj .. l , 2. og , 3. kl,. , utleveres ved B~illett­
salget, Oslo, ø., men -Gr'e'f'sen og , LillestrØm kan også utlevere et 
begrenset antall billetter. 
. , .- -:.', 
~- . ~.~ !.':, . ' 
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" --" StasJonsmesteren,Oslo ø., kan hvis nØdvendig, f.eks. 
, ' :, ;-~> . på grunn av manglende materiell, redusereov-ennevnte 
antåil. " I; ~':~ "'/,(':":f! 0_.: 
Adg~ng~~il+etter utleveres i ti~+igst 3 dager fØr avreisen • 
.. På gr~nn' av fåtallige :pl~s-ser på 2. kl. i tog 753/753B 
'~ Sk~l' O~lO ø ~ og Koni~~/lng~rbanen5 5t~sjonerselge 2 kl. 
bi-l.lette~ bare 'ti~1 :: ' - sven5ke stasjoner. 
• .' : ", ro i--. • , •• ~ 
, ,: ~.) '. ~ ~ ",I • 
I et senere sirkulære ble- tog nr.: 19 . med, a,vgang fra 
Oslo ø. kl. 20.10 unntatt fra reguleri;n~en, . , 
, , "':' _:, " ,' , ' J c' , , 
Ettersom tiden gi~k- og kullmangeleri - gj6rd~ ' -'seg sterkere 
gjeldende, ble det foretatt innstillinger-.,cPJ~ endringer 
i 't 'ogputene for den sivile persontrafikk~ , -Reisetil-
:. late-1sebIe påbudt i alle tog (også godstog}. , Ifølge 




• '.:.:y:~;~::.\ : for norske borgere utstedes. av pO~,i tiet. ,.~ . oyen; og av 
. L ,!. .'! lensmanneh på 1an4~t. Reis.~,t.i11a'telsen gjaldt bare 
i q.:€ tog som ikk~e. ,> .var under~a~ tet'! særskil tregulering. 
Al1·~ reiser i en ::omkrets av 30 km fra bostedet var unn-
, " 
tat't :; men på strekningene Moss - Kornsjø, Mysen- KornsjØ, 
Årtl'e:-S - Magnor, Skotterud - Vestmarka, Sørums·and~ ·~ SkUle-
rJct' og Kongsvinger - ' Elverum var reisetillateise .1. alle 
, : ,tJ M:ø.ll~v',:~nøqyendig o Disse strekninger låil .~~:~,~~:·~~pyr­
. '" , . i ~:' .rede.~; ;,cSQnEl· r ~F;~9g : var den vanlige , ff f1yktningeveir: .'~ :! .:!' C~<:; Lr: c: 
\ \. ..... ~ .... 
. i' .:·~~i·.:: ~}" ~::; ;~~ [1 ~3 . ,~ :~~. ::~" cr 
Reisetrafikken avtok i slik grad at fra og med 21. april 
19l+3 · Hrunne.,r~orcdnipgen med adgangsbilletter ·til itQge:n~ , 
"-' . ' . - ' :.~ .... :~-.\; .. \( " ' i ·'. ·t:.~, .. . 
nr. 241~ 243, 753, 17 og 303 opphØre. 
' T 
' \ , 
' .. -.~ ~. 
Til de store hØytider som julx, påske og pinse ble det 
anordnet adgangsbilletter for l1treise :'f1~5i Oslo i alle 
tog, unntatt forstadstogene. :'[~ .~ '" ' .'C :, . 
De~~) , 8. desember 1942 sendte Distriktsjefen ut følgende 
sirkulærskriv: 
"For det tilfelle man blir nØdt til å gå til ytter-
ligere innskrenkninger av tog ut fra Oslo ø. til sta-
sjoner utenfor forstadsstrekningene, vil det bli nØd-
vendig å foreta en sterk begrensning av antall reisende, 
således at bare strengt nØdvehd:ige reiser blir tillatt. 
Da adgangsbillettene vil bli solgt i tur og orden ette~ 
. ' , ' t , ... , ;",·l..~.'1 ·t :~ ;~:"', l!: (:: .. . . , ',, ' '~ ', ' ,,-
.som d~ peisende melder seg, V 11'" det" bli nØdvendig av 
,'. c",,: '. ,.", .. ' ' : :.;:,';~ r'",! (1'(,. <r ".'" 
hensyn til de faste reisende ":å -"utstyre disse med ad-
gangsbilletter gjeldende for en noe lengere tid, f.eks • 
. '; ' enc,:~l:ce : eller måned f.:; ~=4 -~or .r.å ,få· en sikker.: ov~rsikt over 
behovet for adgangsbilletter for faste reisende, skal 
st'aSjorleneinnen 12 . 'd'es·ember 'Sende hit en oppgave 
lydend~Lrt>å naVn for de persone~ som er faste reisende 
til Oslo ~?Cfer" aimet arbeidssted' f nærheten '''av Oslo. 
, :~H'ppgav~n skal om~atte: 
Den-reis:endes · navn. 
Dag og tog for tilbakereisen fra Oslo, 
, ; , 
Oppgavensku~leomfatte, ikke bare de faste daglige 
, , , ', :' : . : ' , " "':':., ' : 
~eiseA4.e,. ,men også de arbeidere, jernbanens eller andre, 
". . , ,' l, _>-i.J,. ':",;~ ' , ~ . " .. ". ' ; ",: ',' .: 'Lj · ' ,!.~,:. 
som måtte ~eisehjem for å prOViantere 5~re hver uke 
. , '::~ o::: ~I' 2 ~:'(':>~ B \:3~1 ()) ._.:.~ , ~ . ' -. : :~ ,:".1 1.' ' _ 
.eller hver 1'4 •. dag. - <., . . 
'-(~ci :~-~ .,~.;, ,:-~..1~>~ ·}' .L~2. ·~ . 
, ; ~~ ' " :" 
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B e for d r ing o v e r Mos s - Hor ten. 
På grunn av bombing og miner var det usikre-' forhold 
med hensyn til ferjet~afikk~hYme11oID Moss og Horten 
i begynnelsen av 1945. ')' 
- ' 
F.o _~. 5. _,l februar,: opphØr:te _,befordring av reisegods, 
I" - e,kspre's,t?igods, ,ilstYkk- og fral{tgods samt levende dyr 
. ', :' , __ ." l" , ,. , ,' , . ' 
i g~el1r)p!11,9~p~. over Moss - '- Hortep og._ inntil _ videre. 
Forsendelsen s~ll,ef?eretter gå over Oslo. 
Befor.d;~"ingavre,isende over ferjestr-..ekningen vil fore-
gåso~h~tt:il .o - l-(T ~ ,T.sirlruloore , nr. 51/45.
1
) • 
: . ,- . ~ . . . 
• • ~:~ , :. . ' • _) " • ~ . ~ 1 .. ' ( , " 
.- "I 
, ' , " ~ 
- . -', . ' 
" . 
. . : ~. ':' . 
. ":_' , ~ . . : 
.. ' . ~.! i.; :- .-.~ ("'f": , :.:': " ' .. i .!,.:; 
. :J 
" .; . 
i. ..... 1 . 
_t: , 
FORBub MOT FOTOGRAFER!NG -
ILLE~A.L POST 
HJELPEN 1'It , FLYKTNt~dER 
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Forbudet mot fotografering innen jernbanens område var 
" gjeld'erid'e- også fØr tyskerne korr(til ' Norge. Den l. mai 
. : . ~" .! _ ..... : : '.; ~; :'" :" . . . . ~ : 'j '~ ,I" '."~: •• : . 
1941 titstedt':e' Reichskommissar en forordning om forbud 
, ~. - '! 
mot fot o gr a iei'i fig , av milItære gjenstander med trussel 
om' st'f~rig~ ' stii~affe~):~'g bØter. 
D~n- -I7'1.,_c;' f~h~~~~ 194'3> ko:m "Annen foro-rdning U med nøye 
.' " 
spesifisering av h,/ait>rbud mot foto'graferi-rtg gjaldt. 
For jernbaner: Skinneanlegg, bygninger og Øvrige 
anlegg eller innre-trll.ligersamt strekninger under bygging, 
troppe- og mi1itærtransporttog. 
Den 30.3.1943 kunngjorde GeneraldirektØren i sirkulære 
nr. 50 "at det i den senere tid er skjedd en rekke 
arrestasjoner bl.a. av togpersonale. Grunnen er ikke 
oppgitt, men en antar at det i enkelte tilfelle skyldes 
at vedkommende har hatt brevsaker på seg. Under hen-
visning hertil gjøres oppmerksom på at det er forbudt 
å ta med brev, brevkort og lignende meddelelser på 
togene, unntatt tjenestepost. 
I samme forbindelse innskjerpes at det er forbundet med 
straffansvar å befordre pe~soner hemmelig over grensen 
i togene, eller å medvirke til at sådan befordring 
finner sted. Det er også forbudt å bringe til og fra 
utlandet bildefremstillinger og trykte saker av enhver 
art, såsom bØker, brosjyrer, prospekter, aviser, tids-
skrifter etc." 
Forbudet ble innskjerpet i dagspressen den 21. mai 1943 
om at meddelelser til og fra utlandet bare måtte for-
midles gjennom det norske post- og telegrafverk. 
Transport-Kommandantur, som ble forelagt spØrsmålet om 
hvorledes det skulle forholdes med jernbanens tjeneste-
post, bestemte i brev av 12.7.43 bl.a. følgende: 
"Stasjonene skulle ikke tillates å sende jernbanepost 
direkte til utlandet. Slik post måtte sendes Distrikt-
sjefen for kontroll. Ved hjelp av stempel og signatur 
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på dokumentet skal det bekreftes at det angår tjeneste-
sak • Kontrollen &kulle,:v~d 'Genera1direktØrens og 
Distriktsjefens kontorer :Co:retas av den funksjonær 
, ' 
personlig som forestår vedkommende , kontor:s.,' ekspedi-
sjon . :Konvolutter skulle påskrives ,( eller ' stemples) 
nederst ivenstre :hjØrne "Tjenestesak", samt fra 
hvilket , distrikt eller kontor det :var. KonduktØrperso-
naletmå: påse at brev som manglet slik, påskrift 
(St'empel) ikke ble rørt over g~ensen. Wehrmachtorganer 
ville foreta kontroll enten påa:v~angsst~det eller 
,i ~ grens es tas j ønene; ~ ," 
, , c Forbud ( ,Q-g ;-,i ,nnskj,eppelser nytt~t ' ~f1tke. Allerede den 
l .9 .. 19~~ , '~qm O~~~~~l.di~ ektørens §'irkUlære ' rir ~ "57, som 
;' I I 
lyder: 
"Fra Transport'-Kornmandantur har man under~~13; ,i august 
l .' '1~ 
1943mottat't eii skrivelse s,om i oversettelse>lyder slik: 
, " Befehlshaber der Sicherhe~ tspolizel und derS'.D. gjør 
påny , oppmerksom på muli~eten av at illegal ' post blir 
befordret av norsk jernbanepersonale. Han gjør samti-
dig oppmerksom på, at brevsmugling til ut lanq,e t straffes 
, ' 
med tap av frihet, av formue og innt,elet, og at straffen 
"'skal 'sones i Tyskland. ' Man ber om at p~rso,n,alet må bli 
iitt direktiver om dette." 
Gen~-raldirektØrens sirkulære 68/1943: 
. På fot-anledning må GeneraldirektØren påny henlede 
" bpptnErrksOmheten ' på r 'orbudet mot å berord~e>; i.-ilegal 
.'. ) 
post og den risiko man utsetter seg , f9r ved. å overtre 
~ .'" . . 
"forbudet. I samme forbindelse vil en nevne at denne 
~iSiko selvsag't~<'er like stor' tor personer som har befat-
'../,' , '" 
. ni~g med illegale skr'ifter i det hele." 
- , 
:Til trdss ,"f6r de s,tr:e.ng~s·tnaffer "det ble truet med, 
',.,", . ' , ..... ,' ' j 
". .~ ,l':" 
fortsatte den ff illegale postgangtt til q~ ,:,~ra Sverige 
under hele okkupasjonen. For det sakkyndige jernbane-
personale på lokomotiver eg personvogners område let 
det ikke til å være noen vanskelighet med å finne sikre 
gjemmesteder og gode kontaktpunkter var det på begge 
sider av grensen. Svenske aviser var det stor etter-
spØrsel etter her i Norge, men for å få kjØpt disse, 
måtte man ha svenske penger, og det var det lite av. 
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. ~;,'r><i.\;~pe~. (t-ax~p~nde.; .jtqllstedbestyrev:,på KornsjØ forteller 
:~ ' i_l,:'l fR-W·, ~\~ ~:y;:~nsk konSiuktØr som var, flink :tJl å ha med seg 
.' >:~- ,.:: , \,~.9ØJ;~bqn~Ps)p~ten og;,oØteborg · &C3.D:~,els~.=: r-Q:g1 SjØfartstidning) 
. '-;:7L~:t; j h?:n ... jh~qqe SPll:qk ~,en av ,redaktØrene :om han kunne få 
~(~J?h ~.K§:~~plarer . ~~~ no~~lInenne.ne. f,fIJ'~.!" svarte redak-
" tø~.eJl,- ;,'.fhvor mange vj..l D,~ :· ha1 :: 300?tt ~ ,,-, ~'Nei takk, så 
.. .~ J. ',' ' . , -." .). ... : • '. ' H _ . . -, - •• .. .. • 
. ; ~.?-r~ Jc~r(~ jeg ikke .:rå gj emt i toget, J Jl1~n 30 eksemplare: ' 
0l fr v 1 . ··P§,t9,Sf). Det· fikk han, og alle e~:p~mplarene ble 
tatt .med til Norge under hele .. ~ krigen~ . Foruten brev-
og avissmugling over grensen var en del av jernbane-
personalet også behjelpelig med å få sendt flyktninger 
.' ~ _ ., ~::: f~< : " -~:.: r ._ over·. Mange av disse ble sendt i godsvogner. På 
; : ~Y» Os·l{) ø., Loehga og Grefsen var det kontaktmenn som tok 
seg av flyktningene. Disse ble anvist ·en vogn, for-
trinnsvis svenske i retur. Vognen ble :.låst, plombert 
c · . ·;::c' g'g -mer:.ketpåvanlig måte og sendt med. elet ordinære 
")f i- ;' ;:~ .~' Cl: "; '\/'~' .. .:; ; . .:.' ( :-": ... ~ .:~ ::;.;> j ~f .... : \' (~ .. l':". - .: ~ ," . . :, ::~·_l 
_. _ ... .L _. " - _ . ~ ._ • . -,- - godstog enten til Charlottenberg eller KornsjØ. Vogner 
·.;\~[)S . Cl. (-.', ';:~~d; som 'Xtara .l låst · og. plombert, ble ·; ikke åprt@t for kontroll av 
. ;·d .'2.<" [ ':', '(~~-~ det tyske grensepoliti) så c"alIekom .h~ldig over grensc::1 . 
)'.: 
... j; 
IfØlg~ ,.: t;~<jfr~~S. .)~pig 19*8-~9~~~'~ss.~~ det også en hel 
'd~l flykt.niB~~,r~ : -qver Ha~~en. '-.lY1efJ~~I~g r:inok var denne by 
. i_ :~r' .. ~:.'. :. un~~a~~ ~, . :: gr~:~~les<?~~:9~~~~mmel~~n:~ 2,o~~jr~isetillatelse, 
og da kontaktnet.t~~!:)h~:r V:~r _: g9_qt~i 9rg~ni~ert på begge 
'. ~: . -
\7'";- ', ;::.. 
'.... . - .~~ , 
sider av grensen, ble denne vei ofte nyttet. Flere 
av . jie.iiå~letJY:~~i:a~'-\med ~~f.?d-eTIiiå'·:~drig§ntsa5j on og ydet 
. :. r:u;e;.gy'~~: i"Jg()g:,: A-j:~ ,~:~· ·)l,~\h~ :f:.reIl1til)s~qmm,~ne~ ~1944, da flere 
.,. r . AY~··:k.o:n.taktIP~nnene-, )?:le .::ar1?{estew,t:;.'~Jller )?,elv måtte rØmme 
. J. ,', ! ... f ., ... ~ ..... • ~ ' • ';;, '. : _. .~'..J :. j .... ~ . I I ,d _. ' . ~. , -~, • 
... J~' : . ', ' ) ;~; 
·"c· ::'~·.:v<:Sorhnier-en fg4}i ':l Yktes d~fi:tYSke.rrie; ·;-å ·t~~ulle opp" flere 
rYDE~~ !-'·[:· h~·nih{~11ge'· or'ganiSaSjOner/ ,:j~g · ~ø:~ten ·{9·44 ble 15 jern-
.' ~ 1::-1.~. :::>,;'.";' ,~~ C.~ ' I r.. !.: ... ~ ; ',:. J.' ' . :, j~ ;,_~: ... I.L..~:):~{. ':~~ _j. _:, .!. )j:.J., . . " l .i, ;. r~ 
banemenn fra forskjellige -tjenestegrener innen etaten 
. ' ' :: ;. c)!.:,·r:; C'. :~rr~ff.;tep;t: '·iQg -anklq.~~t,. fQ~.~ å ·-Aa4~·;t.'~t·t :,i ftEtterretningr.-: . 
: ,y: f ' 1~:J i.':-': :,:.1 -.' < .' ,:' 
- ··f .· . ~'~, l:'.' . 
-----
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ORDENSFORSTYRRELSER PÅ TOG OG STASJONER 
. FOR4RSAKET AV LEGIONÆRER, HIRD, STATSPOLITIET OG 
TYSKE SOLDATER , :.. .:: 
Som kjent .er det etter norsk lov ' forbudt å nyte alkohoJ.-
hold1ge dri~ke under reise med tog. EnkonduktØraspi-
rant som ville håndheve denne bestemmelse :også overfor 
tyske militære, kom ille ut for det. Han sender inn 
. fØlgende ·rapport: 
. "Med tog 785 i dag 26.7.1940 fulgte blant _andre passa-
sjerer 9 tyske soldater. Av disse var 7 i ett fØlge, 
mens de to hadde hver sin billett. · Alle .9 tok plass 
i motorvognens bakre avdeling. Straks ~tter avgang 
fra Kongsvinger tok den ene av de ,!,to , opp en flaske, 
hVorav det bledrukket~ · Etter hvert : steK humøret hos 
soldatene ', og ' de ble svært- hØyr.Østet .• · Etter avgang fra 
Kirkenær ble en ny flaske :trukketopp, og jeg gikk da 
inn og sa at det var forbudt å drikke it9get. Dette 
tok soldaten, som var underoffiser, meget 111e opp og 
forsØkte gjentatte ganger med stor kraf~ å trampe med 
~i_ne , st~velhæler på benene mine. Jeg trakk meg da 
. . . . '. . . 
. tilbake _~il motorvognens bagasjerom~ · _ Underoffiseren 
, ' 
kom imidlertid etter og tilkålteenannen -soldat som 
s~engte dØren så jeg ikke kunn~ komme ut og så gikk han 
på meg med ' knyttnevene. Jeg fikk flere slag i brystet 
og ansiktet ·. Overleppen sprakk og strupehodet og 
. hØyre kjeveben er Ømme etter slag. Ved ankomst til 
Namnå ble l~insmannen i Hof og det tyske poli ti på Flisa 
u~derrettet. D~s~e møtte ~pp på Arneberg og en midler-
tidig forklaring ' ble avgitt. Episoden forsinket toget 
0'0 ' /r 
1 time 15 min. Jei ;returnerte Med ' tog 784 til Kongs-
vingerj hvor jeg sØkte lege." 
Av r~pportene fremg~~r ~et .y~~ere at ' un~~roffiseren og 
soldaten opptrådte ubehagelig og ubehersket fØr det 
. . 1 . 1,-:_,... . " 
tyske politi kom. De sa at ~onduktØren var arrestert 
for å ha slått en tysk soldat. Han skuilestilles for 
. ' . . 
krigsrett og skulle , lkke 'få tjenstgjøre lengere i toget. 
Underoffiseren kommanderte motorvogrifØre~en til å 
kjØre videre til Flisa . . FØreren gikk im~dlertid inn på 
kontoret og fikk da vite at tysk politi var underveis. 
, . 
" ~.~. I ~ ' ,- r 
. "', ~. 
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, '. 
Tyskeren ble sint fordi det . tyske, ))01 i t ,i var varslet, 
idet han ville ha tilkalt tyske soldater fra Flisa. 
Imidlertid hadde lensmannen notert navn og adresse på 
d~ ,. s~vile reisende for senere vi tneprov . . Det tyske 
• I .:~"; :.: ; . : • • : " • 
po~~~i opptok forhØr av tys~erne. Saken ble sendt 
. !.I ~ ' .. . .: ~ . L-l. .. _:~ ,:,' 
Hoye4~~yr~~~ som igjen sendte den til Politimesteren 
}:· .... j_~~'i.~:!l:.;...". · : ~.~':) · ... \ " ". '.}~ :' 
, ~O~lo ~~l , Yidere forfØyning . 
. " ~. I :.~. ~ . .. ~: .-', • ~. ::::1 L,. .:. .~ ... . ", 
I skriv av 20.8.1940 ble 'P61:t tiets etterf:orskningsdoku-
• <.' m~nt:er ,~:rvers,enq\ Hove?styret,. _ Det fremgår av skrivet 
at., de, tyske. miJ,..i tære myndigheter har truffet disipli-
.~ . ~ .' I . ' ': '.. ~"', .' : " • 
nær;e i forfØyninger . overfor y~dkommende underoffiser:J . . , . ~ ~ .: ,. 
men4~~,_ presisere~ med adskillig styrke a~ det etter 
, '':;' .1' .. ' ' \ .:, _ . . . ' .. ' " . ". 
tysk ~kikk og b.r:uk i k k e ,. er fqrbudt å nyte 
, : l, :" -',I j '\.{, ; , 
alkohoJhqlrgiR~ , <:i~ik.ke på ,tp~: .. :: .. At ,:~et . ,:sk\llle eksistere 
et forpudp.å det~~ 9mråde i . NC);rge., var d.e.~ tyske krigs-
" . ,y ,": .j; . -t',:.' ' :.:: \ : ~ (~ _" \ .:.'. . .~ :.' ~~ _~ : .. 1 . :';, I -,'. • 'C"c 
m~kt ':lkjen~/)i .og de,~ ,;}p~ vær~ ~,?~pske ,1.:ltyi~ ;E;~mt at et 
sådant . forbud ikke . kan, bring~s i anvendelse på tyske 
I • • . • " , ~ I : :' ~ 
soldater. 
Resultatet av det hele ble at 'forbudet ' mot å nyte rus-
. .. 
drikk i tog ble opphevet inntil ' videre ved Distrikt-
sjefens sirkulære nr'. 143/1940, dater't 25.11.1940: 
;" : ' tfForbud mot å ' nyte berusende drikker på jernbanen. 
i'-:! r 
' .. Det har i den senere tid meldt-' seg va.nsk~ iigheter med å 
.' håfidheve bestemmelsen' om at ' det') :er' f6rbu<it å nyte 
berusende drikker : i t i6g ~ '1be,'f tytke mili tære som nå 
: . . . . , ':'\.- " .,'" .. ~ , . . . ", " ' . . : ' r< .... , : ,',' ,r.'" . , 
trafikkerer ' jernbanen "i stor utstrekning, kjenner ikke 
. ",. .' L .~., ... .. ...  ' ' ;' f :: .... 
tildst 'horske fo~bud :o~etter skikk og bruk i hjem-
landet e~ det ikke l forBfi~t å nyte alkoholholdige drik-
Hovedstyret har forelagt dette for ArbeidSdepartementet 
som , 'igjen har i ,innhentet uttalelse "j 1 'H::3aken fra Sosial-
departemen~et~· ... bm hvordan de·t 'fQr tiden "bØr forholdes 
med ·dette ' forbud. . .: .' 
.... : -
Sosialdelpartementet hår herpå svart at det på grunn av 
de nåværende forhold ' ikke 'Vil gjØre noen 'merknad til at 
det " b~hEindiede forbud blir opphevet inntil videre så 
lenge ·\ii.-sse forhold varer. i.: 
./ .; : ,~. J .. ~ :) I.--.~ ~~. ~ ," ./ :-r ,'.l" 1':-
I henhold hertil settes bestemmelsen om at det er for-
budt de reisende å nyte rusdrikk i togene inntil videre 
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u t ' av kraft". 
I plakaten "Til de reisende" -, form. nr. 752.b I og Il, 
overklebes det ,nåværende punkt 4. Overklebningslapper 
til dette bruk rekvireres hos Billettforvalteren. 
Lappene er forpåklebn~ngen gummiert på den ene side, 
, på den annen ,~ ,ide ,har de som nytt punkt 4- trykt: 
' Bokmål: ,, : 4.V.iser ,~: noen seg drukken, kan det bli straff 
etter loven. 
,Nynorsk: 4. Syner nokon seg drukken, kann han bli 
straffa etter lova. 
Bestemmelsene i ' Grønne bok A, avsnitt I, punkt 4, side 
8-9, om oppr~ttholdelse av ro og orden innen jernbanens 
område m'å påsees nøy~ overhold t • " 
• I • ", 
Dette medfØrte ikke noen lettelse fOFtogpersonalet. 
T~ertimotj ~ det ble adskillig vanskeligere å håndheve 
ro og orden :i -' toget.'l og det ble ofte sendt inn rapporter 
':om beru~e~e og ' k~anglete reisende. Deri ' 4~).1941 
rapporter~r en konduktØr at det i tog 1387 3.3. oppsto 
slagsmål mellom tre hirdgutter og en reisende. To av 
. . 
J:1~rden holdt mannen, mens den tred~e hadde tatt strupe-
tak. Da manne~ var blås~art i an~i~tet 6g utstøtte 
noen pipende strupelyder, rev konduktØren hirdgutten 
bort. Hirden var rasende og ga konduktØren et kølle-
slag qver hØyre øye, og anklag~~ ham for sabotasje, 
~ , .. 
, samtidig som kondulctør:en, ,fikk ,\!.ite at ~tNS ,-rikshird 
.~ • .. ,-,. ', . ;,_. ~ ' J -'_ . . ' . r.· _ .: 1 ...:; 
representerer stat~n.. :, og , ~tatenc· b~faler ,over NSB" . 
Køllesla;get. var ~å , hårdt , at konduktØren bl,e sykmeldt 
forhjerpery~telse. 
r 
Den 10.8.1943 'medfulgte i tog 1373 to S.S.-soldater 
fra Oslo til Myrvoll. Begge to var beruset og støyende. 
}" ,-I . . . . " ! 
',~; , 
Da konduktØren ba dem forholde seg rolige, svarte den 
.. " . "\ 
ene, ' som: var' norsk: ' ''Hold kjef~ ellers ~kyter jeg deg 
' ned på 'flekken." Senere grep de fatt i :" k~nduktøren og 
, . _. . .•. "';. r 
kom med en rekke trusler. En av dem trakk revolveren, 
. ,' " , . : .. " "." , ;' i' .. , 
satte den i brystet på konduktØren og sa å~ han skulle 
skyte ham " (konduktøren) ned uten skrupler, ' for det 
hadde han lov til. Begge S.S.~karene y~rSkjØnt enige 
,i at , ingen ~~lle sn~kke til , Q.e,m, da de var tysk politi 
og gjorde hva de ville. 
Den 10.9.1943 var ' det et lignende opptrinn i tog 138 • 
. ~ ',l j i. ,:~I • .'._ .r~. ; 
. 11 
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Her var det en norsk "freiwilliger" som nektet å 
levere billett. Han viste frem en "Mars:chbefehl", 
men ida , konduktØren ikke ville gOdt'a den fordi han ikke 
var i uniform, trakk den re;isende revolveren og spurte 
om' den var god nok som billett. KonduktØren henvendte 
seg ,'~ ;til , J,en .Jstatspolitimann som var med , toget, satte ham 
: .: " , inn ,,; i fp~ Aolqet, og poli tim~nnen ble me4lfonduktØren 
• _ •• • , . ~r _ :: • • _ .. ' .. -' , .. ) , . " . .,'. • . '. ' . _:.. 
til den reisende. Politimannen trakk revolveren og sa 
at~ihan ::Si~1:1e '2\betale, ,men den reisende ,n9'ktet, tok med 
venstre hårid "fatti politimannens revolver som han for-
,::"; :~ ,lang~tEi :;si 'kr'@:t " og "'hold,t sin egenrevolver "jr hØyre hånd. 
'. -. ", 
::Under ~~d:ettel(trla'kk ':eri tysk Wachtmeister siri: revolver, 
siktet på den ~~r~1 .. sende ,og sa 'at han skulle betale, og 
at han neppe hadde rett til å bære revolver. Den 
reisend~ opJføi~t~, ~ ;eg brutal t ~g sa ,. at "det' var konduk-
t:ø~'en ~ h~~ri '\;iilie :sk;y~~J: G ' På M~'ss bl~ ' den r:~isende 
.->: . ;'" 
. .' " :. .,.~ ~:1 _ i _. " ".i.... ') " ;. '. '_} .: i' ;. . I . , l'" 
a~restert av to statsp6litibetjenter ~om var tilkalt. 
, V~dkommeride ~'~s:kulle til 'Poii tiskolen i Kongsvinger . 
: :, ' ,~\~De:t: var<nå forekommet så mange . tilfe11e'r · ;av lignende 
~, ar,t ' i tog ,l38 at GeneraldirektØren fant de.t Ønskelig 
med ' fast statspoliti i dette tog. Det ble godkjent 
av ·Politidepartementet, og Transport"';Komrnandantur. 
'. ,:,,~,} ,~::, ".:; :=Rlt~,~ q:t;~r.natts~e , episode~ vardet .. ~8:pge ,av under krigs-
;'~ ;: , ::~ ~ .;:",årene, og , ~le~t :var, d,e ,: , l9l~;llH1?: d~ ::,sivile tlopske reisende 
', .. c" pg,~ nopq~e:~ ~9ln . h.:~dq}(, q\~).:d t T ;:~eg til ty,sk".t(:jeneste som 
. : l~gi9næ.re;r., " X~o!l;tkjamp.ere . 0. s. v. 
. . ".. .... . , .- ." : . ,- '. '" . . ~ ," , . . -~"'" . -'. ~ 
Nesten i alle til-
feller var en eller beg~e : av partene mer eller mindre 
beruset, og det skulle svært lite til fØr gemyttene 
kom ' i kok' . . '. Ov'erlØ'perhe ble ' ,jo overalt mØtt med den 
kolde' ,sktflder, og :forå :hevde seg, 'grep de: til bruta-
li tet. En ' fikk inntrykk av, at hell er" ikke tyskerne 
, hadde :noe tiT :overs 'for dem. A t det moralske nivå også 
' " t var meget lavt blant overlØperne, tyder fØlgende utdrag 
aven rapport, seqdt inn av, fung. stasjonsmester, 
. - Movatn, på: 
,.: ", nSØqq~~::FA;.,l. ; ~q:m~n ' hirdmannmed fØlg:Ef 'i:~v tog 205 her. 
~' ~ (~',> ~HapJ~g .::lt_a~~:1::fØ1.r~e, V:~l,, :F~nl~~:~iJ?eruset. RØlget gikk 
straks fra stasj onsonw,åd~t " , ;, m~Jl, ,.:hi.pq.I1lq.:qpeI?- ble stående 
,. '- . ... .', .... ': ;. ........ ~ .. ' ' .... ':.. '::' (.J \ 
en stund og antastet 2 damer og l herre som han mente 
h~dCf~;· for~et: '· ham. ·Da han oPI:>trådtEi brautende og 
. , .. r'f'r :~~ tt " ·' j'" ~ 
,.4. " 
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utfordrende,snak~et jeg ham til rette. Han ba da om 
-' å få tflkalt polit~i" hvilket jeg også ·gj~rde, da han 
vår u:mUlig å - snakke -til fornuft,. Han lovet å bli på 
sta~jori~n til pol~tiet ; kom, men for~vantoppover veien, 
' h~of h~n fortsatte sih utfordr~nde opptreden, og etter 
å ~a ligget en stund ' i ' veigrØften, hadd~ samleie med 
en 'av sine kvi'nnelige medreisende rett for folks syn." 
Politi-et, fant ham senere , og politiets rapport til 
tfpol-ttipre'sidenten" 1- Oslo bekrefter med navn på vi tner J 
fungerende stcis 'jonsmesters rapport. 
Den 22.10.1942 ble en grensepolitikonstabel skutt i 
to'g' l03 rri~l'l 'om Skjeberg og DØle. Da toget kjØrte forbi 
HØili' hol(idp!l(rss ;~ hoppet tre mann av toget '. En tysk 
~ ,. , , , . " ~" ~ " 1 t . .. _ 
sani tetsobe'rw'achtmeister som tilfeldigvis var med 
toget, ble l.irlderrettet. Likeså politiet i Halden. 
VedKommende som bl'es:ktitt, var kjent som en ivrig 
nasi~t og gik~ omkring i forskjellige forkledninger for 
å spionere. Spesielt ivrig var han etter flyktningene, 
, ,', I I" 
o~ da , H~ldedofte ble nyttet for rutene til Sverige, 
var det den alminnelig mening at hån ble likvidert 
av flyktninger. 
Tyskerne - både militære og sivile - brakte ved sin 
opptreden både stasjons- og togpersonalet opp i mange 
ubehagelige og tildels dra'matiske si tuasjoner . På 
Oslo ø. var det innkvartert tyske militære stasjons-
, " 
vakter både i3. og '~. ~~asje. 
Det n?rskestasjonspersonale, som hadde sine overnat-
tingsrom i 3. etasje, klaget over tyskern~s bråk og 
festing med kvinner.7 vin og sang o Den 19 :~ 1.1941 rappor-
terer 'staSjonsmesteren, Oslo ø.: 
I ' i 
"r natt ca kl. 'O .30 kom en av :de tyske , v'aktene inn 
nordre inngang ,og hadde _med en ~dame. ~nstund etter 
hØrte vaktmannen hØyrØstet snakk foran stasjonsperso-
nalets hvilerom. Han gikk dit og forsØkte å gjøre det 
forståelig at damen måtte gå, men da trakk tyskeren 
baj;onetten og begynte å hugge om seg. Damen rømte 
.. ' 
~nnav i retning mqtHovedbanens lokalstasjon. Politiet 
ble varslet og t6 - ~orske og to tyske politier kom straks. 
De tyske politier fant soldaten og fulgte ham opp til 
rommet i 4. etasje." 
L.L '. 
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En beruset sivil tysk mann laget bråk ved reisegods-
ekspedisjonen. Han ble hØiflig anmodet om å fjerne seg, 
men nektet dette. ~o~itie~ - to :tyskere - kom tilstede 
og etter et kort fo~hør måtte tre av jernbanepersonalet 
følge med politiet. Disse slapp dog lØs igjen etter 
l~ time.l' Saken ble rapportert på vanlig måte. 
'f 
Natt til 1.5.1942 ble nattvakten på Sørenga overfalt 
av to~,~; ty:ske- sjØtnenn som vi=11e inn på Sørenga med to 
damer;< Uattv:akten blesykfm~-ldtog fikk unifbrrnSjakken 
øde1agt. :på'r-gpunn av overfalJ:et . . Tyskerne : ble arrestert. 
Den8~-2' ~ 1942 ' rapporterer stasj onsmes tererf~ Sarpsborg, 
at to 'tyskere 'slo til , fTere norske personer på platt-
formen '.' .Fire personer måtte , behandles av -: lege som 
ble tilkaiLt,:-. " En mann måtte , innlegges ' på;:" hospita1 for 
sterk øyehskade~ Tyskerne !ble arrestert ~v tysk politi. 
Den 21.5 o194.,:3 , ble~eJegrafist,en på Greåk:er stasjon 
overfalt aven beruset sivil tysker . som ,var misfornØyd 
med at togene nr. 164 og 134 ikke gikk frem til Moss, 
da det var dit tyskeren skulle. Under basketaket ble 
en blomsterkolli og en dunk til Tune Keramik skadet, 
og en list på en reol ødelagt. 
Saken ble som vanlig rapportert, og her .foreligger et 
: sv~;r: :fra Transport-K9mmandantur om at" v~q.}5ommende, 
en 91p~rwerftbuchha~ter, er blitt straffet for overfal-
let. 
Deu' :, 27.3.1944 orn, kvelqen oppholdt ,- fire tyske soldater 
med, s~ne fire dp.mer se~ : ,:L venteværelset på Grorud. 
Da telegr~fisten gjorde" tyskerne kjent~ .. mE;q. at de måtte 
gå da venteværel~et skulle , stenges~ sprang den ene 
tyskeren opp og tildelte telegrafisten flere slag i 
.1 
'ansiktet. Politiet ble varslet og tyskerne stakk da av. 
Tre av , damene ble låst inne på venteværelset og måtte 
avgi forklaring for politiet~ 
I året 1944 ble det sendt inn mange rapp6tter som alle 
inneholder klager over tyske militæres brutale opp-
treden overfor personalet. Det er tydelig å merke at 




disiplinen begynner å svekkes, både blant offiserer 
og menige. Tyskerne innså vel at krigen yar: tapt og 
at deres "herredØmme" ebbet ut. DeHtok seg maIlge ganger 
selv til rette uten hensyn til de bestemmelser som var 
fastsatt. Personale som forsØkte å håndheve disse , 
rapporterer at de er blitt slått i ansiktet og truet 
med revolver eller gevær. Selv ikke postvesenets 
personale på OsloØ. gikk fri. En postfunksjonær 
rapporterer at søndag den l3~11.44 kom en ' be~uset tysk 
underoffiser til postinntaket og forlangte, å.'" bli kjØrt 
til Nordahl-Bru~ns~ate. Det ble nektet. :- ~Y~keren 
trakk r~volveren og skjØt rett forbi Øfet 'på en sjåfØr. 
Bahnhofsoffizier ble varslet. To tyske soldater kom 
til, men underoffiseren opptrådte like truende. Han 
ble til slutt med de tyske vaktene og ' ble arrestert 
etter at det fra stasjonsmesterens kontor ' var ringt 
til Schnellkommando. 
Stasjonsmesterne på Dilling og Hval samt ,enbaneformann 
på Alnabru rapporterer at tyske soldater under militær-
togenes opphold, har ribbet deres hager for .:" bær , 
grØnnsaker og frukt. 
De vil selvfØlgelig 'gjerne ha ' erstatning; :i, ~yn eller 
annen form, men det fremgår ."ikke av saken om de fi,kk 
noe. 
Alle rapporter er · sendt fra d.istriktsjefen ' til de " 
rette instanser"m~p hvorvidt de fØrte til noen straff 
for de anklagede~ sier sakene ikke noe 6~. 
,( 
. " 
" " I (, 
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FORTEGNELSE 
~- r .~ - ~ . 
over , bundne vogner (tyske og horSk'~) , 19'42'" 1943 og 1945. 
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GODSVOGNFQRDELING,EN, 
. ' ',: .... . :.. . :, ' '"'::/: .•. .: l 
Et't 'er at krigen "i," Nc/r:ge"'var over 1 '194'0;' 'bgtyskerne 
'''- hadde ''- ~'predt sin~ stJ1~~e~, . 'Eig ,' kr:igSmate'ri-eIr6ver hele 
lanoet ; .rt~ok der'es t~å·tis :Po~ter<;aV sivil t :-gOd§ til. 
"'." '. :.' .. i· .. , -.... '-'-- '. -'. :' , .- .. " .' ,. - ' 
:'IC'råvet ornat også. " ciis-s'~~' !' ~'kulle være- fortrinnsberettiget 
vise:b~ ' fØlg,ende sirkUloo~Ef:-'~' <. ' ; , 
-. . -
. . ',~ , . . ' 
Us; kul k· · ' 
t " 'J:r ·· ærs rlV ,. nr). 
. i .. S .: 
Fbrtrinnsberettig?ede , transporter a,,:, sivilt. gOds • 
•. ~. ; ~ ~!~~, ~ : .. ~ . -, ~J .~.' ,."'. " 
. , .. . : 
,_ ,.C,L.J~etvil i tiden fremover mått~ avvikl:es 'betydelige 
. ' . '~_ transp~:rY~.:r , av gods 'som , trengs til, den 'tyske hærmakt 
,med _,private firmaer som avsendere :og mottagere. Disse 
t.r~nsporter skal ",gis fortrinnsrett .ved .-tildeling av 
: "" , , ' o" • 
vogner fremfor annet sivilt gods i tilfelle vedkommende 
a.v~E?tlder kan :Legge frem skriftlig erklær.ing fra vedkom-
,. , , m~nq.e, tyske, ml,litære eller sivile myndighet om at trans .... 
~ I .... J i:~:.! _\:_ ~ -. . '.: .: J .: _ --'o --
" j' , port~n".plq3.1 gis fortrinnsrett. Det vesentligste av 
.: . .. _ ......... ' -... :. ...... -. ' , .. ' . 
,dJsse t~p.I?-sporter vil bli form~dlet g.jennom Bpved-
styrets sentralkontor som vil gi Hovedstyrets vogn-
," kontor--<ordrie om -tildeling av Vogner forsådartne for-
trinnsbere'ttigede transporter ~ ' Hvi's en s:tås:Jon mottar 
vognbestillingfor sadahne transporter', sdnl :io:r.langes 
- "1"1' _' :gitt fortrinnsrett ~ må,i det forlanges:t~gt 'rr-em skriftlig 
: erk~læring som ov~nfor : nevnt, hvoret teF ' det '-kåh gjøres 
,. hehven<ielsetil distriktets vognkontor' ' om tfldeling av 
-.:., r 
Det viste seg imidlertid snart at ,den ,tyske :transport 
av sivilt gods la beslag på så mange godsvogner at det 
. • ..: I ·' 7 ;' l 
ble lite igjen til norske transporter. : HoveJdstyret 
: sendt,e den, 6.8.194Q ~ utT.T .sirlqllæreI1r,. ', I5S ' angående 
, ' vognsituasjonen. , ; S~,vkulæret gj-øI! .- ~jent~t ::q,et råder 
,A ~ .:': ~ , I ., : • ~ • 
. _.s,to,r mangel på gOdsV9,gner. I tiillegg til _den :,-vanlige 
, C',C' _'_'" - -, , " ., . -' 
godstrafik~~ s,om for; : t ;~den er mege,-t st.or , ,~skal det i 
, løpet1 av ,høsten og :, v:inter~n transporteres .en p1engde ved. 
Dei ~il blf : ~a:tt ~:6pP '-' ~~ r rekke ~kstra.to~, ~ :~'~ ' 'i ) stor 
:... - . i .-!...:.._ _ _ .. ' . _ _ ~ . _. . i.:',,'': " .• ) } _..: . ,; ~ • .' <:. ;;:'" " . :.:. ".> <>, ,: :r. ~ "' ~: . j .. ~ 
~tstreknirigvil,) bl~ "f~jørt " qm na;tt;en. Men~t:lg~:n var 
, 4: .. t-;~. ~ ' . . _. -, ' - _ l; ., ~ '~ .. - ' ,: . . ' :., . - ..1. " / ~ . . .. • , •• ,: __ o ..r. ,. .. : ' J:~ " _.:-:" ,'.: _: ~~ 
åfå en t'urnusticl -på :~ ~o dØgn på , vognene. ,AltJnåtte 
_ , • l . . , _ _... '_ " - ~ -~~. ,: ., . J 
således være , omhyggelig planlagt, og .. gjennom pressen 
~- '. ~ ",) ." .. 
ville det bli rettet en henstil~~ng til tr~fikantene 
'. , ...... ::. 
6m å hjelpe til ved å lesse ,av vognene så hur~ig som 
',: '~mul ig . 
r----------..........,..----..,.-~--~~..,.....,....,.~ --~ _ _ . --"~.-. 
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Fordelingen av vogner ble r6':b"et-att åV"*oVedstyrets 
, vognkqntor, og tyskerne fattet sn,art mistanke om at 
S!~ :'f.!· ))'L (_:· \i ." ',:-: _ . , .. :.,':' ;;.' _, "~' ;:)'.,.r( . .. _.. :'._~ " ~:. . ~.. _ ~ ":':~ .~.t j' .. ~ ',-.r ; ~:. 
d~~es krav om fortrinnirett ikke ble etterkommet fullt 
~~:~. L :~:.. L' '" o,': , .. :~ - " :/ :~'.:' ~ ~.~:~. : '-\.!.~ ',' ,: .. ( r,"- '\"" :~~ ~ .. . : .-~ .~- .. - .- . ~. }', ;- . ", -..: :' 
ut. Den 7..9 '.1940 kom T.T.sirkulære nr. 191. I dette 
~ . . _. _ .,' .:, .. ... ' .. J' (:~: . } .:.:': . ~ ,'r' . / -. 
. , forlanger de tyske myndigheter at alle ~tenlandske 
.} : :~~ .. ~'- ' ;':" ~::I' ·Y~j,·." '._~ ~-~_': ~ :":l ",J'~~' ,'l :~, ' .~_. ':'. " . ' . ~~ . . . ,:': 
godsvogner, som befinner seg på~tasjonene og under-
lagte sidespor, verksteder m. v. 'den 12. sept'ember 1940 
kl. 16.00 skal te.lles. De utenlan~sk.,e , vogn~r, som 
ruller i tog på nevnte tidspunkt, skal telles på den 
, ~ ,.L:L:.:.gt.a::s'Jon , hVDi· . ,:t~bget stopper først,e~-:gang · ett~f., kl. 16.00. 
·,ji:..i,~:, BJ,a:sjoner som i :kke har utenlandske vogner, p,kulle 
: __ :,.j,:: ' : ' ;' : " ~,, :~;~': send,€: inn:; oppgaxe merket "Ingen utenl~ndske }logner" . 
~~~(;'::; :. :. !. , ~:i 'R~.s'Ultate.t,~,: skulle Joreligge innen 15 ,. )3ept~~er 1940. 
Vl.:': :~~t:: , ~ .!ry:.:s.k~,rne ,. varJ 11lisfornØyd med resul ta tet ~ . Og ~,b~prdret 
,:c,J;r!:·': r:;:': " ":· ) ji., : 'ny:: t .E3'l:l.ing de,p 15.1001940. Nå ble stas'dQ-n~mJ~sterne 
'- :1:-·',':Y:):.., _::" " o~; y~k~ted~!,lspektØrene gjort personlig~n$varlig for 
'<:~ l L; <,l~: ~ -at ,tel.l.i:pgsoppgaven var riktig og fullste.n~li.g utfyl t. 
~~ . . ,.. 
Mensdenne.-,:t,~11ihg foregikk, var tysk'erne : i . full gang 
. med å utarbeide,~:,planer fpr tildeling, av vogner. 
iil~re~e 11. september 1~40 ble ord~ing~n~~d at alle 
~ _ , . _', ) , :~: ' , '; , ' , , '. . . j" f1 : .. <:-t 
sendin~er av ilg<?ds og fraktgods måtte ~~" ~r?-nsport-
t{il~ielse, unn~att sendinger av levende ~yr, melk og 
. " ••• • ' , ,-;' :' "o •• : . ~" • :'~ ~" • ;' 
fisk, innfØrt. ToT.sirkulære nr. 192 inneholdt nær-
. :'~: .:' , . " ' r . '~:" ~ : .. ~. 
mere ~irektiver om dette, bl.a. at alle sendinger for 
. . . . . : . . .: '~:-:' ~'.; .. :,,>.~ , .~t~: .. : . . "~. : .,"7 " .• ' :: " _'.1, ~.'. :' _r · ... :L·~~·. _.~.)~ ('\:: 
" tyske Wehrmacht var unntatt fr~ , ordnlngen, og at ved 
~=.~ . :' .i~ L . ~_ ~> . " : .~~.' I .~~ "~~ ~;' :) ).i .. ~" ~" , .. .. . :~:' ·l ~ :.:~ ,:y ~::; :~~: .:. _. i .. ~~; :') t:', _~ ~~~ ,~:) .. ~':~. ' fl ::" ~ , 
vognfordelingen skulle alle transporter for Wehrmacht 
.. . ; ,) :,: :': i~ '1 \, 
fØrst dekkes fullt ut. FØlgende kunngjØring ble slått 
.~ .: ~",(i' 
• . ! .. "'<:' :'),~n ,'::', ; .~ ~. ~~i . , . :' .. c 
. ,"'k UNN G, J ø RI , N G 
.... \( .. ~.- .~, 1 .~:".-: ." .. '\ I, :. , ::-.. ~ ;~i 'l l,') i) ::~ : i":: .L. : ~- '-:,' .. ~', ;"!" . -.~) _ ~ i 
F:F,a L ll~~ :' ; s~'IO.t~ .e.mø~r(:, l9~Oe:r de:t . i.b.nfØT:t , d~n;.}..o~qning at 
alle se.r..d~ng.e~ i, ~v '~il-go~,'~ ' Qg frak.tgod.$~ri i:? ,V , o g n -
l a s t :e:" r ., ~ .: . lJlå ! ha,transpoJ;!,ttillate:~ ,se J! 'Ylnn~tatt sen-
.. dingerc.' av leV~,nd~ dyr,,; ': me-lJ:<: ' og,: fer:~-k f,isk'\ F ',!~~ 
Ordningen gjeldi~r f'of al-lestat:sbåhestrek:niriger, unn-
tatt ,:' l (, k a l 'e sendinget~' på strekningene 
stavanger-Flekkefjord $ " Larvik-Drammen, stØren-Koppang:; 
Narvik":'BJØ'rnefjel1 ' . og' :UrskogL HØlandsbaneh o ' Hvis imid-
l 'er'tid ;' -v o;gnla~i';s~ndinger fi~'a"'.:: ~tasJ oner ved ' smalspor-
· ~ ~ ttreknfh~en~ : tkal"' Dmlaste'$ ::} o i{;'transportet~s ' over noen 
"L~··" 2i·~,i ~'v d~t: q)reds'pored'e : j~rhbanenett, må : sendingene ha 
. 'Fra' Il . "septerrtber:' lSf4tY'1rlKhenrtver sender a~ 'ivognlast-
'. ', g8<:r's" legge fram :f~~H{bb~:F&v·et , 1'ra det kOhtbt ·; :~;'bm utsteder 
. -... ' t ·ranspor·t·ttilå.tielsetf '[f ~Ø " r , . , v '6 g ' -'n ~,"·K'· a n b e -
,( .' "";'5' :b ; i 1 ' 1 " e > Sf" V ed " j :'e r ri b ,'an" e i, s t ·, ~1. s jon. 
"',1 ' 
En må;'h-enVende seg tfl'{:g6dKJe'ilningskbnt6re't ' for det 
distrik.~ som penderstasjonep. er , up.depl agt .• , ',: 
_,' ~ ",' r. .. . ,; ," . ','" i';.·'~ .. ,, ~;.~ . -... . . \~. ~: ':.' ".": '.,; '"i'." ,,) ':.f' 
Fraktbrevet må inneholde: Senderstasjon, senderdag, 
:;~ 'be"sterrifhelsessted; mottaker og gOdsiet':s "ar't og: mengde. 
\ 
,Det " må legge:s ":ved en frankert konvolutt , [or. ,tilbake-
sending av fraktbrevet. AnsØkninger uten slik frankert 
konvolutt blir ikke behandlet. 
Godkjennihgskontorene for transportti'llatelse er: 
For stasjoner i - b~lo og Drammen dlstrikB~r: 
Der Wehrwirtsch~ftsstab, Oslo, Fredrik Stang~gt. 2. 
, ~ . 
. Telefon 47990. 
\ •. : . - _1_. 
'/3": ;.>,,; F9wsta§joner · ~ ·Bergen distri.kt: 
ri': .. ' \,,!'~>, :<Qer Ws;l;'irwirtschaftso,ffizlie::r :' BergenJl .J Kalfarveien 43. 
Telefon 13780. " '. 
For stasjoner i Trondheim distrikt: :",: :' ~ ... :~: ,'~: et. .' ~_' , , ; \ , ' , ' .. . J ~':; ; 1 J 
Der WehrwirtschaftsoffizierTrondheim~ T~rvet 16. 
· T~i~fon64b8. ' , " '" , ' 
For stasjoner i Kristiansand distrikt: 
, te .. 1)er ' \Vehrwlrtschåftsofff~ier Krlstiansand, østre Strand-
... -...~;:. :r, =',1gate ,'i5 '. 'Telefon 3607. ' 
-- l:, " ~: " ' ,> ' : ) . 
Por stasjoner i Hamar distrikt: 
.l ,;, ~ ... ;, ~:_'I "i' ', ' 
~.'~ t, J ' 
Der Wehrwirtschaftsoffizier Lilleha,mmer ~ ,' Hote,ll Jevanord. 
, • '~ .. ' . .;. , ':',', f . '. , ..' ..' .. ~ 
,En ,repves,e:r:l,ta.nt for det norske. ~ringsli v ,e'I1 ::iknyttet 
: t ii ,l hyer:,t :f ay ,dissekQntører som ,medansyarl~g , :- !rådgiver. ff 
il D'et viste' seg snart at , d~-t' ~ måtte gjøres ~nntakelser, 
; • '> -,' ;. , _;. ~ .. ~'. ,. • : ~ ~ .', - ": :,(7 '., ", ; ~ . - ~- ~ : -J 
og d~n 16.9. ble send.inger av brenneved 'unntatt fra 
'. '. ~ - , , '" , . _~ , • ...."'; " -? . .' -, .(' ~ - ;,.. . . , . " J':.' r 
ordningen m~d transporifiil~~eiie. Den 18.9. ble 
sendinger av kalk , og}~a.,+k:~:tE;!\ 's~mi?-~~skp~P-9~~:9: :til 
Sp igerver ke t '-:lnn~a t.t; ~ ,Fr,a ,;_~ ,~m,tIl,e, q~g , fl~~l5:;: ~~~dsmo 
• ,I '" ). ..:.J,.; '.,' :.' ',~ - ':. ' -: '~, _ . .". _ ... -::' _ •. :" ': .. ".; -.:: "'::, ' .. ' -' .. .. , ~_ 
Sandforrething ' dlfip6here 5 vogner i tU~1:}US Leirsund -
• ' . _ ,I , c, : 
Grefsen, og BjØlsen ValsemØlle fikk 4 vogner pro dag til 
:", ' " ;' " , , , : " ( '. ',:' "; 
opplastin~ ' a~ m~l. 
" - . :): . . ' 
. ~ -' 
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: .FrB: .. pg. ,med ,2;~ o;9~; •. + .. 94.q,,:· ~Hp.~Y~.{l~tyretss;l.p,k4lære 615/40) 
•. ~~. .' .: , , ,J- •. -'~'.' -., -- '-' . 
ble den gjeldende ror4.ning t ~tHovedstyrets Vognkontor 
to ',:. '.: ~ / .,'. • .... ' p' , -' • 
samtidig foretok fordeling av godsvogner: i Oslo 
dlstrrkt' · oPPhe~:~t .. . i~ra samme dag ble nevh·te kontor 
. . . .. . ' \ ~ . . ", 
utlderlagtDriftsavdeling.en i Bovedstyret. Samtidig 
ble oppr~ttet et eget vognkontor i Oslo distrikt som 
oyert9k ':'~ fSrdei' i~gen i~en dettedistri~t • . ::, 
, '-
~~=.' _7::.~~~·_~1~~:;F~e·M-~::&~-J~kSl:i.~g av vogl1:er mellom di~triktene o 
. :.<: ,,:: :.'( .">-; c .. ~~"~..: ;.:.; :.: .. ~;.:-:: .. ;_c.;~L_;~·. . ... . . ., .. ;; .~_._:.:.<." . ':. r' 
- ....... .: .. c_ ·~-~2·~· · -·.P5f~l~Y~.k~ , a~ . vognsirkulasjonep; .. i distrriktene fore-
~ , ' . . ; l. I .' '. ' , , • • '7 
. ~ .~ , ;, . 
. 'f ~.~ 
gikk så l1urtig som mulig • 
i ."--: '; 0,,, >~ I . .' :" ,~ ' . • .• 
3. Sørge for at større krav på vogner fra Deutsche 
Werrma'cht ble effektuert på 4en mes,t 'l rasjonelle 
·m·åte .. uten å hindre den Øvrig~~ trafikk o 
,'·r· " . 
i::., :;~:~ pen 21.9 ~ kom Hovedstyrets sirk11.1~re 616/40 '~ hvori 
det heter at alle vogner som bestilles ~~de tyske 
.. 
myndigheter, skal på et godt synb~rt sted~ merkes med 
, tomv6gnbestt '11ingsnummermedhvi tt kritt o ' , j?åskriften 
fjernes når vognen er ferdig. ' 
Der Bahnbevollmachtiger der Deuts.che Reichsbahn ved 
Hov~dstyret Ønsket · ordningen korrekt gje~0m-fØrt og 
ville forfØlge enhver unnlatelse'-' av påbudet. 
-; , . 
, Den 24.9. komT.T.sirkulære nr. 213/40 med u'nntak fra 
.- • O" 
-.:.;r':.':: ' l " , . ' ordnirrg~n" om : transporttlilateis'~ ' for all~ transporter 
for Norsk Hydro, Christiania Spigerverk, Bjølsen Valse-
mØlle, Moss Aktietnølle ~ ·, Oodssentralen A!S . bg Trekull 
_i" .', :' i>,og ~;T j~refabrikkene Als. Videre : t~le transp6fter av 
?,~enI?-~Y~,~: ~~ , ., ~.re~,~tQ~y,gjØq9;~1 :., j.:: gjø,ds.elvogner, kalk i 
1~ ', ' .:::J!> kal~,<?~~~e~ r' ".:s~RP-;el~,:,i ~ ?p:e~i~lle_ !. vQgner: , ~ ,sement fra Oslo, 
sand mellom Leirsund-Grefsen, transporter i tankvogner, 
. ": :'-:'~' ... 1tktranspprter' ,-0)5 ' vogner' som ~'6me1d3pederes :unnta t t fra 
ordning-en,. :.r.:Men ,en 'Viss beg~rensntng ' ble ' ~det ·': 
" ::... .• ~ , t ''. 'i _ ' _ : ~. 
"Sirkuiærskriv nr 0 .. 274/1940 . . ; . 
.~. ,', -: ~ . ' .... : .: :', _' .. : . J ' ~ -- ' . 
rr-i;},.d:e.1ing·:-i .av vogner for sivil t gods . 
' .' 
. TJT:~;; ... ·:sirk o . 1921~o. 
; ! 
'i:·· Ve;d:~T . T. sl·t-k. hr~ :" 213/1940 er en del' 'firmaer og trans-. . ... ~ . ~.' >~ ~ ,.~> 
porter unntatt fra ordningen om transporttillatelse. , 
For fØlgende firmaer gjelder unntaket med en viss be-
grensning: I 
Christianla Spig erverks transporter til og fra spiker -
verket gjeld ~ r e t anta l l av 15 vogner p~o d~~'. 
' Btiølsen Valsem0l}:8~ tr2.nsportergjelder ·et antall av 
4 vogner -pr. ~ag . 
SementtransportCTI~ fra Oslo g ~ elder et antall av 
12 vogner> pr. d,2~ .9 og ~andt.ra.I'~"portep~ for Skedsmo 
Sandforretning Gjelder for et anta~l av 2 - vo~ner pr. 
dago 
Som nevnt i sirkulæret:l slcjer regul e ringen av vogn-
antallet ved Hovedstyrets vognkontoro!! 
,_,L ~ :i , og .-,kraftforstoft:er" ,samt sagflis ogkutterflis i 
, : ." ,: ; s.p~sielle flisYQgne,·r unntatt, men med den ,'begrensning 
at det av korn;!l : nel og kraftforstoffer i Oslo og 
Drammen distrikter kunne lastes opp inntil 55 , vogner 
pro dag. Det skulle vise seg å være mer enn "nok, 
r ,or ifølge er:- oppga ve ble det \ .. OqlO distrikt __ ~ tids-
rommet 4.10: --- 26.10 '.1940 sendt og mo~tatt ~i~,sammen 
• _ _ - o _ _ • - • .:..- _ •• c.l·' 
104 vogner korn og mel, og 103 vogner kraftfor, ca 
'9t "vogn pr o dag. 
Den 25.10. ble "følgende meddelelse sendt ut og gjaldt 
opplessing av brenneved og brenntorv: 
, W~hrwirtschaft,sstab har gi,tt . transporttillatelse for 
en del vogner som e :~ fo~""ut clatt opplesset ' s 75 n d2 .. g 27 .10 o 
ved Deres sleasjon o ' 
. Såfremt vogner k2.n 's 't i lles ".:> g jelder tillatelsen bare 
for denne dag. ' Tpaf'i ke .. n ten e må Ved 'bG'stilling gjøl"'es 
oppmerksom 'på atop'Plasti~gen:må foretas sØnda:g ~ 
De . bes å rr.~l~e" m~ .. ndag morgen til -. ·~Qs~·9distrikt~ vogn-
kontor hvor man,ge vogner er stillet o g lastet opp. li 
Sender.e av sivilt gods, godt hjulpe t " av vognkohtoret 
og stasjonene~ unngikk å s Øke Hehrwirt~cha~~sstab om 
transP9rttillatelse ved i stedet å s ø ke . Transport-
. ' "., " .. . : .; ,) . : '. - , " . .' -; ,: ' , 
Kommandantur om tildeling av tomyogner og sendte der-. ~;~ " .' ~ ' , "' : . ..• . . ~ .: 
etter yognene so~ ! sivilt godso Det gikk~ en tt~, men 
ved T.T . sirkulære nr. 76/l91~1 bl~ best~IT1~elsen' om at 
. ' ~.} 
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sendinger som det er bestil t vogr:.~r · ,for gjennom 
hevet. 
At 'bestemmelsen fortsatt ~' ble - omgått :"gir et nytt 
T.T.sirkulære nr. 77/1941 tlttrykk for: 
"Det forekommer stadig at vogn@r·- stil·les til opples-
sing uten ' at fraktbrev påstemplet transporttillatelse 
. . _. 
f~a Wehrwirtsch~fts~tab forevises, således som påbudt 
for visse sendinger. stasjonene tilholdes strengt å 
. . : overl101de bestemmelsene, da ansvar ellers vil bli 
. gj ort gjeldende o " 
Den .. 19· ~11 :.1941 underrettet GeneraldirektØren distrikt-
sjefentelegrafisk om at nye bestemmelser for trans-
porttillatelse_ for sivile vognlaster ville komme, og 
fØlgende sirkulærskriv ble sendt .ut: 
"Sirkulærskriv nr. 336/1941. 
. ;t 
'~~ N~e beste~melser for transporttiila~else for sivile 
V6gnlastsehdinger. 
Det vises til bekjentgjØrelse herom fra Wehrwirtschafts-
stab under Norges Statsbaners merke i pressen 
17. november. T.T.sirk. vil bli s~ndt ut med det fØrste o 
Vogne'r ' kart stilles til og med 23.11.1941 for sendinger 
som hittil ha~ , hatt generell transporttillatelse." , . 
- - ....... 
- , At tyskerne nå begynte å averter~· ~~lv i avisene under 
NSB's merke, ga et tydelig vink om at de nå ville over-
ta hele administrasjonen Også·.:· &v-': den .. sivile godstrafikk. 
Det fremgår også klart av innl~dning~n i T.T.-sirkulære 
nr. 304 '(gjeng1tt n,edenf;l~)~ ' h~9ri d.~t heter at "Wehr-
~irtschaftsstab har fastsatt p:y~ - bestemmelser o.s.v." 
"Trafikk- og- 'Ji'akstsirkulære_ nr . <304/:L94l av 20.11.1941 . 
. r ' . .. " , " ' .. '. '. 
Tildelihg av vogner for sivil· tr~fikk. 
Hermed oppheves T.T.sirk. nr. 178/1941 - 189/1941. 
For å avpasse trafikkmengden ett~~ jernbanens ydeevne, 
6g fo'~" å fremme vognomiøP'et, har' 'Wehrwirtschaftsstab 
'fastsatt følgend'e nye -b~stemme'lse~r ::tor regulering av 
den s ' iv ' i i -e godstrafikk i "'-"', v o g n 1 a ste r , 
.. - .l : ' .~. 
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i" -
gjeldende f.o.m. tors"dag 20. -november 1941: 
vog n l a s t -
sen din g e r s - ve:dl<:9i~rn~nde _2-nnhentes trans-
" ' porttillatelse , ententranSEorten skal foregå i 
pri va te firmaers vogner e ,ller i jernbanens vogner. 
Alle tidligere generel·tgtttetrarrsporttillatelser 
, ,! -- (foeks ~ for brenneved j korn, ' kunstgjØdning, l'o-r-
c~ll~lose o.s.vo) hortfaller samtidig. 
-:- r /"..::,. ~ 
, 




,,- .. ' 
. d) 





alle lokale t~artsport~r på strekningene 
Kris t i'ansarid .:-:.. Byglandsfjord,N e laug-Treungen, 
stavanger-FLekkefjord, Larvi~~Drammen, Narvik-
BjØrnefjell, Urskog-Hølands~~hen. 
Tran~p6~te~ ' til og~ra disse · ~trekninger må 
c:, dog ha trapsporttil1atelse o .
. -g) ',,' ,Go9-S, ,som om-ekspederes. 
....... !.o .• • 
Aile transpo~ttillatelser som er gitt fØr 20.11041 
e r '>Qg'Yldige, ·h Vls, v6gn ikke er st'lllet til dis-
; .1.' 
..:.: < po:s ~sjpn- og opplesset senest , den 23 o 11.19410 
Fraktbrev som er godkjetit deh · 19 .1lol94l eller 
,ti,g.li-ge,re, og som ligger uekspedert på stasjonene 
'.. . .~ .. . . , . . :. • .' .. . 
d,~n23 .1,1.1941, skal sendes ,innt.il distriktets 
• • • _~ '.. • • J .-: . .... ,_, • 
v.og~.kpptOT, ,:spm" sender demtif:bake til det tjeneste-
:, ~$-t.ed so.m par go.dkj e~t , fraktbrevet. , 
-'- ' 3 . Frakthrev -som: l t gger inne . til godkjennelse den 
19.11.1941, -blir sendt tiTbake < tit de respektive 
firmaer uten å vær~ behandlet. Hvis transportene 
?r, nødv:enqi,g~, . !Då fraktppevene derfor sendes inn på 
ny til gOdkjenneJs,e . . 
Fraktbrev for vbgnl'as,tJs,en:dinger skal som fØr sendes 
, '. " i ; 
Wehrwirtschaftsstab 11 henholdsv:is fØlgende under-
, 'i" 'J: ' , ', ,c .C: .' " ~,',: 'I ;" ,: ""'" 
liggende tjenestesteder : 
-" . . , .~. '. ·:.i ~ , " 
Fo.n· s: e n , d, ~ -_r s t:<a -~_~ ".-j ~, o n e r 
og Dram!TI~n dis:tril{~er: · 
, Weh+?w.~;rt$chaftsstab Norwegep., 
Verk'e'hrsabteilung, 
innen Oslo 
Oslo Industriskole, Cort Adelersgt. 33 IV, 
Telefon 33070, apparat 455. 
... .:-:. - ~.'.: \'~ 
'" I':.: 
For Bergen distrikt: 
:Wehrwirtschaftsoffizier Bergen, 
..:; ~15.~l~~r,veien :43" T:ele_f.o:rj)'~,l37Bo. ':: 
_,~., ' .. :: i: . ~~or. , Tr.QndA~im distrikt: ~" 
:~".:- ,', Wehrwirtscharts offiZier ,Trondheim!1 
,,--' " ~o Torvet 16, Telefon 6408 . . 
• ~. -. ,o" ' •• ~: •• ~ .. :~. ' ~'.{ 5": .~~ ',. :'_' ". .- . ' .. ~ .' . ' r ..-I 
For Kristiansand d~~t~~~t: 
c) :.~ '.~ :,:~', :,' ~. ' 
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Wehrwirt~chaf~soffizier Kristiansand, 
, ::J ~':' .. ~ ~'~,.; {:;;;. ; -J:· ~, østre. Strandg17-: ' :15'., Telefon 3607 og 3725. 
" _ i . 
• _.:,.';.i;.:. 
Wehrwirtschaftsoffi-zier Lillehammer., 
, Hotell Victoria, 
Telefon: Wehrmachtvermittlung. 
5. Det er gjennom pressen uttrykkelig gjort oppmerk-
som på at det ikke må sendes inn frakt brev for mer 
enn l ukes behov. Ved spedisj6nsgods må damperens 
navn og den forutsatte tid .for losiing eller lessing 
·~':~:-:'>!-:;-::: :~sarht navn på meglerfirmaet, ·som forestår omlastingen" 
I \ ~ .... .. ; , 
_ ~,; \ ~.::.:~:. :: i~ '>'. ,~~-~:~ ;-::: ',,;~, ,9. ~p_g i s i frakt br ev~ t ' . 
' ,.' ~. . J : 
F~~ m~ssetransporter., som innen en best~mt tids-
'-f~" ~ ~ 
t~ist - ~r~ve~ 10 eller flere vogner., skal det ved-
, .. • 1, 
t ,'. 
legges fraktbr'evet en sØknad" 'hvorav nØdvendigheten 
av transporten fremgår, . samt i .hvilken ,utstrekning 
- f . ~ ~ . , _. .~ . 
d~t vil bli lagt beslag på jernbanens materiell. 
,Ved n ~pJ;'iyatgut; fUr die Wehrmacht" skal en bemerk-
niqg hero~ a~fØres i fraktbrevet. 
Fo~ frem~~4en ~lir fraktbrevene godkjent 4 dager 
" -: .'_ ' ~:: \ __ . fØr transpol?;t~n.e skal foregå., . f . eks.. 20 011. for 
,t :rans.porter c.som ~kal gå den 24 .• 11 •. ,i_ Bare i helt 
presserendetil:('.elle, hvor det f .. eks .• gjelder lett 
bedervelig gods., kan transpor~tillatelse gis ned 
.. _~~ ~ ~ ~ 1.' • • . 
til '2 -da'-ger i forve':i~n. 
o- o ' , ' l . ~ -
'. '--' ,", 
" . • " ',' ,~r : 
'L : ,::: ~ q: . ; . Fr.a~tbr.ey :f,or . bv;.:e, rt n i .e ·; V e d til Sto r -
:<~' ,i)n ~~ ~/ ,'fb· s :.1 o ., ~. :l.sk9-J: ~v- ' av:S je~d~r;en i fyl1es ut på forskrift-
mess ig måte og se.nsi._~_~ : ' "L :- . 
Vedtransportutvalget for Stor~Oslo., Grensen 5-7. 
' ~:' i Telefon 13740 o: ' -, 
-: :" ~ ~L.: :: D~t,te:~ ·utvalg . sender . 'd'erpå fraktbr~vene til Wehr-
wirtschaftsstab- tIl ·godkjennelse. Etter at trans-
portt~llatelse · er gitt, blir fraktbrevene av ved-
transportutvalget. straks sendt :de r~.spektive sta-
sj on~:r ,., bv.-orfra t :ransporteneskal gå. 
" i,',-· I 
~ .' .. -
I ... · .' ·· · 
. ~ 'J.': ' 
-.; : 
" ~ , 
\'. '* .... 4.4 ."' A*W 1.";C:~~ .·;.., ff le \' ·;.. f . <·:~ . A!::\i .~ 
"-:v- l • ' .:.,- ' 
' , '.;. . ,! 
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M:ed . frak,tbnevenEh .som, I .s ~end~" v,edtransporu tvalget, 
, ~' . . ,. '.- ' . ' .," '- - .- ,',,' -.' ,'o '". " ' ._ ___ ,>, ' _,' .- '" " , ' '" _" , , , 
" ~ :/~-.. l ,y ~g e~ :v e ... q _ ~ p f : r ; ~P_'~P":-~ "~~;' lt, ;'~i ~ ,, ~o!);V:~QJ u t t , 
, , a4re;s ,se.'J;1,tJ ,til, stas-jon~'l?1~p ,~€l?;eJ); v:~d deA,::stasj'on 
,l:lY9rfr~, -:tran,sportene ' ~ sk;a;L,; c,g~o , , ~:A~;I.IEt!, andre frakt-
.. b+~v_ , f.-0r- ~, b;renney.eq~ , SpPl i-J:~}c.e ' ;e,r,: h~rstelJlt til Stor-
-Oslo, ,skals.endes, t :il -,q.~ ';undEtr "pkt,"" ',: :4-, , nevnte god-
~ ', ' . ~. " , ;~ - . .... " • ,."" " .'~ ••.• '. r - ' J~ ..... 
'-, kje.nnel~ .esste:der, . ': Det samme g-jelp,er fQ;r:> alle 
,'. _ . " ._ " .. - • " _~ '. o', • • • ..- , '" • • " •• ' ••• .~ 
;" .. _ '~:' andre7 v.edtra.n~-P9r:ter ,:; som cellu,:bQpe:-:-f :O&-: generator-
ved samt trematerialer . Ved for_s~ ndelser av all 
,.. r.: . . 
slags generatorved skal betegnel~e"r:: , "Generatorvect" 
bruke~ i "fraktbre~et. 
. : L" r. '-:. : : 
7. Fraktbreve~e~å være tydelig ut~~~t, ?g tilstrekke-
" i~~~h,t~ll ' f~ankerte konvolutter må legges ved. 
" . L ' '.} . l ,~ . ~-. 
Ette~ mott'akelsen av de godkjente 'fra.-kt-bre'\l skal vogner 
omgående bes tilles ved den stasj on "el1er 'goasekspedi-
,sj on :s:om godkj ~nnelsesstemplet lyd-er, <~lor; og senest 
kl. 17 t:or vogner · som skal lesses den " Il€S,t ,fØlgende dag. 
:Alaes'endinger for Wehrmacht er unnta.tt f-ra ordningen 
; ', ;~ ~:~med . transporttil:lat€lse. 
, Vdgnbe~'til1ing -for di~se transporter skjer 'som hittil o 
" 
For alle jernbanens egne transporter i vognladninger 
,', ~å ; de':t f '~6~i~: . -20 .iio1941 in~hentes tradsp·,6'i-ttillatelse, 
rrie'n sådah vil alltid bli innrØmmet. ' -r" iih~t med de 
-p~iyate, si~ile ;endinge~, blir tr~~sp~~i~ lilatelse 
J J~OgS~ tO~j~rnban~ns e~~~ , sendinger med~~i~ ' ~idligst 4 
_"'~ i,' " r ' " 
dager i forveien. Fraktbrev for slike transporter 
sendes ni~trikt~jeten, som innsender fraktbrevene samlet 
til vedkommende :avdeling avW'ehrwirtschaftsstab, som 
gir transporttil,la~el~en. -: i,' 
T-rarisporttillatelsekart "bll gitt :o'g'så ' f"6r- ~:k6rtere 
tidsfrist enn 4 dager når dette er nØdvendig. I slike 
tilfelle må Distrikt~jefen . gi i påteg]:?-J~ng: _~~po~ på frakt-
brevet. Alle transporter s9m Jllå ,ut,fØras J?å, __ kort varsel, 
f.eks. ved inntrufne uhell, eller for å . opprettholde 
• ' I 
jernbanens trafikk, må gjennomfØres uten hensyn til om 
det foreiigger tran;~porttilYa~~ls'~' , ell!~r \ ikk'e. I så-
~ i i " . 
danne tilfelle sendes un~~rretn:Lng : til de ovenfor an-
; ... . t 
gitte tjenestesteder, snarest mulig. 
• -~ " • - " - - ~:. " • o' ~"', ' 
: ,Ved yognfor,q.:e~ling ,~.skal , al+e , transporter ,f',or, ~ tyske Wehr-
,macht fØ;rst~ ,de-kkes .,fulJ-t ut. ' Dere,tt~-r st,il-les vogner 
_ .. ' .>,~ .- ' 
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for stykkgods, levende dyr , .m.,e1lc, f~rsk fisk og j ern-
';j;. r::: p-anens :J~e~n:e 'transporter, vogner fo;r\ firma Nordag, og 
deretter for vogn~:r.s?m har transp-pr·;t:tillatelse. 
- , . Vogner for sistnevnte transporter dekkes om mulig den 
dag for hvilken vognbestillingen gjelder. Vognbestil-
.-.' -" -~--~;:':' - linger (med transporttillatelse) S0I:I1 . ikke kan dekkes 
" :: . '\.'. t'" '.~- .- ' 
. '- ' .~\. . 
l"':::"':"·' , 
. 1. ' . ~ " 
den bestemte dag, er fortrinp?q§r~ttiget til transport 
neste dag i forhold til de ØV~~i~ yogner med trans-
porttillatelseo 
yognb:es.t~l~,~1)ger for ilgods går foran fraktgods • 
Hvis stasjonene stiller vogner til disposisjon uten at 
det foreligger fraktbrev med trartsporttillatelse, eller 
uten at transporten er unntatt fra bestemmelsen om 
transporttillatelse i dette sirkulære, vil ansvar bli 
gj ort gJeldende. 
Ved tfid~ling av transpor~tillat§lse ,~blir det av ved-
kommende kontor påfØrt et tildelingsnummer i brØkform 
i fraktbrevene. Eksempelvis når et fraktbrev stemples 
.·C : .. .• . :/' 'av :Wehrwirtschaft-s-stab ·den 22.1'1.1941 (vogntildeling 
til den 26.11.1941) med ' tildeling:srtummer 8 -' vil det i 
fraktbrevet .bli ~templet 22/8. 
~ ta~ j onene S.k.~.~.~~q9-~l ig .. s~nde melding til. d·l ·striktets 
vognkontor over·· eie vogner som har vært bestil t for 
vedkommende dag, ,men som ikke har vært stillet. I 
meldingen angis foruten vognantallogså tild~lingsnum­
meret for vogn~ne, f.eks. 
l vogn " (litra) 22/80 . . .. . . o 
" i ,-; 2 vogn :' .-. . . ... (litra) 22/11'1 
: -
: "i ': S it~'s:J6nie'ne an~'~d'~s om å gJøre tr~f~.ka.Jf~;~ne be:st mulig 
. bekjent med de nye bestemmelser for transP9~ttillatel-
:. j 
ser. . ~-' 
. .. :0-, .. , _ ' '. ~ -.' . .: . 
Stasj<?nene sk~l som X,c:.~~l i g cv~e~ t ,ra,fikantene : behjelpe-
,';' ligmed' å fylle uf~'> fr~kt1?rev fPg . rettlede ' dem på beste 
", ... :. ::\.' 
. måte ~ 
; ; . :l . 
. Hvis det ~ ved stasjonene går s~~t med opp- ell~r avles-
si~~ avs~~ilgod~ -fordi trafikånten~ mangler befordrings-
JIl~d1er .. e1..1erarb~ids.hjelp, bes dette meldt distrikt-
sjefen, forat distriktsjefens kont6r kan sette seg i 
forbindelse med vedkommende Wehrwirtschaftsof:f .izier og 
.:. . • . --:. .. , . _o': .- ' : .:.:t.:. --"I-
' . mulig~ehs ' ;'få ydet hjelp gjenno~_, . tr~nsportutvalgene. ff 
; ! 




Nedenfor s i t Gr 1C8 s i rkulC8:fskri v nr. 364/1941 tyder på 
at stasjonene nå v il l e sørge for at WehrwirtsQhafts 
bestemmelse om transporttillatelse ble etterkommet 
fullt ut. En voenlas t a dr essert til Oslo, og -,som 
mottakeren vil le ha skiftet til , GrØnlia; ble i kke skif-
tet f Ør Wehrwirtschafts stab hadde gitt tillatelse, så 
tyskerne anmodet om at sta sjonene måtte ' bli underrettet 
om at det ikke var nØdvend ig med transportt illat~lse 
for omdirigering av vo gne r innen en stasjons område 
eller dens underlagte s ide spor. 
IT Sirkulærskri v ~r 0 . 36±il ~I±!..:. 
Tildeling av vo gner for sivil trafikk. 
Transp,orttillatclse er i!c1_{e nØdvendig for ,omdirigering 
av vogner innen en stas jon s område eller dens under-
lagte sidespor, nå r dette kan skje uten at · fremfØring 
av andre vogne:;.'" i tog derved hindres o IT 
Den 22012.1941 anmodet W2~rwirtschaftsstab om en ut-
talelse fra ' NSB om de endringer i den etablerte ord-
ning med fraktbrevt i ll ~telser som ble gj6~t gjeldende 
fra 20.11041 på grur.Ln lag av de foreliggende erfaringer, 
spesielt for så vidt angår vedtransp6~t~ne, og jern-
banens egne transporter. Det Ønskes dessuten opplyst 
om : den av Wehrwirtschaf t sstab i forbindelse med ny-
- ordningen innfØrte regulering ,av opplessing- 'i forhold 
til de enkel t e baners trafikkevne antas å ' hå;: 'virket 
•. ~l. l r ' :1 
etter sin hensikt og bidratt til å \Inngå 6pphoping med 
' ~erav føl gende trafikksperre. 
'I) : I 
Allerede i et s kriv , dater t 26.11.1941, hadde distrikt-
sjefen, underr et1cet G-eneraldirektØren om a~ . ~edtrans­
porten til Stor -·O s lo hadde sunket fra 100'-130 vogner 
daglig ti l 60-70 vo gner daglig etter at t~~risporttil­
latelse for vedvogneJ."' ved i nnfØrt o 
I sitt svar av 8.1~1942 henviser distriktsjefen til 
dette skriv og f ort se tter : 
"En anser det derfor Ønske lig å vende tilbake til den 
tidligere ordning, hvo:1.1 et te r det ikke 1?le i. krevet trans-
• c , 
porttiilatel s e for bre ns 'el n Men hvisq:Ett;t:e ikke kan 
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. . 
imØtekommes, ~1 man bsom at· de u trarigerte stasjons-
vogner som ikke !-can brut.:3 ;~ pli. andre ' b&'.:.8r e'hn Kongs-
.' vinger'::" og SOlØrban8h o ~ heller ik~(e deri· annen tra-
fikk enn vedtrafikken, rnA bli fri~itt fo~ vedtransport, 
således "" at de lr2.n l C~:);:;GS n tsl'. t :. ... ansp oj:., ttilla'vclse o 
Hva jernbanens egne tr&~~r~~te~ a ngår , har "hyordningen 
ikke skapt vesentl ige va:.1.~jkolj. ghetcr ø Eva "angår spØrs-
målet Cm reguler~pgeri ~v opplesSihgen anta~ å ha virket 
etter sin hensikt i forho~d til de 0nkelt~ ' ~aners 
trafikkevne og bedret forholdene ved å unngå opphop-
ninger med derav fØlgende trafikksperring$ ~ b8merkes at 
opphopning av vo ',~n8r frem(~ eles har f unnet ' s'ted" 
Eksempelvis ' måtte oppless ::.~RgeD.. ti·l Østfoldbanen stoppes 
.jf' .' ": ::71/j ' den '17 .}2 .. 41 inntil årets utGang, da det jevnlig gjen-
,.:,' .,': _ stQd · .: et ~: stort antall ~/OG11C I1 til Østfoldbanen både på 
'. \ . - ····. Loenga og Sk i Q D~tte sky:' .. dtes bl~ao' :::en avlessing av 
( . ~ 
Wehrmachtgu t ilVIoss og Frc;o. rj_ ks tC'!.d . I: 
,:Den 7 .. 3 .1942 kom det ordrr~ ~ratyskerne om ;at 11 alle 
_. , . . ~ ; ._:, '_fraktbrev stemp l et for o~=, pJ.astii1g · 3.3 .elle.r tidligere, 
·.;,og· 'SOrn ennå ikke e r effektuert;< er ugyldigeo: Bes tem-
meLsen: trer i ~raft straks, men cmfatte~ ikke sendinger 
". · som · befordres p2. Tro el1eJ.' Tso-vogn8:r.:'. il , ' .. , .. 
• J 
Fr~ . den . 20.3. forla.ngte t~rsk8rne fOl"'lten : derJ daglige 
oppg~V5~ ()ver tomvognb (~ s tillinger , å få ang~ ~t strek-
l}ingen, vo~nen skulle passere, og fra 19.8. : ~.gså h.va 
~.lags'" . ,9?dS som skulle sende s o 
Den 4.20 1943 bl~~.T oS i~kul~re n~~ ~3sendt ut, hvor 
bestem~.y+sene om tj.ldeliD:;e n ;4V . y'ogne .~ fo.rf;ivil tra-
fikk f~a tidliger~ sirkul~BJ.~8r Ve_.r gjengitt . . I dette 
. ' ~. . ' • , \. • • • o,, •• 
,E?:Lrkulær,E? .var ang:Ltt a t f~aktbr2vet beholdt sin gyldig-
:' ' ,'" ., ' . 
het i 3 dager utover den i fraktbreve t . angitte opples-
. ' 'I I '. • . , 
. d ~ . .- ' 1 ' . 1],( 1 t . Il'" . tt slngs ag naT' .. J8,rr}.ocu:en 1_C~0 . l-cu~~ne .s . J . . , e v08;n l re 
tid. Denn~ "fl--:ist ble '1' . o ~~!1. 1.5 05 ) -:·3 forkol'"'tet til l d.ag, 
. men igj:e
i
n: ;f 'orlenget til 8- 'deiger' f oo.m. 15 o12' .19l~)+. 
Ifølge T. T . sirkulære nr o Sh/19 L!·5 m&. t te det f o o om. 
l. mar s -:)~ ) ~. ~. fOret2.s s'cor'c; ' in?J.sk·renlcninser ' i den sivile 
trafikk ~- Dette' b:i_e sjert for - sem det h.8 "~er i sirku-
læt"et . - ;å "'frigjøre vo t.;n.:rrater28Ji<tii" l i v z'v{ktige sivile 
transporter og for å regulere tran3porter til og fra 
stasjoner hvor opphopning l1ar lett fo :!:"' å forekomme. 
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En del godsslag fikk fo r trinnsrett til befor dring og 
. v~r nevnt i 2 grupper A og Bo 
Gruppe A omfattet a lle slags levnetsmidler. 
Gruppe B omfatt et en rel,:: ~c e varer oppregnet alfa bstisk 
fra apotekerva r er t i l Øl og vinø 
Helt forbudt var de t å befordre nye mØbler t il s Rl g 
eller lager. LeketØY, effekt er og utstyr til markeder 
og forhØy~lsesparker , l evende blomster, trav- og ga lopp-
hes ter m o v o . 
Ingen ekstra stykkgodsvogner måtte t ilsettes uten etter 
distriktsjefens tillatelse. 
Man kommer v e l nær mere sannheten om grunnen til disse 
inriskrenkninger når man sier at den skyldtes mange 
, toginnstillinger på grunn av ku1rfnangelen og ikke 
minst den store beslaglegg~lse :~a .. ; j' ~tog og mnteriell 
sorrf" :,tyskerne foretok på gr'1.1nrl ' av ;e'\lakueringen fra 
r ~ ., , • t 
Nord-Norge og militærtranspbrter sydover t i l ~ Tyskl and . 
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SABOTASJE SPRENGNINGER 
IfØlge Trygve Lies bok lILeve eller dØ tt uttal te øverst-
kommanderende General Otto Ruge etterat felttoget i 
Norge var slutt i sin tale over TromsØ Radio 9. juni 
1940 bl.a. fØlgende: c 
. . . ... ',.' .. ' . ;,. 
' uoverlagt ' som kangierooreren pås,kudd til represalier. u 
Når man leser de rapporte~ som firin~s ' i ~~io distrikt 
om sprengninger og sabotasje som ble foretatt mbt ~ 
jernbanen i årene 1941 Qgfrem til mars måned 1945, 
... , :- .' -. : 
kan man trygt si at det ble foretatt mang$uoverlagte 
, og, meningslØse handlinger og som også ga cirobreren 
hØve , til represa'lleroverfor' uskyldige~ En del av 
disse , s~~engriinger ' medførte heldigvis mest ska~e_ på 
materie~l og s~inneg~ng3 ogmang~ ble av linjeperso-
nalet oppdag;et så tidlig -at · s,prenglactningene ~n:ne 
.' 
fjernes .uten at 'noen skade oppstod· .. ' Men de~$v-err~, 
det kostet også ~enneskeliv. 
Tyskerne hadde også, straks etter at Oslo var okkupert, 
slått opp plakater bl.a. på Oslo ø., hvor det ble ad-
vart mot sabotasje, - "Skutt blir den o.s.v. IT 
Ca kl. 1.24 den 20.7.41 ble hovedsporet Oslo - Lille-
strØm sprengt ved km 8,18. Den ene skinnestreng ble 
så Ødelagt at 2 skinner samt 5 sviller måtte byttes ut. 
Norsk og tysk politi ble ti J. kalt. Banemester, bane-
vokter og 10 tysl:e so lda tr;r arbe idet med å utbedre 
skaden. Imidlertid fant ~yskerne ut at jernbanens folk 
ikke fikk gjøre linjen i stand fØr det kom opp en kommi-
sjon fra jernbanen. OveringeniØr, overinspektØr, 
baneinspektØr og trafikkinspektØr ble underrettet, men 
da disse bodde spredt, o~ det var vanskelig å få fatt i 
biler, kom ikke disse til sprengningsstedet fØr kl. 7.20. 
Da kommisjonen kom tilstede 3 var allikevel linjen brakt 
i orden, og dobbeltsporet drift ble gjenopptatt ca 
kl. 8.30. 
Saken ble anmeldt, men ikke oppklart. 
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~ D.en 30 .-~7 · .. -410ppdaget f ~n bane,v-b.k~terc:- å-tj det var gjort 
foranstal tninger til sprengning i ski1lhegange:n på gods -
sporet ved km 1~95 mellom Loenga og Bryn.. Over en 
'~ki:nneSkj Ø t vk~ lagt ' en li te~ blikkPlate ' m~ 'd : 2 led-
h:Lngst~åderj som igjeri" var forbundet m~d ' et l"ommelykt-
b·~tt~ri .. ' Ehnvidere var det forbindelse til -e!n li ten 
~.:>;'L_ eske med et tennpul vei:> samt '2' ~iga~~asser : 'fuile av dyna-
mitt. Banevokteren tok opp esken med tennpulver~ men 
qa. denneplutselig tok fyr j kastet hq.n~pken~ , hvoretter 
- .. 
den eksploderte. Ingen skade på skinnegangen. Tysk 
, ! _ " ~ og:: norsk politi ' ble tilkalt o ' 
, -j' Sak~n an~~lci~j men ikke oPPk1~ft . 
• ~ I 
I 'anledning av disse to sprengninger sendte vedkommende 
baneinspektØr den 30.7. et P~:M -{ til ' Dc ,~ ~ -ob~ . ;'6g KC":J 
. hvori ~h~n anbefaler at på grunn av de~~ikP~ ; forhold 
bØr visitØren i mØrke få bruke fullt lys unde~ visita-
sjonen. 
Dette ble godkj ,~n~av Transport-Komman~ant~r':J ' og 
telegram, datert 31.,7 .. , ble sendt til banemesterne, 
'Oslo ø -~ - - ; og ' LiIl'estrØm, om at - håndlamper kiinrie 'benyttes 
ublendet ' under nattvisitaS-jdno Da telegrammet var 
o; 'ådressertfilde to banemestere; gjaldt det; 'båre for 
strekningen Oslo ø. - Loenga- LillestrØm~ 
, ~y.skern~ "hp.dde, som rimelig er, goq . gpunnt1:1, å tro at 
sprengningene ble foretatt for å skade deres militærtog, 
så de tok straks foranstaltninger for å sikre sine egne .. 
Følgende P.M., datert 3.8.41, fra togledelsen, til 
~' Jdistr'iktsjefen gir -t'Yd'~iig vink o~ det: ' ., ,' i 
" , 
"Etter ordre fra tysk Transpor!t-:Kommandan.tuI(gj ennom 
; ,: .,.' . _ . . . . <'.', '. ' ' . ' _, ' .. 1. 'f .t.", _' ;.< .. 
~en~xalkontor,e,~; :~~etogene .754 o~ 64" ti.:lbqk~qldt i 
LillestrØm og Grorud i ca ~ time og tqg;-;65;( ~ Oslo ø. 
25. min. Det ble gitt som grunn at politiet skulle under-
sØke linj en o Noen undersØk~lse 'ble ' 1h1-i-dl~rt ,:td : ikke 
g~~rt. 
H' .'1 .• 
- K,l!i O .15 3~8.,: gas . or~re om a ,t to~ene ._~:?Ol . og 10731 
" .,~ kk~:, .~s~'1.Je g~rra " Loe~Et~::lør nærmere, ordre o ' 
Kl. 1.15 ble gitt ordre om atto.gene kUnne -kJØre når 
det ble satt 2 vogner foran togloko 701 Loenga -
Jes::5heim ~g , i6'731 to~nga ~ ':ti:-iies'-t'røm~" ,-' 
" •• '" ' , '.' .~ t o. .~~ " '. • . ~ ~... . , ~.~ ' ;~~' ;- r . f': 
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Det var ikke meldt noe hertilF.: Qm· ekstraordi,nærer" '· 
hendelser.H 
-
Den 24.9.1941 ca kl. 14.10 ble det ved km 27,7~ 
mellom Leirsund og Frogner funnet . 2 bli.kkbokser inne-
holdende en sprengladning av ca 8~10 , kg dynamitt. 
Ledninger og tennanordning var rørt oppunder skinnen. 
Ingen eksplosjon • . 3 tOg ble en del forsinket. 
2 linjearbeidere' fikk kr. 100 , 00 hver' i belØnning. 
Den 29.9.1941 ca kl. 8.10 ble Blaker stasjon under-
rettet aven småbruker om at ha~ hadde funnet dynamitt 
ved km 22,35 mellom Blaker og Rånåsfoss. En liten 
p'ike, ' ca 10 år, dat ter aven j ernbanearbe ider, hadde 
funnet et lommelyktbatteri og slengt dette fra seg og 
j"ti1feldig fortal t småbrukeren ,dette. Han ante da uråd 
. ; ' og ',"f :ant dynami tt-en. 
. ... "'~:J : 
Tog 753, som var det fØrste tog som skulle passere 
':~trekningeri, ble holdt tilbake. 
Det ble: iB.l to Jfunnet 175 små patroner med gummidyna-
mittSbmvar a~ norsk 'fabrikat, samt 40 stk. større 
'patroner aV ' svensk fabrikat. Tog 753 ble l time og 
17 min~for~iriket~ 
Småbrukeren. ~g piken fikk ' hver kr. 100,- i belØnning • 
• ", i ! :.~ . , . 
--';;"' -~ ' f 
Tildelingen, av d~sse belØnninger gjorde at bane-
; ; ~.: . 
~nspektØren sendte et F.M. og foreslo at den banevokter 
.: s :om under vl.s{taSjon dert 30.1.41 (nevnt foran} "fant 
dynamitt ved km 1,95 mellom to~nga og B~yn og~å burde 
belØnnes. 
BaneinspektØren skriver bl o.a.: ' 
"Nå er det en banevokters plikt når han visiterer 
linJkn å gi nøye akt på om' det skulle være noen mangler 
som kan hindre togen~s gang, 6~ ' sA vidt ~e~ står i 
ha:n's makt, a vhj'e'lp-e denne '. 
.! :: '.: ' -
Det er det han har gjort - han har gitt~ØY~ akt -, 
og det er beroligende å vite, særlig' nå, da"'d~t stilles 
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strengere krav til linjens tjenestemenn enn noensinne 
; I .• , ' 
fØr. Det :ligger da nær å foreslå at man gir uttrykk 
for sin erkjentlighet også overfor en pliktoppfyllende 
t j ene ste man n. Det vil virke oppmuntrende~ 
stimulerende, ikke bare innen linjepersonalet, men blant 
. jernbanens tjenestemenn i .dethele, når de ser at 
deres overordnede ~~lt til topps er oppme~k~om p~ og 
vurderer den Økend~ innsats som tidene krever, en 
innsats som ikke alltid kan defineres i konkrete opp-
gaver, men må overlates til tjenestemannens eget om-
dømme." 
Dette .resulterte i at vedkommende banevokte~ også ble 
tildelt k~o 100,-. 
Man må være enig med baneinspektØren i det han frem-
holder om særlig aktpågivenhet i disse tider, fordi 
den eller de som plasserte sprengstoffet på jernbanen, 
ikke tok hensyn til enten det var tyske rnil-itærtog 
eller rene norske persontog det gikk utover. 
Det lot til at dette også smittet på ansvarslØse barn, 
for den 1.7042 ble rapportert at det var funnet sten, 
, . 
bakhonved over skinnene og spiker (dogg) . slått ned i 
skinneskjøtene ved Skøyen gårds planovergang ved 
km 50,8 ved Disenå. Saken ble oppklart, og barna til-
delt . advarsel. 
Den 16.3.43 ved km 61,4 mellom Roa og Grindvoll ble en 
baneformann slynget av dresinen og en del forslått. 
Det viste seg at 4 underlagsplater var lagt på en av 
skinnene og forsvarlig fastgjor,~. \" 
Saken ble anmeldt, og den Skyldi'ge-~ en Il-års gutt, 
fikk en advars~l. 
Natten mellom l. 'og 2. mai ble en stor st:en' ,~agt på 
linjen mellom Tomter og Knapstad. 
Saken anmeldt til politiet i Moss. 
Den 18.8.43 kl. 5.20 skjedde 2 eksplosjoner i tunnelen 
ved HauketO, idet tog 2831 passerte. Den fØrste (mindre) 
eksplosjon ' antagelig urider lokomotivet, den annen 
(større) bak toget o Ingen skade på materiellet i toget 
unntatt på 1,Okomotivet, hvor vfnduene sprang. 
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Venstre skinne i hovedspor Oslo ø. - Ski opprevet ca 
50 cm. 2 ' sviil~~ ødela~~~ ~~Enk~itsporet drift mellom 
~ " Ljan og K6'1b6tn >" på hovedsp:or Ski J ,' Oslo ø. 
, :' . :_ C . 
,,'!.:. 
Baneavdelingen fikk ikke utbedre skaden fØr det tyske 
og no·taske· poli ti var ferdige med sine undersøkelser-, 
. :.. ,,-' . 
fotogr~fering m.v. Først~kl. 10.30 var ~sk~~~n , utbedret 
så dobbeltsporet drift kunne ;;:gj enopptas. 
, o'i ',l 
peni,·7~~.1943kl. 6.18 skjedde~n ekSp~osjon ca 10 m 
no:rp.e-l')t;pr gatebroen ved km ~,3 på godssporet- Lo:enga -
. ' - 0' 0 ' " ........ ," I , ", ,..t 
Bryn. Eksplosjonen skjedde 'i sØndre skinnest"reng og 
hadde en slående likhet med eksplosjonen ved " H~uketo, 
(-;:~idef" :diet;: også her var sprengt ut e ,t . ' -skinnes~~~~~ på ca 
50 cm og gravd et hull i pukksten~a1~~i?te:n : a~.i ,?a ~ m 
dy~de ,og ca li m i diameter. 2 sviller var gått tvers 
av • 
. LokomotivfØreren skriver i sin rapport: 
"Da .. tog 5272 kom ,til km ~, hØrtes en kraftig eksplo-
sjon under lokomotivet, hvoretter lokomotivet ' avsports 
og gikk på svillene ca 25 ,mog skar til hØyre og ble 
liggende med enden mot GJøvikbanens godsspor. NCDrm9s'ce 
, ' ve'grl' gikk til v ,enstre og ble liggende i skrårfiljlgen mot 
> .. Kværner. Toge,t var ca3Qmin. forsi.nket og p/epto av 
-'42 ' aksler, hvorav 28 -aksler var luftb:remset. Eastig-
het 30 km pr. time. FyrbØteren ble ." " ~-kadet og fulgte 
med Hakadaltoget til Oslo. Jeg ba togfØreren i dette 
: .... -. .. . ~' ,', .. ~.:)~ .. :~ ~;') :- '" ,l, 
tog l'nelde ifra om \llykken ~'fl , . - ' 
, I ' rapporten fra ' distrik;tsj~fen ti+, . GeI?:~.rq:1;.dirt?ktØren 
for NSB, Statspol:t,t,,>tet· ~ :, rAet ty:~ ,k;e;':iS~:~~ey.:h~;tspoli ti og 
til Kriminalrat Esser sies det: 
"l 
• \.0" :.. J :": ' " 
"Toget var godstog 5272, som var ; ca )+I r,nin,. , forsinket. 
Toget .fØrte l G4-vogn nr. 40126, våpen og ammunisjon 
- . 
' • • ';, t . :.', 
nærmest lokomotivet, og så kom en BCo-vogn nr ,o 919-, 
hvori ca 40 ty~k~ politisoldater. 
Til sprengningen skal det etter politiets uttalelser 
-.' være , benyttet mili ~ært sprengstoff. Lokomotivet hadde 
" ~ ,)", ! ;r i,~ ' ; ~tter avsp_oringeJ:l , pass~rt gat~b,rpen på . slippersen fØr 
·'.~1. _. 'o, , _.:" , .; ",<,,~.~ '- "':>; -J ' ~:'-
::,:' det :..Vel tet over på den andr~ siden av broen o Trafikken 
.l ~_ 0\ "! . 
': :) ;~<p.å' godssporet er helt stanset, og det antas å ta flere 
.' , 
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.\lager fØr rydd~ngeD: bl ir .fe;r'dig. Det te gj elder også 
.' . . . : .l r: : ' ' (_". .-
godssporet Loeqga - TØyen.7 sor;n bl~ Ødelagt av det ned-
styrtede loko~oti~ (elek~ris~).7 mens personsporet 
Oslo ø. ' - Tøyen" fremdel~s trafi·kk~~es • . ' . 
Ingen ~v 'soldatene ble skadet såv :Ldt ~ man vet '. Lokomo-
tivfyrbøteren " kom tilskade ', men ' skaden· skal ikke være 
t3.1 varlig etter hva ' det hittil forelfgger. It 
D,en 13 . ,9 ~ ' ~Jmrappor.terte · fyrbøter.~n ·at han etter uhellet 
. savnet si·h 'sedd.elbok med kr. 165.7 - .7 r ce,n .v ;e pke.7 lommelampe ., 
pipe" og. ,tobakkj~ ·samt tappenØkkel · og .3lniform~·lue. Uni-
for1n'. ,og . sko .delvis Øclelagt, brent ~ ,.p':yrb.øtÆ~L1?~en ble til-
delt kr. 300 )'~ ~; \ i ,ersta tning etter Dep~;t0t;~ro,~n)~ets god-
. '. -: . C : ::.-~ ':-': " , 1 
. ..:. : . ; 
Den 27.10.1943 ble det fra GeneraldirektØren utsendt 
... · ···,følgende ' s:irkulære , nr. 64: 
. , "Sabotasjehandlinger på jernbanens område o 
Det har i de senere måneder inntruffet flere sabotasje-
handlinger på jernbanens område og den siste av disse 
par som det, vil være bekjent medfØrt alvo~lige konse-
kvenser. 
"'" ":, ,. Generaldir~kt,Ø~e,J?- henstiller til personalet, "i og uten-
for tje,nesten å ,være oppmerksom på alt som kan tyde på 
. . : ' - .. ' ~ , • ~ . _ , '. . , . ; : l 
skadegjØrende handlinger mot jernbanen og Øyeblikkelig 
, I', · 
melde av til politiet eller nærmeste overordnede. Det 
er en seIVsagt: : ting at jernbahenspersohale ' ikke alene 
..... ( ',: , ':. . . . . 
-" ~' fuå ~vholde seg fra på noen måte å med~frk~til sabotasje 
·.·C, ' · · : mo't Jernbanen, men også må være til det ytterste for-
~ikii~e ~ed å gi fuedd~lelser og oppljsriinger som kan 
tenkes å kunne benyttes i sådant -øyemed · ~t' 
': '. ' . . : . . . 
~:) . ", 
Under arbeidet med Skinn~bytt~~g p~ strekningen Ljan -
Hauketo oppdaget arbeiderne ved kl. 10020-tiden en 
, j . " ~ : ' : . spret+rgladning, anbrakt . under yt ters te skinne i sporet 
. .. :' 0'51:0 ø. - Ski ved km 8,00. Sprengladningen lå i en 
:'l i-t 'en .' trekasse og ville ikke bli tt oppdaget" hvis ikke 
arbeidets art hadde medfØrt at pukksteinen i sporet ble 
: ~:;-f:orskjøvet så kassen korn til syne. 
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- ' / , ... 
Norsk og tysk politi ble straks ':varslet, og spreng-
stoffinspeksjonens representant ·samt norsk statspoliti 
og tyske ·offiserer kom tilstede~ : Trafikken ble sperret 
på begge spor. En sprengkommando, som ble tilkalt, 
' : . . ' " 
fjernet kassen. I mellomtiden var en del tog innstil-
• ;' I t J ~ • >. . _ 
let, og, andre tog gikk til Hauketo eller Ljan. Mellom 
disse stasjoner gikk passasjerene til fots. Trafikken 
kom i or?den ·. : kJ.~,( , 14 ·~20 o Samme . dag 9.11. ble det funnet 
" ,' , ' _0 ,l" •.• ,' _0/,' . , 1 
enda l , kasse , ~ ca . ~ kl ;. 15040 -P?,dgravd i ytterste 
.' . '"' : ' ., .' .. ~, . ... . . . '... . '. . '. ' 
'skinnestreng på en ::,hØY stenfylling ,ved km 4,9 mellom 
1.. " .~ :_~ .... J -" • . " ",., '. '. . . ~ ":! 
BekkelagetogNord~trand. I tilfelle en ~ksplosjon 
her,v~~~@ ~p kata~~rof~ : vært uunngåelig _ _ :,'f0gtrafikken 
ble straks stanset. Etter samråd med politiet ble 
. I,; .:. . .,. : J. '...! ~ 
enkeltsporet drift iverksatt ved 17-tiden, og denne 
~nkeltspo~ed~ ~d~~ft ~ ~a~t~ til ut påformidd~gen neste 
dag 10.11. 
Diss.e · funn ga .. foranledning til at fØlgende meddelelse 
ble sendt ut til alle stasjonsmestere" banemestere og 
paneformenn på str~kningen Oslo ø. - Fredrikstad: 
' rl Has ter ~ H a ' st ' e r . ~ 
,;. ·TiJ ,underretning og videre forfØyning ~ ~~~4e~es fØlgende 
.:. 'Drev fra Transport-Kommandantur : r; " :: . ... 
.... ' , ',,' ', I _.' .. .. _,.'., ,! .: i. , 
:J :i '~.;; 1U'På foranledning av en :høyere m~litær kommandomyndig-
het ' skal ' strekningen ' OsloJ· - Fredrikstad nØye under-
.. søk'e's'~' etter . spre:ng>stoffer r~ J' ! 
.• ~.r 
Und~rsø}ce+sen ~ .. sk~l :5egynne samtidig fra stå'sjon til 
, .' • '. " ""' . ~." , .. j • 
stasjon ' for' a 'f :den sn~~est mulig kan være tilendebrakt 
-.". . 
(fØr-' Ur laubertogene går). S trekningen skaI' fremfor al t 
".::..,.. . ,: - .. : '. -,.. .' ~ :' . . . '.' : .. ::", .t! :'~>' , 
undersØkes nØye der hvor det er fyllinger og sterke 
kurver. UndersØkelsens resul t?it \~k?il for.,, ?-ver enkelt 
meldes til distriktsjefen straks vedkommende strekning 
er : 'uridersØkt :~ - i Stasjonene må sende melding' til togledel-
sen hurtigst mUlig, og denne sende muntlig melding til 
Transpo-rt::"'Kommandantur 111 a. ff fl 
A.l1.er:e, c;l:~ den 12 oJ): . ~ bl~. L !Deddelelsen opphevet ved tele-
,~, grCjUll, ;. ,men den foreskr~,VJ).e :~ ;vi :?: ~ t(is.j on så nær foran 
Urlaubertogene som · mul ;~g 1',~}.-.;le ;.; oppr~~v:trol~~s · 
Den 26.11.1943 ca kl. 5.30 ble det meldt eksplosjon av 
en sprengladning i hovedspor Oslo ø. - LillestrØm ved 
't ::~, 
:.. , .. ..  
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km 1.,15 (Schweigaardsgate 85)0 Ved undersØkelse 
fantes der i det 2. hovedspor ved km 1.,6 en ueksplodert 
sprengladning som ble fjernet. Trafikken ble straks 
stoppet o Enkeltsporet drift .ble igangsatt ved lO-tiden 
mellom Oslo ø. og Alnabru. For sikkerhets skyld ble 
det kjØrt prØvetog mellom LillestrØm og Alnabru med 
damplokomotiv og 2 lastede N-vogner foran, fØr ordi-
nære tog sendtes -utpå linjen. Dobbeltsporet drift 
Oslo ø. - Alnabru gjenopptatt kl. 10.30 . 
Samme dag og omtrent samtidig inntraff en eksplosjon 
straks syd for Bekkelaget ved km 3,5 i hovedspor 
Ski - Oslo, og noe senere en eksplosjon ved kmo 5,4 
nedenfor Nordstrand stasjon i hovedspor Oslo - Ski. 
Dobbeltsporet drift mellom Ski og Ljan ble gjenopptatt 
ved 10-tideno Også her ble kjØrt prøvetog., damplokomo-
tiv med 2 lastede N-vognero 
Sporet Oslo - Ljan ble meldt klart ved 13-tideno 
Sporet Ski - Oslo ø. ved 15-tiden. 
Disse sprengninger medfØrte at følgende telegram ble 
sendt til alle vedkommende på strekningene . .oslo - Ski., 
Oslo - Lillestrøm og Oslo - Kjelsås: 
. "Ekstra visitasjon av linjen fram og tilb~ke avdelings-
vis uten avbrytelse skal iverksettes inntil videre kom-
~i 
mende netter fra klo 18 til kl. 7. Dresin kan nyttes 
når dette er mulig. Ekstrafolk som anses skikket kan 
brukes." 
Denrie ekstra v~sitasjQn ble iverksatt etter telefonisk 
o~a:re fra Politipresid~ten :·t Oslo. I den skriftlige 
. \·,1 ";:~ ~:. ,_. , 
bekreftelse ~ datert{ , 'F7 011 .. , :, skriver distriktsjefen: 
" t ' 
"For at linjevisitørene skal kunne skjelnemeilom 
mulige forbrytere og beordrede borgervakter., må disse 
siste være forsynt med kjennetegn, helst armbind på-
trykket "Borgervakt" . Dessuten går man ut fra at de 
kan forevise innkallelsesordre for å komme inn på jern-
banens område." 
Den 7.501944 ca kl. 22.35 fant linjevakten en sten, 
, , 
vekt 6alOO kg., lagt på linjen ved km 21.,46 Ski ,- Oslo. 
Stenen ble fjernet straks fØr et tog kom. Saken meldt 
-:·~p61i tiet i DrØbak. 
'" 
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Det ser ut til at det i tiden fra november 1943 til 
',:"-, mai 1944 ikke forekom noen sabotasje mot jernbanedrif-
ten, men fra juni 1944 og i tiden fremover til krigen 
,,:.; .. , . 
, I sluttet, ble det foretatt fler~ sprengninger. Det 
, for,ekom da også flere anonyme telefonoppringninger om 
" , ,. ,~t ,$prengninger skulle foretas av flere bygninger til-
'. ,:. 
~øre~d~ _ je~nbanen. 
Den 6.6ol944 ~ ca kl. 5.00 ble ~ ~n linj~arbeider , ved Hval 
sta§_jgnvekket_ctv en sterk eksplosjon. Han stod straks 
opp' og i~kk ,f~~ yinduet se ~ t -:det 'rØk en del nede ved 
Randsel ve,U b~u . ved km 86, 86" ~~liom ~ Hønefos'sb'g i Hval. 
Stasjp~~m~.$-t -~i~en på Hval ble- varslet ?'g: 'sam-men : 'dro de 
ned til br-o.e,n .. _ De så da at en 'del jern 'påbi·'o'ens 
hØyre side var bØyd, og at det hang 2 pakker, som de 
antok var sprengstoff, oppe i buene på broen. Det 
viste seg også å være riktig, for kl. 7.05 skjedde en 
voldsom eksplosjon som forårsaket at begge bærebjelker 
i brospenn nr. 2 ble sprengt og ødelagt. 
'Broen ble reparert av tyskerne (Kodeis) og var kjØrbar 
(hastighet 45 km/time) f.o.m. 9.6. om aftenen. 
Den 17.7.44 fikk stasjonsmesteren på Bryn anonym telefon 
om at stasjonen ville bli sprengt i luften kl. 12.53 . 
. '- .' 
Intet ' hend. te ~ : ' " ' 
I' ;'D,e~)~5 .. 8 .44 ,ble det funnet 2 stener ved Sagdalen på 
sporet Lillestrøm - Oslo. Dette bl~ oppdaget:Jav en 
togkontrollØr, idet hans tog passerte stedet på hoved-
~po~ Oslo - Lii~estrØm. ,Han. ~ier i sin rapport at 
'. - ~- -~ . . . 
stenene var .plassert i,- slik, at ,avsporing ville vært uunn-
., - ' . • ~ • - I • 
gåelig. 
14~8.44: Skriv fra dtstriktsjefen ~il Qeneral-
, ) 
direktoratet og Bahnhofs-~qmmanda~tur, Oslo ø. 
"Det meldes fra Fagernes at Østlandske PetrQleumscom-
pagnis bensinbeholder ved Fagernes ;har fått skade på 
ledningen, således at beholderens bensin er rent ut på 
jernbanens område o Tilfellet er meldt politiet. Hvor-
v1.d t det f-o'veligger sabotas,j e, kan ikke sies,_ men det 
anses ikke usannsynlig. fl : 
I skrivet -til ' tyskerne angis beholderens i~nhold til 
ca 60 000 liter. 
.'.: • • o ' , 
~~ .... 
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20.10.44: Notat fra vakthayende togleder: 
Kl. 1.15 natten 19.-20,. oktQoe'fL,meldteNordstrand 
stasjon at 2 tyskere, bvorav i hvert ,:(all l offiser, 
hadde vekket stasj onsmeste~~'e~ og ' s~a~tat det hadde 
.. , 
foregått en sprengning mcii16~ :Nordstr~nd og Bekkelaget. 
De dro ut ' på linjen og ~'1fufie c, 'komme tilbake for å gi 
beskjed o Da man ik~e , ,l1ad;de hørt , noe. ,,~il ~J. 2 -' ble 
- " 
linjeavdelipgen ved Lj~n og Loenga varsl~~ om å foreta 
. -' : " ... , ',; . : - • _:.:. .l . _ _.~ ~. .' . . '. . , l .. ~ I :.' -
, visi~asjon-, ~amti.,fi ;.Lg, i{?omGenerald~r~ktøren :, Transport-
, , ~ :. . ,; .. . ' ·:.0 L ·' '", .~ . ., . .J" . , . , .. 
Komma!l9-antur , O& i g.i c~t+,tkte~s'r ' Transp~:p',t-Kqmm$.ndantur ble 
.' . . ! '. . ~ -~ " ~ \ ~ '_ o, , ... . ' , .1 ;-~(. ' ' • . ..• :., , • } 
varslet;. , K~ :o , ,~ ,~.lO l?J,e , .1inJen me19_t klar., :uten at noe 
• . • ~ . .!- . :. : . .; c o,, :. .. . ' . , .1. . 
mi$tenkelig .var $~~t, hvoretter normal tog-t;rafikk ble 
. . ; " \ : ,-' . ", 
igangsatt ·' fra ' tog., 2791 . Togene .5114/5108 ' ,ple innstil-
. ;'" , .- ...;.....: ' . . .'. ' , -) 
letmello~ ,~jan?g Loeng~. 
':Den 23 .11 ~44 : ble " stillverket ,på Alnab~~Og begge still-
verk på Lill~~trøm sprengt i i~ften. Av rapportene 
fremgår: 
. da klo -20.f5 ble stillv~rk~betj~ningen på Alnabru 
varslet i by telefonen om' at ': stillverket der ville 
springe i luften om 5 ~inutter. · Betjeningen gikk i 
" tilfluk'ts~ommet uhder stas3ori~bygningen og ' kort tid 
etter s-prang still verket , i ll./rten og · sperr~t et par 
, , . ': ",.-i ' ;. ' . ~ '.-. -
BpO~. Sk~den på ~tillverk~t var total, ~en de sper-
rede spor var klar ved l-tiden, men betjenii~g av spor-
veksler måtte foregå for håhåetl--. c,:: .: ",:::,> :,::: 
• ~ : :.: .-" : j , • 
Kl. 20.25 fikk betjeningen i LillestrØm stasjons vestre 
, .', " o.' " .' , '-1 . . 
~, e'ilde . en lignende beskj ed om ' at stillverket ville springe 
i luften'; : og kort tid etter skjedde ' også ' en eksplosjon 
o,' :' ( , '. '. "r , l ' .: , 1 
'her . ~" stillverket ble -fullstendig smadret, ,og likeså 
,,:' _ .~' ' i~ -. . ~ "\ . . ', . '. ,':; ~ . . "'\ '. , 
o ", '-, forenden ' på et ' lokomotiv 'som stod i nærheten, men hvis 
' -.").. :, :';:' ;"\ 1" ! 'J": 
fØrer heldigvis '''' befant seg i lokomotivets ar:men ende, 
såle'des 'at ' hanb~'rget li:,~et , ~: me'n f:iJ.ck " et "al ~'orlig 
sjokk. L9komotiv,~,t ., (nr.2053): ep ,;lJ,brl-lkbar,t ,;:c bl.a. på 
" 
grunn av brann. 
Kort etter sprang det annet s~ ,illverk i LillestrØm i 
' luften. Betjeningen, som var varsletteleYonisk, 
reddet seg, men banevokter Jens Pettersen og bane-
arbeider Karl DelbBkk ble drept, og: banevokter Karl 
Andersen alvorlig såret. Disse 3 oppholdt seg i nær-
,'--~ ; heteih åv stillverket i ferd med snØrydding og hadde ikke 
J, 
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fått 'noe varsel . . 'I 
. ' I Lillestrøm var ledningsnett~tiorden og sporene 
3, 4, :: 5, :7 og 8 kunne brukes. y· Kongsvingerbanens tog 
kunne 'bare bruke spor 8. ~ .. ,' 
. _: ' C ~ .::. 
" Sprengnin~ene medfØrte selvfØlgelig en del ugreie i 
toggangen, ,med innstilling aven del forstadstog og 
••• " I ~' • .' \" ; . j • •• 
'ifor Øvrig store forsinkelser spesiel t for sivil trafik-
, .. .. ~.;. . .' ' ,; '. . ' , ' .-
ken. ~~ tyske militærtog skulle ha prioritet. Den 
• . .' " ' .,.". _ '. " l . • ;,' ~ . ~'.' ,: ..' ... ' :' .' 
24 ~ ~l ,. 91e , 4 c fors tadstog innstillet i retning til 
- .• " J ' 1 : . • i . ' . . . 
Oslo ø ,. :~ . qg i' ~" i . retning fra Oslo j{~ Militærtogene ble 
kjØrt ~h,~~,; ~ia.~~n . Tog 7701 ca ' 4 timer f()rsinket, de 
Øvri,ge :, gpd$ ,~o$ ,_,rorsinket ca l time . . Forstadstogene 
. . . .',', :. !- " o . --'.~ .' ,') ',. \ "~o . } • • • _ i ,; 
noenlunde bra med ca 15 min. for~inkelse, o~ etter 
-'- :..." I 
hvert som personalet ble tilvant de nye forhold, ble 
toggangen raskt bedre. 
'. - ': ;,.: .; . ': ~> .: 
En lærdom 'kan fastslås hva sprengning av disse still-
verk angår, nemlig at stopp i toggangen av noen lengere 
·varighet ~nn t~me~medfØrte de ikke. Sprengningene må 
ha blit~ : utført aven sabotasjegruppe som handlet helt 
på ', eg,en ~~tld og tr:Qdde at de gjorde en patriotisk 
handling. · D·et;'. motsatte var til·felle. Resultatet var 
at f 2 ': , pliktoppfyllende · jernbanemenn mistet livet, 
s;kade på materiell for hundretU$:ener av kroner og 
. ubehageligheter, :for sivil trafikk~n .:,' , . 
~~. ,-j " , "... :~ . .... ' ~ .. 
2 montører, som var i 2. etasje i stillverk I i 
LillestrØm, ,ble varslet' · i ', sist:e . Øye'plikk aven stasjons-
. . betjent, ," sonr kom til å huske~ , ;på ,8L.t. i. .d i.s se 2 muligens 
i 'kke var 'varsle.t . 'f' Med f .are , fo:r :~get, ' : li v lØp stasjons-
betJenJten ~ t :,ilbake,;.til stillye.rket_'_,pgfikk de to ut. 
S tasj on5bet:j'~enten~.' :fikk : kr .-,,: 500)"' ~i' · belØnning for dette. 
- , >1 .'.~ _c __ , ~'. , ;.! ' 
D~n 1.12.1944 kl. 12.55 .. f.ikk telefonvakten i Lodalen 
be$kjed , i tel'~fo~nr. 81668: n, sprengni~~;"' i kveld. n 
Flest mulig lokomotiver ble trukket ut av stallen, og 
personalet om kvelden henvist til å søke dekning. 
Ingen spr'engning fant sted. 
Den 4'i12 ,~44 ;,kl. 12.30; kom .,det t ,elefonrnelding til tog-
lede l 's en~ :~Om at O s lo ø." v;ill~ ,!b-l_i , , sprengt . i luft en om 
5 minutt-er;. 
' :1 ' 
'(" '-'; 
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Personalet forlotbygnirtgen og oppholdt seg i omkring-
liggende gater ca ~ times tid uten at noe skjedde. 
Tyske ' vakterv:ar blitt satt ut og sperret' adgangen til 
stasjonen, som"etter hvert ble gjort ryddig for folk. 
Da ca en halv time var gått, fikk man imidlertid av 
Bahnhofsvakten tillatelse til å gå tilbake til kon-
' tor~ne ~6~ å forevise legitimasjonskor~.Samtidig 
: hadde også LillestrØm fått telefonmelding om at denne 
stasjori skulle 'sprenges, men her ble det forholdt 
and~rred€s ·. ' K6ht6rpersonalet fortbt straks bygningen, 
men det utvendige personale, sporskiftere, lihjeperso-
nale, : reJ1hQ.1P:spers.Qnale Og andy>e som befant seg på tom-
. .' " . .' .. ~ . ~'_ ~ . :,. ~ f... ' . ;...L ~. ; ~j .' : ~ , , ' , . " ~. . ' ." ", , , 
. te;Q.,. ble, ahbrak,t L)3tasjopens venteværelse. Dette var 
• , \'. :" • • • ... ,. ~ ... ' , ". 1 : . ..' ' ; •• ' .;. -: ' ' " .::-
.låst ,men nev.,nt~o J~ ,~rsol1:ale ble tvunget til å gå inn i 
, .. . ' .. ' , .... , . ~ .: . ....... . ) : I .:.:.. . ~ ... J. '~_. .: .:. .. . " ... ·1, " . , 
restauranten .ogj E1nl1o,m v.ipci:uet. I sin rapport til , '., o, . o o: .' __ . ""0 o" , " . ';'. . :0.J I , ;. ... . , . 
·,G ener ald i r el\t~o r ,?-,t e,tsi~rJy'e rD i s tri ~t s je fen: 
• ..' - _. ' . . .1 .. r ' . . 
"Man unnlater " ikk~)tr'å 'henlede 'dppmerksomheten på det te 
. ~iste' ~orhold, s~·~ ' mc1n mener medfører ':en u'tlØdig påkjen-
ning ' t6rdet jernbarieperson~l~ som bli~ ut~~tt for en 
: I, 
så uhyggelig opplevelse °som denne. tT 
Det svar som distriktet fikk på dette fremgår av neden-
stående sirkulærskriv nr. 70/1945 :/ ' og som ":ble c' sendt al t 
personale: 
. HForhåndsvarsel som bebuder anslag o mot , j~rnpanens anlegg. 
Når~et mottas melding 'O?m anslag
O 
mot ,' ariI@gg ' av forskjel-
°lip art .tilhØrende jerrtban~n:~ forutsettes 'Øyeblikkelig 
underre 'tning herom gitt til "lederen av vedkommende 
tjenestested (stasjonsmester, bestyrer o.s.v.) som 
. c'. o: ,~tra,ks, 8~gerretter: 
l) Distrikts\j'efen. 
2) Den tyske vakt på vedkommende sted, hvis sådan finneso 
3) Bahnhofsk6mmandantur (om nØ'dvendig ogjennoih distrikt-
o sjefen). '.' iL ,. ,. .. o 
4) D~t stedl~ge norske politi~ J 
'Om denne sak har Transportkommandantur rettet en hen-
stilling til Generaldirektoratet, hvorav fØ"Igende ut-
dr.ag gjengis til orientering: 
,ffoI de-ri s"iste tid har det gjentatte .ganger forekommet at 
je':rnbanetjenestesteder har fått anonyme t:~l~~onmeddelel­
ser om at en eller annenJernb~nebygnJng .. ~:l:ler et eller 
,c 
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annet anlegg i lØpet av noen minutter vil bli sprengt 
i luften. Slike dunkle meddelelser har bare til hen-
. ' . • .' : ~ I ~ 
sikt å ~kape uro og forstyrr~ personalets arbeide og 
toggangeh. 
Det tilrås innstendig at personalet ikke underrettes 
,.', - og at arbeJidet ikke avbrytes slik at tog gan gen 
hin d !'! ',e ;' 5, idet personale 'som forlater sin 
arbei-dsp.l:;a;,ss· !" på grunn av den slags vake rykter, utset-
terseg:" 'f:or 'uriØdig mistanke. 
De tys!<:e " :9fl;": l1orSKe,, sikringsmannskaper' 'er fordel t sl ik 
at drir~!~yi,~~ige ' Bplegg f .eks~ .: stillverk,iokomotiv-
staller c i .Q :,~l~. , : ~ ,()m trues med sprengnlhg, e~! ': -beskyttet 
mot sabo~a~~e" , , p~e ,t : er derfor is-like ! tilfelle ingen 
gr~nn til :u:;,o:ei~)T~lefonoppringningene er ofte behendig 
kamuflert. l.De . oppgi:'$ å ;\ kommefra :~;fidrsk eller tysk 
tjenestes;te:cl i:',~~Jl~:r;:, sentral for :dervedå gi' :meldingen 
mer ettertrykk og gjøre den mer troverdig , ~ " Det skal 
. .. ' . . 
ved kontrolloppringnihg undersØkes om ved~ommende sted 
" (,kjenner til saken og omll1etding'en er riktig. 
, ',:,1 " , 
De tyske tjenestesteder har ordre : bm Øyeblikkelig å 
undersØke saken, sette seg i forbindelse med Sicherheits-
dienst ell~r politiet og treffe forSiktighetsregler, 
~" f.eks ... undersøke det tru~de i område etter mistenkelige 
personer eller gjenstander. Det s~~f ih;~~t enkelt 
tilf.e:lle på stedet treffes ~vgjØ,~-e:l.'ge'i~av de tyske og 
,. ~ . : .. .: . ~ .. 1, .)"_ .' • '. ' . , '_ -: ". • • . . __ . 
.. ~~_ : ,,~ ,L:ilorsketjenes:testeder i -fellesskap om NSB-tjenestemenn 
skalta~ del i ' undersøkelsen. ti 
t~} -,~~,rt!te har Generaldirektoratet i brev til Distrikt-
sj efenlG;lr.,~t.~t=; fø'lgende. ;lDemerkning: 
f'En finner dog ikke å kunne pålegge persona~et plikt 
til å forbli på arbeidsplassen ved eventu~lle slike 
,;,;meldirigeri og personc{l'e, trafikanter og andre som antas 
-~ I 
uts'att >,fbr fare; bØr derfor gis varse.l så de kan bringe 
seg i sikkerhet, hvis de Ønsker det." 
Den ,;4,4.1\..1945 kl. 8.30 ble ved km 82,70 mellom JØmna 
" ",Rg ):IerF3.cl.RQ,y:gd o~ppdaget at skinnegangen var sprengt i 
:~~ .A..: ~ . ~ .. :~, .. - " .J. . . ,. -- .. -
en lengde av 140 mete~~ ;! Sprengladninger var blitt lagt 
i skinneskjØtene , slik .. at ~ :t , mindre ,stykke av 26 skin-
~er ' s' ~irit 'l~skene 'i anne~' h;er ;S~jøt ' v~s,w.rengt istykker. 
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Da det på den tid ikke var så stort lager av sk·inner 
ved denne avdeling~ måtte skinner fra spor 2 på Jømna 
tas opp for å få skaden reparert. Spor 2 på Jømna var 
i orden fØrst den 7.2. I dette tidsrom, 14 dager, 
kunne Jømna ikke ta kryssinger. 
Sprengningen måtte være foretatt i tiden mellom 
kl. 8.08, idet tog nr. 81 gikk fra Jømna på dette 
tidspunkt og kom til Heradsbygd uten bemerkning~ og 
kl. 8.30, da det ble oppdaget av baneformannen. 
Foruten de nevnte sprengninger og sabotasjer som ble 
forØvet mot jernbanens linjer og stillverk, ble det 
den 13.9.1944 beskadiget 69 tomme tankvogner, som 
var hensatt i Hakadal grustaks s~despor. I alt var 
det 114 vogner, 99 utenlandske og 14 norske. 10 
norske ble beskadiget. 
Stasjonsmesteren, Hakadal, sier i sin rapport: 
"Sprengningene (ca 90 detonasjoner) varte i ca l time 
fra kl. 21.30 til kl. 22.30 '13.9. Lensmannen ble 
underrettet pr. telefon herfra og reiste sammen med 
2 baneformenn opp til. grustaket. 
AVhØringen av 7 tØmmerhuggere, som .hadde tilhold i 
en hytte i nærheten av grustaket, fØrte til opplysning 
om at 2 masker.te menn med revolvere beordret tømmer-
huggerne til å forholde seg rolige. Da de hadde stått 
under oppsikt l time, fikk de beskjed om å sØke dekning. 
På dette tidspunkt begynte sprengningen. 
Mens '1ensmannen foretok avhØringen, visiterte l bane-
"formann hovedlinjen, som ble meldt klar kl. 0.30. 
Lensmannen og l baneformann kom tilbake til Hakadal sta~ 
sjon og møtte her tyskere (visstnok fra Sikkerhetspoli-
tiet) og samtlige reiste atter til grustaket i tog 5161 
kl. 1.15. Det ble da observert sprengladninger i eller 
ved vognene, og samtlige fjernet seg straks fra stedet. 
I mellomtiden kom en del biler med tyskere fra Trans-
port-Kommandantur og foretok undersØkelser. Fra dette 
tidspunkt - ca kl. 1.30 - ble tyske vakter utsatt og 
stedet avsperret. Det er konstatert at topplokkene på 
de 10-13 fØrste tankvogner, som sto nærmest hovedsporet, 
er Ødelagt, og rØrledningene på en hel del vogner er 
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sprengt istykker. Bensinbeholderne er tils ynelatende 
h l "' t'· L o o L ff e e og sam ..i.l.ge vogner s ~ar pa s pore v • 
Det viste seg at vognreparatøren" SOr:1 s ener e besik-
. " \ 
tiget vognene, fant at det for uten skader på rØrled-
ninger .o'g; kraner også var 32 vObnersom hadde hull i 
'tanken.:, 
Den tysl{e ,p?"3r var i begynnelsen av 191!-5 tilbake tog 
på alle fronter, og det var i gr unnen bar ; 2 ' spØr s mål 
som vi alle var opptatt av: Hvor lenge vil de holde 
ut? Hva vil skje i Norge når det en.dclige samme~.brudd 
kommer i Tyskland? Vi visste at Ifgutta på s kauen ft 
eksisterte, men hvor mange det var av dem, og hva de 
egentlig hadde for oppdrag, visste inGen av oss uinn-
vidde, men det som hendte natten mel1o~ 1 11- .. og 15. mars 
1945 på Østfoldbanen i Oslo distrikt og på baner i 
andre distrikter, ga tyskerne e t tyd~lig vink om at 
det eksisterte en velorganis ert h jemmefront. 
FØlgende "Foreløpig ' rapport" fra ' toglede lseri til 
di~triktsjefen forteller at det har v23r'c en urolig og 
spennende l?-att ~ ~.,. ~ . . 
15.3." 1<:1< 2.'55: StrØmlØst fra Ski til KornSjØ. 
Ski stasjon melder: 
2 damplokomotiver ' og 1 ( traktor Ødelagt i ,~! lokomoti v-
stallen som er b~erit. Kontaktledn±hgen -Sarpsborg-
Halden ødelagt. Lokomotiv ødelagt (Alnabru omformer-
stasjon satt ut av drift på grunn av reparasjon). 
Kl. 4.10: 
Baneform~nn Strete, 67. avdeling, melder: 
Sprengt ut2 ' skinnelengder i bege;e s kinnes t renr;er ved 
km 33,2 mellom ÅS og Vestby'. ',', ' 
Kl. ,4.17: 
Ås ; . ~tasjon melder at det er spren[St ved HØ len mellom 
VesH..PY og. Såner. Skinnegangen er sprengt.. (Bane~ 
vokteren visi ter~.e . .og forårsal:e t D,ntenni~g. Meld t i 
rikstelefon fra .ijØl,E;n skole av fru Andr:ls.) 
Kl. 4.30: 
-" i 
Moss stasjon melder: 
: ' , 
, ; 
: :-~: I .i 
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:--; .C· .~: .. -:- '-:: 
Brudd . på . kjø;reled!'tji~&en. ved: . km 49, 7meiiom SåDE/i> og 
. ~ . '. '. ~ ... '-.., -: ,",:,:, , . , ~ . 
Ka~bo.. Mast , ved . Tv~t.er falt ned. 
Kl .. 4.32: 
Fredrikstad stasjon melder: 
Sprengning av begge sporveksler ved Onsøy og mast for 
kontaktledning., 
. --0 ~. .:. _ '. 
Kl. 4037~ 
Konfererte med banemesteren, Ski, som er underrettet 
om sprengningen. 
Kl. 4.50': ' 
stasjonsmesteren, Oslo ø .. , underrettet om at ingen I' 
trafikk utenfor Ski forelØpig. 
Kl. 4.58: .... _", ,,\ 
Tomter stasjon melder at det hØrtes .eksplosjoner 
rundt der. 
K~.· 4 .,5~: : r ", 
• j ;. , 
Råde stasjon melder: 
Sporveksel nordre ende av stasjonen sprengt o Kl'ossi ngpn 
vekk. Ueksploderte ladninger i sporveksel nr . ..} lo 
SØndre ende 2 master ødelagt o ' Krossingeu'c vekk: og 
begge tunger ødelagt: i spor,!ekse'~ i>?,~ "" . , , ,: .. ' ''' 
Kl .. 5.27: 
Såner stasjon meld. er: Sprengladning i sp"of>veksel .. 
Kl. 5.48:. 
Mysen stasjon melder: 
Ødelagt 2 _lokomotiver, lokomotivstallen, svingskiven, 
, '''-1/' 
"- ol. _o" ., ! 
vannstender, en del. pense.r 3 skinnelager. Lokomotiv-
... :: ,"''f 
PJ . !sse~enkneblet og innestengt sammen med 1 telegrafist 
og togpersonalet. Ingen skadet. Broen mellom Mysen -
Eidsberg ved ytterste sporveksel sprengt. 
Kl. 6.03: 
Tomter stasjon melder: 
Sporveksler og krossinger sprengt, telefonledning 
kappet. Rutene i bygningen itu. 
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Kl. 6.16: 
Fredrikstad stasjon melder:: '" 
Skinnegangen er sprengt på '5 ' s 'teder mellom Fredril:f.i t; ['.d 
og Onsøy. Sporvekslene ved Onsøy, Ørmen og Råde sprc TI '; ~ 
og sporvekselen ved Seut sidespor og en del l edni ngs -
master. 
K.l .' .;6,,?6 ;" 
ÅS stasjon melder: 
2 master ved km 33,56 sprengt. Bru, telefonkabel os 
skinnegang ved km 35,5 og km 35,36 sprengt. 
Kl. 6055: 
Sarpsborg stasjon melder: 
l damplokomotiv Ødelagt og linjen uf~rbar på VGS tl">8 
linje. 
Kl. 7.24: 
ÅS stasjon melder: 
Linjeavdeling 66 ÅS - Holstad i orden. 
Ski stasjon melder: 
Ski - Holstad i orden. KjØrestrømmen i orden Osl o ø. -
ÅS. ' ~anelege~et Ski - Kråkstad i orden~ 
Kl. 8:20: 
Sarpsborg stasjon melder: 
Ved Ise stasjon 4 sporveksler, 2 krossinger og t e l efon 
sprengt. 2 telefonledninger ved km 70, · ø~tre linje, 
kap'pet'. ,=-~ j "~o :" ', 
Kl. 8.50: 
Telegram (over rikstelegrafen) ' fra-~, stasjQnsmesteren .' 
Skjeberg: 
"Det er 1. natt : fO'retatt 'ansl ag ;mot skinne,gangen ved 
Skjeberg stasJon'. ' :SpørvekSelnr" '2' meal tilhØrende 
krossingerØdelagt. Ved sporvekselnr. l er fore --
tatt sprengning som 'dog ikke har bevirket noen sl{ ad8 ~ 
stasjonen var ikke betjent." 
" .:J .... ! ... 
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Rapport, datert 15. mars 1945: 
øst r e l i n j e : 
Tomter: 
Samtlige veksler, Il stk. sprengt. SØnnenfor HobØl 
viadukt, diverse sprengte skinner (40 nye skinner 
trenges). På samme sted 5 telegrafstolper sprengt. 
Midlertidig forbindelse med jernbanetelefonen gjenopp-
rettet. 
Spydeberg: 
4 stk. krossinger sprengt, kan kjØre gjennom nå. 
Knapstad: 
l sporveksel sprengt. 
Undergang ved Bovim (syd for Langnes bru) sprengt. 
Bygges opp med treverk. 
Slitu: 
2 skinner nord for stasjonen sprengt. På stasjonen 
er 3 sporveksler sprengt, et stykke sØnnenfor stasjonen 
er 2 skinner sprengt. 
Mysen: 
Svingskive, 2 lokomotiver, vannstender og vanntårn, 
7 sporveksler sprengt. Bru over Mysen elv, sØndre ende 
er helt av. Spennvidde 16,75 m. 
Eidsberg: 
Like nord for stasjonen er skinnegangen sprengt. 
Samtlige sporveksler sprengt. Noe sØnnenfor stasjonen 
er veiundergangen sprengt på 2 steder. 
Heia: 
2 sporveksler sprengt. 
Bru over DØrga sprengt. Spennvidde 11,18 m. 
Ise: 
4 sporveksler sprengt. 
Rapport 15.3. (pr. telefon) fra banemesteren om skader 
på vestre linje mellom Moss og Fredrikstad: 
Undergang km 63,05 sprengt (Moss - Dilling). 
ff ff 63,95 fr (ff Tt) • 
Dilling: 
Søndre sporveksel Ødelagt. Hovedsignal B sprengt. 
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Dilling-Rygge: Ledningsmast 228 skadet. 
Rygge stasjon: SØndre sporveksel sprengt. 
Rygge-Råde: Km 70,23, l skinne sprengt, 
"70,3, ledningsmastene nr. 2382 og 
2383 sprengt og ligger over 
sporet. 
Rygge stasjon: SØndre forsignal (ved Hs.B) bortsprengt. 
Råde stasjon: 
Nordre forsignal sprengt. Begge innkjØrveksler sprengt. 
2 master i et åk skadet (mast 2525 og 2526). 
Ørmen holdeplass: Sporvekselen ødelagt. 
Onsøy stasjon: 
l betongmast 7702 nord for stasjonen sprengt. 
Undergang ved KjØlberg km 87,21 sprengt. 
Km 89,8: 
Ledningsmast 7284 og 4 skinner sprengt. 
Seut sidespors veksel sprengt. 
Km 91,93: Undergang ved Trosvik sprengt. 
fl 92,50: rr "Frydenberg sprengt (nordre 
pilar) . 
Når man har lest om alle disse sprengninger, forundrer 
det vel ikke noen at Distriktsjefen i Oslo den 
15. mars 1945 sendte sine kolleger i andre distrikter 
følgende telegram: 
All trafikk er inntil videre stoppet på strekningene: 
ÅS - Halden (Vestre linje), 
Ski - Sarpsborg (Østre linje). 
Sprengningene var ikke bare rettet mot broer, under-
ganger, ledningsmaster, sporveksler og skinnegangen, 
men også en fjernledningsmast til Sarpsborg omformer-
stasjon var sprengt, hvilket medfØrte at hele strek-
ningen Ski - KornSjØ ble strØmlØs. 
Da ledningsmesterens rapport oppgir nØyaktige klokke-
slett og data fra strømmen ble borte og til full 
elektrisk drift kunne gjenopptas, kan det være av 
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, interesse å gjengi den i sin helhet. Den er datert 
Ski, 24.3.1945, og lyder: , ;~::-; 
"Torsdag 15.,3 .)~945 i~:(lt.,r:ådte, driftsstans på Østfoldbanen, 
Vestre linje, mellom :,Ski og -K~,r,nsjø, idet bryterne Ol 
falt ut i Ski og Sarpsborgom,formerstasjone:r ,henholds-
vis kl. 3.00 og 2.52. Strøm påsatt mellom S~i - ÅS 
kl~ 7.30. På KornSjØ ble påsatt svensk strøm kl. 10.40 
og til Halden kl. 13.30. Det viste seg at'> etr f jern-
ledningsmast av betong var sprengt til Sarps~prg om-
. 'j" " 
formerstasjon, samt 3 jernmasterNar sprengt på fjern-
ledningen til Ski omformerstasj o~'· . På kontaktled-
nin:g~hÅs - Fredrikstad er sprengt i alt 15 master 
(12 tr:emas,ter og 3' betongmaster) '" 
Fjernle.dningtilSarpsborg i ord!=}.~ og strøm påsatt 
• • ~J . - . '..' :.J . . . ~ . 
fra bryter Z ,210 på ·KornsjØ den :l7 j~3. kl. 19.15. 
_ _ ,,; '.' ••..•• :.:,' ... \ .. ,: J ••• . : ',: •• _ ...... ' ,:" 
\\ 
Den '17 .3. kl. " rg'.tcfvar skadene på kO,~t_~ktledningen 
mellom~ Åsog>~ 'Moss utbedret og spenning påsatt • 
.. ,'. 
, Den 19 "03. kl.' ·' 13 ~55 var skadene på kontakt'tledningen 
:~j ... ~: ~ .'1 .. ..... '>~., ~t' o" "-',-', ::-
mellom Moss '" oe( Fredrikstad utbedret, og ( spe·tming 
, ~ ' ( , ' 
påsatt. Full drift på Østfoldbanen fra 20.3. kl. 0.00. 
F jernledning~i~ Ski skal tilkoples sønd'?-g 25.3. ff 
For Øvrig kom rapportene inn etter hvert fra banemes-
. . .;s .... - -t ~,. ~ r . 
tere, baneformenn og stasjonsmestere. Rapportenes 
beskrivelse av ~kadene er som " y~nlig , tjenstlig og 
detaljert avfat~~t når det gjelder f1.;ihell aven eller 
. anpen art. BaPl~~esteren, Ski, kl~g'~r dog i sin rapport 
ov~;r , j~rnban~ns hslokningsutstyr og sier bl.a.: 
" < - - - " )" , - ' '~ 
ffVifo~~økte å slokke brannen (i et skur) ':.(l1ed de kj e-
. .' . ,- . ~, 
miske apparater soin .t" ~c;plassert ved · ~ ILo:komot-1vs, tallen, 
men de viste seg ' ti'l :~tross for at q.ev'cir i ' o~den, å 
være noen ynkelige kleine greier. Muligens ,,'(ille de 
':;;', '.; 
gjort seg bemerket ved en liten kaffevarme. Skum-
, ,~ !. " 
sprøyta til Ski Brannvesen var heller ikke noe. 
Mens vi holdt på å slokke brannen: i lokomotivstallen, 
hØrtes en detonasjon et steds ~åtomten. Det viste 
'.. '" :seg å vær,e ' "en skinnepresse ved smien som var '- sprengt , 
og sprengstykker av denne har ! Ød>etlagt endeveggen i 
smien. ff Han slut ter rapporten med: "Det kan tyde på 
'.,1 '. 
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at det er Øvede menn med kraftig sprengstoff som har 
vært på ferde. ff 
_ .. i.' 
t ; 
stasjonsområdene på bystasjonene ble ikke utsatt for 
sprengning. ,' Fra Ski, Sarps'bor'g ' og Mysen foreligger 
rapporter :hvor litt av innholdet 'også byr på dramatikk 
og ·spenrting. ' 
LokomQtivformannen i Sarpsborg skriver: 
~: '.- _. ' .. ".' ' . 
.' .-:' O' i ':> ro . . 
"N~'tt)" tii "i5.3.45 arbeidet to pussere i lokomotivstallen • 
. ' ~: .; l ~ ; .. -: .. } " ;" ~': ' -.~ i~-1 ~~. '. . ' -" . . . 
Kl., ,ca 1.50 ,korn ·to maskerte menn og forlangte at de 
,., .l ,okomqt-:l ve.r .,.$ ,Orrl var i stallen skulle gjøres ubrukbare. 
En av. dem gi'~;k'i:,oPP '. på lok. 315 'og så ' i fyrkassen, som 
da var full av,: brenpende ved. Vedkommende ' ~nså visst-
nok at det var vanskelig å få gjort noe der~ og gikk 
o - , ..' i::· : . " ,- l "_: f , .. \(._~ (.~ .. ) " : ,",-. '- . ~ .. . . :}.: :.: -' 
' pa smørepumpenmed en s~or pluggnøkk~l og ~~o istykker 
. palhuset . · Tok : degsl..it·~ri ;:me'd seg sveiven og "iedstang. 
,Pålok. 187 ble ledstang sylinderkranene avkoblet, 
li,k.eledes ledstang til smørepurrtpen og sveiven tatt med. 
Den andre mann kommanderte :med p~~tol i hånd , begge 
pussere og en rengjØrings.K-one, bort,~ i en : krok i stallen 
. ~. _. - . ' . . .. " , ' .' 
6g holdt vakt over de.rn q,er. ,Ca kl. 2.30 ' ,kom 3 mann 
til ~~ '~amt11ge~ for;~a~t s~raks." 
' -- ::. ........ 
, .. ; ,-', .' 
_ 1" 
Rapport fra togeksped~~~ren i Sarpsb~~g~ ~ 
,ttNaute:n 15.3. kl. 2 ~20 "banket det ' på · dØren til tele-
gråfk!6ntoret. Da 'Jeg "lJ'kket opp;' trengte to maskerte 
~karer intt. 'Jeg -r;ie beor'dret til å holde henq~ne i 
- væy.~t ,~~ -hvor"e 'tt~ ~ . dJ' tok meg med ' inn på mannskapsrommet • 
Der ·151Er[~~J-~-g ':bakbund~t(: og plassert sammen med de to 
vaktmenn fra nattevaktkompaniet, som allerede var 
::? r- ;'.i : .", . '''.,- ~·.r > 1 :-.:~~ .:r .. : 
bundet og bevoktet aven tredje kar som var" bevæpnet 
" '. ~ . .. ;. \ ::-i <-': .,,; :: -". i ': • . ~':.: .- . 
med-' maskinp,istol. " " Deretter- , trakk de , to seg:( ttlbake, 
:: . ~i .:. ~ , . ~" ':' ' , .c.)· ' . ." ,',.". . . ' . 
mens den t~edje holdt vakt ~ ov~r , o~s. Etter en stund 
" .~ ! :--: . '--~ .~ . -j . . .' 
kom de to tilbake, og vi , fikk !beskjed om at vi befant 
.' {-," 
oss i sikkerhet, så len,,~~ i .y:~. yar inne på mannskapsrom-
met. De antydet at det ville komme en eksplosjon og 
at vi deretter fikk greie: D'ss:'; som vi best kUnne. 
E~;ter en, s :~und hØrte ,-v-i en eksplosjon, men vi kunne 
.j';~ i-}~.' ,~~~kk§ , 'Jo~~)':i;&e~e den. '::, ~' ::; '-\ '~:_ ~" ,',:J, l' ,', i:." ~::, 
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Omsider kom vi da lØs, og jeg fikk underre ttet tog-
ledelsen og Sarpsborg pOliti. Politiet kom etter en 
stund tilstede sammen med tysk militær som overtok 
vaktholdet av stasjonen. 
Klokken var 2.50 da jeg kom tilbake ti l telegraf-
kontoret." 
Stasjonsmesteren har på ovenstående rapport skrevet: 
"En sporskifter ble på noenlunde samme tid bakbundet 
og stengt inne i sporskifterhytten ved Opsund, hvorfra 
han ble befridd av politiet ved 4-tiden." 
På Mysen stasjon ble også vinduene i tog 180's togsett 
knust ved eksplosjonene, og stasjonsmesteren skriver 
videre i sin rapport: 
"Pusseren ble overmannet av to maskerte menn kl. 2.30~ 
kneblet og bundet på hender og fØtter, og deretter 
brakt inn på pussernes hvilerom. Pusseren ble spurt 
om det var flere personer i lokomotivstallen og fikk 
oppgitt at flere jernbanemenn overnattet der. 
Ingen av personalet kom til skade." 
Lokomotivformannen, Ski stasjon, skriver i sin rapport 
at de to pussere som hadde vakt, forteller at 8-9 mann 
med maskingevær kommanderte dem i et tilfluktsrom, 
hvor de måtte oppholde seg på nærmere ordre. På anrop 
ble de sluppet ut aven av brannmannskapene. 
Sprengningene, som ble utfØrt natten mellom 14. og 
15. mars 1945, var så mange og så grundig utført, at 
det medfØrte driftsstans på hele østre linje og på 
strekningen ÅS - Halden i 4 dØgn fra og med 15.3. 
t.o.m. 18.3. På østre linje ble gjennomgående trafikk 
Sarpsborg - Ski fØrst gjenopptatt fra kl. 21.00 den 
30.3. Banemesteren på Ski hadde rett når han i sin 
rapport skriver at "det ser ut til å være Øvede menn 
med kraftig sprengstoff som har vært på ferde." 
Men det varte ikke mange dagene fØr hjemmestyrkene 
igjen slo til på Østfoldbanen. FØlgende rapport fra 
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toglederen, datert natten mellom 29.30 og 30~393 
forteller om det: 
Kl. 0.50: 
Melding fra Moss stasjon om at kontaktledningen har 
falt ned i stasjonens sØndre ende ved stillverketo 
Kl. 1.40: 
Melding fra Råde stasjon om at stasjonsmesteren h~r 
hørt eksplosjoner. Feltene i stillverket delvis mØrke. 
Kl. 1.45: 
Melding fra stasjonsmesteren, Såner, om at han har hØrt 
eksplosjoner, men har ingen opplysninger om mulig 
skade. Tog 5151 holdes tilbake i ÅS. 
Kl. 1.48 
melder ledningsmesteren, Ski, at det er strØmlØst 
mellom Moss og Fredrikstad. Det ble henstillet til 
ledningsformannen i Sarpsborg å rykke ut med bil tiJ 
Råde. 
Kl. 2.00 
melder Såner stasjon at tyskerne har avmeldt dit at 
en bro er sprengt mellom Kambo og Moss. 
Kl. 2.30: 
Melding fra Råde stasjon om diverse sprengninger på 
stasjonsområdet. Flere veksler og krossinger er Øde-
lagt. I alt 10 sprengninger. Dobbeltladning i kros-
sing mellom l. og 2. spor ligger ueksplodert. KjØre-
ledningen falt ned i ca 10 m lengde. 
Kl. 2.40: 
Melding fra Kambo stasjon om at broen ved km 54,7 e:r 
sprengt. 
På grunn av de ved sprengningen oppståtte brudd rå 
jernbanelinjen og kontaktledningen ble de gjennomg~ends 
godstog Loenga - KornsjØ innstilt. Erm videre ble <~ () C~ 
108 innstillet Moss - Oslo ø., og all togt rafikk melJ.om 
Moss og Fredrikstad. Ved å anordne korrespondanse 
ved bruddstedet, km 54,7, kan forbindelse for reisende 
fra og til Moss holdes i gang. 
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Kl. 9.00 
melder Ski omformerstasjon at kjØrestrømmen igjen er 
i orden Oslo - KornsjØ. 
Kl. 9.20 
melder banemesteren at det sannsynligvis kan etableres 
et gjennomkjØrspor ved Råde stasjon i løpet av iaften 
og et kryssingsspor i lØpet av imorgen lØrdag. 
Disse sprengninger medfØrte ikke så lang trafikkstans. 
Allerede "kl'. 14.10 den 3003 o ble ordinær trafikk gjen-
opptatt mellom Moss og Fredrikstad o Ved bruddstedet, 
km 54,7, mellom Kambo og Moss, ble det ved kippkjØring 
fra Moss ordnet med korrespondanse mellom syd- og 
nordgående tog) og kl. 11.30 den 31.3. ble også ordi-
, , 
nær trafikk gjenopptatt her. 
I slutten av april 1945 var alle på det rene med at 
Tyskland hadde tapt krigen, og at kapitulasjonen kunne 
komme når som helst. Av arkivsakene, som er i behold, 
går det frem at den siste sabotasjehandling mot jern-
banedriften under okkupasjonen ble foretatt den 24.46 
1'945, idet ,det denne dato ble sendt et skriv fra 
distriktsjefen til Generaldirektoratet sålydende: 
"Sprengning ved Kambo 24. april 19450 
, ~ tilslutning til vakthavende togleders telefoniske 
melding til Transportkontoret meddeles nedenfor ord-
lyden av · telegram fra stasjonsmesteren, Kambo: 
.ffr dag 24.4. ca kl. 2.20 er det foretatt sprengning 
(sabotasjehandling) ved Kambo stasjon mot følgende 
deler av anlegg og linje: 
Sporveksel pp. 1~ beg~~ ~ufiger, to underleggsplater 
for tungeog :: :;:>tokkskinne, 2 stokkskinner, et sporkryss., 
" e'~ , ,~ kinne, hvortilledeskinnen er festet, to betong-
ledningsmaster. 
Ved stasjonsplattformen, ca 70 meter sØnnenf6~ stasjons-
bygningen, to bet6ngledningsmaster, hvorav en ligger 
tvers over spor 2, samt et bæreåko Linjen befart fra 
km 51,5 SmØrbekk-:: , Kambo. Linjen ikke visitert i ret-
ning Moss. Tyske vaktmannskaper er kommet frem til 
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Mos s oS ffieG.(clJ~ a t li:-:. jen er i orden utenfor Kambo. ti 
D8t e~_-' 8XlOT'dnet l:orrespondapse . ved bruddstedet mellom 
t 08 fy a ~os~ og kipp s om kjØrer fra Såner i forbin-
de}_i.::c med t o g nOl'"'dfra. 1f 
N081l. ~.j·~ift,2st~',fc,:l.S fo rårsaket denne sprengning ikke o 
Al18 rc;;-~.8 . o-m " morgenen den 2.5;"11 4. var spor l farbart, 
- '-1' :: ,. , . -- ''''-
og sam:ne d2.[; om l(velden spor 2. 
------; .. ~ 
r ; f &by'uar 1962 -(17 år etter) fikk man ved et tilfeldig 
r'eise~t>6i~~c rtsd C>~1 offiser' bekreftet at sprengningene 
- , ' • j. 
på~~tt~idj~n~t f~a mars ~945 og fre~ til kapitula-
sJOnen: t "l,ro'r-be ';;(.5 o ·s.å o var utfØrt av hjemtne.$tyrkene. 
, ", _ 1-
V8dko[Jm~nl~ c off:: 38r var fl'"'a Skjeberg og hadde vært 
ins trul,t~\ ,::" fo~_'> . spr:;n3nj_:1.gsgruppene • 
-..' I .~ • ~::: • 
. Sp~sns~i~gen~ var utfØrt for å gi tyskerne et vink 
, om hva de kunne vente seg hvis de fortsatte k,rigen i 
Norgs ~ Flor å l.1nngå tap av menneskeliv ., og materiell, 
V8,r 'spr':c;ngr.!.inge ne · foretatt på den tid av dØg:r;lE1t, da 
det ':i!<:ke var "tog~ på linjen. "Men", ,sa offiseren, 
Il Gut ta v2r i vri_ge c 'De brukte for stor ladning i noen 
tilfeller o T: Det va.r ikke bare Jernbanelinjene det 
, . . '---
ble foreta~~ '~ sabotas j e mot denne natt,. · Ca. kl. , 22.00 
, ..... ,'. ,,' ').: ' : . . -'. ~. ~ ,..; " '. 
'~: i" '0'nscIo;c' 14 03 ~ bie ~-Iov2dstyrets kontorer , i Jernpanetorget 
• • • : . ; J ~_ ~ L 
8~~ ~~b~ensti ~ 1~iteno Sabotasjen ble foretatt i den 
• ~. , ., • I, • 
':, ~ . .'. ( . ~ . 
f~ØY· ' :e.v by~n:f:!geh '~ 11vbr tyskerne hadde innredet sine 
kO}1toreT' ~ :Jprer\~Tl:Lngen·v-af så kraftig at flØyen 
Bygning0n ble så :l.er jet o.v .~ranrV~rl: ,"'pom qppstp, at den 
ik!-::e kunne bruVes' og er nå revet. 
, J:' 
, :: ! :, . 
: .... j ' -
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Følgende sirkulcarer. _, angående sprengte bruer og under-
ganger .. ble sendt ut "fra distriktsjefen : 
"Sirkulære nr. 44/1940. , ; .'~ .. ~ .. 
Hovedbanen. 
Bøn tunnel, Andelv Bru nr_:,.,' .l veq km 62,1 og :,E-idsvoll 
.. <:-.:i~tl1nne-l ' skal passeres med hØyst 10 ~. h?stign~t pr. 
På Andelv Bru nr. l må det ikke_ bremses-, eAJ.~t'J \arbeides 
. ." ' - . . --_ ..... -. 
av lok.. .. 
, .- l I . " ~ . 1. ~ . . _ 
- Oslo, 25. april 1940." 
"Sirkulære -. nr. 49/1940. 
Sprengte bruer. 
Inntil videre s~al alle provisoriske gjenoppbygde 
'. bruer passe~e ' me~ st~~st~ hastighet 10 km pr. ' time. 
Under passeringen må det såvidt mulig hverken bremses . -, 
eller arbeide'~.~_~ ~?lc0m.ot.ivet • . , 
, -' 
Gjøvikbanen kan nå overalt trafikkeres med vanlige 
lokomotivtyper med unntagelse av lok.type 39. 
~ t 0'0 ;" ! .. :,; . -;.: '.. ,F ~' ", ;' • • 
Oslo, Il. ma~ 1940~" 




Eidsvoll tunnel. ;kan nå · passeres med en kjørehastighet 
av 30 km pr. tiI!l~~ •. :=~ <B.estemmelse 1 sirkulære nr. 44/1940 
og 72/1940 om kjØrehastigheten ,gjennom Eidsvoll tunnel 
, ' .: ~ ,; ~~ ;([: . ,', '~ .. - ." " 
utgår. ' 
Oslo, 15. juli .' 1940 ~" : 
"Sirkulære nr. 97/1940. !'t: ,.: 
Gjøvikb~nen", 
· D~ provisorisk: utbedre de underganger ved km 39,70, 
Stryken, og km 54,98 mellom Roa og Grua kan nå passeres 
med en hastighet av 45 km pr. time. 
. ,: .~ . 
' 1 '._' 
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Den provisoriske bru over:' Klemm'a., krr(.47, 96, kan 
passeres med en hastighet av 25 km pr. time. 
, 
''''f." " 
For Øvrig gj~~der Dc~ , sirk~ 49/1940. :: 
" ;: ' . 
Os1o~ 15. august 1940." 
", 
USirku1ære nr. 107/1940. 
f / li 
.. - ~--- ~- ' .. , -.. -
, KQ,M~y.ir):ge.rbanen o'g tEolØrbanen. 
. - ,-·f 
: ~Ø:lg~hde p'r6visori~~:~l1tbedrede bruer ,.P~: Kongsvinger-
banen kan nå passeres med nedennevnt'e"'ti11atte største 
,,'.. )1: \ 
Lillesetå bru, km 54,14" og LUkmO :Uri:de':r~gang, km 56,0:3, 
be.gøe, p~~,~g·~en,d~ , melJ;o:m Disenå og Skarnes med 25 km pr.-
time. 
:;.: ;fl'1 .. . ~ .· .. <~·:.r '~i' ·· 1~. ; -
Mangå bru, km 61,7'5-j · mel1oin:~B-karn=e·s:'· o·g- ' Sander med 45 km 
pr. time. 
", .]j'pr d,e , Øvrige provis.ori.sk ; utbedrede bruer på Kongs-
vinger- og SoIØrbanen:": gjelder bestemmelsen i distrikt-
" sjefens sirkulære nr~ · 49/1940~: ' bm , til1å.tte største 
kjØrehastighet'pålOkm pr. time-rog åt · det såvidt 
mu~~,~ hve~~en må 9r~mses e~~e5~~,~~b_~~~,~.~, , ~)av lokomotivet 
underpassertIfg~n. ",' ,J " i " " , 
",! '-l".! ... . :'':. ',. ,: . ~ · ( .L ~-);~ .:' ::.' .; 
Oslo, 7.. september 1940. ff 
1t Sirkulære nr. 112/1940. , 
GjØvikbanen. 
Und,ergang ,y~~" V,p-.pg , ': (.km ;:4, 4q.~ mell,om, ;p'~~ndvoll og 
.:.~ j . . ~ .' : . • ~' ! •.• ~' . . ' . ' •• 1.: .. .. ' .1 .... . . . _ ._. . •.•. 
~,::!~v:.rfker ern~ . p~-rp1ftpent ,:,;;~j~e~oppbYj~g~~t \~;S; kan trafik-
',L' ker~:::~ Luten hc:l$crcf:~rrJå)Ij.,p:p,ri~E1A~.}A~i~\~::·: 
Oslo, 19. septembep\ lg40." 
TfSirkulære n~. · 117/1940. 
Etter at det faste va:k~h.Q;~g,",'V~_g" J~rnbån:eIls bruer er 
opphØrt fra 8.9.,40, må linjev.t,:.~~t~r5~n~ , ?~ linjeavde-
lingene for Øvrig ha sin særlige oppmerksomhet hen-
vendt på åii~ 'skådede ' bruer'~ :., som bare er provisorisk 
.··.i ',' J 'J.J c' 
,", ::A 
... ... ..... ~ ". ..: ~ ... ~ ... _ . . - _ ... 
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reparert. D~t gjel"der 'å være oppmerksom på om det 
skulle vise seg setninger eller få~skyV,n'inger 'eller 
annet som kan true tra~i~ksikkerheten og da i tilfelle 
gi melding om dette snarest. 
Oslo, 26. september 1940. tf 
"Sirkulære nr. 138/19400 
Hovedbanen. 
Bestemmelsen i sirkulære nr. 89/1940 om innskrenket 
kjØrehastighet gjennom Eidsvoll tunnel oppheves. 
Hastighetssignalene er nedtatt. 
Oslo, 6. november 19400" 
"Sirkulære nr. 142/1940. 
Østfoldbanen, østre linje. 
Langnes bru. 
Brua over Glomma ved Langnes, km 24,6, mellom Spydeberg 
og Askim, kan nå trafikkeres med lokomotiver av type 
27, men bare med en kjørehastighet av 10 km pr. time. 
r godstog må der over strekningen Spydeberg - Askim 
og omvendt alltid være plassert 2 helt ubelastede 
vogner mellom lokomotiv og togstamme. 
KjØringen over brua vil bli beordret særskilt o 
Oslo, 16. november 1940." 
"Sirkulære nr. 145/1940. 
ØstfOldbanen, østre linje. 
Langnes bru. 
Brua over Glomma ved Langnes, km 24,6, mellom Spydeberg 
og Askim, kan trafikkeres med enkeltvise lokomotiver av 
type 9, 13, 15, 21 og 27, men bare med en kjØrehastig-
het av 10 km pr. time. Bremsing på brua bØr unngås. Må 
den foretas, bØr den innskrenkes mest mulig. 
r godstog må der over strekningen Spydeberg-Askim og 
l 
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oqlvendt all tid;::være plqt:ssert 2 hel t ·;;uqelastede vogner 
mellom 10komQ~~:hv og togstamme • 
, -
Sirkulære nr. 142/1940 faller bort. 
,'~ . ~ -::.; . 
• 1 
',,) i · 
Oslo, 26. november 1940. Tf 
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KVINNELIG ARBEIDSKRAFT 
!- GeneraldirecktØrens sirkulære nr o 35/1942 o 
,I.. ._ '". I~ 
>0 S'tatsmyndighetene ga høsten 1942 påbud om at mannlig 
' . . .,.' .. 1 
. arbeidskraft i alle igangværende bedr'ift"er - herunder 
Statsbanerte - ' ~kul1e sø'kes r'rigi tt og erstat't 'es med 
kvinnelig arbeidskraft i størst mulig utstrekning. 
" . -
, Generaldirekt-Øren fant som en midlertidig foranstal t-
hing at det '1 nedennevnte tjenest-egrener fort':rinnsvis 
skulle anvendes kvinner: 
.... " ,- ' 
S ' tas' j o' ri s ' t j ene ste n : 
,. 
l},egpskapsarbeid, kassatjenest$,bill~ttsalg for 
'. .... . . , '. " ; . _,' ( ',' '~.i 
fprstadsstrekninger, budtjeneste og assistanse : i 
._ '.:_' <" ., reise~ods .ekspedisj onene (oppbevar~ng av reisegods). 
" : .. .,. .. :. . .; - . . . ' ~ " . - .' -' 
Billettkontroll i forstadstog. 
"Vlde:re "blir fremtidig i støf.'s(t muTigutstrekning å 
'-~~; ':cin\r'ei1de kvinner ved administrasjonstjenesten" i fØlgende 
gjøremål: 
. {C, Regnskaps-, lØnnings-og arkJ varbeid, 
kårtotekfØring og skrivemaskinarbeid . 
O,,: ~ . 
• I .'. -~ ,~ ; 
• I' " 
- . 
Anvendels,e av kvinnelig arbeid .. skraft , i to,gtjen.este 
. ga et dårlig resultat, da de sllJttet e.tter hy-ert, men 
for Øvrig må en si at ovennevnte . "midlert.idi~e foran-
st~ltning~ om kvinnelig arbeidskraft ved jernbanen 
S~9r~se~t er opprettholdt. 
': ." 
''', ~. 
. ; .. ... 
-_: _Ol '::_,:,1 :, 
c\ .. 
: ~ .' .\. ~ 
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LUFTVERJ\fVOGNER 
Den 20.5.1941 får distriktsjeferl _skriv fra Hovedstyret 
t ., F 1ISB l ': 'T-4 -" b om a,l.Q . o.,v _ 1'-" D .-'S " '-vogner av D. W. er om ygget til 
' \~·c-~:tl.iftvernvogner o -c I - hvert ·' av ciistriktene Oslo-, Trondheim, 
........ ~~: .~; .': ' 
.,' 
Bergen og lZris,tiftnsand ' skiide,~, .. stasjoneres 4 vogner. 
, :- . ~ l' > 
l , 9~~o ' {Lodalen) ' p~~ > 4756-16616~43)2 og 16607. 
Fo~ vagneneb~iegnes en vognle~e a~: kr. 15,- pr. dag 
pro vogn uansett . om -~ogn~~~ 'henst~~ c på en stasjon 
Blle~ ruller i tQg~ ~ , 
Den 18. juni ~i9L~1 kom ordre om at de 4 luftvernvogner 
som var stasjonert .i' Oslo måtte utstyres med trykkluft-
bremser fo:!.'"' å nyttes i perso:rltog o . Av den grunn måtte 
~~ ' .: .;.:. ; \ ~, 
1, 'luftv:er:ri-v6gii' fr~hvert aV ' de:,-ah.dre distrikter sendes 
<, '9::$1; (hensette; "i LOda1e:}) .; Vognene skulle fraktbe-
~egnes .og ~f~~ktb~evene sendes Kontrollkontoret uten 
kvi tterine; fra, Transport-Kommindantur. ,: : 
D oW o hadd~ ,y s~lv :·m8ntert påbygget på disse vogner, og 
vedlikeholdet J3J/lde:t teBJ1Så NSB seg l.lve.4kommende, mens 
("< 'Y'~~: :v.e-drikEihold " ' ~y- vognenes '- urrd\?rstellpål~HSB. 
' - ' ~ .... ' • J i' .-. . ,-:', -' '. ~ . . . . -
r. ... 
Den 19 o november 1941 fo:~~ligger et ' skriv fra Hoved-
styret om at luftve~nvogn,nr: >~()607 er 'Ødela.gt av 
brann, , OK., 6l.tvoghen' ri1årepare~~es ., Luftvernvognene 
har ng~ j ~k~~' henståt_t: i ,-~ '3.dalen; "foY' de'n 6" mai 1942 
• ' ) . :.::') .~ .• L .'. • • . • ' ''''. 
fffi-r :st-.a:s;:~j"onsm:esteren-". 0$1.9 ' . .0. ~ " ordt~e om å flytte 
-.5 ' l~rtV~]jnvogner fra ' U"tstikk;er ·<tTI itil LoG.alen og 
..' , ". -' "-' .~. . - ' ''' . . . 
"',"', he,ns..~ttS-!li'kat de ' er lete ,t~_lg;"jenge'lige. , Trapper, 
'1 . ' • ':. ·r.' · J·· · ···· \ -. . ':' ' .J ' 
,:, ~ . over:gangs'brtie-r' og" antennea.p,l.€gg B'om' er montert på 
"' ij-'\ i, .• -; " ' ' 
~ vognene skal fje~nes vbd jernbanens forsorg. 
Antall luftv8l"'nvo[Sn-cr-stas jonert i Oslo var nå Øket 
til 7, hvorav 4 med K oK ~bremsero De 3 vogner uten 
K.K.bremser ble senere frigitte 
Den 14.9.1943 ble de 3 luftvernvogner~ stasjonert i 
Bergen, beordret til Oslo for hensetting i Lodalen. 
Den 19 o februar 19l~5 kom ordre om at 2 To-vogner 
nr. 14909 og 15999 skulle stilles til disposisjon for 
Reichskommissars ekstratog som luftvernvognerø Vognene 
var allerede under ombyggi ng i Lodaleno Den 14. april 
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1945 kom ordre om at nevnte 2-~vogner {hU;11:tigS't måtte 
få trykkluftledning og utstyr med gjennomgående led-
, \' 
.' " 
.~ ~ .. v.ognep,e var (e~Q.ige 4. mai 19+.tS og kom. så1.edes ikke i 
. "~' - . : .~ i ." 0,,1 ,.:... .. .• ,' -
_ .. prtl:~ rø.r de straks etter ,<b1e9.emop~ert 0 • 
. .., . 
. Fo~uten ovennevnte luftvernvo'gne'rhadde tyskerne 
'_ ';,';:_?g~t~2 pansertog. Et stasjone~-t på " G~brud-' og et i 
" '! "~'B::riidr~hIoen grustak, østr'e ' linje. ' . Om; fr1s:~'~~' --tbg er 
det ikke noen sak i arkivet og .~ ~ . v'e:l " He;~!~r-:b~! betraktes 
o'.: .J . ::: ~·,sol1J., ; en: ·"\tysk hemmelighet. _ 
'_' _. .., • o', - .' •• • _, ; ~_ " : : • . " . :.. ' 
(.:. 
" '~~ 
\ ~ ...... - ~ , .. ~: J l ., • ' 
.-:'". ~" , 
.~',S 
l: . , ~ ::f ".: / 1 . ; ' . ' . 
-o L ... ~ 1 ;; •• 
-' 
, ~ f' ~::. I..! o, ' , 
: .. , . 
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"" . 
I skriv av 27.12.1940 fra:\-Hovedstyre,t til di'strikt-
sjefen i Oslo meddeler Bahnbevollmachtiger at det i 
~\)'>~ de~hs:1~rste tid ' gjen'tatte~:'ga:nger er" ~ fo~'~:kommet t"yveri 
. :",~' ;> ',:-', .. ~ .. J. o:;. ". :~ :t .:i ~.:_ :.:< ... ', 0".':- .~ :.~ • ':"y,O'I 
fra vogner med Wehrmachtgut fra Tyskland. Fo'r " å 
:.f-~r~~,~J,I~ i .:~}Zilk~:.~.,~~_~H9- :.,.}~.RjSn~rEL ~er : , Nj.J~'.t åpnet, har 
~n,.anglQ:qf? ,~.) ~m a.t ,&r·611f3~est~s:Jon.e~;p.~ .,.p.lc~r~åJa~~t. , strengt 
: . . å J·.ø.lg~,~ ,b;e-rS~~mmel$.ene om, ,~n.der.'sØ-kelse av ·,at'r:V9,~ens _ ,< ::,: "".,. . ',.' :_-f .... ' ..... _).J • • , '. '-o : :. . '" '-,!__ '- ! _ _ '1, ........ ...l_.. ' ~ _ ., ' ,,' • • - • .1 L-"t . • 
~~, ,:: ,-; ~ :~': .. P+-9~.e:r : .~r ,Hbe s~ad:~ge~ .~,.,-;~ >! C!:. ! :~: Y . :-. ",1 . ,-
l henhold hertil skal en an.n?6'd~·::;:·6~ atk6rnsjø~ . Magnor, 
_ Me~~ke~ypg; , ~j,~r:ryt:~e~l. blir. c pålfl~t;~:, i~~.qan .. under~~kelse, 
.. ,.,:.,;9,.g :, * ~9~pd~_. ~ ~,.l,egr..afrisk und~:rretning tj.J.: . Hoveds~yret 
-'. ' ',' .. . ' . -. .. . . , . , '. _. , . . ,'( , ..... ....... ...... . .. . 
for hvert enkelttilfelle hvor vogner med We.Wmacht-
gut fra utlandet mangler., eller har beskadigede bly-
plomber. ' 
I arkivsakene finnes det ikke rapporter om dette, 
men noen få menn ble arrestert og dØmt for tyveri 
av brennevin, tobakk og matvarer. Våpen og ammuni-
sjon ble også tatt, og bak dette sto menn innen 
jernbanen som var medlemmer både av hjemmevernet og 
flyktningeorganisasjonen. 
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RESERVERING AV TOGSETT OG VOGNER FOR 
REICHSKOMMISSAR TERBOVEN OBERBEFEH~HABER FALKENHORST 
OG ANDRE HØYERE OFFISERER 
Den 21. mai 1940 mottok distriktsjefen følgende brev 
fra Hovedstyret: 
. ' 
"Tog for general von . Falkenhorst •.. 
Til underretning oversendes vedlagt gjenpart av 
brev f~a ' Kodeis,' ddt~t€ ~'!2i :r5 .1940 ~ 
. . . 
': ... ,{" ,. " Er>: . ,s~al a,nmode o~ ra~ f~_~:ge~~;e vogn,er ql.i~ ~:ttatt: 
• . " ...: ."_ . .- 'j "\ ;_ ~:. j ._ ~. ::', :: ,:., . ' ;' J -.: !,.;- :" ~' I 
.' B·o'·~'~4$, · Ao . 104 eller),~Q5, .Eo 978 eller: :980, Bo 900 og 
i....~1 .) :'~" ':-! ',' '- ! 'I,' ~' ~ _ ~ ,: : . .': .. ;~ "-,' ,:", ~ • . . ' ': . , .! . ' ., - . . 
247 samt .. 2 To-vognep '\lTo-vognene må, ,~· e-fi'·ektiv : ~ .",. -; ::"', <; ~) J. ;., _~ ,'.:: " . " ".', , ... ! '.~ \~J ~; . ", . l. - ; ~..:.. .. • • . 
~r~~~e .• ,. To~e.t fQ~utB7!tt.~~ kJørt trYlgcl~ftbremset. 
'Gjenp'a~t' ~y ,"dett~ - pr·e'~-:.~~ ,sendt Vognkontor~-t og Norsk 
.. ,'i.: ,', . I:" . ' ~ . .' ":. .~ ~ :;. . . ". ' . '.I _ . .. ./ . . '. . '..' . . . -. • 
Spisevognsel~kap • 
• . _.~ ;~l .... ;~ .. : '. :: >.:; ~. :.-.~ : ;'. ': , ; J ::. ~ :. : 
En skal anmode om underretning om hvor v9gn~ne står 
' sammEHlskift:et den · 23~ ' mai ' 194o~tt " 
Gjenparten fra Kodeis lyder på at generalen Ønsket 
et ekstratog til Trondheim, og at toget skulle bestå 
av "l ' salongvogn; l soveVOgh, l spisevogn med forråd 
"og betj ening', '2 vogner 2 . klasse, samt 2 fireakslede 
godsyogner til biler. 
Underhånden må det · ha bl it t en ' 'endring her~' ~'idet 
Hoveds~yret i brev ~v24~5.40 til Kodei.s bl,.a .. skriver: 
. ' •. I ' . 
--: ._ l, . ! ' 
"Vi bekrefter -al: s~rrimehsk:iftingen 'åv ' to~et vil bli: 
Lokomot.iv - ~ .. go.dsvogner ~- 2 vogner 3. klasse 
. ! "' ~. • c o', ~_. ... • " ~. _.' ( • ' . • . ' -~. 
spisevogn - salongvogn og sovevogn. ,J Elve~um blir 
reiseretningen endret. Vi har bemerket at spisevognen 
skal gå utøn forråd og bet.jeningj og at togets renhold 
og oppr~ing i s.oy.evpgnen-.ska,l foretas av:· :brdonanser • 
. Sovevognen . ~.r utstyrt·· ·med · /sengklær :, for .,2:: rte"tter. ff 
', ": , : ' 
, _: ,\ ' ,L':-: ! ," ' . .' ~ ( .. _ . _ ' .. , . 
Toget ble sendt til Trondheim, hvor. .generalep oppholdt 
- " ...... . . . ' .' : ' I .:. 
seg, og ble nyttet på hans reiser i dette distrikt og 
Den 20. juni 1940 reiser generalen med ekstratog til 
Bergen. Toget bestod av lokomotiv - dekningsvogn -
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Ao sovevogn - Bo 248 - spisevogn - godsvogn for bil 
samtkonduktØrvogn. Toget gikk fra Oslo ø. kl. 6.45~ 
fra HØnefoss kl. 8.50 til Svenkerud kt.11.00. Fra 
Svenkerud kl. 12.00. Noen andre tider er ikke oppgitt, 
og det finnes i saken ikke nge om returreisen. 
Den 6. juli går reisen med ekstratog fra Oslo ø. 
kl. 8.35 med ankomst til MosjØen den 7. jUli kl. 13.00. 
I brevet til distriktet blir ' p~esisert at det er av 
den største betydning at rutene for ekstratoget over-
holdes,: og" at det blir holdt nØ'dv'eridige reservelokomo-
tiver i beredskap i likhet med hva det gjøres ved 
, kjøri-ng<av kori~eli-g ekstrato'g. E-kstratogets lokomotiv 
fra Trondheirn ":'Skal smykkes ~ , Fra' Oslo bestod ekstra-
' tog~t ' a" ' Ab0248, Ao 105, Eo 980, Ga og CFo. I Grong 
b'le det satt inn 2 Co-vogner. Ruten for ekstratog 
MOSjØen - Oslo ville bli meddelt senere. 
IfØlge en meddelelse, datert 8. juli 1940 fra stasjons-
mesteren, Oslo ø., til distriktsjefen er følgende 2 
: tog oppsatt på Oslo ø.: 
For general, von Falkenhorst f.o.m. 25.5.40: 
Ao ,105 - Bo 248 - Eo 980 - Co 290 - CFo 18046. 
/' , 
For rikskommissær Terboven f.o.m. 25.6.40 ': 
Eo 944 - Ao 201 -ABo 118. 
" " I: 
''': ,- ~.1 '_ 
Det er dessuten reservert følgende daglige forsterk-
ningsvogner for tyske militære: 
I tog 401 l Co, i to~ 4051 BCo ogl Co~ og 
' i tog 109 ' 1 Co. 
For Terboven og Fal,kenhor$ts, ~,ogsett i. : ,alt . .8 boggier, 
fastsette.s : en vognleie til kr ,. ~ 38,.oop.r ; ~ . vQ~gn pr. dØgn. 
Regning 'ble, .5:endt, 'Kontrollkontoret hver ,måned. Den 
fØrste regning~ som ble sendt den 24.7.1940, lØd på 
kr. '15 .OlO~;OO. 
Disse ekstratog, spe'siel t Terbovel1s", skaffet jernbanen 
mye bryderi og utgifter. 
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Den 3.8.1940 foreligger rekvisisjon om ekstratog 
nr .. 1239 for Terboven fra Oslo Øo kl. 22.00 6.8. til 
Åndalsnes kl. 7.00 7.8., med retur som tog nr. 1240 
til Oslo ø. kl. 18.55 8.8. Samme dag (3.8.) kom det 
ordre om at tog 1239 skulle kjØres som tomtog og ruten 
for tog 1240 endres med ankomst til Oslo ø. kl. 16.25. 
Rutene ble satt opp og sendt ut, men den 5.8. ble 
ekstratogene avbestilt. Den l. august 1940 har 
Falkenhorst foretatt en reise fra Oslo til Narvik over 
Trondheim. Den 9. august foreligger nemlig et brev 
fra den svenske trafikkinspektØren i østersund. Han 
skriver: 
"Med tåg ?~63, ,som torsdagen den l. dennes _var an-
. , " '- 'o .' 
ordnat från Trondheim for tysk mi1itar til Narvik, 
, ' 
medfØljde l NSB inspektØr och l ~~B konduktØr, vilka 
fortsatte på den svenska siden. På uppdrag av 
Distriktschefen h~rstadas har jag harrned aran anhålla 
om meddelande betraffande vilken funktion so~ namnda 
tjanstmanhade vid resan over Sverige,~ , Statsbanor. ff 
DistriktsJ~fen i Oslo svarte at inspektØren fulgte 
med toget etter anmodning fra Falkenhorst for ' å gi 
, trafik~essige opplysninger på norske strekninger, 
og konduktØren som sovevognskonduktØr. 
Den 27.9.1940 foretar den tyske admiral for Norge en 
reise fra Oslo over Storlien til Narvik. Han fikk 
reservert en l. klasses sovevogn i tog 405. Vognen 
g~kk med de ordinære tog til Narvik og returnerte til 
Oslo i tpg 40~ 7.10. Det ser ikke ut til at admiralen 
'flkk noe eget Itog. Den 13.10. foretar han en reise til 
MosjØen. Han og hans fØ~gE:!', i ,alt 10 å døf!1ille "etter 
antall senger som skaloppres, får reservert en Ao-
vogn i t 'o-gene 40-5B/499og tilbake i :to~~,ne ~,~~/406 til 
Oslo lB .10. ' 
Den 17. oktober 1940 skal Falkenhorst igj~n til Narvik 
i ekstratog nr. 1703 fra Oslo ø. kl. 17.35 ,til Kopperå 
kl. 11.00 18.10. Hans vanlige togsett skal nyttes 
samt l T14 for 2 biler. Den 16.10 meddeles at toget 
skal innstilles iog kjØres senere, ,antagelig natten 
21./22. oktober. 
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Den 24.10. kom ordre om at toget skulle kjØres natten 
25~/26. ds. etter den tidligere fastsatte plan. 
Den 25'.10. rekvireres ekstratog for Terboven fra Oslo 
til M6sjøen~ med avgang fra Oslo Øo kl. 20.00 til 
Berkåk 28010. kl. 9.00. Fra Berkåk til Trondheim 
kjø~es toget tomt. Fra Trondheim 28.10. kl. 19.00 
t~l MosjØen kl. 8000 29.100 Det foreligger ikke noe i 
' . . - :' li. ,~c;t~~n :.- O!Jl returreisene for Falkenhorst og Terboven o 
.; Etter et ekstratogsirkulære, datert 23011.1940, er 
r ,.:..~ / '. ' • .... .: . . ' • 
det kjørt ekstratog denne dag fra Geilo til Oslo for 
• I ,_ .! : .~ . . ' '. . . . ' .. 
Terboven. Fremreisen foreligger det ikke noe :om. 
Den 18. november 1940 rekvireres igjen ekstrat~g for 
Te.rboven for, rei.sefra O sl o .~ ø. den'· -2. 12, ~ :. t il . Trondhe im, 
-fra . Trbndheifrr bm kveldeh 4.12 .. over Oslo :til Bergen, 
og; f~a i Bergeh : ~m · kvelden den 7.12. til Oslo. Han 
reisJ:~e · m~d &tort . følge later det til, for toget bestod 
, ; ~ -,::-:, -av:J.,§ .so_;veV'0'gner· 2 .. · klasse:; spisevogn, l Bo og l reise-
:',_! •. C'i1;Y godscVogn : o ~:" , Ga 100, sovevognsplasser i alt. 
, . . 
1' : . 
Den 21.11.1940 blir Hovedstyret underrettet om at det 
," -:':: er' ~ gj·.ort." henvte:hdelse,_: til distriktet ' om slik -ominnred-
-,'.' ning .. av Co :_290;g at-det ·blir ·r8: ·soveplasser i2 av kupeene, 
. ·a .t : batteriene m.v. flyttes fra en kupe tilt.oq.lettet, og 
at det fore"tas ,.forskjeI1ige forandringer med s ·krivemaskin-
rom, telefonrom og redskapsrom i samme vogn. Vognen til-
•. 'hø~e'f,r; gener~18'be;;st Falkenhorsts tog , ' og forandringen er 
-'. -begjært ' utfØrt innen 5 o d~sember. 
'. : _.~ \ 
:- -:' De-n: '3~ 12 .1940 ~ reiser: general-en for det tyske. flyvåpen 
,;. -t1.l Trond.he.im og får reservert en , Ao->sovevogn- ,i tog 
'c) - ,. 405B.- . Under' oppholdet i ., Trondpeim ,ønsker generalen 
- , ekstratognil·~ Trofors -: den S .. ,L2 .. med; :retur til ;Trondheim 
.6 -.12 . :, Vid:ere~! til. Os-lo . i tog 406B ·<1l~ntl. 7- , 12., :. 
D~'n 15 ~ 12.19-40 -r-~iser Terbove~ med '~k'~(~~:Slto~;-~ ,fra 
~. '.' 
Oslo ø. kl. 4.25 til Lillehammer og returnerer samme 
dag t :il: .0slo-;.. En Ao sovevogn oppres :for 10 ·personer. 
. -
Terboven var npk ikke tilfreds med ~e vogner han var 
., -:: ~ \. \.' " ':~ . : ~ -' . 
tildelt. pen lL.12.40 blir distriktsjefen i Hamar 
, .... unde.rrett~~,~ om' ~t d,istriktets salipgvo§~ , Bo rlr; ~ 706 
etter ombyggingen vil bli overfØrt til Oslo distrikt 
. ' • t ' .. .... 
og bli satt inn i Reischskommissars togsett. Vognen 
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blir gi tt li tra ABo 10 og vognnumrner 100. 
Den ' 29.l.1941 rekvireres ekstratog for Terboven med 
fØlge fra Oslo ø. kl. 8.35 3101. til Dombås ca 
kl. 17.45. Mellom Otta og Dombås går toget som tomtog J 
idet deltakerne skal kjØre i bil på denne strekning. 
Fra Dombås til Trondheim nyttes ekstratoget. Som van-
lig ble reisen utsatt. Ekstratoget skulle i stedet 
kjØre fra Oslo ø. 1.2. kl. 8.35, men igjen kom det en 
ny ordre. Nå skulle ekstratoget kjØres natten mellom 
31.1./1.2. med avgang fra Oslo ø. kl. 20.30. 
Den 6.2.1941 rekvireres l Bo sovevogn i tog 401 for 
den tyske adm~ral. Vognen samt en norsk spisevogn 
skal gå fra Trondheim den 7.2. til Narvik med retur 
derfra natten 13.-14.2. til Oslo ø. i tog 402 16.2. 
Natten 4./5. juni 1941 rekvireres ekstratog for' Falken-
horst til Bergen med retur allerede natten 5./6. juni 
til Osloo I rekvisisjonen gis beskjed om at ankomsten 
til Bergen Ønskes kl. 7.25, og at toget kl. 9.00 må 
være plassert slik at man kan gå til hovedutgangen 
uten omveier når salongvognen forlates. 
Den 4.6. kom ordre om at toget ikke skulle kjØres. 
Muligens blir det kjØrt 606. Den 7.6. kom ny ordre. 
Toget skulle kjØres natten 10.-11.6. Den 10.6. ble 
det allikevel innstillet. 
Den 5.9.1941 foreligger brev om at Co 2-vogn nr. 281 
skal ominnredes til ffNachrichtenwagen" for Reichs-
kommissars togsett. Ominnredningen var meget omfat-
tende. Bl.a. skulle radiorommet være mest mulig lyd-
tett. Alle veggene 'skulle kles med 10 mm porØse hun-
tpnittplater som dekkes med et lag av 3 mm hår~ hunto-
nitt. Anbringelsen av radioutstyret i mottake~ og 
senderrommet og av det diesel-elektriske aggregat i 
maskinrommet ble utfØrt av spesialfolk. 
Det viser seg av et brev, datert 18.10.41 J at det måtte 
foretas flere endringer innvendig m~d vognen etter at 
den var prØvekjØrt. 
Den 23.12.1941 bestemte Transport-Kommandantur at fØl-
gende salongvogner straks skulle stasjoneres slik: 
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Vognene nr. 100-118-248 ved Oslo ø. stasjon. 
Vogn nr. 581 " Kristiansand stasjon. 
TI " 811 " Trondheim stasjon. 
Il . Il 950 It Bergen stas jon. 
Kongevognen " Stavanger stasjon. 
vogn 118 står ' til rådighet for Transport-Kommandantur, 
vogn 100 for Rikskommissær og vogn 248 for Wehrmacht-
befehlhaber, Norwegen. Vogn 581, 811, 950 og Konge-
vognen for Statsbanene, men k~n av Bahnhofs-offiserene 
etter anvisning fra Transport-Kommandantur i Oslo bli 
innsatt i togene. 
Den 30.12~l941 kom Transport-Kommandanturs salongvogn 
til verkstedet { Oslo for reparasjon av skader. Det 
viste seg åt servise og dekketØY forsvant. Ved ' 6pp-
telling manglet det l asjett, 5 Ølglass, 4 vinglass, 
l pepperbøsse" l saltbøsse, l gaffel'" '3 små kniver" 
2 t~skje~r og 5 servietter. 
Den 28. januar 1942 reiser Falkenhorst i ekstratog til 
.Trondheim. Den 6. februar forlanges det at hans Ao-vogn 
105 må bli omhyggelig ~eparert. I spisevognen 'Ønsker 
han større askebeger" finere glass for vin og Øl samt 
flaskeholdere. 
I en .skri velse"datert 23. ' februar 1942" fra General-
direktØren til alle distriktsjefer gjengis en skrivelse 
GeneraldirektØren har fått fra sjefen for Transport-
Kommand~ntur~ hvori han igje~,~er seg tvungen til å 
gjenta at det er Ønskelig at høyere tjenestemenn møter 
frem når Generaloberst von Falkenhorst eller sjefen for 
Transport-K6mmandantur reiser. 
I henhold til dette ble distriktsjefen personlig, eller 
ved forfa:l,l hans · stedfortreder, anmodet om å møte frem 
til togsom 'ble benyttet av de to ovennevnte~ Likeså 
at stasjonsmesterne personlig utfØrte togekspediSjonen 
til sådant tog ved endestasjonene og ved de stasjoner 
hvor toget har rut~messig stopp i tiden kl. 8.00-24.00. 
Den l. mars 1942 reiste Falkenhorsttil Åndalsnes og 
derfra til Trondheim. 
• 
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Den 15. mars 1942 kommer Generalfeltmarskalk Litz med 
ekstratog fra Charlottenberg til Oslo. 
Den 19. mars 1942 ble det kjØrt ekstratog fra Oslo ø. 
kl. 7.15 til Trondheim og videre til Mo i anledning 
av åpning av banestrekningen Fineidfjord - Mo. 
Oberbefehlhabers togsett ble brukt. I tillegg ble inn-
satt en Ao-sovevogn samt Transport-Kommandanturs 
salongvogn 118. Toget returnerte til Oslo den 22. mars 
kl. 21.50. 
Den 13.4.42 reiser Transport-Kommandant Freiherr von 
- . 
Mylius til Trondheim. Salongvogn ri~. 118 tilsettes 
Urlaubertog nr. 1703. Retur i ekstratog 406 den 14.4. 
Ved tilbakerei~~n kan toget suppleres med ilgodsvogner. 
Allerede 16.4. reiser han til Bergen =k;- tog 605 og 
returnerer neste dag : i tog 606 til Voss. Fra Voss til 
Ål· i ekstratog, og fra Ål tilsettes vognen i tog 606 
til Oslo 18.4. 
Den 7.4.42 rekvireres tog 406 kjØrt Trondheim - Oslo 
for Reichskommissar natten 9.-10.4. Den 8.4~ kom 
beskjed om at reisen var utsatt i 24 timer. 31. mai 
1942 reiser Falkenhorst med ekstratog Oslo - Trondheim -
Narvik med retur til Oslo 7. juni. Salongvogn :nr.811 
ble beordret fra 'Trondheim til Oslo for å benyttes i 
ekstratoget. Den nye kommandaht for Transport~Komman­
dantur, Freiherr voh Kettler, foretar en tjene~tereise 
til Trondheim etter denne plan: 
Fra Oslo over Kongsvinger-Elverum til RØros 24.6.42. 
Fra RØros til Trondheim den 25.6. Fra Trondheim til 
Dombås dert 27.6. og fra Dombås til Oslo den 28.6. 
Salongv.ogn nr. 118 ble brukt og t ,ilkQ:plet bakerst i 
ordinære tog. 
Den l. julilg42 fQreligger ordre om at en sovevogn 
fra Reichskommissars togsett skal sendes ledig med 
fullt utstyr fra Oslo til Bergen. Vognen skal påsettes 
tog 608 6. juli for befordring av Reischskommissars 
gjester til Oslo. 
Den 8. juli 1942 mottar distriktsjefen brev merket 
"Fortrolig" ~ hvori det rekvireres ekstratog for Reichs-
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kommissar til Trondheim den 10.7. 
Det ser ut til at reisen ikke har blitt utsatt denne 
gang. 
Den 16.7.42 foretar GeneraldirektØren og sjefen for 
Tr~nsport-Kommandantur en befaring Oslo V. - Kongsberg -
RØdberg, Randsfjordbanen med sidelinjer og HØnefoss ~ 
Roa - Oslo ø. 
Den 12.10.42 reiser Reichskommissar i ekstratog til 
Trofors, hvorfra togsettet etter 2 timers opphold 
returnerte tomt til Trondheim og videre derfra over 
Storlien til Narvik. Han var tilbake i Oslo den 
23 .1Q • 
Den 19~11.42 :~it~rlyses G4-vogn ~r. 40491, so~ ;kom 
. t -ilbak-e i R'eichskommissars ekstratog; -den 23.10 . Vognen 
skal ha inneholdt ca 30 000 ikke mere brukbare grammo-
fonplater. Vognen ble jo straks funnet, men hvor det 
var blitt av platene, er det ikke opplyst noe om. 
D~n 17.12.42 reisef ca 880 tyskere fra Reichskommis-
sariatet i eget ekstratog til Tyskland og returnerer 
til Oslo den 8.1.43. 
Toget ble oppsatt med 5 Bo og 10 Co-vogner, hvorav de 
5 Bo med ca 200 reisende og 4 Co med .280reisende gikk 
,. til MalmØ F, mens resten6 _Co med ca 4qo reisende gikk 
til Halsingborg F. Vognene .ble .noldt ay SJ, og det 
ble anmodet om å få stålvogn til beskyttelsesvogn. 
Svenskene anmodet om at ytterste -kupe i eFo-vognen til 
MalmØ måtte bli reservert fdr ' sVensk politivakt alle-
rede ved avgang fra Oslo ø~ Omtrent samtidig reiste 
ca 800 danske~~beidere i ekstratog til Danmark. Ca 
350 over Halsingborg og 450 over MalmØ. De returnerte 
til Norge den 501 .. 1943,. 
Det er stadig krav om endring~r :og 'r~parasjoner, spesi-
elt av Terbovens togsett. I spis~vognene forsvinner 
utstyret, og det klages bver at det er-i slett tilstand. 
Det blir Spisevognselskapet som må ta seg av dette. 
Bestemmel~en om at det i ekstratogrutene ikke måtte 
gis opplysning om for hvilke høyerestående personer 
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ekstratoget ble kjØrt , 'ble innskjerpet. Dette med-
fØrte at toglederne behandlet disse tog med hensyn til 
kryssinger og forbikjØringer som ordinære tog når 
forsinkelser oppstod. 
" Tyskerne~lag~tog bestemte at det heretter som merk-
'. nad i rute:n skulle skrives: "Ekstratoget kjØrer med 
forrett framfor andre tog og må ,således ikke forsinkes 
avforangående eller motgående tog." 
Det var selvsagt umulig å hemmeligholde når Falkenhorst 
eller Terboven skulle ut å reise. Dertil var det alt-
for mange jernbanemenn som tjenstlig måtte få vite det. 
De hadde jo hvert sitt togsett, ,og når ett av dem var 
satt ned til~lattform~ri på 'Oslo ø., visste alle 
tjenestemenn at det var togsettet til den eller den. 
Den , 16. ja~uar 1943 reiser Terboven til Tretten, 
sannsynligvis på ferie, for han kommer fØrst tilbake 
til Oslo 27. januar. 
Den l. februar 1943 reiser Falkenhorst til Mo i Rana 
og returnerer til Oslo 20. februar. I mellomtiden har 
Terboven vært en tur på ØstfOldbanen. Han reiste fra 
Oslo den 10.2. kl. 8.45 til Fredrikstad. Overnattet 
der og fortsatte til Sarpsborg kl. 8.30 11.2. og 
returnerte derfra samme dag kl. 16.15 til Oslo. 
Den 15. juli 1943 rekvireres ekstratog til Mo i Rana 
for Falkenhorst med avgang fra Oslo den 17.7. og til 
samme sted for Terboven med avgang fra Oslo den 21.7. 
Om tilbakereisen foreligger det ikke noe i saken. 
Den 26.9.43 reiser Falkenhorst t.il Hell og returnerer 
den 30.9 o Den 1.11.43 får ,distriktsjefen ,fØ,lgende 
brev fra GeneraldirektØren: 
"Foranlediget ved et inntruffet tilfelle, da en tjeneste-
mann (angivelig ~l?- pusser) har trengt ' seg inn i Ober-
, , 
befehlhabers spesialtog natten til 25.10., angivelig 
for å undersøke "dampoppvarmingen", ,gjØr Transport-
Kommandantur oppmerksom på at ingen NSB tjenestemann 
må foreta arbeid på eller nærme seg Oberbefehlhabers 
eller Reichskommissars spesialtogs vogner om natten 
eller i mØrke uten ledsagelse av tysk militærperson. 
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På anrop må han ikke forsøke å flykte, men bli stående. 
Dette bes meddelt alt pusserpersonale og alle vognvisi-
tører." 
På grunn av sabotasjehandlinger som ble foretatt mot 
jernbanelinjer under hele okkupasjonen, fØlte tyskerne 
seg aldri sikre. Ekstratogene for Oberbefehlshaber 
og Reichskommissar ble helst kjØrt umiddelbart etter 
et forangående tog. Var tidsintervallet for langt 
mellom togene over en strekning, ble gjerne et lØs-
lokomotiv kjØrt foran eller ekstra linjevisitasjon 
iverksatt. Den 6.12.1943 anmoder tyskerne om at Ober-
befehlshabers og Reichskommissars togsett må bli etter-
sett og prØvekjØrt. Spesielt gjelder dette Reichs-
kommissarstogsett, som ikke har vært brukt den senere 
tid. 
Den 28. mars 1944 bestemmer GeneraldirektØren at det 
skal beregnes frakt for lØslokomotiver som av sikker-
hetshensyn kjØres foran Oberbefehlshabers og Reichs-
kommissars togsett, og en måned etter kommer det et 
brev til distriktsjefen merket "Personlig" med nærmere 
direktiver, hvori det bl.a. heter: 
"Ekstratog for hØyerestående tyske personer, OB, RK. 
m/flere. 
For spesielle ek~tratog som bestilles av Transport-
Kommandantur forlanges det kjØrt sikringstog, hvis 
avstand fra det etterfØlgende ekstrapersontog skal 
utgjØre hØyst 60 min. I alminnelighet vil rutene for 
ekstratogene bli satt opp slik at ordinære tog kan 
benyttes som sikringstog. Hvor " dette ikke er mulig, 
må det kjØres lØslokomotiv i ovennevnte avstand foran 
ekstratoget. Det er en selvfølge at toglederne ikke 
må forandre rekkefØlgen av sikringstog og etterfØlgende 
ekstra persontog, og at tidsintervallet mellom dem også 
såvidt mulig bibeholdes selv om det skulle oppstå 
uregelmessigheter med et av togene. Rutene for ekstra-
togene måtte ikke på noen måte endres uten tillatelse 
og Ønsker som måtte bli fremsatt fra de reisende i så-
danne ekstratog av den art, måtte ikke imØtekommes, men 
forelegges Transport-Kommandanturet, da det ellers lett 
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kunne inntre særdeles lite Ønskelige forstyrrelser i 
de driftsmessige, sikkerhetsmessige og militære for-
fØyninger som måtte være truffet og som distriktenes 
vedkommende ikke hadde oversikt over." 
Den 12. mai 1944 innberettes det til GeneraldirektØren 
at ACo-vogn 704 er ominnredet til ABo-vogn for sjefen 
for det tyske lUftvåpen. Vognen kom direkte fra 
Skabo verksted, men på tysk forlangende måtte vognens 
salong males om med andre fargenyanser. Dessuten ble 
en godsvogn G4 nr. 40236 ominnredet til mannskapsvogn. 
Samtidig foreligger brev fra Marinens Hovedverft, 
Horten, om at ACo-vogn nr. 702 og G4-vogn nr. 40969 
er ombygget . . Vøgnene ble den 13.6.44 besiktiget av 
Admiral Nb~w~g~n pe~sonlig og funnet i orden. 
Etter en rapport fra fungerende~tasjonsmester, Oslo ø., 
å dØmme, fØler : tyskerne seg mer- og mer truet ·av sabo-
tasje. Rapporten er datert 28.301944 og lyder bl.a.: 
"Den 22.30 kom fra Transport-Kommandantur ordre om at 
Reichskommissars togsett skulle sendes Vestbanen tors-
dag 2303. Togsettet ble brakt i orden og var ferdig 
til å sendes Oslo V. kl. 14.40. Imidlertid sa den 
tyske vognrnester i Lodalen at togsettet ikke måtte 
sendes , fØr det tyske sikkerhetspoliti hadde besiktiget 
det, og at politiet skulle fØlge toget til Vestbanen. 
Vi skulle få beskjed i god tid. fl Etter mye telefone-
ring og forespØrsler kom det endelig ordre om at tog-
settet kunne overfØres til Oslo V. den 24.3. klo 8.00. 
Det ble bestemt at det tyske sikkerhetspoliti heretter 
skulle overta bevoktningen av Reichskommissars togsett 
allerede ved skiftingen av toget eller vognene fra 
depot sporet i Lodalen. Den 25. juni kjØres et ekstra 
tomtog fr~ Oslo til Mo i Rana. I brevet er oppgitt at 
,,' 
det i returtoget vil medfølge~n del høyere ,offiserer, 
og at det skal kjØres sikringstog foran. Likeså for-
lange~ det personlig fremmØte av distriktsjefene og 
stasjonsmesterne. 
Hemmeligholdelsen om hvem av de prominente tyskere 
som nå skal ut å reise ser ut til å bli skjerpet. I 
skrivelsene blir det ikke lenger oppgitt hvilket tog-
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sett som skal nyttes. Sannsynligvis skjer dette pr. 
, , 
telefon. 
D~n6.8ol944 kjØre~" et J ekstratog med forkjØrsrett 
fra Oslo ø. til ' Mo-" i Rana. Lokomotiv G.52 må ikke 
brukes til kjØringen. Om tilbakekjØring vil bli 
meddelt senere. 
, Det samme er tilfelle med et ekstratog fra Oslo V. 
til Bergen den 22 0 8.1944. 
Ekstratoget fra Mo i Rana kommer tilbake til Oslo 
,den 2.708. 
Tyskerne fortsetter med ombygging og ominnredning av 
vogner. VC?gn A~()705 ' og Ao 103 st'år nå for tur. 
Den 23:l0.44 . kj~re~ , igjen et ekstratog med forkjØrs-
rett til Mo i Rana med retur til Oslo den 29.10. 
, kl. 18.00'. 
utstyret fortsetter å forsvinne. I ABo-vognl18 
noteres at det mangler kopper, skåler, asjetter, glass, 
, g~fler m.v., i al~ 34 ting. 
Den 20 o februar 1945 blir 'det kjØrt en dieselmotor-
vogn for Transport-Kommandantur fra Oslo til·,Morskogen 
og tilbake. Det foreligger ikkeno~mer om~kstratog­
kjØring for hØyere tyske myndigheter, så denne kjØring 
til Morskogen betegnet vel slutt~n. 
To To~vogner nr. 14909 og l5999bl~ ombygg~t og dis-
ponert som luftvernvogner i Reichskommissars togsett 
f.6.m. mars 1945, og dermed ser det ut til å ,være 
slutt på ombyggingen også. Den 24. mars kommer brev 
fra GeneraldirektØren om at Ao-vogn nr. 103 må bli 
brakt tilbake i sin opprinnelige stand ved Oslo 
distri~ts verksted. 
S~raks ,etter at tyskerne hadde kapitulert, ble alle 
vogner i de reserverte togsett gått igjennbm~g 
inventarliste tatt opp. Hvor nØyaktig og g~tindig 
'dette ble gjort; tyder følgende brev til distrikt-
sjefen på: 
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"Privat radioapparat i vogn 100. 
Det radioapparat som var montert i Terbovens vogn 
er identifisert og skal leveres tilbake til eieren, 
som vil hente det på elektroavdelingen. Apparatet 
bes derfor demontert snarest mulig. 
Oslo~ 18. september 1947. TI 
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EN DEL OM RUTEARBEIDET 
INNSKRENKNINGENE I TOGGANGEN OG ÅRSAKEN TIL DISSE 
' Det kjØrende personale, lokomotiv- og togpersonalet, 
: ~amt personalet ved distriktets rute- og ekspedisjons-
kontor fikk et hårdt arbeidspress under hele okkupa-
sjonen. På grunn av stadige flyalarmer fikk de som 
arbeidet ved rute- og ekspedisjonskontoret ikke den 
arbeidsro som var nØdvendig til sitt presserende arbeid, 
og den lO. april kl. 17.00 evakuerte disse kontorer til 
Bryn skole. Telefonforbindelse ble etablert fra Bryn 
stasjon. 
Oppholdet der ble ikke av lang varighet. Flyalarmene 
avtok etter hvert og den 13. april flyttet kontorene 
tilbake til Oslo ø. Arbeidstidens lengde var det selv-
følgelig ikke noen som tok hensyn til da. De fØrste 
dager ble det arbeidet langt utover kvelden og natten. 
Verst var det for den som bodde utenbys. En av rute-
kontorets personale, som bodde på Sørumsand, måtte ta 
bil derfra om morgenen den 9. april og kom på grunn av 
arbeidspresset og dårlig togforbindelse ikke hjem igjen 
fØr den 13. april om kvelden. 
I lØpet av vinteren 1940 fra januar t.o.m. 9. april var 
det kjØrt en del militærtog for norske styrker. Således 
reiste Jegerkorpset, 40 offiserer, 26 sersjanter og 760 
menige fra Oslo til Bergen den 28. mars 1940. Den 29. 
mars kom det 2 ekstratog for Østfold I.R.l fra Kristian-
sand til Fredrikstad. Den 30. mars ekstratog for øst-
Oppland IoR.S fra Lillehammer til Dal og for Feltartil-
leriregiment nr. l fra Fåberg til Fredrikstad. Det ble 
kjØrt flere norske militærtog. Den 9. og 10. april 1940 
var det således satt opp 2 ekstratog for Pionerkompaniet J 
IngeniØrregimentet, fra Bergen til Hval. 
Etter at påsketrafikken var avviklet i 1940, var perso-
nalet ved distriktets rutekontor sterkt opptatt med 
utarbeidelsen av den nye ruteordning nr. 91, som skulle 
tre i kraft i begynnelsen av juni m~ned. Arbeidet med 
denne ble brått avbrutt den 9. april. 
Det gikk ikke mange dager fØr kontoret fikk nye oppgaver. 
Noe nytt er det alltid ved utarbeidelse av togruter i 
fredstid, men dette var noe helt uvanlig. Man merket 
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straks at siviltrafikken ville ,komme i 2.nen rekke og 
at det nå fØrst og fremst var den tyske hærmakts interes-
ser som skulle ivaretas. Den gjeldende ruteordning 
nr. 90 ble prolongert inntil videre. Tyskerne forlangte 
utarbeidet ruter for s i ne militærtog. Personalet tok 
opp spØrsmålet om de som gode nordmenn var pliktig til 
dette. Administrasjonen forela saken for Administra-
sjonsrådet, og personal et fikk beskjed om at da vi var 
å betrakte som okkupert, måtte arbeidet utfØres. 
Ruteplanene for militærtogene ble trukket opp i sam-
arbeid mellom ,Hovedstyret og tyskerne, og den videre 
utarbeidelse ble - som vanlig - overlatt distriktene. 
Mellom Loenga og Eidsvoll (Trondheim) ble det satt opp 
,-16 m:Ll i tæ~tog" ,8 hver ve i • Hert i l , 2 , permi t tent to g 
nr.1705 "Qg 1706. Mellom Loenga og Halden :også 8 tog 
hv~r vei,i alt 16, samt 2 permittenttog mellom Oslo og 
KornsjØ (Tyskland). 
På GjØvikbanen mellom Loenga og HØnefoss (Bergen) ble 
det lagt opp militære behovstogruter, 6 hver vei, i alt 
12. 
På Kongsvinger- og SolØrbanen ble det derimot ikke lagt 
opp militære behovsruter fØr tyskerne fikk tillatelse 
til å sende militærtog gjennom Sverige til Finland. 
Etter at denne transport var over, ble det lagt opp 
l godstog nr. 10731, samt 2 tog nr. 10723 og 10724 
(lasarettog). 
I den første tid ble samtlige tog kjØrt alle dager 
mellom Loenga og Trondheim, mens de på de Øvrige baner 
ble kjØrt etter behov. Ette~ attiske~nehadde fått 
frem sine tropper og forsyninger nordo~er, ble det kjØrt 
4 tog fast hver vei under ,:hele okkupasjonstiden, men 
ofte ble også de andre tog kjØrt ' e~ter behov~ Ordren om 
kjØring avbehovstogene fikk toglellelsen direkte fra 
Hovedstyrets transportkontor. Det var " under hele okku-
pasjonstide"n ikke mulig å få til en stabil ruteordning. 
Verst gikk dette ut dver siviltrafikken. Rutene for 
disse tog var ofte ,gjenstand for e~dringer eller ble 
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'fnnstillet. Alt skulle tilpasses etter tyskernes behov. 
De en~~te tog~uter de sivile reisende med noenlunde 
trygghet kunne stole på ikke ble endret så å si hver dag, 
Var fo~stadstogene. Den t~ykte ~~afiske rutetabell for 
:rute,ordning nr. 90 f. o .m .15 o mai 1939 (den ble som foran 
,nevnt pro,longert), kunne ikke brukes. Rutekontoret måtte 
j .' r . tj' .: ' ~ . -. . . . 
straks ga i gang med å tegne nye tabeller for alle baner. 
Disse ~ ble : ~i~ie~~\de ajourfØrt den 15. juni og igjen den 
!.~3· ~ :. ': jul:L', '5. aug'us t, . i5. august.9 'l . ; ~: eptember.9 13. sep-
" ' , ~emper, .,:6~oktober ,; 10 .. oktober, 19., oktober, 31. oktober, 
" ,~17~; . : nov~,mper , , ~ .. :, d~semb.er ,RK 8. de semoerl:940. Da var 
, ~le}; , s~ncirt ut så~ange ek:strat~gsirkulærer og rutetabel-
lerom ,toggf1,nge;n ,at tjenesteruteboken var ubrukelig. 
Rutekontoret måtte gå i gang å ~ta~beide et tillegg til 
, gjel~enqe rutebok nr,. 90, o " r . reali teten ble d~t en ny 
tjene$terut~bok, for , i .. det n;v;e tillegg nr. 3 ple del I 
. '. ~ " ,- "':.' , 
samt tilleggene l og 2 satt ut av bruk, og 32 ekstratog-
rutetabeller opphevet. Det forannevnte gjaldt for Hoved, 
Kongsvinger..,; ' og 'Solørbanen, menfbrhbldet var det samme 
" , ,' {o:r Ø'stfold~ og', GjØvikbanerl'. 
Tillegget trådte i kraft 15. desember 19400 
" r 
;:-:, '; Foruten alt arbeid med rutene for den tyske , hærmakt og 
siviltrafikken, måtte selvfØlgelig ,kjØringe,,~ .: }lr revi-
sjons- og arbeidstog for vedlikehold av jernbanenettet 
'Y , gå sIn gang. ' Elektrifiseringen ' av Østfoldbaneh ble 
forsert. Strekningen Dilling - Fredrik~t'Eid ~,vaT' ferdig 
1.:5 0194~).!,':'Fr€drikstad - S,arpsborg 15". 7 '~ ': o'g Sa·rpsborg -
Halden- IT."IT. : s'a:i'riine år. ~.' De'rmed - 'var" he~le denne bane 
elektrlfisert' ,~\ idet ~ strekningen Halden - KornsjØ var 
ferdig ~11~~~deTO~9~1939o Dette medfØrte at nye ruter 
ble utarbeidet' for Østfoldbanen etter hvert som strek-
ningenble åpnet for ~lektrisk , drifto Jernbanen var 
forberedt på dette med heD.s-yn 'til ' trekkraft og ma teriell. 
I 1940-41 ble ,det leVert 6 nye elektriske lokomotiver 
av type 'E'r.8 og ' 4 elektriske motorvogner av , forstads-
typen. For ytterligere å spare på kullbeholdningen, ble 
hurtigtogene til Bergen kjØrt fra Oslo Vestbanestasjon. 
utover sommeren og hØsten 1940 ble det kjØrt en del 
ekstratog for siviltrafikken. Tyskerne hadde da fremgang 
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på alle fronter og krigshandlingene i Norge var slutt 
og forholdene forholdsvis rolige. En del kull skaffet 
også tyskerne til landet og likeså lokomotiver. 
Når man nå ser hvilke ekstratog som ble kjØrt, får man 
inntrykk av at forholdene nærmest var normale. Det ble 
således kjØrt ekstratog mellom Moss og Oslo og mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg i anledning av fotballkamper 
disse steder. (Det var fØr idrettsfronten ble opprettetJ 
Ekstratog ble kjØrt Oslo - Dal med barn til feriekolo-
niene. Ekstratog på GjØvikbanen for bærplukkere og 
den 23. august 1940 ble det endog kjØrt et ekstratog 
til Tyskland for reisende til Leipziger HØstmesse 1940. 
Den 2. oktober samme år kommer Hamburgeroperaen i ekstra-
tog til Oslo, og den 5. desember reiser tyske - skuespil-
lere fra "Theater am Nollendorfplatz" til Bergen i 
ekstratog. 
Julen 1940 nærmet seg og måtte forberedes. At det ville 
bli stor trafikk var administrasjonen klar ov~r, men at 
det skulle komme julegjester fra Danmark, hadde vel 
ingen tenkt seg fØr distriktet fikk tilsendt avskrift av 
et brev fra Hovedstyret til Bennetts Reijsebureau i 
København, dat. 25010.40. I dette heter det at det vil 
være forbindelse for de påtenkte fellesreiser for inn-
gående søndag 22. og fredag 27. desember fra utenlands-
toget til tog 307 til Gudbrandsdalen og tog 2043 til 
GjØviko · Tilbakereisen skulle foregå den 2 ·. og 3. januar 
1941. Behov for overnatting i Oslo ville unngås. Det 
' , er ikke notert noe om at disse julereiser ble foretatt. 
-Derimot var det ut på sommeren kommet ca 600 danske 
-ar:b.eidere til Dombås o Disse reiste tilbake til Danmark 
på juleferie, og ca 500 kom tilbake og reiste videre til 
Dombås i ekstratog den 3. - januar 19410 
I midten av desember kom det vanlige Hovedstyre-sirku-
lære (T.T. nr. 311/1940) om juletrafikken. Det inneholdt 
kjØringen av ekstra ilgodstog på de forskjellige baner, 
og sist i sirkulæret stod det: "For reisende henvises 
til Rutebok for Norge nr. 24 og bekjentgjØrelse i 
radio ogpresse. 1f 
" f" 
, ; : 
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Juletraf~kk ble . detallikevel. Alle persontog ble 
forsterket så langt trekkraften tillot, og det ble også 
. 'kjØrt dubleringstog til Fagernes, GjØvik, KQngsvinger 
og Halden. Nordover ble det kjØrt ekstratog til Ringe-
bu og ' Hamar~ Til alle tog ble det utstedt "Adgangs-
billetter" så langt plassen tillot, men mange kom nok 
med uten nevnte billett også. Godstogene ble også nyt-
tet av mange på fremreisen, så ved tilbakereisen måtte 
det settes opp flere ekstratog. 
'. , Sømmertidble innfØrt og skulle vare fra Ilo august til 
6~lO.1940o ) , Imidlertid ble det bestemt at sommertiden 
skullef0rt-s-ette utover den 6.10. og inntil videre. 
~ Denne ',':sommer~t,id',' . · , varte lenge" nemlig, helt til 20 novem-
. ber ,klo 3 .. 00 , i ' 1942 ,o 
Sommertiden fØrte med seg at togene, fØrst og fremst i 
forbindelse med Sverige, måtte legges i nye ruter, og 
dette , igjen at "tyskertogene" syd og nordfra måtte få 
det samme. , ' 
Fra 9g , ~ed 1606.1941 ble , det ny ruteordning nr. 91. 
Året 1941 ble det kjØrt. en masse ekstratog for tyskerne . 
. Det var nå spesielt massetransport av materialer for ut-
bygging, ,av deres flyplasser og forsvarsanlegg. rundt om i 
. landet. I Oslo distrikt ble Gardermoen flyplass utvidet 
, og jernbanespor lagt fra Hauerseter frem til flyplassen. 
Videre , ble jernbanespor, det ,såkal te " "Mu~iSPO~ TI, lagt 
fra Hauerseter frem til lagringsplassen for am.munisjon. 
. . . . . " .." " ,j l 
I Rygge ble flere jordeiendommer ekspropr~ert - og flyplass 
a n ,1.agt. Likeså på Haslemo ved Våler stasj on~ ' Ved Nyland 
mel19mAlnabru og Grorud hadde tysker~e et stort lager 
. - . 
av ammun~sjon og materiel:lo stopp" for, av- og påstigning 
for tyske mi;li.tære ble iverksatt for flere av forstads-
.'0 L > " : I' . '~ , .' • • ': ". 
togene. 
. ' 
Fra og med 9. februar 1942 ble det på , grunn av kullsitua-
sjonen iverksatt en , st0rre innsk~enk~i~g i togtrafikken 
på dampdrevne" baner o Sålede,s ble hurtigtogene 401, 402, 
405 o.g 406. innstillet alle dager mellom Oslo og Trond-
heim. I alt ble det på Hoved- og Kongsvingerbanen inn-
stillet 32 tog. På Gjøvikbanen ble det innstillet 26 tog, 
Valdresbanen 4 tog, ØstfOld, vestre linje, 4 tog, 
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herunder togene 37 og 38 mellom Oslo ø. og KornsjØ~ 
og på østre linje 6 togo På strekningen Oslo - Kolbotn 
ble 14 tog innstillet på hverdager og 12 på helligdager. 
Da vinteren 1941/1942 var meget kold og lang med sterk 
kulde ut mars måned, ble det fra og med 22. mars fore-
tatt tildels meget og ytterliggående- innskrenkninger i 
togtrafikken også på elektrifiserte baner. Disse inn-
skrenkninger ble opphevet igjen i mai-juni etter hvert 
som vannsituasjonen tillot det. Alle disse innstillin~ 
ger av fjerntog og forstadstog ble foretatt på kort 
varsel og medfØrte at rutene for en del av de gjenvæ-
rende tog måtte tilpasses bedre for den sivile trafikk. 
Tillegg. til gjeldende rutebok~ ekstratogrutetabeller og 
sirkul~rer ' ble : sendt ut. Av de sistnevnte ble det i 
1942 sendt ut tilsammen 345, herav -ca 200 rutetabeller 
av lengere .varighet. Det var et krevende arbeid å holde 
det hele a jouro Verst var det for lokomotiv- og tog-
personalet, og -i fØrste rekke de som tjenstgjorde på 
"reserven" for disse, samt stasjonspersonalet. 
Sikkerhetsm~ssig var det hele uforsvarlig~ Man fikk 
inntrykk av at man "lekte jernbane" med togordningen. 
At det hele gikk så noenlunde godt, skyldtes vel at det 
ble noen færre tog på linjene. 
Torsdag 19. og fredag 20. mars 1942 ble det kjØrt ekstra 
hurtigtog til Trondheim i anledning av åpning av bane-
strekningen Fineidfjord - Mo. 
Påske- og ferietrafikk var det lite av. Nevnes bØr det 
at det den 21. juli 1942 ble kjØrt et ekstra-prØvetog 
med diesellokomotiv fra Oslo ø. til Voss. Toget ble satt 
opp med 2 Ao-sovevogner, ABo nr. 118 og for Øvrig lukkede 
vogner så togv·ek,teri ble så nær 300 tonn som mulig. 
Fra den 24. t.o.m. den 26. august 1942 ble det kjØrt 6 
militærtog fra Elverum til Loenga,antagelig videresendt 
til Tyskland med båt. Flommen av sirkulærer angående 
toggangen fortsatte~ men fra den 1.11.1942 fikk man ny 
ruteordningnr. 92 og dermed opphevet en hel del ekstra-
togrutetabeller. Det varte imidlertid ikke lenge fØr 
den nye ruteordning også ble revet opp. Persontog, gods-
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tog og enkelte militærtogs ruter ble enten innstillet 
over sin bele strekning og fikk nye ruterj eller de ble 
. ( : 
endret over en del av strekningen. Det ble kjØrt ekstra 
godstog for tran,sport av poteter til den tyske hærmakt, 
og for fisk og ilgods fra Bergen. Natten mellom fØrste 
og annen påskedag ble det kjØrt et ekstratog med kull 
til Nygard. 
Påsketrafikken dette år bestod vesentlig av kjØring av 
godstog. Brenselsituasjonen i Oslo må ha vært prekær, 
for de såkalte "vedtog" på Kongsvinger- og SolØrbanen 
ble kjØrt hver dag i påsken unntatt natten mellom påske-
aften og fØrstedag. Vedtogene fra V~ldres- og GjØvik-
banen ble også kjØrt. stopp vedplattformholdeplasser 
ble sløyfet. IS?3r gikk dette utover S<?lØrbanen. Her 
ble 17 holdeplasser nedlagt. Mellom Kongsvinger og 
Char16tienberg 6. På Østfoldbanen fra Rygge til Sande-
.- " ' , . . . 
sund ble 12 holdeplasser ~edlagt. 
l' , 
Matvaremangelen var stor, og våren 1943 foregikk det 
~tore transporter aV poteter, grØnnsaker og annet gods 
fra Sverige; Det ble i stor utstrekning brukt svenske 
vogner, og Kungl. Jarnvagsstyrelsen ba om at vognopp-
holdet måtte bli minst mulig. 
Den 16. mars ' 1943 ble sommertid innfØrt og varte til 25. 
september samme år. Nye endringer i togrutene ble fore-
tatt. 
I ,august bl~ d~t overfØrt fr~ Tyskland 20 to-akslede 
personvogner med litra Cio Vognene var utstyrt med tre-
benker, hadde stive fjærer ,og Var lite behagelige å 
kjØre i . Vognene ble satt inn i " tog på kortere avs tan-
'd'e'r og var til god nytte lenge etter kr~igens slutt. 
Fra 20. august i~43 ble kjØringen av togene 405 og 406 
gjenopptatt alle d'ager mellom Oslo og Trondheim og varte 
til og med 30. september. De b.le, kjØrt vesentlig for 
tyskerne -' ,men en boggi vogn,som:: alltid skulle , tilkobles 
foran i toget, ble tillatt kjØrt for ; sivile re~sende. 
Det gjal~t også for togene 1704 og 1703, de tyske permit-
tenttog. Fra og med 16. november ble kjØringen av 
togene ,405 og 406 gjenopptatt mellom Oslo ø. (Loenga) 
og Trondheim o 
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I alt ble det utsendt ca 250 ekstratogrutetabeller og 
117 ekstratogsirkulærer i denne termin, så forholdene 
for personalet i sikkerhetstjenesten var verre enn i 
foregående termin. Fra 3. april 1944 ble sommertid inn-
fØrt og varte til 2. oktober samme år. Den l. mai 1944 
trådte ny ruteordning nr. 93 i kraft, og den varte til 
8. desember 1945. Håpet om at denne ville bli mer stabil 
enn de forrige forsvant snart, for allerede den Il. mai 
ble det sendt ut rutesirkulære om ekstratogkjØring på 
GjØvik- og Bergensbanen. Ekstrahurtigtog nr. 607B og 
608B skulle kjØres alle dager inntil videre. Tog 60lB 
mandager, onsdager ~g" fredager. Tog 602Bsøndager, 
tirsdager og torsdager. 
Ekstra godstogene (militære behovstog) nr. 7527, 7531 
og 7534 alle dager mellom Loenga og HØnefoss og togene 
7523 og 7530 sØndager, mandager, onsdager og fredager. 
Ekstratogene ble kjØrt til og med 20. mai. Togene 7523 
og 7530 skulle dog fortsette kjØringen, men bare tirs-
dager, torsdager og lØrdager. Sannsynligvis gjaldt 
dette forsendelser av tropper og materiell til Tyskland 
som nå var hårdt trengt på alle fronter. 
Fra og med 23. mai og inntil videre ble kjØring av de 
militære godstog nro 7705, 7708 og 7711 satt i gang 
mellom Loenga og Eidsvoll (nordenfor)o Disse togene 
ble kjØrt til og med 200 juni. Etter kapitulasjonen i 
Finland satte tyskerne i gang en massetransport fra 
MosjØen til Oslo. De regnet med i alt 46 tog a 26 
vogner, i alt 1200 vogner, med en omlØpstid 7 a 8 dager. 
Togene ble kalt K- og I-tog og ble nummerert. K-togene 
fra i til 50 og I-togene fra 51 til 100. Skilt med tog-
settets nummer skulle anbringes - ett på hver vognside -
på fØrste og siste vogn i togsettet. 
Togsettene bestod av 2 T3 (elle~ T4), 8 G/hester - l G4, 
3 Gc, 10 N, 2 T, l CFo eller GFo = 27 vogner. 
At det ikke var noen " lett sak å ' holde orden på disse 
togsett, viser et skriv fra skiftemesteren, Oslo ø., 
hvori han bl.a. skriver: 
ftS om forholdene har utviklet seg i motsetning av de gitte 
planer for disse tog, er det hele nærmest et rot. Tog-
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sett , sQ.m fortsetter i gjennomgang og planmessig skulle 
være ferdig i rE;tur for ny turnering, er stadig opprevet, 
så alle disse togstammer krever hel omrangering og 
supplering." 
Han kommer også inn på de vanskelige skifteforhold på 
Loenga, og slutter med å skrive at "nummereringen av 
disse tog er sannsynligvis gått overstyr av samme grunn." 
Det foreligger ingen klage fra tyskerne om dette, så 
forholdet ble nok bedre. Sammensetting av disse enhets-
tog ble ofte endret. 
Kullsituasjonen og t b skernes utvidede kjØring nordfra 
medfØrte en ytterligere sterk innskrenkning i siviltra-
" , . fikken. Persontogene på alle fjernstrekninger ble inn-
-, stillet, og trafikken overført til de få godstog som 
ennå gikk o Fra februar' ble det satt i gang vedfyring 
" , i stor utstrekning. I mars 1945 ble det gitt tillatelse 
',' L .' ; \. . 
til å sette inn l Gc-vogn for sivilreisende i alle 
militære behovstog som gikk mellom Loenga og Trondheim. 
Dette var vel å merke etter at Hjemmefronten hadde fore-
t~tt en omfattendB : S~rengning ~ot jernb~nelinjene natten 
til 15. mars. ~c-vognen s~ulle alltid plasseres foran 
i togene. Alle visste at krigen snart var slutt, og 
fØlgende sirkulæ~skriv tyder på at en del stasjoner 
begynte å ta seg friheter: 
,:. "s irkulærskri v nr o l72/i945 o (Da ter~ 10 o april 1945.) 
;. Reisende i , mili tærtogene. 
:' ~ '-Mah' ; har brakt i erfaring at en del stasjoner mellom 
Liiiestrøm og Eidsvoll stopper tog for A ta med reisende 
uten ordre fra Togled~lseh.Særlig gjelder dette de 
militæftogsom haf 'vogti ' fo~ sivile. 
Det gjøres merksam på at stopp av passerende tog ikke 
må foretas uten ordre fra Togledelsen~ Da det bare i 
unntakelsestilfeller vil bli gitt slik tillatelse, må 
de reisende vises til tog som har rutemessig stopp.u 
Som det vil sees, er det ikke etter påtrykk fra tyskerne 
sirkulæret er sendt ut. Det må sees på som et vink fra 
Administrasjonen om at noen svekkelse av den gamle jern-
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banedisiplin ikke måtte forekomme selv om frihetsdagen 
nærmet seg. Den kom den 8. mai 1945~ og gleden var 
stor, da det norske flagg gikk til topps på alle jern-
banens flaggstenger. 
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OSLO DISTRIKTS TRANSPORTKONTOR 
IfØlge et brev, datert 6.12.1943, fra GeneraldirektØren 
til al~e . di,s~p'i2kt.sjefeT (brevet er merk.et personlig) ble 
~isse ~~mo~e~ om. å . ~o~bereh~ etable~ingen av opprettelse 
, # . .o. ,'- ~ 
.- : -," av ~ 'Transportk()ntorved Distriktsjefens ~.ontor. Til 
.' tjeneste ved kontoret forutsettes utpekt erfarne, pål tt (:> -
lige tjenestemenn, som kan arbeide selvstendig. Oppgave 
over uttatt personale bes innsendt for godkjenning sna-
rest. De som ble uttatt, måtte undertegne følgende erklæ-
ring: 
"Undertegnede, som er uttatt til tjeneste ved Oslo 
distrikts Transportkontor, erklærer å være bekjent med 
gjeldende direktiver angående militære transporters 
hemmeligholdelse. Jeg forplikter meg til å sørge for 
at de saker av militær art som jeg får befatning med, 
ikke ved min skyld kommer i uvedkommendes hender." 
De fØrste fire som ble uttatt og godkjent, var gode 
" jøssinger", og lederen for kontoret stod i intim kont a ~·~ v 
med den illegale organisasjon X-U. 
Kontorets gjøremål fremgår av nedenstående sirkulærskriv 
nr. 416/1943, datert 31.12.1943. Det ble sendt til 
samtlige ved Distriktsjefens kontor, toglederne og 
alle stasjoner: 
"Transporter for D.W. Hemmeligholdelse. 
Fra GeneraldirektØren har man den 6. ds. mottatt følgende 
skriv: 
''''Jernbanens tjenestemenn har den strengeste taushets-
plikt hva Wehrmachttransporter angår, jfr. T.T. sirk. 
nr. 61, side 31, hvor det bl.a. er påbudt at ordre om 
militærtransporter må oppbevares ned l å st slik 
at de er utilgjengelige for uvedkommende. For å hemme-
ligholde de såkalte bevegelsestransporters bestemmelses-
sted m.v., er det av T.K. fastsatt nærmere direktiver 
for hvordan underretning og merking av slike transporter 
skal foregå, jfr. side 5 og 6 i T.T. sirk. 61/1943. 
Idet disse direktiver herved innskjerpes til nØyaktig et-
terfØlgelse med individuelt ansvar for at så skjer, 
bestemmes herved følgende: 
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p"efer færrest mulig som skal ha kjennskap til trans-
portene. Den enkelte funksjonær, eller det enkelte 
tjenestested meddeles ordre i den utstrekning det er 
abs~lutt nØdvendig for avviklingen. For å oppfylle 
disse betingelser, blir det med omsyn til transporter 
og ekstratog m.v. for D.W. å etablere slik ordning: 
l. 
Tpk. ved GdoTs kontor gir ordre til hver ~distrikts­
administrasjon og bare i den utstrekning som vedkommende 
distrikt må ha. Avsenderdistriktet opplyses om F-nr., 
senderstasjon, antall vogner som skal stilles, laste-
tid, ~vgangstid og rute innen vedkommende distrikt, men 
ikke Om mottakerstasjon. Gjennomgangsdistriktet opp-
lyses om F~ri~oJ togstØrrelsen og rute, men ikke om 
senderstasjon eller mottakerstasjon. Mottakerdistriktet 
opplyses om F.nr., togstØrrelse, rute og mottakerstasjon, 
men ikke om senderstasjon o.s.v. (T.T. sirk. 61/1943). 
2. 
I hvert distrikt etableres et kontor tilsvarende Tpk. ved 
Gd.Ts kontor. Dette kontor gir underretning til tog-
leder, Vk. og stasjoner m.v. og bare i den utstrekning 
vedkommende må ha kjennskap til det (T.T. sirk. 61, 
side 5-6). 
3· 
Tpk.-kontorene skal så vidt mulig arbeide isolert i egne 
rom og slik at posten ikke går gjennom vanlig arkiv eller 
ekspedisjonskontor. Nødvendig skrivehjelp og budtjeneste 
utfØres med egne skrivemaskindamer og egne bud. 
Uvedkommende gis ikke adgang til kontoret. 
4. 
Alle som tjenstgjør ved kontoret, skal avkreves en 
erklæring om at de er bekjent med gjeldende direktiver 
ang. militære transporters hemmeligholdelse og at saker 
som de ved sitt arbeid kommer til kjennskap om, vil bli 
holdt hemmelig (se nedenfor). 
5. 
Meldinger om transporter m.v. skal etter bruk tilintet-





Brev om transporter skal merkes "Transportordre, haster" 
og egenhendig åpnes av adressaten og avleveres av bud 
mot kvittering."u 
Angående de tyske transporter har GeneraldirektØren i 
brev av 29. ds. ennvidere meddelt fØlgende: 
""Fra den tid særskilt transportkontor opprettes i 
distriktene for formidling av D.W.-transportene, inn-
trer en del endringer i någjeldende ordning. Som 
bekjent har Transportkontoret 1 Oslo hittil sendt ordrer 
til distriktene med gjenparter til en del stasjoner og 
personale som må ha rede på transportene for derved å 
oppnå en rask ekspedisjon. Underretning til stasjoner 
og personale om D.W.-transporter vil bli gitt av ved-
kommende distrikts transportkontor og ikke av Transport-
kontoret ved GeneraldirektØrens kontor, og da bare i 
den utstrekning som er nØdvendig for at transporten 
skal kunne foregå. 
Denne nye ordning gjelder fØlgende D.W.-transporter: 
l. Alle såkalte bevegelsestransporter (Transportnr. 
125000 og 325000 (tidligere 197000 og 297000). 
2. Fangetransporter på fullfartnummer. 
3. større dyretransporter på fullfartnummer. 
4. Ekstratog eller ekstra vogner på foranledning av 
D.W., f.eks. for O.B. og Rk. m.v. 
Ansvaret for at de transporter som formidles av distrik-
tets transportkontor iverksettes overensstemmende med 
givne direktiver fra Transportkontoret ved Generaldirek-
tørens kontor, påhviler distriktets transportkontor. 
Uregelmessigheter i disse må straks innmeldes til 
Transportkontoret ved GeneraldirektØrens kontor. 
For alle Øvrige transporter vil bli forholdt på samme 
måte som hittil både med hensyn til utsendelse av ordrer 
og med hensyn til stasjonenes rapporter til General-
direktØrens transportkontor."n 
Transportkontoret, som opprettes fra 3. januar, får 
tlf.nr. 129. 
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Telefonnumrene som kan ringes i tiden fra kl. 22.00 
til kl. 8.30, vil bli oppgitt senere. 
Transportkontorets samarbeid med Hovedstyrets Transport-
kontor var det aller beste. Forholdet til Bahnhofs-
offizier på Oslo ø. og tyskerne for Øvrig var også bra, 
ennskjønt de stundom kunne blåse opp når transportene 
i~ke gikk helt knirkefritt. Til eksempel kan nevnes 
B.ahnhofsoffiziers ampre stemning, da det på grunn av 
utilfredsstillende trekkraft var vanskelig "å komme opp 
bakkene fra Loenga til Grefsen med overlange lasarett-
tog fra Finland. Da var Bahnhofsoffizier mektig vred 
og, skarp, ,-slik at det ble en hård prØve . ,å . b.~ho1de fat-
ningen for noen og hver. . ... . } 
S~lTIar,b~- .id~ :t f11edTogledelsen, Vognkqnt-oret og stasjonene 
va,r , gpctt_ 
Kontoret var ikke i virksomhet un'der hele okkupasj onen. 
Den 8. f~bru~r 1945 foreslår Distriktsjefen i brev til 
GeneraldirektØren at kontoret bØr opphØre. Tyskerne 
f~,nner vel at hemmligholdelsen av deres transporter 
ikke er blitt noe bedre og samtykker. Den 23. mars 
1945 sendes sirkulære ut om at Oslo distrikts Transport-
kontoropphØrer fra og med 29. mars 1945,- _ 
:pegjøremål som 'hittil har tilligge't ' dette 'kontor , 
overfØres fra samme dag ' til togledel~en~ ' : 
,; '_., 
i,.: \. .. . : \. , ' \ ~ . ) 
" ~ .. : ; 
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DRIFTSUHELL 
Under okkupasjonen hendte en del større driftsuhell, 
såsom skader ved flom og ra~, og man kan vel også ta 
med blendingen som en av årsakene til uhellene. 
' Avise~e nevnte lite eller som oftest ikke noe om disse 
. uhell; og· selv en jernbanemann som opplevet okkupasjonen, 
blir :::rorhauset når han i ' ''Norges Jernbaner" for årene 
' . 19:40 i '41 og 194-1/1942-19'44/1945 leser om de togsammenstøt , 
bråririer; flomskader, . ras m. v. som rammet j'ernbanen i 
dl;s:s :e-'-'årene • 
.'. ':~ . :. . 
Her ,-:skal / .Kort nevnes :de større uhell som hendte i 
Oslo distrikt. 
LØrdag· r15. juni 1941 ved 20- tiden skj edde en togavsporing 
ved Grorud stasjon~ Tre av de siste vogner (oppriggede 
G-vogner for persontransport) gikk av sporet. 12 perso-
ner ble skadet, hvorav 2 damer så hårdt at de senere 
avgikk ved dØden. Årsaken til avsporingen var en jern-
stang som man antok var falt aven vogn på et foran-
gående tog. (Dette uhell er ikke nevnt i"Norges Jern-
. baner" • ) 
Den 7. september 1941 kjØrte et persontog inn i et gods-
tog som stod ved Årnes stasjon. 6 reisende ble skadet, 
og en motorvogn og noen gods~ogner ble en -del ramponert. 
Skaden . belØp seg til ' ca kr. 30.000, - ' ~ 
Den 31. mai 1942 ble et persontog avsporet på Ski 
stasjon. En boggivogn ble sterkt skadet. Et "åk", 
som spenner over samtlige spor på stasjonen ble revet 
ned. Stasjonen ble strØmlØs og i sin helhet ufarbar, 
sporveksler og skinnegang opprevet og i uorden. Skaden 
anslått til kr. 25.000,-. 
De største uhell hendte i andre distrikter, og at tys-
kerne ble engstelige, tyder følgende sirkulære nr. 21/1942 
på, utsendt fra GeneraldirektØren: 
"Fra Transport-Kommandantur har man mottatt en skrivelse, 
hvorav hitsettes: 
fl ur den senere tid hoper det s 'eg opp driftsulykker og 
især sammenstøt med lokomotivbeskadigeIser i slik mengde 
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at vernemaktens interesser trues. Transport-Kommandantur 
finner det påtrengende nØdvendig at det sørges for 
gjennomgripende forholdsregler. Om nØdvendig må det 
gripes inn med mer fØlelige straffer. HIt 
Til tross for at administrasjonen er fullt oppmerksom 
på de vanskelige arbe~.dsforhold og det store arbeids-
press som legges på personalet og de vanskeligheter 
som blending og mørkl~gging medfØrer, må en under hensyn 
til det av Transport~kcimmandantur anfØrte på det alvor-
j. ; p 
ligste innskjerpe ov~~for alt personale å vise nØdven-
dig aktsomhet under utfØrelsen av tjenesten." 
Den 14. november 1942 ble all trafikk mellom Oslo ø. og 
Grefsen avbrutt på grunn av utrasning aven steinblokk 
sØnnenfor TØyen stasjon. Trafikken ble gjenopptatt 
4. desember 1942. 
Den l. desember 1942 utbrØt brann i en motorvogn 
(generatorvogn) på Flisa stasjono Skaden belØp seg 
til kr. 38.000,-. 
Den 4. oktober 1943 ble et godstog under innkjØr på 
Loenga stasjon fØrt inn på besatt spor. Toget kunne ikke 
bringes til stopp, så sammenstøt kunne ikke hindres. Den 
materielle skade ble anslått til ca kr. 13.500,-. 
Den 19. desember 1943 inntraff en voldsom eksplosjon med 
etterfØlgende brann i Filipstad, Oslo, som medfØrte 
betydelige driftsforstyrrelser. Lokomotivstallen og 
flere andre bygninger brente ned, og kontaktledninger 
ble sterkt skadet. 
Den 29. mars 1944 skjedde et sammenstøt på Loenga mellom 
et godstog og stillestående vogner. Det oppstod betydelig 
skade på 2 godsvogner og noen vogner ble mindre skadet. 
En del gods ble også ødelagt. 
Den 28. juli 1944 skjedde et sporbrudd mellom KornsjØ og 
Prestebakke. Et voldsomt skybrudd forårsaket at grusen 
ble vasket vekk under skinnegangen i ca 700 m lengde. 
Strekningen var farbar igjen 29. juli. 
Den 27. desember 1944 støtte et godstog sammen med hen-





Årsaken til uhellet var at en sporveksel lå i feil 
stillingo Lokomotivet ble skadet, flere vogner sporet 
av Qg~le me~ eller mindre skadet. Godshuset ble 
ramponert v~~ ,~~ vognene ble skjøvet inn i dette. 
Av de uhell som hendte i de øvrige _(distrikte~Jyar m~nge 
av meget alvorlig art med tap av mange menneskeliv og 
store materielle skader. I forhold til disse var 
uhellene i Oslo . distrikt små. 
, _ o :"', ' 
, . i . ~ 
1_) -





På grunn av sabotasjene som ble øvet mot jernbanen, ble 
det ved en Quisling-forordning av 6.8.1943 bestemt at 
det skulle uttas norske borgere til bevoktning av jern-
banelinjene. Det hele måtte anses so~ en straff, idet 
uttaingen ble foretatt av politiet sammen med en repre-
sentant fra nasistpartiet. Resultatet var iallfall 
at de fleste utkommanderte var gode "jØssinger" og som 
sådanne en torn i øyet på nasistene~ 
. -. . 
Den 12 .10 o kom en forordning om at j e"rnbanens 'F~j ene ste..;. 
menn og andre ansatt i livsviktige bedrifterva.r fri- : , 
tatt for borgervakt. 
, : ~, 
For at Tfborgervaktene" skulle, komme frem til og t-ilbake 
fra de vaktsteder de skulle ha, satte jernbanen opp 
ekstratog. På forstadsstrekningene ble fØlgende tog 
kjØrt alle dager f.o.m. sØndag 19.12.1943: 
Fra LillestrØm kl. 1005 og kl. 4.05 og ett tOg fra 
Oslo ø. kl. 4.05 til LillestrØm. 
Fra Oslo ø. kl. 3.30 til Kolbotn og fra Kolbotn kl. 4000 
til Oslo ø. 
Fra og med 22.12. fra Oslo ø .kl. 0.00, :3000 o.g 5.55 , 
til Mo~atn , 6g fraMo~atn kl. 1.10,4.10 og 10.10 til 
Oslo ø. " 
Ekstratogene ble kjØrt ,bare for "Borgervakter" og måtte 
ikke kunngjØres for andre enn disse. ", Innkallelsesordren 
skal godtas som billett. 
EkstratogkjØringen mellom Oslo ø. og M-ovatn varte ikke 
lenge, idet "Borgervakten" langs GjØVikbanen opphØrte 
allerede den 21. februar 1944. 
Langs Hoved- og Kongsvingerbanen samt Østfoldbanen 
·varte .den tii 2~. februar 1944. 
De6everr~ krevet denne "vakt menneskeliv. På dobbeltspor-
strekningen mellom~ Oslo :... Lillest:rØm ble fire, av ,vaktene 
påkjørt og drept av toget, 'og likeså en mellom Oslo og 
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I distriktets arkiv finnes det ikke noe spesielt om 
,- disse borgervakter. Aven "Vaktprotokoll" (som er hØyst 
privat og tilhØrer poli tis'ek~etær Andersen i Halden), 
rørt av vaktmannskapene ved" Prest-eb'akke jernbanebro 
': ~'~" tiden ;-i,4 .i8.43 - 25.2 .44~ yiser det cseg at vinteren 
var sur ,og kald: "Regn og s 'heslUdd, 'men også netter ' 
--, 1: 
medkuld'e ned til + 24 0 ." 
' Den 22 ' ~l'O. 4) er not·ert: 
",,' 
"Vi stod der en isnende hØstnatt på vakt 
, ved brua, t9 ~ .r~eignkledge mann. , '", 
Vi fØlte på ,bindet som satt der litt ~ skakt 
' og tenkte-på ': d~rn sOrir li ; ni tten null fem gjorde jakt.,' 
langs grensen en hØstnatt på vakt., 
Da blinket det litt -
og så lØd der'~:'et bu:lder. · 
Vi tenktE;; " pån,issel:1~ ~ på ,troll og på hulder. 
Pytt, bare et lyn og litt ftillende tor6ert 
Vi rettet på l~a o~ ;titta på brua, -
den hang , da i ~ufta, -
lå ikke på jorden." '" 
Den 19.11. : "Været har vært skiftende med regn, sludd, 
:: tå~e og, frost. Det har vært skral t med sØvnen, men til 
gjengjeld har vi hatt livlig und~~holdningav rotter og 
mus som har gjort attack på prOVianten i skapet ~ - H~er 
g~ng 'vi kom fof å hente vår: ;rasjon" 'satt , en':',eller, ,to av 
de ' uhd'erholden:a:e~ dyr;, -1 . skapet : og tittet :på oss uten 
riktig å forstå hensikten med "brØdets fordeling". 
Men ,det ,vp.r lyspunkter også. SØndag hadde "Oscar fisker" 
,,) , :.. ' ; ": ~ .. ' .. - ",.: ~ ":', \ '" .) ' ~ 
,"'" greid å fremtrylle en aldeles heriig ' torsk. Dens videre 
, : ' :~'.~ ' ; .. ;M~. .. ._ 
vandring ble ledsaget av et tilbørlIg; antall xxx ~ 
stjerner og takksigelser." 
I "Vaktprotokollenti fort'elles d.~ :t ' 'at ' karene " "e'r "ute på 
bygda" og få~ kjØpt ':e'ggog melk. ,i -'Kr. ' '20,00 for et snes 
egg og kr. 0,60 for l liter melk. Bonden opplyser at 
han i Oslo får kr '. 60 ~- for sneset. It Julekvelden 
24.12.44 er det notert: 
!IB6:kTøringen, ble ut,rørt Pel, forrpi(jdagen så vi fikk jo 
' ikke med ' af'tenstemntngen. Al}ku~'~t , i vaktSkiftet'; kom det 
2 mann heropp . ogserverte stek, mediste~kaker og~ s~rkål 
. . . ~..' ( ,. 
og ikke å forglemme melk. Jeg kan love vi spist~, ' og vi 
ble da enige om at det var en hyggelig julaft'~~ -iikevel ." 
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(Det var nok ikke mange nordmenn som fikk slik mat jul-
aften 1944.) 
Borgervaktene ved Prestebakke ~ar ' ~lle fra Halden og 
de kjente hverandre personlig alleH- samrilen. De ble kon-
trollert av norske politimenn som de også kjente, og 
forholdet var i det hele tatt meget gemyttlig'. 
Den 14.2.44 skriver "Vaktsjefen" at "kontrollen var her 
kl. 22.45. Alt var i orden, så nå går vi og le~ger oss 
alle sammen ,." 
Den 23.2. er det vaktskifte, og det skrives bl.a.: 
tiKI. 21.00 er -det vår tur til å ' prØve å finne broen i 
mØrket. Etter å' ha vært inne i et par haver -i 'inØrket, 
fant vi omsider br6eri. Så gikk vi der i ca ~ 2 - timer og 
passet broen. Vi ble da enige om at deri ~tod så bra 
selv og ruslet tilbake til guttene som lå i sin søteste 
søvn. Vi syntes det var synd å vekke dem og lot dem 
sove. Vi gikk selv til kØYs og våknet ikke fØr ved 
frokosttid. Mens vi satt og spiste, kom en stasjons-
betjent og sa at det var telefon fra politikammeret om 
at borgervakten var innstillet. Vi ble skuffet over å 
bli snytt for ferien og ble over til neste ; dag~ , Ryddet 
I _ " 
etter oss og reiste hjem med toget kl. 9.20 25/2 etter 
å ha hatt det koselig i 2 dager." 
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BLENDING 
SANITETS- OG BRANNVERNTJENESTEN 
I et brev, datert 20. desember 193~ til Hovedstyret be-
handler distriktet de forskje~lige forfØyninger, slik 
som de var satt opp i det PeM., ,som var lagt ved Hoved-
, st yrets ,brev av lO.12.l938~ j .nr~ 272/38 MK, jfr. 
Hovedstyrets brev av 7.7~1939~ t j.nr. 174/39 MK. 
, ' l ',: , 
I ' b~evet, som er på 16 sider, sies bl.a.: 
, ". 
"For blendingens vedkommende har vi bygget på de erfa-
ringer vi fikk under luftvernØvelsene i Oslo og Aker 
26.-27. august 1939 _ De forfØyninger som. påli.g·ger jern-
b,anen ,:.f,OV 'fØvrfg er sa ' vidt betydelige og krever: 'så 
", 
mange , penger,'; 'at vi "i fØrste 'omgang vesent,lig behandler 
de tiltak ' sorrL er nØdvendige 'av hen9yn til jernlDane!ls 
egne behov_ , De : hødvendi~ekonferanser .med vedkommende 
luftvernsjef fårdata~ ~ ette~ at det er klarlagt hvilke 
midler distriktet vilko~~e til å råde over til disse 
formål." 
Brevet behandler så blending, total mØrklegging, 
maskering m.v. for rullende materiell, bygninger qg 
~ . . 
'signaler, 
ordning av resetrvetelegraf og telefonforbinQ.elsefor 
togle,delsen" ,.' 
" ;i _. 
oppsetting av reparasjonstog med arbeidskommandoer og 
materiell for reparasjon av Ødeleggelser av alle slags 
anlegg og for gassrensning, 
spredning av det rullende materiell, 
varsling av betjening og passasjerer, 
plan for teknisk redningstjeneste 
a) brannmelding, brannslokking, 
b) brudd på vannledninger, 
c) rednings- og ryddingstjenesten, 
d) gassrensningsarbeid, 
sanitetstjenesten, 
bygging av bombe- og gassikre tilfluktssteder, 
anskaffelse av personlige gassvernmidler. 
For utdannelse av aktivt sivilt luftvern bØr det ordnes 
med instruksjonskurser for jernbanens personale. 
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Distriktet anslår de samlede utgifter, eksklusive 
sanitetsmateriell, til ca kr. 409.500,- og skriver 
til slutt: 
"Av de her nevnte forføyninge'r 'vil vi under hensyn til 
den nåværende situasjon henstille at det snarest mulig 
. . . 
må bli ordnet med de foreslåtte gassmasker til personalet 
. og beskyttelsesrom eller besk~';ttelsesgraver. Beskyttel-
sesgraver antas å være påkrevet ved Østfoldbanens 
bystasj6ner og ved Ski.9 LillestrØm, Alnabru og Grefsen." 
Noe svar ' fra Hovedstyret finnes ikke i saken med unn-
tagelseav et brev 3 datert 19. januar 1940, som angår 
reserveforbindelser for togledelsen. Hovedstyret bestem-
mer at det straks skal opprettes direkte private tele-
fonlinjer (utenom både jernbanesentralene og bysentralen) 
direkte mellom Bekkelaget, Bryn, Grefsen og Skarpsno. 
Sistnevnte tar sikte på direkte forbindelse mellom Oslo 
og Drammen distrikter. Ordningen ble iverksatt. 
Den 27. ja~uar 1940 ble det stillet et beløp av inntil 
kr. 1.500,- for opplæring av personale i brannslokking 
· : og sanitetstjeneste. Kr. 3.000.9~ til sentralbord på 
Grefsen, Bryn og Bekkelaget, samt kr. 5.500,- til supp-
lering av sanitets- og brannvernmaterieilo 
Den 18. april 1939 sendte Det Kongelige Justis- og 
Politidepartement ut en brosjyre om sivilt luftvern 
som også inneholdt særskilte forskrifter for blending 
av Statsbanenes anlegg m.v. Det gjaldt plattformbelys-
ningen, faste signaler og håndsignaler. Blending av 
lys på rullende .materiell som personvogner, damp- og 
elektriske lokomotiver, alle slags motorvogner og trak-
torer. Ansvaret for at blendingen var i orden påhVilte, 
for rullende materiell, lokomotiv- og togfØreren. 
Den 22. august 1939 ble det pålagt stasjonene å varsle 
alle leieboere i jernbanens hus om at blending og mØrk-
legging (også i trappeganger) skulle foretas av leie-
boerne ~ for egen regning. 
Det var s~ledes i llerede fØr tyskerne~ ove~fall gjort 
forberedelser for å sikre jernbanedriften under eventuelle 
luftangrep. Det var fØr holdt øvelser, men etter at det 
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hele var blitt en realitet, viste erfaringene at det 
måtte gjøres mer. Det ble etterhånden sendt ut flere 
bestemmelser og en av de fØrste var Distriktsjefens 
sirkulære nr. 46/1940, datert 26. april: 
TfTogs kjØring og stansing under flyalarm. 
Når lokomotivpersonalet merker at det er slått fly-
alarm, 'skal toget snarest mulig bringes til stopp på 
hensiktsmessig sted, slik at reisende i toget kan sØke 
best mulig dekning. 
Hvor det ikke "er tilfluktsrom i nærheten, vil den beste 
dekning· være å rA i tunneler" s'kjæringer og fordyp-
ninger. 
Ved innkjØring i tunnel må dog lokomotivpersonalet ut-
vise særlig forsiktighet. Enkelte tunneler blir nemlig 
benyttet av pUblikum som tilfluktsrom. Dette har bl.a. 
v t $t seg å være tilfelle med tunnelene mellom Oslo ø. og 
~kgenga, hvor det altså under flyalarm må kjØres inn 
. med . stor forsiktighet~ 
~ J . 1 • -. 
StanSing av tog på åpen, flat mark, hvor det er for-
ho~dsviS .langt til dekning, som f.eks ~ ' p~ ffSlettalf på 
Osi o ø. , ,bØr ikke finne sted. ff 
Den 17. ·, desember 1940 kommer Distrik~sjefens sirkulære 
159/i940 j :.hv;ori det meddeles at den sikreste måte for 
'bl'eild-i1rrg i 'rullend,e materiell er å sette inn blå pærer 
i stedet 'for de- vanlige. I vO,g?er med oljelys bØr det 
anvendes lyst~tte gardiner. 
Hovedstyret gir i S-sirkulære nr. 17/1941 tillatelse 
til at ved flyalarm eller luftangrep kan stasjoner på 
baner m '. e d 1 i n j e b l o k k for å unngå f a r e , 
sende tog fØr den i ruten bestemte avgangstid uten å 
innhent~ 'ordre fra distriktsjefen. Andre stasjoner kan 
under samme forhold sende tog for~n sin rute, hvi~ 
distriktsjefen" tillater det i hvert enkelt tilfelle. 
I S-sirkulære nr. 18/1941 utvides tillatelsen tfl også 
å gjelde stasjoner på baner uten linjeblo~~ et~er 
distriktsjefens nærmere bestemmelse. 
Distriktsjefens sirkulære nr. 18/1941 gir en forelØpig 
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instruks for varslingstjenesten når det ble meldt 
flforvarsel". Dette gjaldt bare de stasjoner, kalt 
A-stasjoner, hvor bane- eller ledningsmester var sta-
sjonert, og stasjoner~ hvorfra underretning skulle 
sendes til visse arbeidssteder på linjen. 
B-stasjoner var de stasjoner, hvor sanitets- og redskaps-
vogner var stasjonert. 
Alle meldinger om IIforvarsel" var konfidensielle og 
måtte ikke på noen måte komme videre til uvedkommende. 
De reisende skulle aldri underrettes om forvars .el. Tog-
trafikken skulle fortsette uavkortet ,'. ette'r at -;:Hforvarsel fl 
var mott0-tt.For Øvrig skulle togtrafikken så vidt 
. . 
mulig opprettholdes i full utstrekning også under 
"flyalarm". 
Den l. april 1941 ble alle tidligere bestemmelser og 
instrukser vedrØrende sivilt luftvern ved NSB opphevet 
ved Hovedstyrets sirkulære nr. 631. Dette var på 33 
sider og inneholdt retningslinjer og forskrifter for 
Jernbaneluftvern. 
Den 19. april 1941 fikk stasjonsmesterne ved Gr~fsen, 
GjØvik, Alnabru, LillestrØm, Ski"Moss, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Halden og Kongsvinger ,}TIeddelelse om .at det 
ved disse stasjoner skulle utdannes hjelpetropper i 
sanitet og brannvern o De ble anmodet om snarest mulig 
å undersØke hos en av stedets leger og hos brannvesenet 
når kursene kunne holdes o Troppens stØrrelse skulle 
være ca 20% av betjeningen. 
Kursene tok til i slutten av november 1941. 
I lØpet av årene kom det flere sirkulærer om forholds-
regler for hvordan meldinger om flyangrep skulle foregå. 
Likeså om meldinger angående sperreballonger o Det kom 
også sirkulærskriv om at det kommer klager over util-
strekkelig blending med innskjerpelse om nØdvendigheten 
av å blende riktig. Plakater ble sendt ut for oppslag 
i alle jernbanens bygninger, kontorer, restauranter, 
venteværelser m.v. 
Den 27. oktober 1944 kom en meddelelse om at de tyske 
myndigheter hadde bestemt at varslingssignalene fra 
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l. november 1944 kl. 00.,00 skulle endres således: 
Offentlig luftvarsel: 
3 lange toner av tilsammen l minutts varighet. 
Flyalarm: 
Mange korte støt av tilsammen l minutts varighet. 
Faren over: 
l lang tone av et halvt minutts varighet. 
Endringen besto i at de tidligere signaler for "Offent-
lig luftvarsel" og "Faren over" var byttet om. 
, Den siste meddelelse~ som ble sendt ut under krigen, 
er datert 17.3.1945 og lyder.: 
"Jernbaneluftvern. Varslingstjene'st'e. 
Finner luftvernsjefen det Ønskelig 'å oppheve en fly-
alarmtilstand 'ved det offentlige signal "Faren over" 
uten at blendingslettelse kan tillates, vil distrikt-
sjefen bli underrettet særskilt pr. telefon umiddelbart 
fØr det offentlige signal T'Faren over" gis. Ved sådan 
melding fra luftvernsjefen sender distriktsjefen tele-
gram på foreskreven måte til alle a-stasjoner innen 
5 milsgrensen som om meldingen "Forvarsel" var mottatt. 1t 
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BEDRIFTSBESPISNING 
Trygve Lie gir i sin bok "Leve eller dØ" en oversikt 
over Norges beholdning av korn, mel, sukker, kaffe m.m , 
ved krigens utbrudd l. september 1939, og hva det 
senere ble gjort for å få beholdningene ytterligere 0PP3 
herunder da også kull, bensin og oljer. 
Forsyningssituasjonen ble drØftet flere ganger i Stor-
tinget i tiden janua~-april 1940, og i det siste møte 
på mange år i Oslo - 8. april 1940 uttalte tidligere 
statsminister Ivar Lykke i slutten av sin tale, - "Vi 
har arbeidet med å skaffe landet forsyninger, og den 
ærede forsyningsminister gjorde meg den ære å vise meg 
de siste tall 'for landets forsyninger ' nettopp i dag. 
Jeg må jo si at d e var meg ett i l -
f red s sti l len d e. ft 
Tyskerne kom - etter denne uttalelse å dØmme - til et 
land, hvor folket hadde " smør i stedet for kanoner" . 
I Tyskland hadde som kjent Hitlers ord "kanoner i stedet 
for smør" vært det fremherskende i flere år. Tyskerne 
lovet at de selv skulle sørge for å få sine egne for-
syninger til landet, men det vart~ ikk~ lenge fØr det 
norske folk fikk fØle at de hadde fått 3-4 hundretusen 
ubudne og sultne gjester til landet. Sukker- og kaffe-
rasjonering var allerede innfØrt fØr september 1939 
og stod ved makt da Norge ble overfalt. På forhånd var 
det utarbeidet ;planer og truffet forskjellige avgjØrel-
ser, slik at rasjonering kunne settes i verk på kort 
varsel for alle viktige varer. Rasjoneringskortene kom 
også straks, og i noen måneder fikk v~ våre rasjoner, som 
etter hvert ble mindre og mindre og til slutt enten 
ble helt borte eller erstattet med surrogater. 
Av et oppslag fra distriktsjefen, datert 6.11.1941, 
viser det seg at utlevering av "Frokostsuppe" tok til 
onsdag 22. oktober 1941. Det vil bli krevet betaling 
hver uke for 6 hverdager kr . . 2,00. Den som har tegnet 
seg · for suppe, er bundet , til .å betale inntil oppsigelsen 
med .' 3 dagers varsel. · Det måtte betales selv om ved-
kommende ikke var tilstede, da kontrollen ellers ville 
bli vanskelig. 
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Frokos"tsuppe 1;Tp. levert av Spisevognselskapet. 
Den 4~ desem~ei 1941 tok Hovedstyrets Maskinavdeling 
spØrsmålet op~ ~ bm å få anordnet servering av varm mat 
for verkstedarb~idere i middagspausen, og også om å 
overveie det samme for andre grener av personalet. Det 
forutsattesko'nfe'rert i fornØden utstrekning med pers 0 -' 
nalets tillitsmenn. 
Den 24. desember 1941 skriver Hovedstyret (Innkjøps-
' avdelingen) til ~lle distrikter: 
~Bespisntng av personalet. 
Under de rådende vanskelige forhold kan det bli spØrsmål 
om rå sø~e å skaffe betjeningen ekstra bespisning på 
arbeids~lassen i form aven porsjon - ca ~ liter suppe 
av den art som kan fås - grØnnsaksuppe, fiskesuppe eller 
lignende. 
En har tenkt seg at personalet for en slik porsjon bØr 
betale 30 Øre og jernbanen betaler det mulig oversky-
tende. Kopp eller tallerken og skje forutsettes perso-
nalet selv å holde." 
Av distriktsjefens : svar, datert 27.1.42, til Hoved-
styre't g~r . det frem at Sp:l.sevognselskapet kunne levere 
en lite~ suppe for en pris ~ av kr. 0,80 pr. liter. 
Suppen ble servert av selskapet t de lokaler som passet 
vedkommende personalgruppe. 
Distriktsjefen foreslo forat alle skulle ha råd til å 
spise, ~t prisen ble satt ti~ 15 Øre pr. porsjon -
~ li ter . ~ og fre mheve t at mange bedrifter serverte sine 
folk varm mat helt gratis, mens andre lot f olkene 
betale 10 a 15 Øreo 
Under forutsetning av at ca 1200 mann skulle ha mat, 
ville utgiftene for jernbanen bli: 
600 liter a kr. 0,80 = kr . 480,00 
1200 fl 11 Il 0,15 Il 180,00 .... = 
ca kr. 300:,.00 pr. dag. 
Den 31.1.1942 skriver Hovedstyret til Arbeidsdeparte-
mentet under henvisning til muntlig konferanse, at det 
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er satt i gang servp:r.tng aven rett varm mat (grønn-
:.. . , . - . -. ,' . ' . ... ' ~ ~" .. -' 
saksuppe) for personalet. Forutsetningen er at perso-
nalet selv betaler 60 Øre pr. liter suppe, og at jern-
banen skyter til det manglende - 20 a 40 Øre pr. liter 
og ber om Depart ementets godkjennelse. Samtidig anmo-
des det om hjelp til å skaffe det nødvendige kvantum 
poteter til suppen, ca 250 kg. pr. dag. 
I et oppslag til alt personale ved Distriktsjefens 
kontorer meddeles at Finansdepartementet har bestemt at 
suppeservering til personalet ved de kontorer som har 
sammenhengende kontortid, kan betales helt av jernbanen, 
men kvantumet er da redusert til 1/3 liter. 
Finansdepartementet gir fra og med l. oktober 1943 nye 
regler for bespisning. Fra denne dag kan hver tjeneste-
mann med full arbeidsdag, såvel fast som ekstra, sesong-
arbeidere dog unntatt, gis et bidrag inntil kr. 0,35 
pr. arbeidsdag for 5 dager, tilsammen kr. 1,75 pr. uke. 
utbetalingen av dette bidrag i kontanter kunne bare skje 
hvor det etter forholdene ikke kunne ordnes med samlet 
levering av mat eller forfriskninger, og da mot legiti-
masjon for at det er kjØpt mat til bruk i ordinær spise-
pause i arbeidstiden. 
Den 18.10.1944 ble det meddelt at det for yngre assisten-
ter (under 25 år) ville være anledning til etter sØknad 
å spise frokost ved den svenske bespisning i Margareta-
kyrkan. SØknadene måtte sendes gjennom nærmeste fore-
satte for påtegning. 
Den 14. november 1944 kom det beskjed om at "foranledi-
get ved antegnelser fra Statsbanenes Regnskapsrevisjon 
har Trafikkdepartementet meddelt at suppetilskott ikke 
skal utbetales til personalet for den tid det har kost-
godtgjØrelse eller annen fraværsgodtgjØrelse som virker 
på samme måte .. " 
Man skulle tro at de som fikk suppetilskott i form av 
kontanter var fritatt for inntektsskatt av dette lille 
belØp, men i Distriktsjefens sirkulære nr. 19/1945, 
datert 13. februar, heter det bl.a.: 
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"Finansdepartementet har ~eddelt at statstjeneste-
mennene ikke kan fritas for ~nntektsbeskatning av bl.a. 
utbetal t suppetilskott'!. , ., 
I et brev, datert 13.1.1945, til Trafikkdepartementet 
tar Generaldirektoratet opp , spØrsmålet om tillatelse 
til å ut~ide bedriftsbesPiSni~g~~ og presiserer at 
under de -nåværende forhold har forskjellige av Stats-
. banenes yrkesgrupper særlig stc;>r" arbeidspåkjenning. 
-, 1Matspørsmålet har utviklet seg til å bli meget vanske-
l -ig ' og, kan- gi som resultat fravær fra arbeidet på grunn 
· av 'underernæring o Sykekassen D.ar allerede fØling av 
at p'ersonal~t ikke er motstandsdy~tig mot sykdom. 
Sykdomsprosenten for driftspersonalet er således for 
.. tiden ca 20%. tr 
Finansdepartementet svarer at "av omsyp. til konsekven-
sene ' finner d,et , ikke å kunne samtykke i ,at Statsbanene 
utvider bedriftsbespisningen". 
Servering av frokostsuppe og suppetilskott i kontanter 
opphØrte den l. januar 1946 for alt personale unntatt 




Den apeli, som distriktsjefen sendte ut til alle sta-
sjoner om å kontakte redaksjonssekretæren for eventuelle 
intervjuer, utlån av dagbØker eller annet som kunne 
være av interesse når Oslo distrikts ' krigshistorie ~ skul­
le skrives, var negativ med unntagelse av pensjonert 
stasjonsmesterEnglunds erindringe~ fra Oslo Ø~den 
9. april 1940. 
Redaksjonssekretæren har selv kontaktet en del jern-
banemenn, men noe av særlig interesse angående jern-
banens historie har dette ikke ført med seg. Det kan 
derfor være av interesse her å ta med hva tre eldre 
jernbanemenn .(som nå er døde) har fortalt som sine 
erindringer fra krigen. Det er i forbindelse med de 
livserindringer Hamar Jernbanemuseum for noen år siden 
har samlet blant eldre jernbanemenn. 
Stasjonsmester O. H. Hansen, som var skifternester på 
Oslo ø. fra 1924 til l. mai 1944, forteller : 
"Jobben min på Oslo ø. var å sørge for avviklingen av 
alt skifte- og tomtearbeid. Jeg likte den svært godt, 
men arbeidspresset Økte stadig der . også, særlig fra 
begynnelsen av trettiårepe og utover og;under krigen 
.. - --
ble det helt fortvilet. Arbeidsstokken, som da jeg 
begynte var på 200 mann, lå i 1944 på 300. 
TyskerQe blandet seg inn i alt mulig på skifteavdeli~n 
og hadde en kontrollØr der som fulgte med i alle ting. 
Ofte kom de inn til meg og forlangte tog oppsatt i løpet 
av l time, ellers skulle de sørge for å få gjort det 
selv. De flØY der til stadighet i dØrene og smelte med 
hel~ne, sli~at det til slutt gikk på nervene lØs. Jeg 
tenkte en' tid å søke av~kjed, da bestemmelsen kom at 
man ikke fikk pensjon fØr man hadde fylt 65 år, fort-
satte jeg til jeg i 1944 ble stasjonsmester på Alnabru. 
Jeg glemmer · ikke den fØrste uka av krigen i 1940. Da 
var jeg ikke hjemme fra jeg gikk på arbeidet om morgenen 
den 9. april til lØrdag aften den l3.de. Det er en av 
de lengste jobbene jeg har hatt ~ ett kjØr. Det var · 
riktignok kjØrt inn et par sovevogner på Østbanen, hvor 
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vi kunne duppe av noen timer innimellom. Det ble jo 
ikke noen ordentlig hvile av det, så da jeg kom hjem 
"på lØrdag, "sov jeget helt dØgn i trekk. 
På. ":panikkdagen" 10. april fikk vi beskjed om å sette 
in!} al t det materiell vi ha-dde og greide å sende avgårde 
H-n " ce15-20 t "-og i ,løpet aven times tid. Det var bare å 
fylle dem med folk og kjØre vekk uten bestemt adresse. 
Da en del av lokomotivpersonalet var forduftet, hendte 
det en gang at vi måtte sette en stasjonsbetjent til å 
. ,." '-' gå pk ' en" "ulke" (li te skiftelokomoti'v) og kjØ:re et tog 
. fra " tfSle'ttå fl - og ned på stasjonen. 
~: '. } 
"Bet er, vel . den eneste gangen en stas3onsbetj~nt har 
fØrt ~et , lokomotiv på Oslo ø. 
I de fØrste dager av krigen drev vi. også stadig med 
opplessing av matvarer og forsyninger somsku.11e sendes 
fra intendanturen og ut til norske tropper på Fetsund, 
Spydeberg og cÅs. Opplessingen ble foretatt inne på 
plattformstasjonen, mens tyskerne gikk og så på uten 
å foreta seg noen ting. For å få vognene avsted, gjorde 
vi det på den måten at vi hengte dem etter persontogene 
som' gikk gJennom de distrikter hvor troppene lå. I 
.' 1944 :' SØkt'E{ jeg og fikk stillingen som stasjonsl'\lester på 
Alnabru. ' Still~erket på Aln~br~ble spr~n~t noen måne-
der etterat jeg 'hadde flyttet dit opp. Det var i oktober 
eller november 1944 og samtidig gikk stillverket på 
Lillestrøm også, så hele strekningen var i et eneste 
virvar en stund. Jeg bodde i mesterleiligheten der oppe, 
og like fØr eksplosjonen ~kjedde, kom det løpende opp 
til oss en kar f~a stasjonen og meld~e fra at han hadde 
fått telefonbeskjed om at stillverket" ville bli sprengt 
~ : - L " . .' • . 
i løpet 0V 5 minutter .. Vi fikk unna den mannen som had-
de tjene~te , . ~~r nettopp da. FØrst ville han "forresten 
ikke tro noe på det, men til slutt fikk vi ham da vekk 
og ne4 , ik~el~eren. 5 ~inutter etter at vi hadde fått 
beskjeden smalt deto Stillverket lå den gangen i nord-
enden avden ' gamle "parken, bare ' en 20-30 meter fra 
stasjonsbygningen, ' men likevel 'var' det ikke gått en 
en-este rute hos oss o Derimot hadde de rØket'· i~ hus som 
lå "i en avstand på flere hundre meter nedover langs 
StrØmsveien. Selve stillverket ble helt ødelagt og 
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kom ikke i orden igjen under hele krigen. Alle veks-
len~ på stasjonen måtte håndbetjenes etterpå, og dette 
fØrte med seg at mannskapsstyrken Økte med 10-12 mann. 
Vi fikk besøk av det tyske sikkerhetspoliti straks 
etter eksplosjonen, men ikke en eneste mann av oss ble 
innkalt til forhØr, og vi hØrte ikke et ord om det 
senere heller. 
Også Lilleaasen kom oppover, og tyskerne maste med ham 
og sa at hvis vi ikke greide å få sporene i stand igjen, 
skulle de sende ingeniØrtropper oppover for å rydde 
opp. Det slapp vi så likevel. Alt kl. ~2 om natten 
var ,et spor klart til gjennomkjØring, slik at mili tær-
togeneslapp .igjennom. De andre var sperret av mur-
blokker fra stillv~rket.rr 
Alfred Jansen, som etterfulgte ovennevnte o. H. Hansen 
) 
ved Skifteavdelingen, Oslo ø., forteller: 
!lUnder siste krigen 1940-1945, da jeg var skiftekon-
trollØr, hadde jeg en tyskerpistol midt i nesa et par 
ganger uten å kapitulere. Den første gangen var ute 
på Loenga. Det var ved kl. ~9-tiden en morgen kommet 
inn en ekstra .tyskertransport fra Vestbanen. Den skulle 
gå kl. 8.40 igjen, så vi had~e bare 10 minutter å gjøre 
på. Da vi vel hadde fått den inn, kom transportfØreren, 
en tysker, og ville ha skiftet ut en vogn. "Nei", sa 
I . \1 
jeg, "toget skal gå om 10 minutter, og jeg har ingen 
skriftlig beskjed om at det skal skiftes, så det er 
. bare å pelle seg avsted o TT Da tok han frem revolveren 
sin og truet meg med den . . "De Norges Statsbaner", sa 
han, "De sabotØr." "Nei, ta den der y~kkt1, sa jeg, for 
jeg hadde ikke lov til å foreta meg noe uten skrift-
lig ordre. Tolken ringte da til Transport-Kommandantur, 
der fikk jeg medhold. Så måtte den tyske transport-
førere"n sjØl i telefonen, og der fikk han· en sånn over-
haling, at han datt sammen som en skinnfell. 
Etterpå spurte han meg enda en. gang pent om jeg ville 
ta ut vogna. "Nei, ikke uten at . jeg har skriftlig ordre 
på det", svarte jeg. Det skaffet han omsider, men så 
gikk heller ikke toget fØr klokka fem om eftan. Da var 
han så mjuk at jeg kunne ha tullet ham rundt fingrene 
mine. 
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Den andre gangen var ute på Havnebanen. Mens jeg gikk 
kontrollen der en dag, tok jeg som vanlig en tur bort 
om formannen, og han fortalte meg at tyskerne nettopp 
hadde forlangt at han skulle skifte over noen vogner 
fra utstikker l til 3. Straks etter kom det en tysk 
korporal og forlangte det samme av meg. "Har De det 
skriftlig?", spurte jeg, men ,hap bare tok frem revol-
veren og holdt den frem mot meg. "Jeg skal ringe 
Tra~sport-Kommandantur", sa jef. Det gjorde jeg også, 
~ og resultatet ble at skiftingen ikke skulle foretas fØ:..'" 
det forelå skriftlig ordre. 
Dagen etter drev tyskerne og skiftet der på banen. Da 
hadpe de også et par vogner som var lastet med epler, 
.1 (. og den samme korporalen kom bort til meg med en hel 
yeske OK spurte om jeg ville ha. "Nei", sa jeg. "Jeg 
vil ikke ,s;e hverken deg eller epla dine", så han måtte 
rusle tilbake igjen med dem. 
På "panikkdage,n" var det hel t stille her, for al t per-
sonale hadde forduftet. Jeg hadde bil den gangen og 
reiste opp til Hakadal med familien for å få den i 
sikkerhet. Derfra ringte" jeg ·til ' skifternester Hansen 
og spurte åssen det gikk. "Du ~å~ komme hit ned igjen", 
sa hah, fl ror <her e~' det stille og rolig. n Det gj orde 
jeg, og det var som han sa. FØrst et par-tre dager 
etterpå kom trafikken i normal gjenge igjen." 
Ole Svendsen Ødegård ble ansatt som baneformann på 
Alnabru i 1926 og hadde strekningen Bryn til og med 
AII;lp.bl:"'U stasjon. Det eneste. han har å fortelle fra 
krigens dager er dette: 
"Jeg var hjemme da stillverket 1:?1~ sprengt i 1944, men 
fikk straks beskjed gjennom telefop om å komme dit bort 
så snart som mulig. Det gjorde jeg, men ikke fØr var 
' jeg kommet fr~m~ fØr to bevæpnede tyskere tok og sperret 
meg inne i vaktstua. Der ble jeg ; sittende inne en lang 
stund sammen med en del andre av mannskapet mitt og 
slapp ikke ut fØr et par timer etterpå, da linjen skul-
le ryddes. Noe forhØr ble jeg ikke utsatt for. Hele 
aksjonen med å sprenge dette stillverket syntes jeg 
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forresten var dum, for den forsinket ikke tyskerne 
det minste. Det var jo hele seks gjennomgangsspor 
på stasjonen, og det var gjort på noen timer å få dem 
ryddet. For det meste var det bare å fjerne en del 
murstein som var blitt slengt utover." 
( , 
FORSVUNNE OG ARRESTERTE TJENESTEMENN 
For s v unn e t j ene ste men n. 
Det fØrste dokument som finnes i , denne sak er et brev 
fra GeneraldirektØren til samtlige distrikter, jernbane-
anlegg og GeneraldirektØrens ~ontorer. Brevet er datert 
5.11.1941 og lyder : 
"Det er i den senere tid fra flere distrikter innkommet 
meddelelse om at tjenestemenn er forsvunnet fra tjeneste~ 
og at ingen har hØrt fra dem siden. En finner at disse 
tjenestemenn må betraktes som fratrådt jernbanens 
tjeneste fra den dag de forsvant, og at utbetaling av 
lØnn må opphØre fra samme dag. 
For å få en oversikt over de tjenestemenn (herunder 
ekstrapersonale som er inntatt med varig beskjeftigelse 
for øye), som således er forsvunnet fra tjenesten 
ett e r a p r i l l 9 4 0, skal en be herr 
Distriktsjefen (overingeniØren) snarest mulig innsende 
en oppgave med angivelse av fullt navn, fødselsår og 
dag, stilling, samt siste kjente adresse i Norge. 
Endelig bes opplyst i hvilken utstrekning lØnn har vært 
utbetalt etter at vedkommende forsvant og i tilfelle 
grunnen hertil. TT 
Den i ovennevnte brev utbedte oppgave fra distriktsjefen 
i Oslo omfatter i alt 18 forsvunne tjenestemenn, herav 
7 fast ansatt og 11 ekstrapersonaie i tidsrommet fra 
15. april 1941 til og med 17. mai samme år. Etter denne 
oppgave kan det fastslås at det fØrst var ett år etter 
at tyskerne kom til landet at forsvinningen tok til. 
De som forsvant i ' fØrste omgang, var yngre menn, fra 18 
til 28 år, med unntakelse aven som var 47 år. Han 
hadde deltatt ivrig i illegalt arbeid og fikk et vink om 
at han måtte rØmme, da arrestordre på ham forelå. For de 
Øvrige foreligger det meddelelse om at de er forsvunnet 
på fisketur i Nordmarka, på hyttetur eller har forlatt 
arbeid og hjem uten å gi noen opplysninger. En av dem 
hadde lagt et brev i en dress som han etterlot, hvori 




Forsvinningene fortsetter utover, men ikke i så stort 
antall. For ~n av de som forsvant oppgir hans far at 
sØnnen er reist t-il Tyskland. En annen melder seg 
tilbake til tjeneste etter å ha vært forsvunnet i 8 
" ,-" ~ måneder og leverer bevitnelse fra tysk politi at han 
har vært . arrestert og sittet på "Grini" i nevnte tidsrom. 
En pusser har Vært anbrakt i Oslo Kretsfengsel, Åkeberg-
,veien, fra 13.l1 '~1941 til 12.6.1942. Den 30.1.1943 
, " 
forsvinner han igj~no Ingen vet hvor han er blitt av. 
. . .. " ,", 
Som nevnt i GeneraldirektØrens brev', skulle utbetaling 
',av lønn opphØre fra samme :,dag de ' forsvant. Aven på-
tegning på en sak fremgår det at det ble utbetalt under-
stØttelse til familiene for de f'orsvunne tjenestemenns 
vedkommende som var fast arisa:'tt"':'(S:fr. GeneraldirektØrens 
brev '1902042, j .nr0475/2 A)". I 'dette tilfelle ble hus-
truen utbetalt kro 6,- p~. dag~ ' i~et barna var voksne 
_ og selvforsØrgende. For ugifte" ~ndersøkte administra-
sjonen om disse hadde forsØrg~lsesbyrde og sørget i så 
tilfelle for at understøttelse ble utbetalt. Oslo 
distrikts hjelpekasse ytet ogS~,~ flere tilfeller bidrag. 
Meddelelse til hØyere myndigheter om de forsvunne tjenes-
temenn ble holdt tilbake så lehge "som mulig. Tyskerne 
forstod nok hensikten med ' dette~ ' og fØlgende sirkulær-
, skriv ble sendt ut fra Distriktsjefen den 6.5 . 43: 
"Sirkulærskriv nr. 153/1943. 
Forsvunne , tjenestemenn. 
Politidepartementet har ved 'skrivelse til Arbeidsdeparte-
mentet: av 11. mars 1943.; 'j.nr. 539/1943 - J , meddelt 
følgende: 
lf"Fra Befehlstlaber der Sicherheitspolizei und der SD 
h~~ Politidepartementet mottatt . sålydende skriv gjengitt 
i , oversettelse: 
"""Angår: Tjenestemenn ved norske myndigheter som 
flykter fra landet. 
Det er blitt konstatert at det . fr~ , norske myndigheters 
; ~side fØrst blir meldt fra så sent til mitt tjenestekontor 
" og åpenbart også til det norske 'statspoliti, når tjeneste-
menn ved disse myndigheter blir borte fra sin tjeneste, 
a~ ettersøkeIsene neppe har utsikt til noe resultat i til-
felle det blir bekreftet at vedkommende har til hensikt 
å forsØke å flykte ut av land~t. 
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Da det er av den største betydning for etterforskningeL 
fra min avdelings side hurtigst mulig å bli underrettet~ 
særlig når det er tegn som tyder på at tjenestemenn ved 
norske myndigheter vil forsØke å flykte ut av landet, og 
dette ikke bare med henblikk på ettersØkeisen, men også 
for bedØmmelsen av lØpende etterforskningssaker, anmoder 
jeg om at det ved tilsvarende instrukser til departe-
mentene må bli sørget for at alle myndigheter, som er 
underordnet disse, straks melder tegn på fluktforsØk fra 
deres funksjonærers ' side umiddelbart til mitt tjeneste-
kontor og til det norske statspoliti. Den tjenestelige 
meldevei like overfor de foresatte :,' myndigheter kan for-
bli uberØrt av dette. uffll 
Det blir å ~ forholde overensstemmende hermed. 
Innberetning om slike forhold sendes hit telegrafisk." 
Skriv og telegrammer om forsvunne tjenestemenn blir 
sendt inn. Marig~ er enten sykmeldt eller har permisjon 
, fØr de forsvinner og dermed får de god tid på segi ' En 
baneyok,te~ har ' fått permisjon fra 10.5. - 16 a5 01943. 
Han møtte ikke til tjeneste den 17.5. og ved undersØkelse 
i hjemmet viste det seg at hele familien var borte ' ~ ; 
Ifølge GeneraldirektØrens j.nr. 278/1 24.6.1942 har 
spØrsmålet om utbetaling av bidrag til hjemmeværende 
familier etter offentlige tjenestemenn som har forlatt 
landet, vært forelagt Finansdepartementet, som i skriv 
av 28.5.1943 uttaler: 
"Tjenestemenn som uteblir fra tjenesten fordi de er rømt 
fra landet, må ~tter dette departements mening straks 
meddeles avskjed. Unntagelse gjelder de tjenestemenn som 
forsvant under krigshandlingene i 1940, hvorom henvises 
til tidligere brev. 
Når en forsvunnen tjenestemann er gitt avskjed, ~an spØrs-
målet om frilØnn til gjenværende hustru eller barn tas 
'opp på vanlig måte. I slike saker -vil Finansdeparte-
mentet for sitt vedkommende prinsipielt heyde at frilØnn 
ikke bØr tilståes. r ' brev, til Innenriksdepartementet av 
28. ds. angående ny lov om frilØnn og ventelØnn har man 
gitt uttrykk for at forholdene kan ligge slik an i et 
, , 
enkelt tilfelle at frilØnn bØr tilståes, hvorfor en 
adgang hertil også bØr åpnes i den nye lov." 
, , 
"I samsvar med Finansdepartementets uttalels8' skal man 
anmode herr GeneraldirektØren om å sørge for at det blir 
truffet formelt vedtak om avskjed for de av Stats-
-__ I .:" 
. : ~ , 
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banenes tjenestemenn som har forlatt landet etter krigs-
. 'ha~di~ng~n~- si:~~PPhør i N~rEe -'i ; 19-40. ' \;tbetaling av godt-
gjøre-~' ~~ 'r' t -:Ll disse tjenestemenns ';hJemmeværende familier 
for~tsettes å opphØre fra utgangen 'av juni 1943. 
Hvor forholdeh'e ligger slik an at frilØnn antas allikevel 
å burde t :~lstås, .imøteser en nærmere re.~egjørelse i hvert 
en~el t tilfelle.? hvoretter avg-jørelse vil bli truffet 
.a.Y'. departementet." 
." Idet man vi.ser ·til det av Arbeidsdepartementet anfØrte, 
skal man be innsendt hertil avskrift av rulleblad ved-
rØrend_e de for svunne- ~JenestemeJ:l:n :som ·sorterer under Dem 
og som ha!?: .forlatt landet .etter krigshandlingenes opphØr 
i Norge i 1940, me<:i opplysnirg :qm t .idsp~nktet da vedkom-
m~nd-e for~svant og e;ventuel t de nærmere omstendigheter 
herved. 
For så vidt det antas å være berettiget å tilstå den 
forsvunne tjenestemanns gjenværende familie sådan fri-
i . . . .... '. . ,. 
l Ønn som forannevnt, bes nødve'ndige data i den anled-
ning meddelt snarest mulig, således at forslag herom kan 
,. .'~!. . . 
fremmes for ,departementet. 
Som det . v:Ll , fremgå av Arbeidsdepartementets brev.? kan 
bidrag fortsatt ,u~betales _til , familier til de tjeneste-
menn so~ forsvant under krigshandlingene i 1940." 
Den 12.8 o 1943 sender distriktisjefen svar på ovenstående 
og uttaler bloa. : 
'''Hermed oversendes oppgave over ?O . tj.enestemenn i Oslo 
::distrikt , 'fast og ekstra..! . som , er f.orsvunnet i tiden 
·13~2.l94l ;'til 15.7.1943. ,Man ,er ute.n ,kjennskap til 
:disse tjenestemenns · ~åv~rende_, op'pholdsst.ed og de nær-
"mere omste'ndigheter i forbindelse med deres forsvinnen . 
. :; 
De er blitt ~borte fra tjenesten uten forutgående varsel. 
Det har forekommet at enkelte er blitt innberettet som 
, ; i.l i ;'.\ ,": . . ._ . .' _ ' . 
savnet, men siden er kommet til rette etter å ha vært 
ar~estertav : ty.~, !{;, ~ ~llE?r .norsk . po~i,tio Man har i disse 
·. tilfellerik~e fåttno.en underretning fra politiet om 
t · " arres .asJQnen - c." ' 
Avskrift av rullebladet for ~amtli~e bl~ vedlagt skrivet. 
':... : ' l . ,. :":,, 
Samtidig ble meddelt ' at i henhold ' tir ' GeneraldirektØrens 
- , :.' "':. i . - . . '~) ; 
• L <::' ~ r. 
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skriv var utbetaling aV 'und€-rstØtteflse stopp'et til 7 
av hustruene. l e. november 1943" send-er distriktsjefen 
forslagomfrilØnn til 14 av de ' forsvunnes familier, og 
· her e~d~ 7 hustruer tatt med~ ~ FrilØnnen ' utg~6rde 40% 
av vedkommendes samlede lØnno 
Fremdeles'i forsvant det tjenestemenn. . Den 1 '.2.44 blir 
det ._ meldt at den fØrste kvinnelige ' funksjonær er forsvun-
net. En venninne opplyste at hun er ·arrestert av tys-
kerne. ,. pen12.3 .44 forsvinner nok en kvinne~ig assistent . 
Det ser ut til at all utbetaling til de forsv~nnes fami-
- .~... L _ j ~: -.: ..... " 
- _. ", >. 
I', ' . 
l:iE;r .nå e.r stoppet , for på sØk;nad~r fra hustruer om ut-
.betalingav sine , menns '·lØnn, får ide som svar at "man et-
"; .. . ".w'; ~ .~ , . -.' i • -
, te!i- }}~gj :el~ende , beste,mmels~r dessy,~_rre ikke har adgang 
t.~~, ~ utb~JaJe: noep lØnnett.er "at Der:E?s _mann er forsvun-
net." 
Deri .:15.2.'19,44 meddel€'-r' .Generaldirektøfen at Arbeids-
departementets '. standpunkt'· 'medhe'nsyn <til · forsVunne 
tJenestemennsom :er utebI i tt ;fra sitt arbeid uten melding 
om gyldigårsakj blin å betrakte som rømt :' fra ' landet, og 
at de som fØlge herav må rrie~ddeles -avskjed, og ·at deres 
·,~tillinger sk!-1l1e besett~s påny~ Aven fort.~g.t;lelse 
~.. . .! ' .~ . .' .: . "-
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Tru.~.elE(n om avskjed v,:i..rket ikke. , Mange av ; ~~ ,e .n~stemen­
nen~_.deltok i i .ll~gqlt arpeid og. var så §ter:-lFt : ~ngasjert 
at de fikk ordre om å forsvinne, for ikke , å r~pe noe ved 
en arrestasjon og tortur o Meldinger om forsvinninger inn-
løpe~: 6g i august ·1944 forsvinner ikke mindre.· enn 12 mann 
fra€tlgrens~'stEisJon, herav 10" "mann av den utvendige 
I 
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betjening. Samme måned forsvinner en 'kvlnnelig assi-
stent som tjenstgjorde ved Distriktsjef~hs kontor~ 
utover hØsten og vinteren 1944/1945 fdrs~inner dBt 
tjenestemenn fra alle tjenestegrener. Rapporter s e ndes 
Generaldirektoratet og svar kommer straks om at de blir 
å betrakte som avskjediget. Krigen nærmet seg slutt-
fasen~ og man skulle tro at det nå var slutt med å for-
svinne, men så sent som 4. mai 1945 blir det meldt at en 
lokomotivpusser ikke har mø tt til tjeneste siden 24.4.45, 
og at han må anse s som forsvunnet. ~istebrev i saken 
fra Generaldirektoratet om forsvunne tjeriestem~hn er 
datert 29.7 044 og inneho,lder navn på to som anses av-
skJediget. Den , 26.4.1945 sender distriktsjefen sin 
raøport med navn på 5 - menn som er f orsvunnet. 
Det svar distriktsjefen i Oslo fikk på dette, var et 
telegram~ datert 15.501945~ og lØd ~ 
"Tjenestemenn, som er meddelt avskjed fordi de er for-
svunnet fra jernbanens · tj'eneste, kan uten videre gjeninn-
tas i sin stilling etter hv'ert ' som de ' melder seg~ såfremt 
det i tjenstlig henseende i k k e har vært noe å 
utsette på deres forhold." 
Telegrammet ble bekreftet i skriv 'av 25. mai 1945~ hvori 
det også me6deles: 
"Fra Norsk ,Jel:?nbaneforbundhar en mottatt føl@eride brev, 
• l datert , ~4~mqi 1945 ~ 
It"Nærvære'nde forbund tør hØfligst anmode om at de av 
jernbånens tjenestemenn som er blitt a vskjediget i okkupa -
sjonstiden av polititiske gr~nner, straks blir innsatt i 
" sine stillinger, og at lØnn blir å utbetale dem_ Noen 
nærmere motivering her for an~eTforbunde:t unødvendigo Tl !! 
Generaldi~ekt:oratet ba om oppgaver over tjenestemenn 
som antas å komme inn under Forbund~ts henstilling og 
tilfØi~~: i 
"Foranstående gjelder ikke tjenestemennsoni måtte være 
avskjediget ford i de har meldt seg ut av 'NS. Il , 
I . Oslo distrikt "forsvant" under hele okkUpasjonen i alt 
168 tjenestemenn. Den 25. juli 1947 foreligger en opp-
gave over de som er medlemmer av pensjonskassen og som 
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, ikke> har rgjenopptatt tje.nesten~ , Oppg~ven omfatter 
bare : 5~ navn. Det ' er 1 s ,a~en ikke .neynt nQe om dØdsfall 
rblant:;, de' forsvunne :. 
+ + + 
,.,',_ ,,: A: r >r e :: s te r t e tj ene ' s t ,e men n. 
"':{ 
Dessverre ble tidligere dokumenter vedrØrende ovennevnte 
s~k Ødelagt ved brannen på Oslo ø. den 2. februar 1942. 
Man kan gå ut fra at ' arr'estasjonene ' tok til ganske snart 
j~ etter at ~y~k~~riestransporter med jernbaneh~ begynte, 
f6i · ~ers~~alet utviste liten eller inge~ tj~riestvillighet 
overfqr fienden. Det sk~lle svært lite til fØr ordet 
. , . . 
!I~abotasje!lble b~ukt, · og tyskern~ . truet med fengsel og 
, 1 • • i - ' 
dØd for gjerningsmenneneo FØr tyske~ne hadde fått satt 
ut tiletrekkelig med vakter på de større staSjoner, ble 
.... " det .ofte byttet, merkelapper p,å godsvognene"" slik at en 
~ vogn ' som skulle til Trondheim gikk til Bergen eller om-
vendt . ' 
At arrestasjonene begynte tidlig, bekrefter en avskrift 
,av.skri velse , fra '· Finansdepartementet til Arbeidsdeparte-
mentet, datert 18 .12.1941, som : luct~r: ", 
,UArresterte .tjenestemertn o (Eksp~4iijjQrr ' av 25.11. d.å., 
j~nro 19~8/41 ~o) 
, , , - " 1. 
Finansdepartementet har i liknende tilfelle flere ganger 
uttalt' at statstj 'enestemehn antas aha krav på lØnn 
etter gjeldende" bestemmelser ' så ' lenge de ikke er meddelt 
avskj~dav an:sett'elsesmynd:l.gheten, 'jfr o tjenestemanns-
lovens §§ 20, 22 og' 25, siste ' avshitt; " ~elv i tilfelle 
hvor vedkommende 'funksjonærer I ikk~ :~ går ''inn 'under tjenes-
temannsloven antar en for sin del at tilsvarende regler 
i . ',' 
bØr komme ' til anvendelse på dem i den~e ' 'forbindelse. tt 
Den 9. mars 1942 blir meldt at en fyrbøter~spirant ble 
arrestert ,ved tog lO?' s an~omst til Oslo ø. " ! Noen grunn 
for anholdelsen vites ikke. 
En pusser ble arrestert den 10.19. 41 , og lØslatt 21.11.41. 
, , , 
Arrestert igjen den 8.12.41 og lØslatt den 12.3.1942. 
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~frest~~t - f6r ulovlig å ha hatt rad~o. Han ble under-
. kastet" et forhØr, men ikke fått dom. 
En ekstramann ble arrestert tidlig om morgenen i sitt 
hjem~ : Han hadde dagene' fØr vært med i omlasting av tysk 
gods~ . Gr~nn ·ukjent. 
pet tyske sikkerhetspoliti meldte aldri fra om arresta-
sjoner eller lØslatelsero De som hadde vært f~n.€?slet, 
måtte fØr lØslatelsen skrive under på at de ikke måtte 
fortelle noe Om forholdene i fengsel eller fangeleire . 
... '\:-~ Hvis det ' blegjort, ville de på ny bli fengslet .. " 
Den 28.2042 underrettet det norske statspoliti , gm at 
2 jernbanefunksjonærer, som var blitt arrestert i 
.' desember '1941 , var · blitt frikjent ved .Folkedomstolen 
den 24.1.42. 
En ekstrabetjent som midl,erttdig var inntatt den ;2:406., 
ble arrestert allerede 2 dager etter. Den 6.7.42 ble en 
, . . ". ~ 
ekspedi tØr arrestert av '- -det' :tyske sikkerhetspoli ti' mens 
han holdt ~å med billettsalg. Tyskerne oppga som vanlig 
ingen grunn, men det ble antatt at det -var i .; forbindelse 
med en sammenkomst den 17,: mai. Han ble lØslatt i 
japuar 194 3 . 
, ~ l 
Den 14. mai 1942 melder en banemester at en linjearbeider 
har vært fraværende fra 6. mai. Ved henvendelse ~ til 
tensmannen får banemesteren meddelt at både linjearbei-
deren og hans hustru 'ble arrestert den 5. mai av tysk 
, politi. De var siktet for servering av mat til ~ri 
, ' 
russisk krigsfange so~ hadde røm{ tr~ en fangetransport . 
. Den 4. august melder banemesteren- at- li'njearbeideren er 
kommet tilbake, men er under legebeharidling, og at han 
ikke er arbeidsdyktig fØr bm 3 uker. 
Den 10. september 1942 foreligger en oppgave over' 8 
arresterte tjenestemenn som .innt11 den:,dag sat:t fengslet. 
Oppgaven omfatter 15 navn, men 7 ·var lØslatt fØr· nevnte 
dato. 
Oppgaven blir sendt GeneraldirektØr_e.n med henstilling om 
mulig på ny å utvirke at ,~e .arresterte tjenestemenn må 
bli lØslatt. Som grunn oppgis den nå herskende personal-· 
./' ... ; ' ... . 
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inang'elog vanskelige _ arbeidsforhQld .. ' •. Mu~igens ,det 
hjalp ~ for i løpet av de'_, påfølgende 14 da.ger. blir 3 mann 
lØslatt og melder seg tilbake til tjeneste. 
Til gjengjeld ~ arresterer tyskerne et_ bud og NS-folk 
(hirden) en banevokter. For banevokteren er grunnen opp-
lyst. NS hadde satt i gang en særskole for barn mellom 
10 og 12 år, og banevokteren nektet sine barn å gå på 
skolen. 
En sporskifter blir arrestert den 7.10~42 for å ha båre t 
jaktvåpen. ' Saken ble behandlet aV jt~Skerne.Sporski f ­
teren satt fengslet til 23.10.42 og slapp med kr. 100 ,-
i bot. ' ~ 
Arrestasjonene fortsatte, og 'den 19. januar 1943 ble 
fØlgende sirkulærskriv sendt ut: 
"Sirkulærskriv nn .it ' 18/1943 : 
,Arrestasjon av jernbanens tjenestemenn. 
: F~a GeneraldirektØren for ;StatSbanene har man: mottatt 
fØlgende brev av 7~1.1943 . 1 - j ~nro :: 29/43 A: :,:L 
," :-
Foranl~diget ~ed at}e~ribaneij~h~~~emenn ble atrestert 
av norsk og tysk politi uten at sjefen forve&kommende 
:':;',~ : '< "1 aR-rninistrasjpI;l . ~l~e~ vedk~wmendes over~rdne~e ble under-
r:ettet .så betids at . stedfor,treder kunne skaffes og ofte 
.. ~ ~ . . , . .- .":':', ", i .,,~:.:" ... :." . . 
: ",i~ :,uten at ~ arrestordre ble forevist henvendte man seg til 
, ; "', ". .~. : , • " o'" , " ,',; '~'1 _ '. : '<:: .- , ~.. I" : 
~'-,-: Arbeiq.sdep,q.rterp,E? n~~t og pekte på de st]~re vanskeligheter 
.. ~, tI ' . .-. _. , .. , .'.' . \.: . .. . ',J' .::.> ::.' . , . " " :,"1' \.,':. .r" :: -: ",; _ _ _ .• . 
" . dette -,. P1edfØrt~ : J9.r~yviklingen av trafikken. Arbeids-
. " :. '.' ", .. ' : i ,' ..... I. i ~,J, : ::..', ',/ (":~ ':' • -.: . " ,') :: .. ::,.! . '~. . . ~; :·i.. . J:, . ~ 
:' d&paFJ>ement~:t", hrnRti+~~r { d,~r~tt~t ~ ,tit : Politidepartementet 
'''"I, at , politiet ved stn~ i~1)'gr~p ov'erfor ' jernbanens funk-
... . _ , c. _ l r • • I PI:? .' . 
sjon~r.er f0r:' :; F~emt~d'T '? ' }:n :åt,~~e :~ .~Tr t~ :lR~,~~ig hensyn til av-
viklingen av jJ;~rnbanetj~n,es.ten~ _ at ' 'a'-r:('estordre må:tte bli 
forevist vedko~mende ' di~triktSje;f ' l b'e'tim~iig ' tid fØr 
" iverksettelsre~:' av '_a.rrest·asjbn ~ av _ t.j~.ne-s-t ,emenn ved. Stats-
, b-anene~, - 'og , at det ' måt:tebli- , rett€t , fa:r.nØden henvendelse 
hero"fn, t :il de ' tyske myndigheter for ':så vidt angikk arres-
tasjon som måtte bli foretatt av det tyske 901itio 
I skri~~lse til Arbeidsdepa~temente~ :av 18.12.1942 har 
Poli tidepart:ementet nå uttal t: "., 
, ,I, 
.. 
, ;. ~ - . -: -' . ~ 
'.~ '; ! .: .. :- .- . 
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"statspolitiet er v~,let , omforhol,-det ,og, anmodet om 
,; l. at de fornØdne ' hens'yn blir tatt '.' L'ikeså har en rettet 
·en' liknende· hgnvendelse·~,'t~ildet '>tyske ;{3ikkerhetspoli ti, 
og henledet opprnerksomhetenpådet ay ,det ærede departe-
'" " 1"1 '" ,I .. , .;", ',," '" ~ '.' , , 
roe'nt . anfØrte. " 
;;[:ed 'mulig forekomme,hde ,tilfelle, hvor tjenestemenn blir 
arrestert ·ut~n at ~ distriktsjef~h er kj~nt med arrest-
orq,ren:, ' bes vedkoiTImende :' p6i-itltj enestemanns oppmerksom-
,het ,. henvend t på:, Dvenstående.; 
" li'nhVer arrestasjon av ' tjene'stemerin ' ..:.. faste som ekstra 
. , , 
"uansett 'hva arrestasjonen gjelder' ~ skal straks meldes til 
dis:triktsjefen (skriftlig) sarhtidfg som best mulige 
opplysninger gis om forholdet." 
' Den 1801.1943 ble en fØrstefullmektfg \ arrestert som 
gissel for sin sønn. Denne var "te"legraf:i.s,t og hadde 
rømt til Sverige og meldt ~eg til krigstjeneste. 
SØnnen fal t ' i " Norge under et ' ~aid 'fore'tåt t ' fra ' England o 
D~n5; . ': rnar\s : ,,19:43 ,meddeler maskiningeniØren,/ at en av hans 
folk, som ble fengslet av tyskerne den .20.701942, ifØlge 
en notis i Aftenposten den l. mars 1943 var skutt. 
, " Vedkommendes faniiiie harv~rt forespurt når dØdsdommen 
-' 
ole',' rulibyrde't J men kan ' ikke oppgi den ' nØyaktige dato, 
, .. : men tror at det Var lØrdag aften 21. februar 1943 o 
Tyskerne tok ikke noen hensyn ' til fØr nevnte sirkulære 
om forevisning av arrestord~e. Statspolitiet derimot 
la'feT til å gjøre det, for den 17 .;'mars 194-3 underrett e r 
de ' en '. overkonduktØr og' stasjons'mester'en om at det er u t ·-
' ferdiget be~luthin:g" om :: sikring "ror ove;konduktøren, da 
denne ha:r ~ nektet å :~endesin ' sØnn til NS~'ngdomstj ene st e . 
KonduktØren blir å holde i fengslig forv~ring i 6 - s e Ys -
måneder, regn~t fr~ , ~nnsettel$esd~gen. M~n allerede 
• L C":I, · .: ' " ':" .:..:. .. _: : .• ~ . I .' ". " 
" c;len 20. mS.r,s samm~ , år;' ~. rapporterer. " ,stillve;rksmesteren at 
(" . ~ ~ ," ", , ' . . : - ' I.:~ ,." '; . ,..' . .; , . ' ,.. . 
2 linjearbeidere ble arrestert i frokostpapsen av 3 
sivilkledde menn fra statspolitiet. Noen legitimasjon 
ble ikke ' forevist. 
Den , 5 o mai 1943 innber~tter dis.tr.i~tsj~fen til General-
direktøren ,at; en lokomotivfyrbøte~ e ,r ;-; qrrestert av tysk 
_ ' • . ,_ " ; , r ~_ • • _ • • ~ _. ' • _ 
sikkerheY$p.Qli ti, o~: gj ør sa,m.tidig merksam p~ at for den 
p lanmessige avvikling av ekstratog for rekvirerte militær-
transporter er det påkrevet å beholde kj Øredyktig perso-
' .... ". ' ... . 




Man må~~rfor be om 
at det: 'snarest sØkes utvirketa~, vedkomm~nd~ :blir frigitt 
til o~ertakelse av sin tjenest~~ed jernbaneri. 
I )Øpet av mai, ... juni måned 194), er det tyske sikkerhets-
politi i aktivitet over hele østqa-ne-området. Det later 
til at de ,får "rullet opp" en ,sabotasjegruppe. Mange 
blir arrestert og andre innkal t som.vi tner. Den 10. juni 
skriver stasjonsmesteren, Oslo ø., at 17 mann av platt-
rormbetjeningen er innkalt til forhØr hos Feltgendarmeri, 
GrØnlands Hospits, Oslo. Ved arbeidstidens begynnelse 
. . ... 
kl. 15.00 manglet 12 av de 17 mann. 8 mann kom etter 
hvert i tiden klo 15.15 - 17.15. 4 mann møtte ikke. I 
"':e:p , ~,tt,erskrift tilfØyer stasJonsmesteren: "Det er nå 
~ils~~men 9j m~nn i v~retek~~~ ~,~ 
Der{ ' 8. " j :~li· 1943 sitter 17 mann tilhØrende 10,komotiv-
: ~~ \_.;. '> .. '.: ~ ~ .. :. . .! 0l', I.' __ . .. ' . 
avdelingen i Lodalen arreste~t. Herav er det 15 pussere 
og 2 fyrbøt~;:re. ~, pussere ~-" e,r' ,forsvllnnet" så, i alt er 
;19 mann ,):;>ort~. , 
" 
Fre,dag ?7.l943 ble en stasjonsmester på GjØvikbanen 
l ,I ' f • J-: ....:. 
arrestert av Statspoli tiet -' ' ! som glistenkte ham for å ha 
kjennskap til en ilgodspakke som inneholdt ~llegale 
aviser. stasjonsmesteren ble sluppet fri om kvelden 
mot meldeplikt. 
, ' 
Arre~tasjoneneav gisler , for~setter-, men en del blir 
, , 
ar~es~ert u~en at gr~nn ~r OPpgitt. \, ~ ~n del av de 
arr~steFte " m,elder " se€? garlske snart ~gjen t ;iltjeneste 
uten at det for~ligger noe om hvorfor de er blitt arres-
terte 
. ,' ,: .~ : 
' Den ' 16.8 .1943 blir en .' banein'spektør innka1t' itil Orts-
' Ko~maridantur f6f '~ å ' ov~~fØ~~si: ~~ig~Tangenskåp som norsk 
Aven oppgave av 26. august 1943 fremgår det at inntil 
nevnte dag sitter i alt 37 tjenestemenn arrestert. Den 
24.1.44 fåF' distriktet en oppgav~over 28 arr~sterte 
tjene's '"temenn sbm 'stilles til di:spo'si'sjon og settes på 
' v~ntep~nger overensstemmende med fo~ordhihg åv 5 . mai 
1941; ~ 
Den 2. mars 1944 kommer en oppgave over 15 arresterte 
.' .~ .. .! . 
gjeldende det samme, så på dette tidspunkt satt i alt 
. ~ (" -. . , i " 
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52 arrestert. 
Alle :arrest~sjon,ene sammen med 'de som ,f.orsvant gjorde 
l, ' , " 
persoqals ·itt~:.c~Sjonen meget vanskelig" ,og den 16. mars 
. ".,. ' ig44 send·t-e : distriktsjefe'nføl'ge~~e , b~'ev til General-
, ;.' ;direktØren: 
,'n 'Idet man henviser til tidligere innbe~~itning i brev av 
14. og ~'< 15. mar's 1944 om arresterte stapj ?nsmestere, 
kond.uktØrer og telegrafister m ofl.' , vil ·man allerede på 
.,'. nå;~rende tidspunkt gjøre oppmerksom . på .at hvis denne 
:'~ t~ppini av arbeidskraft fra våre stasjo~er og tog fort-
setter', vil det kunne medfØre at man for å holde trafik-
ken gående må gå til inDskrenkninger i stasjonenes 
ekspedisjonstider og i togenes ,bemanning ' for å dekke 
d~t aller nØdvendigste behov til var~t~gelse av sikker-
hetstjenesten. 
I visse tilfeller kan det også komme til å hindre den 
;> [, fulle .kapasi t.et ' av banenes transportevne" når det skal 
... '" ... .. . ' .' '. 
ses hen til e~fektiv s:ikkerhet for togenes: fremfØring 
under ansvarsfull og kre-vende. .. tj enes te av p'ersonale som 
tildels lider under' vanskelige ernæringsforhold. 
"':'Man har ikke villet unnlate å gjøre oppmerksom på den 
vanskelige st illing jernbanen er kommet i ved disse 
arrestasjoner avdriftspersonale, og man tør , anmode om 
at det gjør~s : en inntreng~nde henstilling hQ~ rette ved-
" 
kom~endeom at arrestasjon iv jernbanens driftspersonale 
mest mulig unngås.." 
Det ser ikke ut til at h~nstillingen ble tatt .til følge. 
Arrestasjonene fortsetter :i tiden fremover som fØr . 
Distriktsjefep sender også på eget initiativ sØknad om 
frigivelse tor mange av fangene og på anmodning fra de 
arrestertes pårØrende. · Det kan' jo tenkes at ' noen ble 
frigitt på grunn av ' disse sØknader, men det fremkommer 
ikke noe i saken som tYderpa 'det. . , : ' 
I august-september 1944 ble en illeg~l organisasjon rul-
let opp og ca 15 tjenestemenn ble arrestert. Flere av 
di~se" ble fjernet mens ~e var i tjenest~. ~istriktsjefen 
peker på dette i siD, ,innberetning til GeneraldirektØren 
og sier bl.a., at det på grunn av de stadig stedfinnende 
; . 
-"'.' . .':. 
o,i 
J, .; - '" .... 
'r, .-. 
I' .' ~:. 
, :.: l ~: ' 
, ' ;' " 
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arrestasjoner og de ~ange som .·av f~ykt drar over til 
Sverige snart er umulig å holde driften gående. Det 
oppsta'~~~'ik ' ~l'rigst ' 6'g frykt biant personalet at det er 
ytt~bst ' uH~i~{~ ror · j~~h8~nens d~ift) b~ man anmoder om 
~t~et o~~ri6r d~tyske myndighete~~å ' bli gjort alt 
mulig for å få stoppet arrestasjonene~ 
'bet var nå til~att en ny gene~aldirektØr som var mer 
" 'velvlilig ~territ overfor Nasjonal Samling. Av saken 
- " .' , . 
':fremgår det at han har anmodet distriktsjefen om å gi 
, . ' , 
ham de opplysninger som er mulig om årsaken til hver 
enkeits ·arrestasjon. 
En liste '! som :,omfatter 77 · navn; blir .,oyerse:ndt General-
direktØren, men bare : far 10 .:. avder11 ::;kan grunn oppgis, 
.ide.t 'disse . er arrestert ;$O;m ·gisler~ .' 
Natten 14./15. oktober 1944 ble tjenstgjØrende lokomotiv-
personale 'på et tog : arrestert på. ,' Kongsvinger . De kjØrte 
et mi'lttærtog fra ~~:E'lverumog skulle til Loenga. Den 
tyske ' trarrsportfører oppga å ha :funne'b et · gevær på 
lokomot·ivet ·.· Nyttliokomotivpersonale :måtte skaffes, og 
·tdget ; komtilLoenga4~ time forsinket~ LokomotivfØreren 
ble etter forhØr lØslatt 15. oktober, mens fyrbØteren 
ble holdt ifen~~lii fo~Våfirtg ~ii iS. oktober. Ingen 
. . 
av disse hadde n6\~~' kje'ntisk:ctp t 'il geværet o Til historien 
høferat transpor'tfø'rere'n f6ria:ngte at det skulle være 
vakt på. lokbmoti\iet~ fr'a: ' Kongs~ingei: t ':LI Loenga o Den 
: J riye lokomoti vføre~nekte,t å kjØre under bevoktning fØr 
det forelå ordre om dette ' :fra Transport~Kommandantur . 
.. - , T,ran~PQpt.f.øreren fikk tele.fonis~ ordre fra det te om at 
det " i k ~ , e s1wlle va3re bev~9ktning på lokomotivet. 
Det iå.ter ·til at 't"yskerne: greptiTa!rresta:sjon på den 
mins"te mistafike; ~ '!Den 14.1;·'bkt·oberl~l44b1~· en konduktØr 
som ' skulle kj'øre et mr'fftær·t ·c)g, ho'ldt til'bake fordi han 
så misterikelig ut. Noen dager '~enere bI~ en stasjons-
' .. :!. 
betjent ~rrestert "fbrdi . husverten hadde ~t utkoplet 
.,~adioapparat med grammofonf.orsterke~ ~ Omtrent samtidig 
.' ~. ' . .. , . .(;: .: -
ble .entelegrafist arrestert fordi han hadde ringt etter 
'., : ' ,I ' 
en bi~; til en dame som kom med kveldstoget. 
• . '. ,!,--:_ , 
Arreståsjoriene fortsetter:, ' mep: dist'rikt'S'jefen fremholder 
';,:", ": ,:. " .. , c ... "." ,,' . "" 6-: . .... . , 
på ny den prekære' mangel pa personale. ' E'n del blir lØs-
~ -.i ;. 
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latt 'og ~~ld~~ sei eite~ hvert ' tilbake til tj~neste. 
'ttter en liste utstedt Av GeneraldirektØren, sitter det 
arrestert 56 tjenestemenn' fra Oslo distrikt " pr~ ' 7. feb-
r"ukr '1945;Jmen arrestasjonene ' fortsetter i mars og april 
, " ,c ',1 " 
måned. , Deri 1'3~ ' april 1945, -' ble 5 , månn" fra still verks-
avdelingen ar~e~~~r~ av dit ribrsk~ ~t~tspolit{ under 
raz:~i:~ ,påSk,io . Så vidt det kan ses av , saken j ble den 
siste tjenestemann arrester~ den 24. apr~r'1945 og slapp 
fri sammen med alle de andre den 8. mai 1945. 
Fra en ,av: de arresterte finnes fØlg,ende brev, datert 
23.9.45, til distriktsjefen, Oslo. 
", ~!pnq.~E;r~~gnede ,skal herveq ,_ få opplyse , føl,genp.e : 
Jeg ble arres:t'ert av tys~:~rne , fØr pinse: 1943, datoen 
husker jeg ikke, og ble fØr:t til Md-tzfeld t-s;gaten:; ' ~hvor 
j~e"g ~ap- ,· i ,flere timelange .forhØrL-g.om si'ktet, :,fo:!"" tyveri 
f "rrEi" den tyske· hærmakt . ,i De tyske vaktposter og.:' forhØrere 
s-i:rbd :'bakog :truet med både tortur ' og .. skyting'j> hvts: jeg 
ikke sa og skrev som de herrer dikterte" ,meg:; : og, 'etter 4 
dager ble jeg sluppet fri. Det var pinseaften 1943. 
Så ble jeg igjen arrestert den 28. oktober 1943 og fØrt 
til MØllergaten 19 og var igjen i flere tvangsforhØr, og 
så ble jeg fØrt til Kristinelundvei, hvor jeg fikk 6 års 
tukthus. De sa de skulle statuere et eksempel. Så ble 
jeg etter dommen fØrt til Grini j så til Akershus og 
derfra den 2.1.44 til Tyskland, "Rensburg" i Slesvik-
Holstein j derfra til "Blitsov Dreibergen" i Meklenburg 
og derfra til Darmstadt, hvor jeg fikk mavesår og lå på 
lasarett en tid. Derfra sendt til tfRotwald i Dieburg"!J 
hvor jeg var til amerikanerne befridde oss 26. mars i 
1945. Ble så sendt til Darmstadt, hvor vi var til vi 
alle sammen etter hvert ble sendt hjem. Det var alle 
verdens nasjoner samlet, så det var et mareritt å være 
der den tid, men heldigvis ble det ikke så lenge. Den 
906. ble jeg og en del danske og norske fØrt til en fly-
plass og så bar det pr. fly hjem. Vi landet på Fornebu 
etter 5.05 timers flyvning over land og hav på en i alle 
deler strålende flytur." 
", ',.' -... 
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OMKOMNE VED ~~RNBANp:ULYKKER- , UNDER OKKUfASJONEN : 
Den 7. oktober ,1947 $krev GeneraldirektØren til alle . . , ~ : ,. , .. "' . : . ~ . . : . . . . . 
distrikt,er og utba seg en oppga;v-e over ,de jernbane-
. '.-. '.. .", . ~.' . . 
ulykker, h:vor det gikk menneskeliv tapt, som _kunne 
sies å skyldes krigen eller i ,særlig g~ad d.ef9rhold 
v som var he~ i land~t på grunn av kr1gen~ 
'l' brev' åv JO. okt6oer 1941 ' svarer Dis"trlkfsjefen 
: .' i .... · .. . , ..... 't··· . 
følgende ': '. 
lir Oslo distrikt kan det ikke ses å ha forekommet 
" ' :: : .. <> ' ~ly'kkestilf'~ :li!er som har sin dfrekte årsak i krigen i 
vårt land." 
Ved gjennomgåelse av oppgaven over omkomne jernbane-
·funksjbnæreri okkupasjonstiden 1940-1945 viser · det 
-s'eg at ' 16~: er dmkommet ved uhell som nok dessverre y ille 
hahendt :selv :under normale forhold o; Til diSSQ 16 
, kommer2:":sbn1" 'oinkom ved ':spre,rignlngen av, stillverket i 
LilI,es,trørrt. Disse ' e:r neVnt under avsni ttet om sabo-
t~sj~handlinger. 
,',1', 
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